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LATVIJAS UrsTVLRSITĀTES RAKSTI. 2006. 703. sēj.: Juridiskā zinātne 
7.-20. !pp. 
Tiesību palīgavoti un Satversmes tiesa 
Subsidiary Sources and Constitutional Court 
Diāna Apse 
Latvijas Universi tātes doktorante . 
LU Juridiskās fakultātes 
Tiesību teorijas un vēstures katedras lektore 
e-pasts: tzpkfelu. lv, tāli. 7034515 
Publikācijā skaidrota tiesu prakses un tiesību zinātnes nozīme tiesību tālākveidošanā, analizējot 
Satversmes tiesas spriedumus sekundāro tiesību avotu izmantošanas kontekstā. 
Raksta ietvaros autore secinājusi, ka palīgavotu mijiedarbība Satversmes tiesas nolēmumos rada 
trīs ietekmes veidus - oficiālo, kazuālo un metodisko ietekmi, kas izpaužas tiesību tālākveidošanā 
integritātes un interferences aspektā. Rakstā ietverta arī Satversmes tiesas spriedumu atsauču kla­
sifikācija. 
Atslēgvārdi: tiesību teorija, tiesu prakse, palīgavoti. 
Ievads 
Augstas kvalitātes ju r id i skā metodoloģi ja - jur idiskās argumentāci jas , jur idiskās li­
teratūras un tiesu prakses atziņu izmantošana - izpaužas Satversmes liesas praksē, kas 
atbilst demokrāt iskas valsts iekārtas p ras ībām, it īpaši tiesību attīstīšanas un pamatt iesību 
doktrīnas veidošanas sfērā. 
Tiesu darbā tiesību j aunrade tiek veikta, tiesas l ikumu papildinot, labojot vai pre­
cizējot: 1) tiesas l ikumu papildina att iecībā uz tām sfērām, kurās nepastāv spēkā esošs 
l ikumisks regulējums (atklāta tiesību j a u n r a d e - praeter legem): 2) šo l ikumu labo, tātad 
novirzās no likuma teksta, ja tā dēļ rezul tāts ir netaisnīgs vai nesaprātīgs (atklāta tiesību 
j aunrade - contra legem): 3) precizē l ikumu, izstrādājot iespējamās interpretācijas alter­
natīvas un no tām izvēloties vienu alternatīvu (tiesību j aun rade - lwcunclum legem). 
Tiesu prakses un jo īpaši augstākās tiesas prakses uzdevuma izpilde nebeidzas , atro­
dot konkrē t iem gadī jumiem piemērotu interpretāciju un aizpildot '"robu": tieši otrādi - at­
rastie l ikumu interpretācijas un "robu"' aizpildīšanas veidi pretendē uz to. lai tie tiktu pie­
mēroti l īdzīgiem gadī jumiem līdzīgā veidā: vienlīdzīga r isinājuma pr incipa un tiesiskās 
drošības labad tie vērsti uz situāciju tipu. ne tikai uz atsevišķo gadī jumu vien. Tādējādi 
liek radīts pamats " t iesnešu t ies ībām" ārpus atsevišķā gadījuma robežām. 
Tiesību jaunradei esot spēkā, tiek prezumēts jēdziens "garantētas t ies ības" , ar kurām 
domātas no rmas , kurām ir drošas izredzes tiesiski organizētā procesā tikt ī s tenotām. No 
šī aspekta tiesību jaunrade būs spēkā v ienmēr tad. kad radušās faktiskas izredzes tiesā 
īstenot noteiktus t iesiskus uzskatus. 
JURIDISKA ZINĀTNE 
Ja kāda augstākas instances ttesa grib novērs t ies no l īdzšinējās prakses , tad pēc iespē­
jas tiek meklēts kompromiss starp kont inui tā tes un izmaiņu nepieciešamību tādā veidā, 
ka tiesa konkrēto lietu izspriež vēl pēc l īdzšinējās prakses , taču norādot uz prakses maiņas 
iespējamību nākotnē , 1 
Satversmes tiesa, ieviešot savu n o l ē m u m u motivāci jā tiesību zinātnes un tiesu prak­
ses atziņas, arvien vairāk tuvina mūsu ju r id i sko d o m u patiesi demokrāt iskas valsis tiesību 
sistēmas izpratnei. 
Šā raksta mērķis ir aplūkot Satversmes tiesas n o l ē m u m u s saistībā ar a tsaucēm uz tie­
sību pal īgavotiem to savstarpējā mij iedarbībā un vērst mūsd ienu tienešu uzmanību uz to, 
ka tas būtiski palīdz argumentēt spr ieduma pamato jumu un attīstīt tiesības tālāk. 
Tā kā pastāv liela varbūtība, ka z e m ā k o instanču t iesas pamatosies uz augstāko in­
stanču tiesu taisītajiem prejudiciālajiern sp r i edumiem un iedibināto tiesu praksi vispār, 
arī praktizējoši juristi (advokāti , notāri , juriskonsult i u. c.) to ievēros un par to iestāsies. 
Tādējādi prejudiciālie spriedumi (it īpaši tad. j a ir runa par pastāvīgu tiesu praksi) pēc 
zināma laika var tii-.t uzskatīti par spēkā e sošām t iesībām. 
Tiesu prakses un tiesību zinātnes nozīme tiesību tālākā veidošanā 
Vācu tiesībzinātnieki K. Laiencs (Ä.'. Larcnz) un K. V. Kananss (C. W. Conans) uz­
sver, ka, no vienas puses , tiesnesis nav pakļauts pre judic iā l iem spr iedumiem (vai pastā­
vīgai tiesu praksei) tādā veidā kā l ikumam (piem. . Sa tve r smes 83 . p) : atšķirībā no l ikuma 
šādiem spr iedumiem nav normatīvi saistoša spēka. Taču, n o otras puses , ciktāl tiesas savā 
praksē pamatojas uz šādiem spr iedumiem un t iesiskās apgrozības dalībnieki uz šo pa­
matojumu paļaujas, prejudiciālie spr iedumi (un no t iem izrietošās t iesnešu tiesības) var 
iegūt lādu pašu saistošu spēku (efektivitāti) kā l ikums. Jāa tz īmē gan, ka saistošs ir nevis 
prejudiciālais spr iedums kā tāds, bet gan šajā spr iedumā ietvertais l ikuma iztulkojums vai 
tiesību tālākveidošanas procesā radīts t iesību no te ikums , turklāt arī tikai tad, ja un ciktāl 
tas uzskatāms par iekšēji pareizu j eb me todo loģ i sk i pare izu no tajā ietverto jur id isko 
argumentu viedokļa. Ci t iem vārdiem, prejudic iā lo sp r i edumu spēks izpaužas to pārl ie­
cināšanas spējā. Šajā ziņā izšķirošā noz īme ir nevis tam. vai prejudiciālā spr ieduma pa­
nāktais rezultāts akceptē jams kā taisnīgs, bet gan tam, k ā d ā veidā (izmantojot jur id iskus 
argumentus spr ieduma pamatošanai) tiesa, kas taisījusi šo spr iedumu, ir nonākusi līdz 
šādam rezul tā tam. 2 
Saprotams, ka a tkāpšanās no līdzšinējās tiesu prakses ir iespējama, taču, no otras pu­
ses, šāda atkāpšanās t iesnesim, kas taisa sp r i edumu, v ienmēr piet iekami labi jāpamato." 1 
Erlens Kalniņš, saistībā ar tiesību t ā lākve idošanas aspektu norāda: "Jāpiekrīt valdo­
šajam viedokl im (herrschende Meinung, communis opinio iuris), ka visciešākā sasaiste 
starp tiesību zinātni un tiesu praksi izpaužas tad, kad tiesību zinātnē izteikts uzskats gūst 
apstiprinājumu pastāvīgā tiesu praksē . Šādai sasaistei ir j o īpaša nozīme gadī jumos, kad 
pietiekami tiek konkret izēta kāda ģenerā lk lauzula vai arī formulēts jauns tiesību notei­
kums vai tiesību inst i tūts ." 4 
Tieši p iemērojamas tiesību normas t rūkums ir nepi lnība , kas uzskatāma par l ikuma 
"robu". Tiesnesim ir p ienākums to aizpildīt , veidojot t iesības tālāk, i. i., radot j aunus 
tiesību note ikumus. 
Gan tiesu prakses, gan tiesību zinātnes spēks izpatižas pārl iecināšanas spējā. Ja to­
mēr attiecīgais prejudiciālais spr iedums \ a i tiesību z inātnē izteiktais uzskats , pēc tiesnešu 
domām, nav vērtējams kā iekšēji pareizs , t iesnes im ir ne tikai tiesības, bet arī p ienākums 
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to atstāt bez ievērības. Taču attiecībā uz tiesu nraksi vēl j ā ņ e m vērā, ka atkāpšanās no 
līdzšinējās (it īpaši pas tāvīgas) tiesu prakses var visai būtiski ietekmēt tiesisko stabilitāti. 
Turklāt pastāvīgā tiesu praksē formulētie tiesību note ikumi z ināmos apstākļos var iegūt 
ieradumu tiesību raksturu (t. i., normatīvi saistošu spēku) , pārtopot par tiesai saistošām 
un obligāti p i emēro jamām tiesību n o r m ā m . 5 
Attiecībā uz tiesību jaunrades leģitimitāti R. Cipeliuss (R. Zippelius) norāda, ka jā­
noskaidro, ar kādu pamato jumu un kādās robežās ir pieļaujama tiesas veiktā tiesību jaun­
rade un kā tai būtu pareizi jānotiek. 
Ciktāl l ikums ir kādu tiesisku prob lēmu izšķīris un nospraudis tās risinājuma kritē­
rijus, t iesnesis v ienmēr ir saistīts ar šiem kritērij iem. To prasa tiesiskās valsts principi -
tiesiskā drošība un varas dalīšana. Ja l ikumdevējs risinājumu prasošus tiesiskus jautāju­
mus atstājis atklātus, t iesnesis nedrīkst atstāt tiesisko strīdu neizlemtu un v iņam pašam 
jāatrod risinājums. 
Tiesību j aunrades patiesais leģitimējošais iemesls ir tiesību taisnīguma funkcija, tais­
n īgums, kurš kopā ar demokrā t i skās reprezentācijas principu nosaka, ka jāp iedod spēks 
sabiedrības va i rākuma izpratnei par t a i sn īgumu. 6 
Sevišķa noz īme starp objektīvi teleoloģiskajiem interpretācijas kritērijiem, kuri izriet 
no ta isnīguma idejas, ir pr inc ipam, ka vienveidīgie (vai v iennozīmīgie) kritēriji ir jāuz­
skata par v ienl īdzīgiem (saskaņā ar vispārīgajiem tiesiskās kārtības vērtību kritērij iem).. 
Atšķirīgs novēr tē jums l īdzvērt īgam tiesību sastāvam ir pretrunā ar vērtību kritērij iem un 
tādējādi nav savienojams ar taisnīguma ideju "vienl īdz ības" nozīmē. Attiecīgi prasība 
izvairīties no pre t runām ar vērtību kritērijiem attiecas gan uz l ikumdevēju, gan interpre-
tētāju. Interpretētajam normas to iespējamās vārdu jēgas un nozīmju ietvaros jā tu lko, pēc 
iespējas izvairoties no pre t runām ar vērtību kri tēri j iem. ' 
L ikumu interpretāciju un tiesas veikto tiesību jaunradi nedrīkst uzskatīt par atšķi­
r īgām darbībām pēc to būtības, bet gan tikai par viena un tā paša domāšanas procesa 
dažādām pakāpēm. Tas noz īmē , ka, no vienas puses , j au vienkārša tiesas veikta likuma 
interpretācija var būt tiesību jaunrade , pašai tiesai to vēl pat nenojaušot un. no otras puses, 
jau ārpus interpretācijas robežām notiekoša tiesas veikta tiesību jaunrade arvien vēl iz­
manto " interpreta t īvās" (plašākā nozīmē) metodes . Par interpretācijas (šaurākā nozīmē) 
robežu esam atzinuši iespējamās vārdu jēgas robežu. Jaunrade , kas iet pāri šai robežai , bet 
vēl paliek l ikuma mērķa robežās un tiek metodiski vadīta, ir " robu" aizpildīšana šaurākā 
nozīmē, l ikuma ietvaros not ikusi tiesību tā lākveidošanā. Turpre t im tiesību tālākveidoša­
nā, kas iet pāri šai robežai , bet vispārējās tiesību s is tēmas un tās pamatprincipu ietvaros, 
ir l ikuma ietvarus pārkāpjoša tiesību tā lākveidošanā. T iesnes im jebkurā gadījumā ir pie­
nākums inteipretēt l ikumu un, ciktāl tas ir nepilnīgs, arī aizpildīt " robus" šaurākā nozīmē, 
bet par l ikuma ietvarus pārkāpjošu tiesību jaunradi viņš izšķirsies tikai tad, ja tam būs 
papildu iemesli. 
Par kādas l ikuma normas ,,radošu attīstīšanu" uzska tāma jau pirmreizēja tās inter­
pretācija, ko veikusi tiesa, no vairākām vārdu jēgas ziņā iespējamām noz īmēm izvēloties 
vienu nozīmi , nosaucot to par attiecīgajam gadī jumam atbilstošu un tādējādi likvidējot 
līdz tam pas tāvošo nenoteikt ību. Uz tiesību jaunradi, kas pārsniedz l ikumu ietvarus, at­
tiecināmi citi kritēriji. To pamato jums a t rodams ne tikai l ikumā vien, bet visā tiesību sis­
tēmā kā loģiskā vese lumā . s P iemēram. Mencenas lietā par vārdu un uzvārdu rakstību un 
identifikāciju attiecībā uz ierobežojuma leģitīmā mērķa a tspoguļojumu spr iedumā veiktā 
analīze parādīja, ka atšķirībā no apstrīdētās l ikuma normas Satversmei neatbilst Ministru 
kabineta noteikto l ikumā pieļauto ierobežojumu kārtība. Šajā lietā tiesas secinājumi bal­
sinās galvenokār t uz t iesiskās sistēmas kopuma analīzi. 
10 JURIDISKĀ ZINĀTNE 
Tiesību launveidošanas procesā t iesnesis dara to. kas īs tenībā būtti l ikumdevēja uz­
devums, kad tiesnesis šo nepiec iešamību pēc regulē juma ir pamanīj is . Tiesību tālākveido­
šanā ir pieļaujama vienīgi konst i tucionāl i tiesiskajās robežās , ja tā atbilst tiesiskas valsts, 
demokrāti jas un varas dal īšanas pr incipam. 
Interesants piemērs tiesību tā lākveidošanas jautājumā ir Sa tversmes tiesas lēmums 
par tiesvedības izbeigšanu lietā nr. 04-06(99) "Par Ministru kabineta 1999. gada 24. sep­
tembra rīkojuma nr. 4 5 3 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvi jas valsts m e ž i " izveidoša­
nu" atbilstību l ikumam "Par meža apsa imniekošanu un izmantošanu ' ' . Tiesas lēmumā 
konstatēts, ka Ministru kabinetam vispirms vajadzējis sekmēt divu jauno Meža likumu 
pieņemšanu Saeimā, sagaidīt to spēkā stāšanos un tikai p ē c tam izdot apstrīdēto aktu, kam 
jau pēc savas jur id iskās dabas jābūt l i kumpamato tam aktam. 
Tomēr, p ieņemot j aunos l ikumus un atzīstot par spēku zaudējušu l ikumu "Par meža 
apsaimniekošanu un izmantošanu" , no tiesiskas valsts pr incipa izrietošā prasība pēc tie­
sību normu (aktu) hierarhijas pakāpeniski tika izpildīta. Tādējādi varas l īdzsvars un kom­
petences sadalījums starp Sae imu un Minis t ru kabinetu nav ticis pārkāpts . 
Vēl jo vairāk, p ieņemot Meža l ikumu, arī p ie te ikuma iesniedzējs pats ir sekmējis 
jaunās meža pārvaldes un apsa imniekošanas s is tēmas iedibināšanu. 
Tā kā šajā lietā bija pastāvējusi tiesiska sakārtot ība. Sa tversmes tiesa, pamatojo­
ties uz Latvijas Republ ikas Sa tversmes 1. un 85. pantu . Satversmes t iesas l ikuma 1. un 
32. pantu, kā arī ņemot vērā saprāt īguma apsvē rumus , no lēma izbeigt t iesvedību." 1 
Runājot par no te ikumiem neatbilstošas tiesību jaunrades spēku, tiesībzinātnieks 
R. Cipeliuss norāda uz gadījumiem, kad tiesas vai izpi ldvaras iestādes pretēji noteiku­
m i e m var pārkāpt l ikuma a tpaz īs tamo jēgu. T ā s šādā veidā var kādu no rmu padarīt par 
novecojušu vai arī p iemērot kādu patvaļ īgu interpretāci ju, nepārkāpjot spēkā esošās kon­
stitucionālās t iesības. 1 1 
Tā. p iemēram, vispār īgie tiesību principi mij iedarbībā ar tiesību ta isnīguma funkciju, 
tiesībzinālņu doktrīnas a tz iņām un konst i tuc ionālo praksi kopumā atspoguļojas secināju­
m o s Satversmes t iesas spr iedumā lietā nr. 04-07(99) " P a r Ministru kabineta 1999. gada 
30. novembra l ēmuma "Par sabiedrības ar ierobežotu atbi ldību " W I N D A U " Bauskas ko-
ģenerācijas stacijā ieguldīto ārvalstu investīciju a izsa rdz ību" (protokols nr. 67 , 38. pa­
ragrāfs) 1. punkta atbilstību Latvijas Republ ikas Sa tversmei . Ministru kabineta iekārtas 
l ikuma 3. nodaļai u. c. l ikumiem". Spr i edumā norādī ts , ka varas l īdzsvaru starp izpild­
varas un tiesu varas funkciju un kompe tenču sadal ī jumu nosaka Satversme. Saskaņā ar 
Ministru kabineta iekārtas l ikuma 13. pantu Ministru kabinets apspriež un izlemj visas 
lietas, kuras ietilpst tā kompetencē saskaņā ar Satversmi un l ikumiem. Ministru kabineta 
kompetencē neietilpst civiltiesisku strīdu izšķiršana adminis t ra t īvā kārtībā. Pamatojot ies 
uz Satversmes 86. pantu un l ikumu "Par t iesu varu", civil t iesiskos strīdus izskata tikai 
tiesa. Civilprocesa l ikuma 1. pantā noteikts , ka katrai fiziskajai vai juridiskajai personai 
ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto c ivi lo tiesību vai ar l ikumu aizsargāto interešu 
aizsardzību tiesā. Taču Ministru kabinets , p ieņemot apstr īdēto aktu. ir izšķīris pēc būtības 
civiltiesisku strīdu un atzinis " W I N D A U " subjektīvo civi lo tiesību. L īdz ar to apstrīdēta­
j a m aktam šobrīd ir tieši tādas pašas sekas kā tiesas s p r i e d u m a m . 
Š. L. Monleskjē ir uzsvēris , ka brīvība var pastāvēt tikai tur, kur vara netiek ļaun­
prātīgi izmantota, un nevar pastāvēt , ja tiesu vara nav atdalīta no l ikumdevēja varas un 
izpildvaras (sk. Montesquieu Ch. L'Esprit des Lais. F., 1936. Ch. XI. P. 3 -6) . 
Arī t iesībzmātnielts R. CTpeliuss norāda, ka tiesu varas tipisks uzdevums ir tiesību 
nodrošināšanas funkcija. Turpret im pārva lde izmanto tiesības publisku uzdevumu izpil-
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dei. Pec iespējas lietišķi un mērķt iecīgi , pamatojot ies uz l ikumu un nepārkāpjot tā ietva­
rus, tā veido un regulē t iesiskās un faktiskās attiecības (sk. Cipel iuss . R. (ispārējā mācība 
par valsti. Rīga : A G B , 1998. 242 . Ipp.). 
Ministru kabinets, p ieņemot apstrīdētā akta 1, punktu, nav ievērojis varas dalīšanas 
principu un ir ierobežojis "Latvenergo '" tiesības savu civilo tiesību aizsardzībai vērsties 
tiesā, un tas ir Satversmes normu p ā r k ā p u m s . l : 
Satversmes tiesa, veicot konst i tucionālo uzraudzību, sakārto p iemērojamo likumu 
hierarhiju, sniedz a tz inumus normu p iemērošanas teorijā un praksē, arī tiesību izpratnē 
vispsŗ, 
Tā, p iemēram. Sa tversmes tiesa spr iedumā lietā nr. 04-03(99) sniedza atbildes uz 
jautā jumiem par Valsts nekus tamā īpašuma aģentūras t iesisko statusu un normat īvā akta 
definīciju, spr iedumā plaši izmantoja tiesību zinātnes atziņa.- un noskaidroja, vai minētie 
jautājumi ir piekritīgi Sa tversmes tiesas izvērtēšanai un vai aģentūra ir Ministru kabine­
tam pakļauta institūcija, kas veic publiskās varas funkcijas kopīgā Ministru kabinetam 
pakļautā sistēmā, noskaidroja, vai aģentūras nol ikums ir normat īvs akts. Secinājumi bija 
šādi ( izvi lkumu veidā): 
"Sa tversmes tiesas l ikuma 1. pants noteic, ka Satversmes liesa izskata lietas par li­
kumu un citu normat īvo aktu atbilstību Satversmei . Noteikt to, vai konkrētais akts šaubu 
gadījumā uzskatāms par normatīvu aktu, ir Satversmes tiesas kompetencē . 
(Pret šo apgalvojumu tiesas sēdē neiebilda arī Aģentūras pārstāvji.) 
, izvērtējot minētās tiesību normas (Satversmes 58. pantu, Satversmes tiesas liku­
ma 16. pantu, 1928. gada Ministriju iekārtu l ikumu) kopumā un ievērojot varas dalīšanas 
principu, atzīstams, ka Aģentūra ir pakļauta Ministru kabinetam un tās rīcība, ja lā saistīta 
ar normat īvu aktu izdošanu, ir piekri t īga Satversmes tiesas izvērtēšanai. 
. .Normatīvs akts ir t iesību akts, kas satur tiesību no rmas . Latvijas tiesību sistēma 
kopš Latvijas Republ ikas neatkarības un Satversmes darbības at jaunošanas neapšaubāmi 
atguva arī savu piederību kontinentālās Eiropas tiesību lokam. Saskaņā ar mūsdienu tiesī­
bu izpratni tiesību norma ir abstrakts uzvedības priekšraksts , kas nav domāts atsevišķiem 
vienreizējiem gadī jumiem. Viena no galvenajām tiesību n o r m a s paz īmēm ir tā. ka tiesību 
norma satur obligātus priekšrakstus, kuros ietverts vispārēji saistošs regulējums. Bez 
tam ar tiesību normu pal īdzību, ievērojot taisnīguma un vienlīdzības pr incipus, valsts 
panāk gan esošas , gan potenciā las interešu konfliktsituācijas atrisinājumu sabiedrības ie­
tvaros (Schmalz . D. Methodenlehre für das Juristische Studium. Baden-Baden : Nomos 
Verlagsgesellschaft, 1992, S. 34). Tiesību normas satur z ināmus nosacī jumus, kuru iz­
pilde ir tiesisko attiecību rašanās pamats . 
. Aģentūra ir pārkāpusi statūtos noteikto kompetenci un darbojusies ārpus pilnvaro­
juma. Sūdi izdots Nol ikums ir pre t l ikumīgs un nav piemērojams. . . Nelikumīgi pieņemot 
apstrīdēto Nol ikumu. Aģentūra noteica tādus kritērijus valsts dzīvokļu īres tiesību iegūša­
nai, kas neatbilda spēkā esošajiem l ikumiem. Nol ikums nebija publicēts , tātad tas nebija 
pieejams visām ieinteresētajām personām. Aģentūra patvaļīgi un subjektīvi, pretēji valsts 
interesēm, pēc saviem ieskat iem izvēlējās personas, ar kurām tika slēgti īres l īgumi, ieda­
lot tās pēc būtības šādās grupās» - " tur īgie" , "maznodroš inā t i e" un "svar īgas personas" . . . 
Tā kā Aģentūra Nol ikumu izdevusi , pārkāpjot savu kompetenci , tas nevar radīt paliekošas 
tiesiskas sekas un tādēļ atzīs tams par spēkā neesošu no tā izdošanas brīža." 1-' 
Šajā hetā tiesību s is tēmas v ienotība un taisnības princips tika aizsargāts , parādot tie­
sību mērķt iecīgo izmantojumu, ņemot vērā normatīvā akta jēdzienu un publ isko tiesību 
juridiskās personas ve idošanas pamatu un balstoties uz tiesību zinātnes a tz iņām. 
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Normas piemērošanai jāsaskan ne tikai ar normā noteiktaj iem nosacī jumiem, bet -
las ir ļoti svarīgi - ar visu tiesību s is tēmu, pat ar pas tāvošo normatīvo kārtību visā tās 
kopumā. 1 " 
Tiesību zinātnes mijiedarbība ar a t saucēm uz Senāta administrat īvā depar tamenta 
spriedumiem redzama secinājumu argumentāc i jā Sa tversmes tiesas spr iedumā lietā nr. 
03-05(99) "Par Saeimas 1999. gada 29 . aprīļa l ēmuma par Telekomunikāci ju tarifu pa­
domi 1. punkta un 4. punkta atbilstību Latvijas Repub l ikas Satversmes 1. un 57. pantam 
un cit iem l ikumiem". Uzsverot l ikumības pr incipa nozīmi , secināts, ka 
" . . .parlamentārās atbildības pamatā ir l īdztiesīgas att iecības starp par lamentu un val­
dību. Ja v ienam orgānam būtu pārsvars pār otru, par lamentārās atbildības institūts nestrā­
dātu efektīvi un tiktu degradēts par v ienkāršu formalitāti . Nepare izs ir uzskats , ka valdība 
ir "pakļau ta" pa r l amen tam un uzska tāma vienīgi par tā izpi ldorgānu" (Uēbers, D . A . , 
Bišers. I. Ministni kabinets. Rīga, 1998, II 1.-112. lpp.). 
Tomēr jau neilgi pēc Satversmes spēkā s tāšanās izteikts viedoklis , ka Sae ima veic 
arī regulat īvo funkciju, j o "par lamentāra jās valstīs va ldība ir atkarīga no par lamenta un 
tā priekšā atbildīga, tāpēc ir pilnīgi loģiski , ka pa r l amen t s ne vien kontrolē valdību, bet 
arī dod tai vadošus norādī jumus gan vispār īgā pol i t iskā virziena ieturēšanā, gan arī at­
sevišķu resoru darbības nospraušanā. .. P ro t ams , pa r l amen tam ir katrā laikā un gadījumā 
iespējams pieņemt arī speciālas rezolūcijas ar vairāk vai mazāk noteikt iem norādī jumiem 
valdībai" (Dišlers, K. Valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga : 1925, 90. lpp.). Šis 
viedoklis izpaudies arī atsevišķos Senāta Adminis t ra t īvā depar tamenta n o l ē m u m o s (sk 
Senāta Administratīvā departamenta spriedumi. Rīga, 1926, nr. 32 un 43). 
.. Saeima ir t iesīga dot Ministru kab ine tam sais tošus u z d e v u m u s , taču tie nedrīkst būt 
pretrunā ar l ikumu. 
.. "Vispārīgo administrat īvās darbības kontroli Sae ima var izpildīt kurā katrā lai­
kā, kad valdības darbība devusi tādai kontrole i iemeslu. Šī kontroles funkcija realizējas 
a) jau tā jumos , b) pieprasī jumos un c) i zmek lē šanas komisi ju darbībā" (Dišlers , K. Valsts 
varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga : 1925, 82. lpp.). 
" . .Tādējādi , veicot kontroles funkciju, tāpat kā ikv ienu citu savu funkciju. Saeimai 
jārīkojas Satversmes un l ikumu ietvaros. Sa tversmes 26 . pants tulkojams kopsakarā ar 
Satversmē nost iprināto l ikumības principu. 
.. fakts, ka apstrīdētais akts pēc t o n n a s ir p ieņemts l ikumā noteiktajā kārtībā, nenozī­
mē, ka tā saturs drīkst būt pretrunā ar l ikumu. 
.. nav atļauts patstāvīgajā pr iekš l ikumā ietvert tādus punktus , kas neatbilst liku­
m a m . " 1 5 
Satversmes tiesas 1998. gada 10. jūni ja sp r i edumā lietā nr. 04-03 (98) par poli­
tiski represēto mantiskajām tiesībām'" tika izvērtēti ta isnīguma, l ikumības, varas dalīša­
nas un tiesiskās paļāvības principi, ņemot vērā to, ka apstrīdētie normatīvie akti paslikti­
nāja politiski represēto personu stāvokli un ne l ikumīgi l iedza realizēt tām savas tiesības. 
Secinājumos ir izmantotas atsauces uz t iesību z inātnieka T. Hārtlija a tz iņām. 
Rīgas pilsētas Centra rajona liesa 1998. gada 28 . decembrī izskatīja civillietu 
I. Barkānes , M. Šica un citu personu pras ībā pret Valsts kanceleju un Valsts Civi ldienesta 
pārvaldi par at jaunošanu darbā un maksas par p iesp iedu darba kavējumu dēļ radušos 
zaudējumu piedziņu. Spr iedums, kas stājās l ikumīgā spēkā 1999. gada 7. jūlijā, motivēts , 
izmantojot Sa tversmes tiesas iepriekš minētajā sp r i edumā aplūkotā t iesiskās paļāvības 
principa darbību demokrāt i skā valstī saislībā ar konkrētajā lietā analizēto adminis t ra t īvo 
aktu un Darba l ikuma kodeksa 15. pantu (sk. sp r i edumu lietā 2-2058/-98, 8. lpp.). 
Diānu Apse. Tiesību palīgavoti un Satversmes tiesa 13 
Atsauces uz tiesību zinātnes atziņām un Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieredze plaši 
izmantota Satversmes tiesas lietā nr. 09-02(98) , kurā skarti nekus tamā īpašuma valsts vai 
sabiedriskajām vajadzībām atsavināšanas un taisnīgas atl īdzības tiesību jautā jumi saistī­
bā ar ie robežojumu pieļaujamības aspekt iem. Satversmes tiesa spriedumā norādīja, ka 
l ikumdevējs rīkojies tam piešķirto izvēles tiesību robežās attiecībā uz pieļaujamas atšķi­
rīgas a t t ieksmes noteikšanu apstrīdētā akla 2. punkta otrajā un ceturtajā daļā minētajām 
p e r s o n ā m . 1 7 
Vairākas l ikumā noteiktās pazīmes tiek interpretētas noteiktā nozīmē, pamatojot ies 
uz pārbaudī tām interpretācijas tradīcijām un ņemot vērā Rie tumu demokrā t i sko valstu 
tiesu prakses un tiesību zinātnes atziņas. 
Plaši ir argumentēts spr iedums lietā nr. 2000-03-01 '"Par Saeimas vēlēšanu l ikuma 
5. panta 5. punkta un Pi lsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu l ikuma 9. panta 5. un 
6. punkta atbilstību Latvijas Republikas satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka 
tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pan tam un Starptautiskā pakta par 
pilsoņu un polit iskajām tiesībām 25 . pan tam" . Šajā lietā p i rmo reizi pēc Latvijas ne­
atkarības a tgūšanas spr iedums tika argumentēts arī saistībā ar tiesību ētikas jautā jumu, 
uzsverot, ka tiesību būtība un efektivitāte izpaužas to ē t iskumā, jo attiecīgais vēlēšanu 
tiesību ierobežojums nepārkāpj tiesības tādā mērā. ka būtu a tņemta šo tiesību būtība un 
efektivitāte: 
"Demokrā t i skas sabiedrības leģitīmajās interesēs ir prasīt no saviem poli t iskajiem 
reprezentant iem lojalitāti pret demokrāt i ju. Nosakot ierobežojumus, netiek apšaubīta 
kandidātu cieņa un gods personiskā tiesiskā labuma noz īmē, bet gan tiek apšaubī ts tas, 
vai at t iecīgās personas ir cienīgas pārstāvēt tautu par lamentā vai attiecīgajā pašvaldībā. 
Šie ierobežojumi attiecas uz personām, kuras bijušas okupācijas varas represiju aparāta 
štata darbinieki vai pēc 1991 . gada 13. j anvā ra darbojušās apstrīdētajās normās minēta­
jās organizācijās un aktīvi vērsušās pret atjaunoto Satversmi un Latvijas valst i ." Līdzīgu 
viedokli izteikusi arī VER Federālā konst i tucionālā tiesa: " K a s ir izspiegojis un apspiedis 
ra ts savu tautu, kas to ir apkrāpis , nodevis un pievīlis vai kas par to visu ir atbi ldīgs, tam 
nav vietas Bundes tāgā pat tad, ja tam nevar atņemt m a n d ā t u " (sk. 1996. gada 21. mul­
la spriedumu lietā 2 BvE 1/95. Pieejams: ht tp/ /wvv\v.bundesvcrfassungsgeneht .de; oriģ. 
krāj. : Bver fGE. 1996.). 
,.No apstrīdētajām tiesību normām izriet, ka pasīvo vēlēšanu tiesību ierobežojums at­
tiecas nevis uz visiem minē to organizāciju b iedr iem, bet tikai uz tiem, kas šajās organizā­
cijās darbojušies (aktīvi piedalījušies) pēc 1991 . gada 13. janvāra. Kandidāta izsvītrošana 
no kandidātu saraksta, ja viņš ir darbojies minētajās organizācijās, nav administrat īva 
patvaļa, tā pamatojas uz individuālu tiesas spr iedumu. Saskaņā ar l ikumu individuālās at­
bildības vērtējums ir vispārējās jurisdikcijas tiesu kompe tencē . Gari Latvijas Civi lprocesa 
kodeksā, gan pašreiz spēkā esošajā Civi lprocesa l ikumā ir nostiprināta īpaša kārtība, kā 
izskatāmas lietas par vēlēšanu tiesību ierobežojumu konstatēšanu. Līdz ar to nav pār­
kāpts pr incips , kas prasa vienlīdzīgu izturēšanos pret vis iem pilsoņiem, un ir garantēta 
tiesas a izsardzība, un izmantotie ierobežojumi nav patvaļ īgi . Tātad ierobežojumu mērķis 
ir leģitīms. 
.. Lai noteiktu, vai p iemērotais l īdzeklis, t. i., pas īvo vēlēšanu tiesību ierobežojumi, 
ir samērīgs ar mērķiem aizsargāt, pirmkārt , demokrāt i sko valsts iekārtu, ko nodrošina arī 
vispāratzī to ētikas normu ievērošana, un. otrkārt, nacionālo drošību un Latvijas teritoriālo 
vienotību, jā izvēr tē poli t iskā situācija valstī un ar to saistītie blakusapstākļi . Tā kā likum­
devējs ir vairākkārt vērtējis demokrāti jas attīstības vēstur iskos un poli t iskos apstākļus 
kopsakarā ar vēlēšanu tiesību jautājumiem, ņemot vērā spr iedumā iepriekš minētos seci-
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najumus, liesa neuzskata , ka pašreiz bulu pamats apšaubī t p iemērota līdzekļa un mērķa 
samērīgumu. 
Taču l ikumdevējam, periodiski izvērtējot a t t iecīgo poli t isko situāciju valstī un ie­
robežojumu nepieciešamību un pamatot ību , būtu jālemj par ierobežojumu termiņa no­
teikšanu apstrīdētajās no rmās , jo šādi pas īvo vēlēšanu tiesību ierobežojumi var pastāvēt 
tikai noteiktu laiku. 
Tālāk pievērsīs imies Satversmes t iesas sp r i edumam lietā nr. 2000-06-04 "Par 
Ministru kabineta 1999. gada 18. marta r īkojumu nr. 128 " P a r valsts akciju sabiedrību 
"Diplomātiskā servisa aģentūra"" . Šās lietas daļā, kurā izskatīta valsts dzīvojamās mā­
j a s Rīgā, Elizabetes ielā 57 , iekļaušana vals ts akciju sabiedrības "Dip lomāt i skā servisa 
aģentūra" pamatkapi tā lā un tās atbilstība l ikuma "Par vals ts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju" Pārejas note ikumu 2. punkta p i rmajam te ikumam, 3. punktam un 1 3. 
punktam", ir sniegta iekšējā savstarpējā a tsauce motivāci jā: 
"Dzīvokļu tiesību j o m ā svarīgi apzināt ies , ka c i lvēka tiesības uz mājokli ir s tarp­
tautisko tiesību n o r m ā s atzītas un nost iprinātas sociāl i ekonomiskās cilvēktiesības (sk. 
Satversmes tiesas 1999. gada 9. jūl i ja sp r iedumu lietā nr. 0 4 - 0 3 ( 9 9 ) ) un valsti j , veicot 
jebkādas darbības ar tai p iederošu dz īvo jamo māju, j ā i evē ro princips, ka visi ir vienlīdzīgi 
l ikuma priekšā (Latvijas Republ ikas Satversmes 9 1 . pants) , un jānodroš ina vienl īdzīgas 
iespējas katram ī rn iekam izmantot ar l ikumu garantē to labumu." 1 ' 1 
Satversmes tiesas prakse un palīgavoti 
Iepriekš aplūkotajos Sa tversmes tiesas sp r iedumos izmantotā argumentāci ja savstar­
pēji bagātina teoriju un praksi . Jāpiekrīt vācu t ies ībzmātn ieku Larenca un Kanarisa vie­
doklim, kuri norāda, ka attiecības starp ju r id i sko d o g m a t i k u un galvenokārt tiesu praksi 
mijiedarbojas. N o vienas puses, dogmat ika praksei ieliek rokās lemšanas kritērijus, ko 
prakse dažreiz uztver, dažreiz modificē, bet dažre iz arī pārprot . N o otras puses, tiesu 
prakse savukārt dogmat ika i plaši p iegādā "mate r iā lu" , no kura dogmat ika mēģina iegūt 
jaunus kritērijus. Dogmat iķ i s vairāk skatās uz vispārīgo, t ipisko gadījumā. Gatavība vie­
nai no otras mācīt ies pašlaik gan dogmat ika i . gan praksei ir spēcīgāka nekā agrāk . 3 ' 
Šie procesi neapšaubāmi veicina Latvijas tiesību sistēmas ātrāku atgriešanos 
Rietumu tiesību lokā. 
Tiesību zinātnes darba mērķis , p i rmkār t , ir iekšējās n o r m a s satura vienotības atklāša­
na, otrkārt, to konkre t izēšana attiecībā uz dažādām gadī juma konste lāci jām. 3 ' 
Juristi un politiķi plaši komentēja Sa tversmes tiesas p i rmo spr iedumu, kura radītā 
rezonanse atainoja tā laika jur idiskās d o m a s un kul tūras b r ieduma pakāpi . 
"Satversmes tiesas pirmais pasludinātais spr iedums, neraugot ies uz dažiem negludu-
miem tā tekstā, vieš pārliecību, ka Sa tversmes tiesa, izmantojot juridiskas interpretācijas 
mūsdienīgas metodes un paņēmienus , dos noz īmīgu ieguldījumu, lai saskaņotu l ikumus 
un tiesību normas vienotā, mērķtiecīgi funkcionējošā t iesību s i s t ēmā" - . 
Tiesību zinātnieku komentār i sakarā ar šo s p r i e d u m u atklāja jaunu iezīmi tiesu 
prakses un dogmat ikas savstarpējās mij iedarbības j o m ā - arvien vairāk pastiprinājās 
Satversmes tiesas tu rpmāko spriedumu z inātn iskās anal īzes ietekme uz jur idiskās domas 
attīstību Latvijā. Zinātniski vērtīga ir arī citu vispārīgās jur isdikci jas tiesu augstāko in­
stanču n o l ē m u m u anal īze saistībā ar tiesību pal īgavotu izmantošanu šajos n o l ē m u m o s jo 
īpaši zinātniskie komentā r i "Latvijas Vēstnesī" , mēneš raks t ā "L ikums un Ties ības" un 
Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu krā jumos. Tas viss ir atjaunojis 1920. -1940. gadā 
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attīstījušās tradīcijas Latvijā. Šajā laikā liesu prakse tika zinātniski komentēta profesoru 
V. Bukovska . V. Sinaiska, K. Čakstes un citu juristu darbos un zinātniskā doktrīna papil­
dinājās saistībā ar tiesu prakses atziņām. 
Satversmes t iesas spr iedumus saistībā ar tajos izmantotaj iem pal īgavotiem autore 
pētījusi d ivos posmos - p i rms konsti tucionālo sūdzību iespējas ieviešanas Satversmes 
liesas likumā no 2 0 0 1 . gada jūli ja un daļēji pēc tās ieviešanas. 
No astoņpadsmit Satversmes tiesas spr iedumiem, kuri publicēti līdz 2000. gada bei­
gām, atsauces uz tiesību zinātnieku atz iņām sniegtas 9 lietās, kurās kopumā izmantoti 34 
dažādi tiesību palīgavoti: 21 reizi tiesību zinātnes doktrīna. 9 reizes Eiropas Cilvēktiesību 
liesas spriedumi konkrētās l ietās (starptautiskā tiesu prakse) . 2 reizes Senāta administra­
tīvā departamenta 1926. gada spriedumi, 2 reizes (iekšējās savstarpējās atsaucēs) agrā­
ki Satversmes tiesas sp r iedumos sniegti izskaidrojumi par tiesību principiem - uzticību 
tiesībām un cilvēku vienl īdzību l ikuma priekšā, kā arī 1 reizi ( rekomendējošā atsauce) 
Eiropas Padomes Ministru komitejas Rekomendāci ja nr. R(80)2 par diskrētās varas iz­
mantošanu valsts pārvaldē. 
Izpētot lietas saistībā ar a tsaucēm uz pal īgavot iem laika per iodā no 2001 . gada jan­
vāra līdz 2 0 0 3 . gada augus tam, konstatēts, ka atsauces izmantotas arvien plašāk. Tā. pie­
mēram, atsaucēs uz tiesību zinātnes atziņām minēti 29 avoti. Ci tu valstu konsti tucionālo 
tiesu spriedumi izmantot i a t saucēm 10 reizes. Eiropas Ci lvēkt ies ību tiesas spr iedumi - 3 3 
reizes, Satversmes tiesas ag rāk pieņemtie spriedumi - 42 reizes. Papildus palīgavotiem 
var minēt arī citu zinātņu nozaru atziņas: ekspertu atzinumi izmantoti 3 reizes, ar konsti­
tucionālo pamatp rob lēmu saistītas laikrakstu publikācijas - 6 reizes. Jāmin arī 2 reko­
mendējošās atsauces lietā nr. R(87)3 "Par izmeklēšanas c ie tumu iekšējo kārt ību" un lietā 
nr. R95(5) par pārsūdzības s is tēmas un procedūras ieviešanu un to darbības uzlabošanu 
civilajās lietās un komerc l i c t ā s . 2 ' 
Izpētot minēto per iodu Satversmes tiesas no lēmumus , konstatēts , ka tiesu prakses 
p iemērošanā 44 re izes izmantota tiešā iekšējā savstarpējā atsauce, 52 reizes - netiešā 
atsauce, 2 reizes - sa l īdzinājumi, 50 reizes - doktr īnas atziņas. 
Šī Satversmes t iesas radītā prakse secinājumu motivācijā plaši izmantot tiesību palī-
gavotus . ie tekmē arī vispārējās jurisdikcijas tiesu, it īpaši to augs tāko instanču spr iedumu 
motivāciju kvalitāti (sk. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civ i Inetu departa­
menta spr iedumu un l ē m u m u krājumu 1999. gada lietā nr. S K C - 6 2 5 , kurā ir atsauces uz 
tiesību doktrīnu. 327. lpp.). 
Aplūkojot iepr iekšminēto spr iedumu un arī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas sprie­
dumu 1998. gada 28. decembr ī izskatītajā civillietā I. Ba rkānes . M. Šica u. c. prasībā pret 
Valsts kanceleju un Valsts Civi ld ienesta pārvaldi par a t jaunošanu darbā un maksas par 
piespiedu darba kavējuma piedziņu (Rīgas apgabal t iesas Civill ietu tiesas kolēģija prasī­
tāju prasību ar 2000. 09. 05. spr iedumu apmierināja, Valsis kancelejas kasācijas sūdzība 
tika noraidīta, sk. lietu SK.C-362. 2000.13.09. , krājumā nav publicēts , p ie l ikums nr. 2 j : \ 
jāsecina, ka tie ir vieni no pirmajiem spr iedumiem, kuros izpaudusies Satversmes tiesas 
metodiskā un kazuālā ie tekme uz vispārīgās jurisdikcijas tiesu nolēmumu kvalitāti, it 
īpaši pirmās instances t iesneša sniegtajā motivācijā. 
Satversmes tiesas no lēmumu metodiskā un kazuālā ie tekme attiecībā uz tiesī­
bu sistēmas sakārtošanu atbilstoši tiesiskas valsts s tandart iem visspilgtāk izpaužas 
Ģenerālprokuratūras rīcībā p ē c Satversmes tiesas spr ieduma Valsts nekustamā īpašuma 
aģentūras lietā, kad tika cel tas prasības par nelikumīgi piešķir to dzīvokļu atgūšanu valsts 
īpašumā un tālākajā Augs tākās tiesas Senāta spr iedumā, kurš par nel ikumīgu pasludina 
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Valsts nekustamā īpašuma aģentūras dāsno dzīvokļu dal īšanu un liek atbrīvot prestižos 
mitekļus . Senāta civillietu depar tamenta spr iedumā noteikts , ka prettiesīgi nodibinātas 
ī res attiecības nevar radīt pa l iekošas t iesiskās sekas (sk. Latvijas Republ ikas Augs tākās 
tiesas Senāta Civillietu depar tamenta spr iedumu un l ē m u m u krājums, 2 0 0 1 . g., lieta nr. 
S K C - 1 . 4 1 8 . lpp.). 
Šī ie tekme tiesību tā lākveidošanā izpaužas kā daudzpakāp ju iedarbība: p lašākā no ­
z ī m ē kā Sa tversmes tiesas no l ēmumu, t iesību zinātņu doktrīnas (t iesību zinātnieki ko­
mentē Satversmes tiesas n o l ē m u m u s ) , tiesu prakses izmantošanas mij iedarbības rezultāts 
(ārējs efekts kā p ienesums tiesību zinātnei un praksei) un šaurākā noz īmē kā tiesu prak­
ses , tiesību zinātnes, agrāko Satversmes t iesas spr iedumu izmantošana pašā Sa tversmes 
tiesas no lēmumā (iekšējs efekts kā konkrē tā spr ieduma kvalitātes nodrošinātājs) . 
Satversmes tiesas spr iedumu oficiālā ie tekme ir noteikta Satversmes t iesas l ikuma 
3 2 . panta otrajā daļā: "Satversmes liesas spr iedums ir obligāts visām valsts un pašvaldību 
insti tūcijām, iestādēm un amatpersonām, ieskaitot l iesas , kā arī fiziskajām un jur id iska­
j ā m p e r s o n ā m . " 3 Ar ī Ministru kabineta no te ikumu nr. 154 "Adminis t ra t īvo aktu procesa 
no t e ikumi" 25. punk tā norādīts: ' 'Ja Sa tversmes tiesa kādā publicētā sp r i edumā ir attiecī­
g o tiesību normu iztulkojusi , iestādei j ā p i e m ē r o tas pa ts tu lko jums . " 2 6 
1933. gadā profesors Dr. iur. Vasīlijs Smaiskis izteicis vēlējumu, lai teorija un prakse 
viena otru apaugļotu. Profesors norādījis - j o vairāk tiesības attīstās kazuis t ikas ceļā. jo 
mazāk tajās ierādīta vieta tiesību teorijai, t. i., mērķveid īga i tiesisku normu radīšanai un 
attīstībai. Tiesneša apzinātā rīcība ir ie robežota ar konkrē tā gadī juma analīzi. Kazuīst tka 
attiecībā uz tiesas t iesībām ir pretēji proporc ionāla t iesību teorijai. Au to re pi lnībā pievie­
nojas V. Sinaiska uzska tam: cik svarīgs p r i ekšno te ikums ci lvēka tiesiskās dzīves pareizai 
konsinikcijai ir brīvības un p ienākumu s in tēze , tikpat svarīga tiesām ir prakses un teorijas 
sadarbība tiesībās. 2~ 
Satversmes t iesa, savā praksē plaši izmantojot v ispār īgos tiesību pr incipus un tiesību 
teorijas atziņas, sniedzot tiesību n o r m u lietpratīgus ska idro jumus un ietekmējot pal īgavo-
tu mijiedarbības kvalitāti , panākusi , ka p rakse un teorija kļūst proporcionāla viena otrai. 
Var sacīt, ka Sa tversmes tiesa ir izveidojusi me tod i sko pamatu pēt ī jumu veikšanai 
kostitueionālās lietas sakarā, ņemot vērā gan citu valstu konst i tuc ionālo t iesu, gan arī 
Eiropas cilvēktiesību tiesas praksi un t iesību zinātnes atziņas, savu n o l ē m u m u argumen­
tācijā plaši izmantojot tiesību avotus , pa l īgavotus un gramatiskās, s i s tēmiskās , vēsturis­
kās un teleoloģiskās interpretācijas me todes . Vienlaikus Satversmes tiesas spr iedumi var 
būt paraugs vispārīgās jur isdikci jas t iesām attiecībā uz izvērtējamo a rgumen tu atbilstību 
un pietiekamību motīvu daļā (īpaši administrat īvajās lietās un civillietās). 
Pēc autores uzskat iem, pal īgavotu mij iedarbības metodiskā , oficiālā un kazuālā ietek­
me kopumā izpaužas d ivos aspektos - integritātes aspektā un interferences aspektā. 
Integritātes aspektā šī ietekme ir t iesību sistēmu vienojošs e lements , kas nosaka kār­
tību un iekļaujas atbilstošajā t iesību sa imē tiesību s is tēmas transformācijas apstākļos. 
Interferences aspektā ietekme, kas izpaužas . Satversmes t iesas no lēmumu kvalitātei (jo 
īpaši pal īgavotu izmantošanas z iņā) iedarbojoties u z vispārīgās jur isdikci jas tiesu nolē­
mumu kvalitāti un tiesiskās kārtības nost ipr ināšanu valstī, izriet no Ei ropas ci lvēktiesību 
ievērošanas prakses , citu valstu konst i tuc ionāla j iem spr iedumiem un Latvijas Senāta no­
lēmumiem. Tādējādi tiek veicināta tiesību zinātnes un tiesu prakses attīstība. 
Aplūkojot abu aspektu iezīmes, j āņem vērā jēdzienu skaidrojumi latviešu valodā. 
Vārds " in tegr i tā te" lietojams ga lvenokār t nozīmē "daļu apv ienošana vienā veselumā, 
s i s tēmā" {Latviešu valodas vārdnīca. R īga , 1998. 296. lpp.) . Vārda " interference" no-
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zīme fizikā ir skaņas, ga i smas un cita ve ida viļņu past iprināšanās vai pavājināšanās, tiem 
savstarpēji pārklājoties. Valodniecībā šis vārds lietojams nozīmē "atkāpes no valodas 
normas , kuras rodas citu valodu pazīšanas ie tekmē" (Svešvārdu vārdnīca. Rīga, 1999. 
313. lpp.) . Trešā nozīme vārdam ir ' 'v ienas h romosomas pārkrustojuma ie tekme uz otras 
tādas pašas rašanās b i e ž u m u " (Svešvārdu vārdnīca. Rīga, 1978. 3 2 1 . lpp.). 
Pēc autores domām, it īpaši tāpēc, ka pasaule globalizējas un tiesību s is tēmu pamat­
principi tuvinās, tiesību sfērā attiecībā uz palīgavotu mij iedarbību interferences aspektā 
p iemērojamas visas trīs minētās nozīmes . 
Tā , p iemēram, Profesoru vecuma cenza lielā 2* Satversmes tiesa norādīja, ka apstrīdē­
tajās normās minētie vecuma ierobežojumi nav piemēroti , lai sasniegtu Sae imas izvirzīto 
mērķi - pilnvērtīgi attīstīt augs tāko izglītību un zinātni. L ikumdevējs , izvirzot uzdevumu 
nodrošināt izglītību un zinātni ar jauniem speciālistiem, var izmantot ci lvēka pamattiesī­
bas un cieņu mazāk a izskarošus l īdzekļus. Par galveno kritēriju amatu ieņemšanā jābūt 
pretendenta kvalifikācijai un spējām. Interesanti , ka šajā lietā nebija atsauču uz līdzīgiem 
spr iedumiem citu valstu tiesu praksē. Tas noz īmē, ka šajā gadījumā Satversmes tiesa vei­
ca ce lmlauža funkciju, parādot iespējamā risinājuma ceļu arī citu valstu konst i tucionāla­
jām t iesām un Eiropas Cilvēktiesību t iesai . 
Saistībā ar pasaules globalizācijas t endencēm A N O tirdzniecības un attīstības konfe­
rences ģenerālsekretārs R. Rikupero (Ricupero R.) norādīja, ka "pasaules globalizācijas 
dziļākā noz īme izpaužas demokrāt i sko vērtību Universalität?, ētikā, kas veic ina dialogu, 
starpkultūru, reliģiju un civilizāciju savstarpēju sapratni un sadarbību" 2 ' ' . Tas at t iecināms 
uz j ebkuru dzīves sfēru, arī uz tiesībām. 
Ķelnes Universi tātes profesors N . Horns , rakstot par tiesiskās kārtības spēkā esa­
mību, uzsver, ka norāde uz spēkā esamību tiek ņemia vērā tikai tad. ja valsts vara. kas 
att iecīgo l ikumu izdevusi, arī reāli nodroš ina tiesību s is tēmas darbību. Noz īmīgs ir arī 
individuālais tiesību atzīšanas m o m e n t s . 1 0 Taču Latvijā tā nav tik daudz individuālās tie­
sību atzīšanas, bet gan vairāk varas jur id iskās kvalifikācijas, kultūras un ēt ikas problēma 
tiesību ceļā uz tiesisko realitāti. 
Profesors E. Meļķis is Latvijas jur is t iem ir norādījis: "Zinātnisko kritēriju un meto­
disko no te ikumu izstrādāšana un formulēšana, pareizu, taisnīgu, uz t iesībām un l ikumu 
orientētu l ēmumu p ieņemšana valsts pārvaldē un tiesā izkrisializējusies kā jur is t iem īpaši 
svarīgs uzdevums, kas kopīgi r is ināms tiesību zinātnei un prakse i . " ' 1 
Kopsavilkums 
Pē'u t Augstākās tiesas Senāta Administratīvā departamenta nolēmumus no 1918. gada 
līdz 1940. gadam saistībā ar tiesu prakses noz īmi 2 2 un Satversmes tiesas no lēmumus sais­
tībā ar tiesību palīgavotu izmantošanu, izdarīti vairāki secinājumi: 
1. Satversmes tiesa ar sa . i em no lēmumiem darbojas kā pirmskara Latvijas augstākās 
tiesas instances - Senāta iedibinātās prakses turpinātāja un kā ce lmlauze tiesu 
prakses un tiesību zinātnes izmantošanā tiesību tālākveidošanā. Tā veicina izpratni 
par t iesību palīgavotu un to savstarpējās mij iedarbības izmantošanu argumentāci jā , 
tādējādi uzlabojot no lēmumu kvalitāti , vadot nepiec iešamu procesu, kas tuvina 
Latvijas tiesību s is tēmu Rietumu tiesību s is tēmām, patiesi demokrāt iskas valsts 
s tandart iem atbi ls tošam tiesību k o p u m a m un ātrākai Latvijas t iesību sistēmas 
" sazobe i " ar Eiropas Savienības tiesību sistēmu. 
2. Plaši un spēcīgi argumentēt i tiesu no lēmumi rosina tiesību zinātniekus tos analizēt, 
tādējādi attīstot un papildinot t iesību teoriju ar pozit īviem p iemēr iem. 
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3. Prakses ve idošanos , n o l ē m u m u sis tematizāci ju un t ies ībzinātmeku radošās domas 
ie tekmēšanas procesu v ieno kopīg i attīstības posmi - informācijas vākšana un 
apkopošana, noder īgās informācijas s i s temat izēšana , radoša apstrāde un secinājumu 
izdarīšana, prakt isko darbinieku un z inātnieku komentā ros dziļi teorētiski pētījumi 
tiesību teorijas j o m ā . beidzot - tuvošanās pat iesībai teorētiskās atziņās un zinātnieku 
darbos, par kur iem runā vēl ilgi pēc to pub l icēšanas . 
4. Lai nodrošinātu kvalitatīvu informācijas p lūsmas virzību, nepiec iešama brīva pieeja 
informācijai — tiesu no l ēmumiem (N'AIS vai citas jur id iskas da to rprogrammas 
ietvaros), kuri spēļu sniegt plašu ieskatu konkrē to r isinājumu argumentos . Tas 
līdzētu ātrāk atsijāt graudus no pe l avām. 
5. Lai tiesu prakse veicinātu patiesi v ienotu tiesību s is tēmas izveidi t iesiskā valstī un 
teorijas padzi ļ ināšanu, kat ram poz i t īvam n o l ē m u m a m jābūt kval i tat īvam atbalsta 
punktam tiesību attīstībā: prakse - teorijā - p rakse . 
6. Atsauces Sa tversmes tiesas spr iedumos ie te icams klasificēt šādi: 
1) tiešā iekšējā savstarpējā prakses a tsauce , 
2) netiešā p rakses atsauce, 
3) sal īdzinošā prakses atsauce. 
4) dok tnnā l ā atsauce. 
7. Pal īgavotu mij iedarbība Satversmes tiesas n o l ē m u m o s rada oficiālo, kazuālo un 
metodisko ie tekmi, kas izpaužas divos aspek tos : 
1) integritātes aspektā, 
2) interferences aspektā. 
Priekšlikumi 
1. Nepiec iešams attīstīt t iesnešu pal īgu (tiesu konsul tan tu) institūtu, nodrošinot attiecīgu 
materiāli tehnisko bāzi un iespēju strādāt r adošā komandā , kā arī paaugst inot 
kvalifikācijas kritērijus. 
2. Tiesu konsul tant iem, tiesnešu pal īg iem sadarbībā ar speciālist iem datorzinību j o m ā 
j ā a p k o p o pozi t īvo no lēmumu tēzes ( n o l ē m u m u motivāci jas ga lvenos aspektus un 
no lēmuma daļu) vai argumentāci ju pi lnībā, tā dodot iespēju jur is t iem un citiem 
interesentiem iepazīties ar tiesu praksi e lekt roniska veidā un oficiālos i zdevumos , 
vēlāk ar no l ēm uma pilna teksta publ ikāc i jām krā jumos vai tematiskos jur idiskajos 
žurnālos . Rekomendāc i j ā R ( 9 5 ) l l " P a r tiesas no lēmumu selekciju, apstrādi, 
prezentēšanu un arhivēšanu ju r id i skās informācijas s i s tēmās" (pieņemta Ministru 
Komitejā 1995. gada 11. s e p t e m b r ī ) ^ noradī ts , ka "pi lnīgas zmāšanas par visu liesu 
jur isprudenci ir nea tņemams p r i ekšno te ikums l ikumu taisnīgai p iemērošana i" . 
3. Jāņem vērā tas , ka kritēriji kval i ta t īvas t iesu prakses atsijāšanai ir t iesību normas 
papi ldināšana no lēmumā, subsumci ja ar tādu interpretācijas metodes pal īdzību 
un veidu, kas būtiski atšķiras no iepriekšējos gadī jumos lietotajām metodēm un 
veidiem, kā arī tādas argumentāci jas m e t o d e s izmantošana, kura atšķiras no 
me todēm agrākajos gadījumos. 
4. Termiņam, kurā informācija par tiesu n o l ē m u m i e m būtu pieejama, nevajadzētu būt 
i lgākam par v ienu mēnesi . Tas atbilstu l ikumu taisnīgas p iemērošanas un paļāvības 
uz l ikumu pr incip iem. 
5. Svarīgi būtu n o l ē m u m u papildināt ar tiesību no rmu , tiesību jēdz ienu un personu 
rādītājiem, tāpat kā to j au no 2 0 0 1 . gada savos trijos spr iedumu krājumos dara 
Satversmes tiesa. Tas atvieglotu prakt iķu un zinātnieku darbu ar at t iecīgo tiesu 
prakses daļu. 
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6. N o l ē m u m a apstrādē būtu vēlams sis tematizēt a tsauces uz tiesību zinātni doktrīnu, 
vispār īgiem tiesību principiem, Eiropas tiesu lietām un cit iem tiesību avot iem. Tas 
dotu iespēju iegūt informāciju, izmantojot dažādus meklēšanas kritērijus. 
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The publication anatv:es the application of subsidiär}' souiees in the Latvian Constitutional case-
law. 
The author considers four tvpes of references in judgment oj the Constitutional court: direct inner 
references of mutual practice, indirect practice references, comparaitvc praelice references as well 
as doctrinal references. Three tvpes of influence of subsidiarv legal sourees - official, easual and 
methodical - in the adjucations of the Constitutional Court of the Republic ojLutvia are pointed 
out. There three tvpes become apparent in two aspects: the Integration aspect aud the interference 
aspect. 
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Vēsturiska tiesību skola un Latvija 
The Historical School of Jurisprudence and Latvia 
Jānis Lazdiņš 
LU Jur idiskās fakultātes 
Tiesību teorijas un vēstures katedras asoc. profesors 
e-pasts: Jānis .Lazdins@lu.lv, tālr. 7Ü34597 
Publikācija veltīta vēsturiskās tiesību skolas ģenēzei, evolūcijai, virzieniem un ietekmei uz juridis­
ko domāšanu Latvijas tiesību sistēmas kontekstā. Vēl joprojām šīs doktrīnas ietekme uz tiesībām 
un sabiedriskiem procesiem ir vērtēta atšķirīgi. 
Rakstā ir izvirzīta tēze, ka vēsturiskās tiesību skolas atziņas ir ievērojami ietekmējušas ģermā­
ņu tiesību loka valstu juridisko domāšanu, bet attiecībā uz Latvijas tiesību sistēmu nozīmīgākais 
šās skolas ieguldījums ir privāttiesībās. Publikācijā tiek diskutēts ari par tādiem jautājumiem kā 
tiesiskās apziņas (tautas gara), paražu, zinātnieku un tiesnešu nozīme likumdošanas un nacionālā 
valstiskuma veidošanas procesā, kā arī ..ieskicēts" kopīgais un atšķirīgais vēsturiskās tiesību skoias, 
dabisko tiesību un marksistiskajā doktrīnā par tiesībām. 
Atslēgvārdi: tiesību filozofija, vēsturiskā tiesību skola. 
Ievads 
Tiesību filozofijas jautā jumi Latvijā līdz šim ir pētīti nepie t iekami. Faktiski ārpus 
zinātnieku redzesloka ir palikusi tiesību doktr īnu analīze saistībā ar Latvijas tiesību sistē­
mu. Šis raksts ir p i rmais mēģinājums izvērtēt vienas doktrīnas - vēsturiskās tiesību skolas 
ietekmi uz mūsu valsts tiesību evolūcijas procesiem. 
Ievērojot to, ka viena raksta ietvaros nav iespējams aprakstīt visus aspektus saistībā 
ar vēstur isko tiesību skolu un tās ietekmi uz Latvijas tiesību sis tēmu, autors ir sašaurinājis 
pē tāmo jautājumu loku un ierobežojies ar vēsturiskās tiesību skolas noz īmes analīzi . Tā 
veikta, caur Latvijas tiesību prizmu diskutējot par vēsturiskās tiesību skolas fenomenu 
Eiropas tiesībās un izsekojot vēsturiskās tiesību skolas attīstības posmiem, virzieniem un 
ietekmei uz juridisko domāšanu. 
1. Vēsturiskās tiesību skolas nozīme 
18. gads imta beigās jur is t i , filozofi, kul tūras pētnieki un citi zinātnieki ar j aunu spē­
ku atsāka diskusijas par bieži vien iracionālo cilvēka rīcību. Līdz ar to aizvien lielāku 
popularitāti viņu vidū ieguva nevis kultūras manto juma pētīšana racionāl isma garā, bal­
stoties uz nemain īgām vērt ībām un meklējot loģiskus izskaidrojumus ci lvēka ģenēzes un 
evolūcijas gaitai, bet gan nacionālās kultūras vēstures pētīšana, nepieciešamība formulēt 
jēdzienus - . . tautiskums" (Volkstum), , .dvēsele" (Seele), , .attīstība" (Entwicklung) u. c. 
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Šādi sevis un savas tautas esības mek lē jumi , kuru mērķ is bija sasniegt personas brīvību 
un valstisku vienotību vēsturiskā garā, i eguva apz īmējumu . .vēstur iskums" (Historismus) 
vai . .[nacionālā] roman t ika" (Romantik)1. 
Pretēji frančiem, kas dabisko tiesību vārdā izraisīja v ienu no asiņainākaj iem pi lsoņu 
kariem vēsturē (Lielo franču revolūciju), vācieši un ģe rmāņu tiesību loka zemēs dz īvo­
jošās tautas izšķīrās par labu t iesisku reformu ce ļam, lai sasniegtu jaun la iku pras ībām at­
bilstošas valstiskās un sabiedriskās at t iecības (t. i., at t iecības, kas atzītu personas brīvību 
un uz nac ionālām vērt ībām balstītu va ls t i skumu) . 
Koncepci ju, kas neatkārtotu Lielās franču revolūci jas scenāriju, bet ļautu Vācijai 
(principā visām ģermāņu tiesību lokā ie t i lps tošām tautām) izstrādāt lautas tiesiskai ap­
ziņai ( tautas garam) atbilstošas t iesības, 18. gads imta be igās un 19. gads imtā piedāvāja 
vēsturiskā tiesību skola. 
Par tiesisku reformu priekšnosacījumu Eiropā 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā uz­
skatīja tiesību kodifikāciju i līkumu kopojumu) izstrādi. Tika uzskatīts, ka visaptverošas tiesību 
kodifikācijas pa tiesību nozarēm pildīs ne tikai sabiedrību regulējošu funkciju, bet arī spēs 
saliedēt cilvēkus nacionāla valstiskuma veidošanā, kas tiktu balstīts uz brīvības un valstiskas 
vienotības principiem. Tomēr bija būtisks jautājums vai sekot franču revolucionāram para­
ugam vai meklēt savu, - nevardarbīgu problēmas risinājumu. 
Tāpēc tikai daļēji var piekrist Mihacla Dohertija (Michael Doherty) viedoklim, ka vēsturiskās 
tiesību skolas darbība bija kā pretreakcija Lielajai franču revolūcijai un dabisko tiesību teorijā 
pieļautajām kļūdām. Protams, zināmu laiku Eiropā pastāvēja ksenofobiska reakcija uz visu, 
kas saistījās ar francisko. Tas ir pašsaprotami, jo revolūcijai sekojošais pilsoņu karš faktiski 
izpostīja visu Eiropu. Šāda notikumu gaita lika apšaubīt cilvēku prāta racionālismu, kas atspo­
guļotos dabisko liesību sludinātos principos. 2 Tomēr vēsturiskās tiesību skolas mērķi bija citi, 
ievērojami nozīmīgāki par vienas revolūcijas vai vienas tiesību doktrīnas kritiku. Vēsturiskās 
tiesību skolas pārstāvji bija orientēti atklāt, pēc viņu domām, tiesību patieso dabu, kas atbilstu 
tautas apziņai. 
Ievērojamākā persona Vācijā, kas bija vēsturiskajai tiesību skolai pretējos uzskatos, bija Antons 
Fridrihs Justuss Tibauts (Anton Friedrich justus Thihaut, 1772-1840). Viņš pirmais iestājās 
par nepieciešamību izstrādāt vienotu civillikumu visai Vācijai. 1814. gadā tika publicēts ie­
vērojams raksts par šo problēmu - ..Uber die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen 
Rechts für Deutschland'. Simpātijas Lielajai franču revolūcijai un Napaleona civilkodeksam 
(Code Civil), kas sakrita ar nacionālās apziņas veidošanos Vācijā, un tādējādi A. F. J. Tibauta 
raksti kļuva |oti populāri/ 
Ar savu darbību A. F. T. Tibauts provocēja ievērojamāko vēsturiskās tiesību skolas pārstā­
vi Fridrihu Kārlu fon Savinji (Friedrich Carl von Savigny, 1779- 1861), tāpat kā vai pretē­
ji Kristiānam Volfam (Christian Wolf), kas nesaskatīja apgaismības laika dabiskajās tiesībās 
pirmsākumu Vācijas tiesībām.^ Lai dotu pretsparu A. F. J. Tibauta pētījumiem, F. K. fon 
Savinji tajā pašā - , x i 4 . truuā - publicēja ne mazāk slavenu rakstu - -., Vom Beruf unserer Zeit 
für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft", nosaukdams par tuvredzību kodifikāciju mēģinā­
jumus, kas nesakņojas vēsturiskajā racionālismā. 
Jāatzīmē, ka F. K. fon Savinji nebija pret civiltiesību kodifikācijas izstrādi. Viņš tikai uzskatīja, 
ka vienotam Vācijas civillikumam nav pienācis laiks, jo tam nav savākts pietiekams materiāls. 
Jebkuru projektu, kas nebūtu pamatots ar tautas garu (Volksgeist), viņš uzskatīja par speku­
latīvu, jo bija pārliecināts, ka tikai tiesību vēsUires pētniecība var novest pie (,zur wahren 
Erkenntnis unseres eigenen Zuslandes")' 
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Vēstur iskā tiesību skola zinātniski metodoloģiskā ziņā strādāja ar vēstur isko un sis-
tēnusko pētniecības metod i . Tādējādi tiesības tika pētītas nesaraujamā saistībā ar tautas 
kultūras ģenēzi un evolūci ju. Neviena no c i tām tiesību doktr īnām, p iemēram, dabiskās 
tiesības vai sociālist iskās tiesības, tautas kultūras vērtību apzināšanai nepiešķīra tik lielu 
nozīmi kā vēsturiskā tiesību skola. Tāpēc tās izveidē noz īmīga bija ne tikai jur is tu , bet arī 
citu nozaru zinātnieku darbība. 
Doktr īnas izstrādāšanā ievērojamu impulsu deva Jobana Gotfrīda Herders (Johann 
Gottfried Herder'' 1744-1803) četru sējumu darbs „Ci lveces vēstures filozofijas idejas" 
(,Jdeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit"). Šajā pētījumā uzskatāmi pie­
rādīts, ka ci lvēces vēstures pamatā ir nevis abstrakta, lai arī racionāla, loģika, bet katras 
atsevišķas teritorijas (zemes) iedzīvotāju kultūra - valoda, māksla, paražas , tradīcijas, 
t ikumi, t iesiskā apziņa un ci tas. ' 
Pamatojot ies uz šo atziņu, vēsturiskā tiesību skola secināja: 
1) nav nemainīgu tautas kultūras vērtību, tāpēc nepareizi ir uzskatīt, ka pastāv 
nemainīgi t iesību principi, kā to skaidrojušas apgaismības laika dabiskās tie­
sības; 
2) ci lvēks pēc savas dabas n e j a u v ienmēr ir racionāla būtne, tāpēc ir nepiec iešams 
vēsturiski izpētīt katru tiesību institūtu no lā p i rmsākumiem, lai a tmestu to, kas 
kļuvis nederīgs vai ari j au sākotnēji bijis nederīgs (iracionāls), un saglabātu to, 
kas ir pat iesās tautas kultūras sastāvdaļa un kam ir tiesības uz tālāku attīstību. 
F. K. fon Savinji norādīja, ka ci lvēce neattīstās pēc visiem zināmiem un nemain īg iem 
saprāta pr inc ip iem. Ci lvēka būtību atklāj vēstures pieredze un kolīzijas, kas saista katru 
indivīdu kopu katrā att iecīgā valstī. Tāpēc katras tautas un katra indivīda pamatā ir ģenē­
tiski veidojusies apziņa, kas atbilstoši at t iecīgā laika realitātei veido subjektīvo elementu 
objektīvās attīstības ķēdē. ' s No lā izriet, ka 
t ies ībām nav savas esības, jo t iesību būtība vairāk ir pašu cilvēku dzīve, i. i., tiesības 
ir tikai tautas gara (apziņas) izstarojums („Das Recht nämlich hat kein Dasein für 
sich, sein Wesen vielmehr ist das Leben der Menschen selbst [..], ist eine Erscheinung 
des Volksge.istes"f. 
Vācijā arī pirms F. K. fon Savinji bija juristi, kas runāja par tiesību vēsturi kā tiesību zinātnes 
neatņemamu sastāvdaļu. Lai arī Johans Silters (Johann Schilter, 1632 1705) ir mazāk pa­
zīstams nekā Dž. Viko, tomēr ari viņam bija ievērojama nozīme lēņu tiesību un privāttiesību 
skaidrojumā 18. gadsimtā. Bez J. Šiltera. kas strādāja Frankfurtē pie Mainas un Slrasbūrā, ir 
minami arī Justuss Mēzers (Justus Moser, 1720-1794), kas strādāja Osnabrikas (Osnabrück) 
firstu dienestā, un Johans Stefans Piters (Johann Stephan Pütter. 1725-1807) no Getingcnes 
(Gotingen).1 
Turpinot sava skolotāja - F. K. fon Savinji - d o m u gājienu par to, ka. zūdot tautas 
identitātei , atmirst arī tās tiesības ĻJDas Recht [...] stirbt endlich ab. so wie das Volk seine 
Eigentümlichkeit verliert"n), Georgs Fridrihs Puhta (GeorgFridrichPuehta, 1798-1846) 
secināja, ka tiesības dzimst , attīstās un mirst kopīgi ar tautu, j o tauta tiesības p ieņem kā 
savu priekšstatu s i s t ē m u . 1 2 No tā iznet , ka ikviens, kas atbalsta uz visiem ci lvēkiem at­
t iec ināmas , nevienam nea tņemamas nemain īgas tiesības un/vai vērtības dabisko tiesību 
garā, nonāk pretrunā ar vēsturisko tiesību skolu. 
Uzsvars uz. vēstures pētīšanu īpaš i noz īmīgs 19. gads imtā bija latviešiem, kur iem līdz 
tam nebija sava va ls t i skuma un kur iem savas tautas identitātes meklēšana varēja notikt 
tikai caur vēstures pēt īšanas prizmu. Līdz ar to vēsturiskās tiesību skolas doktrīna pilnībā 
sakrita ar latviešu tautas a lkām pēc brīvības un valstiskas vienotības, kā arī ar nacionālās 
apziņas ve idošanos . 
2-1 JURIDISKĀ ZINĀTNE 
Raksta autors uzskata, ka nacionāla valstiskuma pamatā, sākot ar jauno laiku vēsturi, ir pil­
soņu (pavalstnieku) personas brīvība. Lielākā daļa latviešu personas brīvību ieguva tikai 
19. gadsimta sākumā- 1X17. gadā K u r z e m e ' 1 1 819. gadā Vidzemē 1 4 un 1861. gadā Latgalē 1 ' 
t. s. zemnieku brīvlaišanas procesa ietvaros. 
Līdz 19. gadsimta vidum latvietis sevi uzskatīja par zemnieku, jo viņu tā sauca visi, kas tolaik 
šķita piederam pie augstākas kārtas vai ari patiesi bija varenāki. Baltijai raksUirīga bija slimīga 
turēšanās pie sava sociālā slāņa (kastas). Bruņniecība nievājoši uzlūkoja vienkāršo muižnie­
cību. Savukārt tā skatījās no augšas uz namniecību (t. i., turīgiem pilsētniekiem - tirgotājiem, 
amatniekiem u. c.) un mācītājiem. Namniecība nicināja vienkāršos pilsoņus (t. i., cilvēkus, kas 
nebija turīgi, bet baudīja personas brīvību), un šie pilsoņi jutās pārāki par zemniekiem. Vācu 
aristokrātiju maz satrauca tas. ka vācu proletārieši pārlatviskojis vai pārigauņojās, svarīgākais, 
viņuprāt, bija saglabāt agrākās privilēģijas. Tāpēc konservatīvā muižniecība likās nedzirdam 
liberāļu aicinājumus atteikties no sen nozīmi zaudējušām tiesībām un dot igauņiem, lībiešiem 
un latviešiem balsstiesības landtāgos. Vēl 1 861. gadā K. fon S i rēns rakstīja: ..Baltijā nekad nav 
bijis tautas un arī tagad nav tautas, bet tikai uzvarētie un uzvarētāji. Ar to šīs zemes vēshire ir 
apzīmogota: palikt par to. kas viņa bija pašā sākumā - kolonija." 1 6 
K. fon Sirēna viedoklim nevar piekrist, jo līdz 13. gadsimtam Baltijā dzīvojošie cilvēki nebija 
izolēti no Eiropas norisēm un līdz ar to no Eiropas kultūras. Pilnīgi pareizi šo situāciju ir rak-
sturojis L. Adāmo vi čs, uzsverot, ka nevar noliegt vāciešu pozitīvo lomu, bet nedrīkst arī pie­
mirst, ka tieši viņi (t. i., vācieši), izplatot rietumniecisko kristietību, nodibināja virskundzību, 
kas latviešiem liedza daudz agrāk sevi apzināt kā nāciju un izkopt savu kultūru. ' 
Pastāvot šādai apstākļu sakritībai 19. gadsimtā, ir maz ticams, ka latviešiem tiktu pieļauta 
savas nacionālās identitātes apzināšana ar vēstures starpniecību, ja tas nesakristu ar līdzīgiem 
procesiem Vācijā, kas daudzējādā ziņā balstījās uz vēsturiskās tiesību skolas atziņām par vēs­
tures pētniecības nozīmi tautas ..gara" izprainē. 
2. Vai vēsturiska tiesību skola bija tikai ģermāņu tiesību loka 
fenomens? 
Vēs tunskās tiesību skolas atziņas nebija atrautas n o 17 . -19 . gads imta Eiropas tie­
siskās domas. Tā. p i emēram, itālietis Džambat i s t a Viko (GiambaUista Vico. 1668-1744) 
bija secinājis, ka ci lvēku attiecību pamatā nav racionālas loģikas. Tāpēc vienīgais izzi­
ņas avots ir pašu ci lvēku savstarpējo at t iecību pēt īšana ka t rā konkrē tā teritorijā, zemē un 
valstī atsevišķi. Viņš nol iedza j ebkuru racionāli loģisku hipotēzi , kas nebūtu vēsturiski 
ģenētiski pamatota. Pēc viņa pārl iecības vēsture varēja būt vienīgais izziņas avots."" 
Arī francūža Sarla Luija de Monteskjē (Charles Louis de Secondat, Baron dc 
Montesquieu,19 1689-1755) pārl iecība balstījās uz l īdzīgiem pr incipiem, ka vienas tautas 
likumi reti kad .būs derīgi otrai tautai, j o likumi ir atkarīgi no kl imat iskās joslas , zemes 
auglības, valodas, t ikumiem, pa ražām un citām vērt ībām, kas ir raksturīgas tikai katrai 
konkrētai tautai."" 
Ne tikai kont inentālās Eiropas t iesības lielu noz īmi piešķīra tiesību vēstures kā 
tiesību avota pētniecībai . Arī anglosakšu tiesību s i s tēmā var konstatēt līdzīgu pieeju. 
Redzamākais šī virziena pārstāvis Angli jā bija Henrijs Maine (Henry Maine, 1822— 
1888) . 2 1 H. .Vlaini lielā mērā ietekmēja ne tikai jur is tu darb i , bet arī C. Darvina (Charles 
Darwin, 1 8 0 9 - 1 8 8 2 " ) evolūcijas t eor i j a . 2 3 Atšķir ībā no F. K. fon Savinji liktā uzsvara 
uz romiešu tiesību pētīšanu, H. Maine tiesības skatīja n o sa l īdzinošo tiesību redzesloka, 
ievērojamu nozīmi piešķirot sociālajām at t iecībām, kā arī inst inktiem, ieradumiem un 
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emocijām. Tapec H. Maines atziņas ir ietekmējušas tiesību socioloģijas un tiesību antro­
poloģijas teoriju a t t ī s t ību. 2 4 
Autoram šķiet interesanta M. Doherti ja tēze par vēs tur iskās tiesību skolas un mar­
ksistiskās tiesību teorijas sal īdzināmību. Šādam viedoklim nevar nepiekrist , j o abas dok­
trīnas īpašu nozīmi piešķīra vēstures un sociālo procesu a n a l ī z e i . - 5 Pro tams, vēsturiskās 
tiesību skolas un marks i sma mērķi bija dažād i . 2 " 
Tam ir vienkāršs izskaidrojums. Kārlis Markss (1S18-1 883) , 2 7 Fridrihs Engelss (1820-1895) 2 8 
un citi marksistiskās teorijas pamatlicēji sāka zinātnisko darbu tad. kad vēsturiskā tiesību skola 
baudīja lielāko atzinību. Tāpēc vēstures pētīšana marksistiskajā doktrīnā ir pašsaprotama. Tā, 
piemēram, var salīdzināt sabiedriski - ekonomisko formāciju teoriju un H. Maines izpratni 
par tiesību attīstību. 
Saskaņā ar formāciju teoriju tiek izšķirtas piecas sabiedrības attīstības iekārtas - pirmatnē­
jās kopienas iekārta, verdzības iekārta, feodālisms, kapitālisms un komunisms. 2 9 Atbilstoši 
ekonomiskajām attiecībām (materiālo ražošanas spēku attīstības fomiai) jeb bāzei katrā sa­
biedrības attīstības pakāpē (formācijā) izveidojas tiesiskās, politiskās, tikumiskās un cita veida 
aniecības (virsbūve)." 0 
Ff. Meine tiesību attīstībā atbilstoši sabiedrības attīstības pakāpei izšķir trīs attīstības posmus. 
Pirmo posmu iezīmē monarhijas laika tiesības - tiesību jaunradē ievērojama nozīme ir teolo­
ģijai, uz kuras bāzes veidojas zināmi noteikumi. Otrais posms ir saistīts ar ieraduma (paražu) 
tiesībām. Šajā laikā liela nozīme ir patriarhālajām attiecībām un valdniekam, kura rokās ir 
likumdošanas vara. Tiesības otrajā posmā ir nerakstītas, taču pakāpeniski pieaug rakstīto (po­
zitīvo) tiesību nozīme, un sabiedrības apziņa tuvojas trešajai tiesību attīstības pakāpei - kodi­
ficētām tiesībām. 
Kodificētās tiesības atbilst divām sabiedrības attīstības pakāpēm: 
1) stacionārai sabiedrībai, kas paļaujas uz kodifikāciju vai tai pakļaujas; 
2) progresīvai sabiedrībai, kur tiesības evolucionē kopā ar sabiedrību."1' 
Tāpat kā sociālistiskā tiesību doktrīna, ari vēsturiskā tiesību skola, v i smaz formāli, 
noliedza dabisko tiesību doktrīnu. Att iecībā uz vēsturisko tiesību skolu tomēr ir viens 
,,bet", j o pēc Franča Viakera (Franc Wieacker) uzskata tieši vēsturiskā tiesību skola panā­
ca dabisko tiesību pozi t ivēšanu, jo sakārtoja dabisko tiesību atziņas (principus) noteiktā 
sistēmā, atmetot l ieko, uz dabiskajām t iesībām neattiecināmo."'" 
Ar dabisko tiesību principiem ir par maz, ja kolīzijas risinājumam nepieciešama vēsturiskā 
pieeja faktu izvērtēšanā. Piemēram, Baltijas zemes reformas ietvaros bija daudz problēmu, 
taču viena problēma ieņēma īpašu vietu. Atsevišķi saimnieki neuzskatīja, ka viņu lietojamās 
zemes īpašnieki ir muižnieki. Viņi gan atzina kungu publiskās varas virskundzības tiesības, 
bet civiltiesisko varu noliedza. Ja skatāmies pēc Prūsijas parauga, tad tie bija tā dēvētie man­
tošanas zemnieki (der erbliche Laßbaner),3' kuri savas dzimtmājas apsaimniekoja kopš neat­
minamiem laikiem un uzskatīja tās par savām (kā tas, visticamāk, arī bija), jo, kārtīgi un laikā 
nomaksājot visus nodokļus un nodevas, viņi muižniekam nebija devuši iemeslu zemi piesa­
vināties kā parāda nomaksas daļu. Šādu saimnieku gan nebija daudz. No citiem zemniekiem 
viņi atšķīrās ar to. ka ar savai kungu zemes jautājumā nebija stājušies privāttiesiskās līguma 
vai norunas at t iecībās/ 4 To, ka šādi zemnieki bija ari Baltijā, var secināt pēc kādas Kurzemes 
zemnieka - „Zum" māju saimnieka Jēkaba Zobena vēstules Krišjānim Valdemāram, kurā viņš 
rakstīja: ,.Ja nu mūsu tēvi viņiem [muižniekiem] nav pārdevuši [zemi], kā tad mēs pirks no 
viņiem."" 0 
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Prūsijā šādiem saimniekiem saglabāja īpašumā lL no lietojamās zemes un, tikai '/ tāpēc vaja­
dzēja izpirkt. Zināma atbildība par šādu netaisnīgu rīcību jāuzņemas Baltijas landtāgiem. Taču 
nejau baltvācieši bija galvenie vaininieki. Nav noniecināmas Aleksandra I iiberālās reformas, 
kuru nozīmīgs devums bija ari lielākās latviešu tautas daļas brīvība, taču tās bija sasteigtas, 
jo, ignorējot vēsturisku pieeju faktu izvērtēšanā, tika pieļauta taisnīguma principa neievēro­
šana . 3 6 
3. Vēsturiskas tiesību skolas attīstības posmi 
Helmuts Koings (Helmut Coing) vēs tur iskās tiesību skolas attīstībā izšķir trīs pos­
mus: 
1) vēsturiskās tiesību skolas per iodu ( romānis tu un ģermānis tu pētī jumi), 
2) jēdz ienu jur i sprudences per iodu, 
3) vēlo periodu."" 
Vēsturiskā tiesību skola uzskatīja, ka t iesību pr imāra is uzdevums ir nodrošināt brīvu 
ci lvēku eksistenci. Līdz ar to t iesību u z d e v u m s bija novilkt to robežu, kas vienas personas 
tiesības šķirtu no otras personas t i e s ī b ā m . j S Lai t iesības kalpotu par neva ino jamu sabied­
risko attiecību regulatoru, tām bija jāa tbi ls t tautas apziņai , 1.1., tautas garam. Par paraugu 
šādām tiesībām F. K. fon Savinji uzskatī ja Just iniāna laika, t. i., 6. gads imta romiešu 
t iesības." 0 Pēc viņa d o m ā m , glosatoru. komentē tā ju un citu usus modernus pētnieku darbi 
romiešu tiesību d iženumu ir tikai iedragājuši . Šāda a t t ieksme pilnībā transformējās vēs­
turiskās tiesību skolas devīzē . .Atpakaļ pie a v o t i e m " („Zurück zu den Quellen")40 Tomēr 
arī nekri t iska otrreizēja romiešu tiesību recepcija tika noliegta, j o zinātnieku p ienākums 
bija izpētīt attiecīgas normas vai insti tūtu ģenēzes un evolūcijas procesu, lai varētu ne­
šaubīgi noteikt, kura no rma vai insti tūts laika gaitā ir kļuvis neatbilstīgs tautas garam vai 
ari j a u sākotnēji ir bijis pretrunā ar šo garu un kā neder īgs būtu , ,a tmetams". Tādējādi 
vēstures pētniecība t ika atzīta par t iesību zinātnes , , s t rūrakmeni" un tās uzdevums formu­
lēts šādi: „[..] den Stoff bis zum seiner Wurzel vervolgen, und so sein organisches Prinzip 
entdecken, wodurch sich von selbst das, was noch Leben hat, von demjenigen absondern 
mujj, was schon abgestorben ist."4] 
Pateicoties F. K. fon Savinji. romiešu tiesības Vācijā palika spēkā vēl arī 19. gadsim­
tā. Tomēr zemēs, kur bija pieņemti vietējie l ikumu krājumi, p iemēram, Prūsijā, Bādenē, 
Bavārijā, romiešu tiesības bija a k a d ē m i s k o studiju pr iekšmets . Līdz ar to studenti uni­
versitātēs mācījās t iesības, kas lielākajā Vāci jas teritorijā nebija spēkā. Pro tams , spēkā 
esošās tiesības pamatvi lc ienos nebija pre t runā ar romiešu t iesībām, jo bija no tām ..izau­
gušas" . Taču z ināma akadēmisko studiju atrautība no jur idiskās prakses pastāvēja. 
Vēsturiskās tiesību skolas pārstāvji bija izstrādājuši , viņuprāt, l iberālu sabiedrisko 
attiecību regulatoru. Lai arī cik tas b ū t u dīvaini, tieši šis regulators bija šīs doktrīnas 
t rūkums. Pretēji tam, lai prasītu l īdzt iesīgu at t ieksmi sa imniecisko jau tā jumu risināša­
nā, ekonomiskā brīvība tika balstīta uz laika garam neatbilstošu, novecojušu p i eņēmumu 
par absolūtu pr ivāt īpašuma nea izskaramību . Tāpat faktiski ārpus redzesloka bija atstātas 
19. gadsimtā radušās j aunās pr ivāt t ies ību nozares - darba tiesības ( industr iālo strādnieku 
jautājums), t irdzniecības tiesības, sabiedr ību tiesības un cita veida t iesības, kuru risināša­
nai romiešu tiesībās vienkārši p ie t rūka mater iā la ( ins t rumentu) . 
Tirdzniecības tiesību un darba tiesību prob lemāt ikā ievērojami lielāki panākumi nekā 
romānis t iem bija Kārļa Fridriha Hihorna (Karl Friedrich Eichhorn, 1781-1854) iedibi­
nātajam ģermāņu tiesību pētniecības v i rz ienam, kas ar laiku atdalījās no romānis t i em. 4 " 
Izrādījās, ka viduslaiku pilsētu t i rdzniecības t iesības, cunftu šrāgas, darbaspēka piesaistī-
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Šanas un cita veida note ikumi ģermāņu tiesības ir daudz atbilstīgāki jauniaiku speciālajam 
civilt iesību prasībām nekā klasiskajās romiešu tiesībās. 
Vispārīgais Vācijas tirdzniecības likums (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch, sa­
īsināti - ADHGB) tika pieņemts 1861. gada 31. maijā un laika posmā no 1861. līdz 1866. 
gadam lielākajā daļā Vācijas savienības valstu (Bundesstaaten) tika izsludināts par saistošu 
likumu, t. i., 34-39 gadus ātrāk, nekā spēkā stājās Vācijas civillikums (Deutsches Bürgerliches 
Gesetzbuch, saīsināti - BGB). 
1871. gadā Vācija apvienojās, bet tikai 1897. gadā tika izstrādāts jauns Vācijas tirdzniecī­
bas likums (Handelsgesetzbuch für das Deutsche Reich, saīsināti - HGB) Tieslietu ministrijas 
valsts pirmā sekretāra Arnolda Nībcrdinga (ArnoldNieberding) vadībā. Lai arī valsts ierēdnis 
bija darba gmpas vadītājs, tās prominentākā persona bija vēsturiskās tiesību skolas izcilais pār­
stāvis ģermānists Oto fon Gierke (Otto von Gierke, 1 84) - 1921). Jaunais Vācijas tirdzniecības 
likums stājās spēkā vienlaikus ar Vācijas civillikumu 1900. gada 1. janvārī. 
Izmantojot vēstur isko un s is tēmisko metodi , pandektās ietvertajām t iesībām tika pie­
šķirts racionāls saturs un struktūra. Tomēr ideālās, uz pagātni orientētās t iesību normas 
un institūti ne v ienmēr spēja apmierināt augošās industriālās sabiedrības prasības. Tāpēc 
arvien redzamāka kļuva F. K. fon Savinji un K. F. E ihoma iedibināto pētniecības tradīciju 
atpalicība no „laika gara". Izeju no radušās situācijas ,.jaunā vi ļņa" profesūra saskatīja 
jēdzienu hierarhijas izstrādē j eb jēdz ienu bankas sagatavošanā topošā Vācijas civi l l ikuma 
izstrādāšanai . Ievērojamākais j ēdz ienu jur i sprudences dogmatiķts bija G. F. Puhta, kas 
no 1842. gada bija F. K. fon Savinji pēctecis Berl īnes un ivers i tā tē . 4 4 
Juridiskā formālisma garā hierarhiski sakārtoto tiesību jēdzienu materiāls bija teo­
rētiskās jur id iskās zinātnes viens no augstākaj iem sasn iegumiem. Nepiec iešamības ga­
dījumā, ievērojot jēdz ienu augsto abstrakci jas pakāpi , bija iespējams no jēdz ienu ,.pira­
m ī d ā m " atvasināt j aunus j ēdz ienus (šajā z iņā vēsturiskā tiesību skola ievērojami tuvojās 
tiesību pozi t īvisma doktrīnai) . Jēdzienu un to skaidrojumu pārzināšana lieti noderēja 
Vācijas civi l l ikuma vispārīgās daļas izstrādāšanā. 
Vēlais periods, kas sācies 19. gads imta otrā pusē , mūsdienās jopro jām turpinās. Ar 
šo per iodu ir saistīts 
1) vēsturiskās tiesību skolas noriets , 
2) vēsturiskās t iesību skolas atziņu pārņemšana , radot j aunus tiesību filozofijas un 
tiesību teorijas virzienus. 
Jēdzienu jur isprudence tomēr nespēja vēsturiskajai tiesību skolai atjaunot tās nozī­
mīgumu , kas bija pastāvējis F. K. fon Savinji laikā. Vēstur iskās tiesību skolas pētījumos 
tika rastas atbildes uz jau tā jumu par to, k ā d ā m jābūt t iesībām, turpretim noklusēt i palika 
tiesību evolūcijas iespējamie risinājumi. 
Šo nepilnību ieteica novērst Rūdolfs fon Jēnngs (Rudolph fon Jhering, 1818-1892) . 
Viņš uzskatīja, ka tiesību attīstības pamatā ir in te reses . 4 5 Lai arī sākotnēji R. fon Jērings 
bija viens no redzamākaj iem vēsturiskās tiesību skolas pārstāvjiem, tieši viņa kritika par 
doktrīnas atrautību no dzīves (un jur id iskās prakses) bija pamatā tās norietam. 
R. fon Jēnngs lielu nozīmi piešķīra ne tikai romiešu tiesību pētīšanai vēsturiskās tiesību skolas 
garā, bet ari Džeremija Bentema (Jeremy Bentham. 1748-1832) un citu utilitāristu darbiem. 
Dž. Bentems uzskatīja, ka tiesības nekalpo abstraktai idejai, bet ir sabiedrisko attiecību regula­
tors, kurš atbilst noteiktām interesēm, vērtībām, vajadzībām u. tml7 un kura mērķis ir izvai­
rīties no ļaunuma un būt par kaut ko sabiedriski noderīgu. Tāpēc militāristi norādīja, ka tiesību 
uzdevums ir radīt vislielāko laimi iespējami lielam skaitam sabiedrības locekļu. 4 ' 
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R. fon Jēnngs monogrāfijā ,J)er Kampf ums Recht" (1872) rakstīja, ka cīņa ir tiesību pa-
matpazīme. No tā izriet, ka cīņa par tiesībām ir arī tiesību radītāja. Savukārt šīs cīņas pamatā 
ir interešu noteikts mērķis. Šim darbam sekoja divsējuma pētījums .Der Zweck im Recht" 
(1877-I883) . 4 S 
Lai arī vēsturiskās tiesību skolas doktr īnu mūsd ienās nevar uzskatīt par vadošo tie­
sību skolu, tā nav zaudējusi savu noz īmi . Vēstur iskās tiesību skolas zinātnieku darba 
rezultāti ģermāņu tiesību loka zemēs ievērojami ir ie tekmējuši civilt iesības (romānistu 
pētījumi) un t i rdzniecības tiesības (ģe rmāmstu pētī jumi). 
4. Vēsturiskās tiesību skolas virzieni 
Vēsturiskās tiesību skolas ietvaros ir izšķirami trīs pē tniec ības virzieni: 
1) romānistu virziens; 
2) ģermānistu virziens; 
3) nacionāli konservat īvais un/vai nacionāl i demokrā t i ska is virziens."*9 
Pirmie divi virzieni ir tieši saistīti ar vāciski runā jošām zemēm, bet trešais virziens -
ar valstīm, kas pieder p ie ģermāņu tiesību loka. 
R o m ā n i s t i - F. K. fon Savinji. G. F. Puhta , R. fon Jēr ings u. c. - izvirzīja mērķi atjau­
not romiešu tiesības un tiesību interpretācijas māks lu Just iniāna laikā, t. i., 6. gadsimtā, 
pastāvošajā d iženumā un no šīs robežas tālāk attīstīt Vāci jas tiesības. 
Taču romiešu tiesības nebija ģe rmāņu tiesības. Tāpēc F. K. fon Savinji izvirzīja tēzi, 
ka ģermāņi gadsimtu gaitā ir akceptējuši romiešu t iesības kā savējās. 
Vēsturiskās tiesību skolas pārstāvi F. K. fon Savinji lielā mērā bija ietekmējuši Gustava Hugo 
{Gustav Hugo, 1764—1844) pētījumi (galvenokārt civiltiesisku jautājumu risināšanā). G. Hugo 
par kļūdainu uzskatīja jebkuru juridisku viedokli, kas nepārdomāti atkārtoja dabisko tiesību 
ietekmē nonākušo glosatoru un komentētāju atziņas. īpaši viņš kritizēja tos, kas juridiskajā 
argumentācijā neievēroja vēsturiskās metodes prioritāti civiltiesisku kolīziju risināšanā. 
Jau pirmajā monogrāfijā ,J)as Rech! des Besitzes" (,,Valdījuma tiesības"), kas tika pub­
licēta 1803. gadā, F. K. fon Savinji centās parādīt ne tikai vēsturiskās pētniecības metodes 
priekšrocības salīdzinājumā ar dabisko tiesību skolas zinātniski pētnieciskajām metodēm, bet 
arī pierādīt romiešu tiesību noderību 19. gadsimta civiltiesībām, kā arī to. ka pēc Rietumromas 
impērijas sabrukuma romiešu tiesības palikušas spēkā. Šim pētījumam sekoja vairāku sējumu 
darbs par romiešu tiesībām viduslaikos - „Geschichte des Römischen Rechts in Mittelalter" 
(1815-1831). Tomēr par nozīmīgāko veikumu (Hauptwerk) tiek uzskatīts pētījums par romie­
šu tiesību sistēmu - „Svslem des heutigen Römischen Rechts" (I 840 -1849). 
Vēsturiskās tiesību skolas pārstāvji kritizēja spēkā esošās tiesības no romiešu tiesību pozīcijām 
ar mērķi sagatavot materiālu topošajam Vācijas civillikumam, kā arī palīdzēt praktizējošiem ju­
ristiem izprast attiecīgās normas un/vai institūta būtību. Izmantojot šādu zinātniski pētniecisko 
metodi, tika izstrādātas tā saucamās pandektu tiesības (Pandcklistik. Pandektenwissenschaft). 
Ar saviem pētījumiem par līgumu dabu. maldību. abstrakcijas principu un citiem faktoriem 
vēsturiskā tiesību skola lika pamatus civiltiesību dogmatikai (teorijai)." 
Romānist i uzskatīja, ka zinātnes uzmanību var izpelnīt ies tikai laika pārbaudi iz­
turējušas vērtības, un tāpēc nepievēršas tādām j aun la iku tiesību zinātnes nozarēm kā 
tirdzniecības tiesības vai darba tiesības, bet koncentrē ja uzmanību tikai uz civiltiesībām 
romiešu tiesību izpratnē. Tādējādi viņus uzskatīja par tīrās civilistikas pārstāvjiem, kas 
pandektu tiesības (jaunlaiku romiešu t iesības) atbrīvoja no glosatoru un komentētāju iz­
kropļojumiem. 
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Bija ari cits aspekts: F. K. fon Savinji uzskatīja, ka tiesību pamatā ir gribas brīvība 
un tikai civil t iesības paredz īstu gribas brīvības autonomiju. Tāpēc arī vēsturiskās tiesību 
skolas romānis tu pētniecības primārais virziens bija civil t iesības, bet ci tām tiesību no­
zarēm tika piešķirta otršķirīga noz īme . 5 ' 
Balstoties uz romiešu tiesību interpretāciju (ekseģēzi - Exegese), romānist i izvirzīja 
uzdevumu izstrādāt pārpozit īvu. no pre t runām brīvu tiesību sistēmu civilt iesību kodifi-
kācijai. Kodifikācija tomēr nebija galīgais mērķis . Mērķis bija ietekmēt ne tikai Vācijas 
tiesību izpratni, bet ari Austr i jas. Šveices, Itālijas un pat Angli jas tiesisko domu. 
Ģermānist i - K. F. Eihorns , O. fon Girke , Georgs Bēzelers (Georg Beselei; 1809 -
1888) u. c. — uzskatīja, ka romiešu tiesības ģermāņu tautām ir svešas. Tāpēc viņi uzsvaru 
lika uz ģermāņu tiesību pētīšanu. Sākotnēji ģermānistu darbība bija saistīta tikai ar tiesību 
vēstures avofu apzināšanu un komentēšanu, taču laika gaitā politika mainījās. Par mērķi 
tika izvirzīta sabiedrības t iesisko vajadzību apmier ināšana, t. i., normatīvo tiesību aktu 
izstrāde. Tomēr, neizturot romānistu kritiku civiltiesību j omā , uzmanību ģermānist i kon­
centrēja galvenokār t uz speciālajām civiltiesību nozarēm - t irdzniecības t iesībām, darba 
tiesībām, vērtspapīru t ies ībām u. c. Viņi pievērsās ari publ isko tiesību pētniecībai - gal­
venokārt valsts t iesībām. 
Interese par Vācijas tiesību vēsturi ģermānistu izpratnē zinātniskā līmenī pastāvēja kopš 
17. gadsimta. Pirmie, kas pētīja ģermāņu tiesību ģenēzi un evolūciju, bija Hermanis Konrings 
{Hennan Corning, 1606-1681). Johans Šilters (Johann Schiller. 1632 1705) un Kristiāns 
Tomaziuss (Chirsiian Thornasius. 1655-1728). Savukārt Georgs Baiers (Georg Beyer, 1665-
1714) bija pirmais, kas sāka lasīt lekcijas par ģermāņu tiesībām. 1718. gadā tika publicēts 
lekciju apkopojums „Speeimen iuris Germaci". 
Jaunu impulsu vēsturiskās tiesību skolas ģermānistu virziena attīstībā deva Justuss Fridrihs 
Runde (Justus Friedrich Runde, 1741-1807). bet it īpaši viņa skolnieks un idejiskais sekotājs 
K. F. Eihoms. Ar K. F. Eihornu ģermānistu zinātnieki saista pētnieciskā virziena nofonnčšanos 
vēsturiskās tiesību skolas ietvaros. Tomēr par ievērojamāko ģermānistu pārstāvi uzskatāms 
0 . fon Gierkc. Viņa zinātniskās darbības loks bija plašs - no privāttiesībām līdz publiskajām 
tiesībām (īpaši nozīmīgas bija publikācijas darba tiesību jomā). O. fon Gierkem daudzējādā 
ziņā izdevās apkopot ģermānistu pūliņus. 5" 
Sākotnēji ģermānisti uzskatīja sevi par romānistu daļu. 19. gadsimtā vienlaikus ar nacionālās 
apziņas veidošanos notika šķelšanās. Tā sakņojās politiskos apsvērumos, jo G. Bēzelers un 
Ludvigs Rcišers (Ludwig Revschet; 1802-1880; romānistiem asā veidā pārmeta patriotisina 
trūkumu. G. Bēzelers pat pasludināja, ka romiešu tiesības ir vācu nelaime, jo tās ir pretrunā ar 
vācu tautas garu. 
Zināma taisnība ģermānistiem, protams, bija. Viņu atziņas vācu tauta saprata labāk, un tic 
neapšaubāmi vairāk atbilda ģermāņu kultūrai nekā ,.sastingušās'' romiešu tiesības. Tāpēc ģer­
mānisti, nacionālā patosa vadīti, centās izstrādāt īstas ģermāņu privāttiesības, kas balstītos 
ģermāņu tradīcijās un būm pretarguments romiešu tiesību (jus commune) izplatībai. 
Tomēr naidīgums neturpinājās ilgi. Jau 1871. gadā pēc Vācijas apvienošanās pretrunas mazi­
nājās, jo abi virzieni savus spēkus apvienoja topošā Vācijas civillikuma izstrādē. 
Johans Heinrihs Tēls (Johann Heinrich Thöl. 1807-1884) 1841. gadā uzrakstīja pirmo 
tirdzniecības tiesību apcerējumu, kas balstījās uz G. F. Puhtas jēdzienu jur isprudences 
mācību. 1864. gadā tam sekoja Levina Goidšmita (Lewin Goldsch/nidt, 1829-1897) mā­
cību grāmata par t i rdzniecības tiesībām. Abi zinātnieki t irdzniecības tiesības izveidoja par 
patstāvīgu tiesību zinātnes d i sc ip l īnu . 5 5 
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Darba tiesībās ievērojami nopelni bija O. fon G ie rkem. Pētot viduslaiku tiesību avo­
tus, viņš mēģināja izprast darba tiesību pat ieso, tautas apziņai atbilstošo garu. Šajā sakarā 
autoram šķiet interesants mēģinā jums atvasināt darba tiesību p i rmsākumus no lēņu tie­
sībās esošā dienesta institūta vai vidusla iku vācu tiesību avotos a t rodamā kara draudzes 
vīra vai kunga svītas vīra (Gefolgsmann) j ēdz iena , kas bija saistīts ar uzticības [dienesta] 
l īgumu (Treudienstvertrag). N o tā O. fon Gierke darba devēja un darba ņēmēja attiecības 
konstruēja kā z ināmu privāt t iesiska satura pakļaut ības (pakārtot ības) saistību, kas sakņo­
jas gan darba ņēmēja p i enākumā būt uz t i camam (Treuepflicht), gan arī darba devēja pie­
nākumā būt a izgādnim (Fürsorgepflicht). H. Koings uzskata , ka š im secinājumam bijusi 
liela nozīme Vācijas darba tiesību at t īs t ībā,- 4 j o darba devējam tika uzlikts p i enākums ne 
tikai atvērt j aunas ražotnes , bet ari rūpēt ies par saviem darbin iekiem. 
19. gadsimtā un laika posmā līdz P i rmajam pasaules karam darba tiesības izveidojās 
par patstāvīgu privātt iesību n o z a r i . " Darba tiesību atdal īšana no civil t iesībām sakņojās 
nepieciešamībā aizsargāt darba ņēmēju (īpaši industriālā proletariāta) intereses, j o , kā trā­
pīgi ir norādījuši Hanss Brokšs (Hans Brox) un Bernards Riters (Bernd Rüther), līdz 19. 
gads imtam strādājošo tiesību vēsture Vācijā drīzāk bija raksturojama kā pret t ies iskuma 
vēsture (Unrechtsgeschichte).~(' 
Valststiesībās r edzamākos p a n ā k u m u s guva K. F. E i h o m s . Atzīta autoritāte viņš 
bija konsti tucionālajās tiesībās ( ievērojamākais pēt ī jums - ,.Deutsche Staats- und 
Rechtsgeschichte')j" Kopīgi ar F. K. fon Savinji un J. F. L. Gešenu (J. F. L. Göschen) 
tika dibināts arī žurnāls „Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft "5* 
Uiela kultūrvēsturiska noz īme ir ģermānis tu veiktajai viduslaiku tiesību avotu ap­
zināšanai un apkopošanai . Par ļoti ievērojamu darbu tiek uzskatīts Kārļa Freihera fon 
Steina (Karl Freiherr von Stein. 1 7 5 7 - 1 8 3 1 ) vadībā veiktais apkopojums ..Monumenta 
Germaniae Historica". īpašu vietu ģermānis tu vidū ieņem arī vecākais no brāļiem 
Gr immiem - Jēkabs G r i m m s (Jecob Grimm. 1785 -1863J, F. K. fon Savinji s tudents , 
kas savai mūžu veltīja tautas kul tūras apzināšanai , skatot to caur tiesību p n z m u darbā 
.JDeutschen Rechtsalterhiimer".>q 
Viduslaiku un jauno laiku sākuma tiesību vēstures avotu apkopošana notika arī Baltijā. 
Livonijas laika nozīmīgākais tiesību avotu apkopojums ir 12 sējumu izdevums JUy.~. Esth.-
und CurlānJisches Urkundenbuch".6Ü 1S53. gadā šo darbu uzsāka Fridrihs Georgs fon Bunge 
(Friedrich Georg von Bunge. 1802-1897). Līdz 1873. gadam tika izdoti seši sējumi par laika 
posmu no 1093. līdz 1423. gadam. Avotu izdevumā uzņemti dokumenti, kurus bija izdevusi 
(pieņēmusi vai apstiprinājusi) valsts vai pašvaldības institūcijas, kā ari privāttiesiska rakstura 
dokumenti - lēņu grāmatas, parādu raksti, līgumi, testamenti u. tml. F. G. fon Bunges darbu 
turpināja Rīgas pilsētas arhīva direktors Hermanis Hildebrants. Laika posmā no 1881. līdz 
1889. gadam tika izdots septītais, astotais un devītais vēsmres avotu sējums. Šajos sējumos 
publicēti dokumenti līdz 1443. gadam. Pēc H. Hildebranta nāves šo darbu turpināja Filips 
Švarcs. 1896. gadā tika izdots 10. sējums un 1905. gadā - 11. sējums. 12. sējumu jau pēc F, 
Švarca nāves izdeva Augusts Bulmerings. ..Pēdējais šajā sējumā iespiestais dokuments ir da­
tēts ar 1471. gada 25. decembri"*! 
Leonīds Arbuzovs - seniors (1848 -1912) sāka izdot vēstures avom otro sēriju. Tika sagatavoti 
un publicēti trīs sējumi (3. sējumu pēc L. Arbuzova (seniora) nāves izdeva viņa dēls Leonīds 
Arbuzovs (juniors). Tas aptvēra laika posmu no 1494. līdz 1510. gadam. Tādējādi līdz mūsu 
dienām nav publicēti viduslaiku vēstures avoti, kas aptvertu laika posmu no 1472. līdz 1494. 
gadam un no 1511. līdz 1561. gadam. Protams, minētajā sērijā nav uzņemti visi dokumenti, ari 
tiesību vēstures avoti, kas pēcāk publicēti atsevišķos izdevumos. 6 2 
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Juristu redzesloku noteikti paplašinātu F. G. fon Bungos darbs ,Altlivlands Rechtsbücher', kurā 
apkopoti Livonijas laika bruņinieku (vasaļu) tiesību avoti . 6 j 1887. gadā Hennanis Holdebrants 
izdeva grāmatu ,jLivonica, vornämlich aus dem 13. Jahrhundert, im Valicanischen Archiv", 
kurā atrodami dokumenti par pāvesta kūrijas kancelejas reģistros atrastajiem 204 Livonijas 
bullu norakstiem un 47 jauni teksti, kuri ietver dokumentus par laika posmu no 1198. līdz 
1304. gadam. 1908. gadā Hermanis Bruinings izdeva dokumentu krājumu „Livländische 
Gūterurkunde" par Vidzemes muižu dokumentiem u. c. 
No latviešu izcelsmes autoriem ievērību pelna Arveda Švābes (1888-1959) zinātniskā darbī­
ba. A. Svābe 1937. gadā publicēja „Senas Latvijas vēstures avotu" 1. burtnīcu un 1940. gadā 
2. burtnīcu. 6 5 Turklāt viņa vadībā iznāca „Vtdzemes tiesību vēstures avoti 1336.-1551. g . " 6 6 
un ,.Latvijas vēstures avotu chrestomātija (1300.-1500.)." 6 7 
Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas de facto 1990.-1991. gadā Latvijas 
Universitātes Juridiskajā fakultātē Edgara Meļķiša vadībā mācībspēki Sanita Osipova, Valdis 
Blāzma un šī raksta autors izveidoja grupu, kas uzsāka darbu pie viduslaiku tiesību avotu ap­
zināšanas, tulkošanas un komentēšanas. 1998. gadā klajā nāca grāmata „Latvijas tiesību avoti. 
Teksti un komentāri. Seno paražu un Livonijas tiesību avoti 10. gs.-T6. gs.". Izdevumā pirmo 
reizi latviešu valodā tika publicēti Livonijas laika tiesību avoti - bruņinieku (vasaļu) tiesības, 
pilsētu (namnieku) tiesības, zemnieku tiesības, lēņu grāmatas un citi materiāli . 6 8 
Lai jauno laiku tiesību vēstures avotus (līdz 19. gs.) par Kurzemes -Zemgales hercogisti apzi­
nātu un publicētu, lielu ieguldījumu ir devuši K. G. fon Cīgenhoms [Ch. G. von Ziegenhoriif9 
ar gramam ,,Staatsrecht der Herzogtümer Curland un Semgallen" un K. fon Rummels 
(C. von Rummel.) ar gramam par Kurzemes - Zemgales hercogistes landtāga lēmumiem-
,.Curlandische Landtags- und Conferential-Schliisse von 1618 bis 1759 nach Vergleic'nung 
mehrere Handschriften"70. Par līdzīgas nozīmes da rbu- tikai attiecībā uz t. s. zviedru 
Vidzemi - uzskatāms G. J. Budenbroka (G. J. Buddenbrock) - „Sammlung der Gesetze" 1 1 
Valststtesību j o m ā līdz šim nenovēr tē ts ir Georga Vi lhelma Fridriha Hēge ļa ( 1 7 7 0 -
1831) devums , kas daudzējādā ziņā atbilst vēsturiskās tiesību skolas koncepc i j a i . ' 2 Tāpat 
kā vēsturiskās tiesību skolas doktr īnas atbalstītāji, arī G. V. F. Hēgel is sabiedrības attīs­
tību skatīja caur vēstures pr izmu, gan neaprobežojot ies tikai ar ģermāņu tautas vēstures 
analīzi, bet pētot šo vēsturi pasaules no t ikumu kontekstā. Tādējādi viņš secināja, ka 
1) valsts iekārta ir gads imtu attīstības produkts , tāpēc svešu iekārtu tauta nepie­
ņems , lai cik arī laba tā būtu; 
2) valsts iemieso pašus pavals tn iekus , tāpēc katrai tautai ir tāda valsts , kādu tā 
pe ln ī j u s i . 0 
Tomēr, pēc autora domām, visnozīmīgākais ir G. V. F. Hēgeļa secinājums, ka cilvēces 
vēsture vienlaikus n ari brīvības vēsture - no viena vai nedaudzu cilvēku brīvības senajās 
valstīs līdz visu cilvēku brīvībai konstitucionālajā monarhijā. Par cilvēku brīvības idejas ie­
miesojumu G. V. F. Hēgelis uzskatīja ģermāņu (vāciešu? 7 4 ) konstitucionālo monarhiju un 
tās realizēto varas dalīšanas mehānismu. Tā kā cilvēkiem nav bijis paraugu, uz kuriem pa­
matoties, uzreiz nav izdevies sasniegt patiesu brīvību. Tomēr tas nav apairējis kopējo brīvības 
progresu . ' 3 Interesanti, ka 19. gadsimtā par ..kārtējo" novirzi no brīvības idejas - sociālis­
m u - tautas bildināja Fridrihs Nīče ( 1 8 4 4 - 1 9 0 0 ) . 7 6 
Ģermānistu un līdz ar to ari ģermāņu tiesību loka ietekme uz Latvijas publiskajām tie­
sībām (izņemot konstitucionālās tiesības) līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai de facto 
1990. -1991. gadā bija niecīga. To noteica vēsturiskā notikumu gaita, kad 18. un 19. gadsimtā 
baltieši bija spiesti pārņemt ne tikai Krievijas pārvaldes organizāciju, bet ari kriminālt iesības, 
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tiesu iekārtu un procesuālas tiesības (pec zviedru vai franču parauga - tas ir cits jautā­
jums , j o ne vieni, ne otri nepiederēja pie ģ e r m ā ņ u tiesību loka). 
Pēc Baltijas iekļaušanas Krievijas sastāvā pārvaldes organizācija Baltijā tika ieviesta pēc 
Krievijas parauga, saglabājot vietējās īpatnības. Taču šīs īpatnības 19. gadsimtā faktiski tika 
iznīcinātas - ar 1866. gadu pagastu pārvaldē, uz Baltiju attiecinot nolikumu „Par pagastu val­
dēm", un ar 1877. gadu pilsēui pārvaldē, uz Baltiju attiecinot Krievijas 1870. gada Pilsētu 
nolikumu. 7 8 
1846. gadā Baltijā tika ieviestas krimināltiesības pēc Krievijas parauga, jo spēkā stājās no­
likums ..Par kriminālsodiem un labošanas sodiem". Taču jāatzīmē, ka Pēteris I, 1716. gadā 
veicot krimināltiesību reformu Krievijā, par paraugu izmantoja Zviedrijas pieredzi šajā tiesību 
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nozare. 
Rusifikācijas ietvaros 1889. gadā uz Baltiju attiecināja Krievijas 1864. gada Tiesu iekārtas un 
procesuālo tiesību nolikumu. Jāatzīst gan, ka uz Krieviju šajā ziņā lielu ietekmi bija atstājusi 
Francijas tiesu iekārta un procesuālās t iesības. 8 0 
Arī 1919. gada 5 . (8 . ) decembrī Tautas P a d o m e p i eņēma l ikumu ,.Par agrāko Krievijas 
l ikumu spēkā atstāšanu Latvi j ā " . M Tikai pēc neatkar ības at jaunošanas dc facto 1 9 9 0 -
1991. gadā arī attiecībā uz publiskajām t ies ībām, it īpaši uz valstst iesībām, var runāt par 
Latvijas arvien lielāku integrēšanos ģe rmāņu tiesību lokā . 8 " 
Jau starpkaru posmā jaundibinātā Latvijas valsts arī publiskajās tiesībās sāka tuvināties ģer­
māņu tiesību loka valstu izpratnei. To iezīmēja 1922. gada 15. februāra Latvijas Republikas 
Satversmes (turpmāk - LR Satversme) pieņemšana. 8"' Kārļa Dišlera pētījumi liecina, ka LR 
Satversme atbilda tā laika demokrātisko valstu konstitūciju prasībām. Tās izstrādāšanā liela 
nozīme bija Vācijas (Veimāras Republikas), Francijas, Šveices kantonu un citu demokrātisko 
valstu konstitūcijām. 8 4 Tomēr līdz šim LR Satversmes izstrādāšanā nav akcentēta vēsturis­
ka pieeja, kas atbilstu vēsturiskās tiesību skolas atziņām. Šāda pieeja bija vērojama, piemē­
ram, attiecībā uz Valsts prezidenta un Saeimas pilnvaru termiņu, kas tika noteikts saskaņā ar 
Satversmes 1922. gada 15. februāra redakciju, t. i., triju gadu garumā 8 5 (pašreiz Valsts prezi­
dentu un Saeimu ievēlē uz četriem gadiem 8 6 ) . Arī Baltijas landtāgu un tā priekšstāvju (land-
maršala - Vidzemē un zemes pilnvarotā - Kurzemē un Zemgalē) sasaukšanas un/vai pilnvaru 
termiņš bija trīs gadi. Vēlāk (19. gs.) līdz ar zemnieku brīvlaišanas likumiem, to grozījumiem 
un papildinājumiem, kā arī ar likumu ,.Par pagasta valdēm" šie trīs gadi tika iestrādāti zemnie­
ku likumdošanas aktos, un kļuva par latviešu.tiesiskās izpratnes neatņemamu sastāvdaļu, kas 
skāra deputātu (pagasta pārstāvju vai vietnieku pulka), pagasta tiesnešu un citu amatpersonu 
,,likumīgu" ievēlēšanas laiku. 8 Tātad tautas pārstāvju pilnvaru triju gadu termiņš, vismaz līdz 
Otrā pasaules kara sākumam, atbilda latviešu tautas garam vēsturiskās tiesību skolas izpratnē. 
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas dc facto 1990.-1991. gadā notika ne tikai Latvijas in­
tegrēšanās Eiropas Savienībā, bet arī. kā jau tika noskaidrots, arvien lielāka tuvināšanās ģer­
māņu tiesību lokam publisko tiesību ziņā. Tomēr tiesību skolas izpratnes ziņā pastāv viens 
,.bet": lai pārņemtās citu valstu tiesības kļūtu par ,.tautas gara" (tiesiskās apziņas) sastāvdaļu, 
nepietiek tikai ar to pasludināšanu par spēkā esošiem tiesību aktiem citā valstī. Ir vēl arī ne­
pieciešams, lai tauta šos tiesību avotus akceptētu par savējiem. Var uzdot retorisku jautājumu: 
vai Latvijas tauta ir akceptējusi tos publisko tiesību normatīvos akrus . kas pieņemti musu 
zemē pēc Vācijas parauga, pielāgojot tos Latvijas vajadzībām pēc 1990. gada 4. maija 
Visticamāk neviens nespēs atbildēt uz šo jautājumu, jo trūkst socioloģisku pētījumu šajā jau­
tājumā. Līdz ar to par Latvijas Republikas piederību ģermāņu tiesību lokam publisko tiesību 
ziņā vēsturiskās tiesību skolas izpratnē jautājums ir atklāts. 
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Nacionāl i konservat īvā vai demokrāt i skā virziena pārstāvji - Johans Kaspers 
Bluntšli (Johann Casper Bluntschli) ( 1 8 0 8 - 1 8 8 1 ) . F. G. fon Bunge . A. Švābe un c i t i -
darbojās galvenokār t zemēs , kas vairs nebija Vācijas sastāvdaļa , tomēr ietilpa ģermāņu 
tiesību lokā. 
Ievērojamākais nacionāli konservat īvā spārna pārstāvis Baltijā bija F. G. fon Bunge -
Baltijas vietējo l ikumu kopojuma III daļas („Ceod .uecniHbix yiaKoneniü pyhepuiu 
ocnneücKiix. Hacmb mpemix"*9) j eb Baltijas civi l l ikumu ( turpmāk - B V L K ) III daļas 
autors. 
B V L K III daļa tika izstrādāta pandektu tiesību garā, ievērojot vietējās ģe rmāņu tie­
sību īpatnības (p iemēram, saglabājot jēdzienus „rīta dāvana" (Morgengabe), ,.reālnas-
ta", „v i r s īpašums" , „vecākā dēla pr iekšrocības") . Tātad F. G. fon Bunge savā zinātniski 
praktiskajā darbībā saskaņoja romānistu un ģermānis tu v iedokļus privāttiesību j o m ā . Arī 
turpmāk šādi centieni būs raksturīga iezīme Baltijā, kur faktiski nepastāv dalī jums romā­
nistos un ģ e r m ā n i s t o s . 9 0 
B V L K 111 daļa bija nozīmīgākais civi l l ikums Baltijā l īdz Pirmajam pasaules karam 
(1914) . 9 1 
F. G. fon Bunges konservatīvismu BVLK III daļas projekta izstrādes gaitā noteica, pirmkārt, 
Krievijas valdības nostāja tiesību kopojumu izstrādē (kodifikācijā). Atbilstoši šai nostājai 
spēkā esošās tiesības bija jāapkopo, izvairoties no tiesību jaunrades. " Otrkārt, kā liecina 
Artas Jansones nolasītais referāts par romiešu tiesību ietekmi uz BVLK III daļu un 1937. gada 
Civillikumu Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 2004. gada starptautiskās zinātniskās 
konferences ..Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20 . -21 . gs. mijā". 9 j F. G. Bunge 
aicināja atgriezties pie avotu vēsturiskās jēgas. Viņš ,.izvairījās no riskantām juridiski teo­
rētiskām konstrukcijām, kurās personiskās izpratnes elements vienmēr ieņem centrālo vietu, 
un jautājumos, kuros viņa viedoklis nesaskanēja ar pieņemtiem uzskatiem praksē, [..] savu 
_ _ _ _ [ ) 4 _ _ 
personisko viedokli atvirzīja otrajā plana"" . Ta Baltijā saka veidoties civiltiesiskais konserva­
tīvisms, kura pamati likti romiešu tiesību recepcijā. ievērojot ģermāņu tiesību elementu. Tomēr 
BVLK III daļa nebija vienīgais civiltiesisko attiecību regulators Baltijā. 
Bez BVLK III daļas nozīmīgu vietu Baltijas privāttiesībās ieņēma ari t. s. zemnieku liku­
mi. Baltijas zemnieku privāttiesības bija neatņemama Baltijas privāttiesību sastāvdaļa. Tāpēc 
Baltijas zemnieki subsidārā nozīmē varēja izmantot BVLK III daļu. Par zemnieku tiesību avo­
tiem tika atzītas arī paražas un tiesu prakse. Izklāsta ziņā kurzemnieku -zemgaliešu un vidzem­
nieku privāttiesības balstījās uz 19. gadsimtā Vācijā moderno pandektu tiesību doktrīnu un līdz 
ar to būtiski neatšķīrās ne no citu kārtu, ne ari no kontinentālās Eiropas privāttiesībām. 0 
Zemnieku likumiem attiecībā pret BVLK III daļu bija speciālo normu statuss, citiem vārdiem, 
provinces kopējiem likumiem bija subsidārā nozīme. Tādējādi BVLK III daļu piemēroja tad, 
kad zemnieku kārtas speciālie likumi kādu attiecību neregulēja. Tā. piemēram, zemnieku liku­
mos nav norādes, ka servi tām nevar iegūt ieiiguma ceļā. Sādu aizliegumu ietver BVLK III da­
ļas 1261. un 1262. paragrāfs. Šajā sakarā juridiskā ziņā interesanta ir viena no ievērojamākām 
19. gadsimta prāvām Liepājas apgabaltiesā starp baronu Oto Hrotkusu (rpomtļ&c) un Sārnates 
piekrastes zvejniekiem (zvejnieki tika uzskatīti par zvejas zemniekiem. Am.)96 
1897. gada 11. oktobrī Liepājas apgabaltiesa sāka izskatīt barona O. Hrotkusa prasību pret 
Vindavas apriņķa ..Radzes" māju saimnieku Ansi Bērtiņu un ,.Pauriņu" māju saimnieku 
Mārtiņu Lekteru par to. ka viņi bez muižas atļaujas zvejo zivis Sārnates krastmalā. y Sevišķi 
tika uzsvērts, ka īpašnieks var brīvi rīkoties ar savu īpašumu (BVLK III, 707. paragrāfs) un 
krasta īpašniekam ir ekskluzīva tiesība ķert zivis krastmalā, kaut arī atklāta jūra nav neviena 
īpašums (BVLK III, 1011. paragrāfs). 
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Tiesa konstatēja, ka A. Bērtiņš un M. Lektors ir nopirkuši „Radzes" un ,.Pauriņu" mājas no 
barona O. Hrotkusa, kā arī to. ka mājas no ūdens atdala krasnnala, taču neņēma vērā zvejnieku 
iebildumu, ka paisuma laikā jūra aizsniedz viņu īpašuma robežas un krastmalu viņi izmanto 
jau sen. Līdz ar to krastmala tika uzskatīta par neapstrīdamu barona īpašumu. Tā kā servitūtu 
nevar nodibināt ieilguma ceļā. Liepājas apgabaltiesa, pamatojoties uz izseno krasta īpašnie­
ku tiesību ķert zivis un to. ka pie jūras nevar piekļūt, nešķērsojot krastmalu, atzina Sārnates 
muižas (t. i., barona O. Hrotkusa) prasības pamatotību un noteica Sārnates muižai ekskluzīvas 
tiesības uz krastmalas lietošanu, aizliedzot ķert zivis Sārnates krastmalā bez īpašnieka atļaujas 
(t. i-, bez noslēgta nomas līguma). 
Vēl lielāku BVLK III daļas sasaisti ar zemnieku likumiem var konstatēt 1S98. gada 10. novem­
brī Liepājas apgabaltiesā izskatītajā lietā par nelikumīgu „Abrudes" (Aōpvdb) māju lietošanu 
prasībā, kuru bija cēlis Jēkabs Žulpe pret savu pusmāsu Annu Namgaudi un viņas vīni Frici 
Namgaudu. 9 8 
Ar 1860. gada 12. jūnijā Kursītes pagasta tiesas lēmumu A. Namgauda tika apstiprināta par 
„Abrudes" māju mantinieci un F. Namgauds kā sievas mantas pārvaldnieks tika iecelts par 
„Abrudes" māju saimnieku. Kursītes pagasta tiesa taisīja nelikumīgu lēmumu tāpēc, ka Krists 
Žulpe apliecināja, ka A. Namgauda ir viņa vienīgā mantiniece, bet bija noklusējis faktu, ka vi­
ņam, no otrās laulības ir dēls - J. Žulpe. kurš saskaņā ar Kurzemes 1817. gada Kurzemes zem­
nieku likuma 108. paragrāfu arī bija mantinieks, pie tam. būdams vīriešu kārtas persona, ze­
mes lietojuma mantošanā dabā baudīja priekšrocību attiecībā pret sievieti mantinieci (132. pa­
ragrāfs).9"5 
Liepājas apgabaltiesa konstatēja, ka J. Žulpe ir dzimis 1854. gada 11. martā. Tātad pilngadība vi­
ņam iestājās 1875. gada 11. martā, bet vēlēšanos pieņemt mantojumu tika izteikta tikai 1880. ga­
dā. No tā tiesa secināja, ka J. Žulpe bija zaudējis tiesības uz to pretendēt. Tiesa BVLK III daļas 
3625. paragrāfa neatrada arī nevienu pamatotu argumentu nokavējuma sakarā. Jāpiebilst, ka 
tiesību zinātne bieži vien ir interesanta tieši ar formālo loģiku un no tās izrietošās argumentā­
cijas. 
Turpinot lietas izmeklēšanu, tiesa konstatēja, ka Valsts īpašuma Baltijas nodaļa 1860. gadā 
F. Namgaudu atzinusi par izpērkamo ..Abrudes" māju saimnieku, bet viņš savukārt (neizpro­
tami gan kāpēc? Aut.) 1880. gadā J. Žulpi atzinis par „Abrudes" māju saimnieku, bet tā kā 
ikviens ar savām tiesībām var rīkoties tā, kā grib, tad Liepājas apgabaltiesa J. Žulpi atzina par 
izpērkamo „Abrudes" māju saimnieku. 
Šo spriedumu 1899. gada 20. martā Sanktpēterburgas Tiesu paiāta, izskatot lietu apelācijas 
kārtībā, atstāja negrozītu. 
Tomēr ne romiešu, ne ģermāņu tiesības formāli Latvijā nebija baltu vai lībiešu tie­
sības. Tāpēc vēsturiskās tiesību skolas ietvaros Baltijā izveidojās arī nacionāli demokrā­
tiskais v i r z i e n s 1 0 0 , kas uzsvaru lika (liek ari tagad?) uz nac ionālo tiesību - tātad baltu un 
lībiešu tiesību pētīšanu. Redzamākais nacionāli demokrā t i skā virziena pārstāvis Latvijā 
bija A. Švābe. Daudzējādā ziņā tieši pateicoties A. Švāb em, Latvijas tiesībās ir iekļautas 
(saglabātas) atsevišķas normas un institūti, kas atbilst latviešu - lībiešu tautas garam (pie­
mēram, līgava, l īgavainis, radniecība, pagasts un citi t iesību ins t i tū t i ) . 1 0 1 Šāda tiesību pa­
pildināšana nav pretstatījusi Latvijas privāttiesības ģe rmāņu tiesību loka tradīcijām. 
Tādējādi jāsecina, ka pret romiešu-ģermāņu pr ivāt t ies ībām Latvijā neviens nav uzstā­
jies kā latviešu vai lībiešu garam neatbi ls tošām tiesībām. Līdz ar to autors izvirza tēzi. ka 
Latvijas tauta gadsimtu gaitā ir akceptējusi romiešu -ģe rmāņu privāttiesības kā savas. 
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5. Vēsturiskas tiesību skolas ietekme uz ģermāņu tiesību loka 
juridisko domāšanu 
Tiesību zinātne ģe rmāņu tiesību te 'pā 1S. un 19. gadsimtā bija nozīmīgākais tiesību 
avots. Tikai Lielās franču revolūci jas izraisītie demokrat izāci jas procesi , kas \ ' ienlīdzības 
un ta isnīguma vārdā pozit īvās tiesības - tiesību kodifikācijas - pasludināja par vienīgo 
tiesību avotu, uz laiku doktrīnai a tņēma tās iepriekšējo statusu. 
F. K. fon Savinji pilnīgi pamato t i mēģināja kavēt šo procesu, norādot , ka tieši doktrī­
na palīdz labāk izprast t iesību būtību, j o neviens normatīvais akts neatklāj l ikuma ..garu''. 
\ r ī tiesību tā lākveidošanas izpratne sakņojas tieši tiesību z i n ā t n ē . " ' -
Arī vēsturiskās tiesību skolas teorijā atspoguļojas doma par to, ka tiesības dzimst 
tautas apziņā un ar laiku t ransformējas paražu tiesībās, kuras apkopo un sis tematizē pro­
fesori, bet l ikumdevējs formāli piešķir šīm apkopotajām paražu t iesībām pozit īvo tiesību 
statusu. Tā tad netieši ir norādī ts uz l ikumdevēja otršķirīgo noz īmi . Ļoti iespējams, tieši 
tas, nevis vēsturiskās tiesību skolas sauklis . .visam savs laiks", kas it kā formāli aicināja 
uz nes te idzīgām reformām, be t gan neatbilst ība laika garam vai arī G. F. Puhtas jur ispru­
dences j ēdz ienu atrautība no dzīves bija patiesais kritikas a v o t s . 1 0 3 
Formāli gan netika apstrīdētas likumdevēja tiesības. Vēsturiskās tiesību skolas pētnieki vairāk 
uzsvēra zinātnes un likumdošanas savstarpējo sadarbību, jo neapšaubāmi doktrīna līdz ar ko­
mentāriem, skaidrojumiem un zinātniskajām metodēm palīdz (ari likumdevējam) labāk izprast 
likuma „garu". Šāda nonuatīvo tiesību aktu izvērtēšana atvieglo kļūdu novēršanu. Tomēr tieši 
tiesību zinātne rada arī atšķirības tiesību izpratnē. Tā. piemēram, Vācijā lielā cieņā ir komen­
tāri, turpretī Francijā - skaidrojošās vārdnīcas. 
Mūsdienās pats likumdevējs ir ..atteicies" no pozitīvo tiesību augstākā spēka, norādot, ka nor­
ma nevar būt pretrunā, piemēram, ar labu ticību vai tiesību principiem. Likumdevējam ir jāie­
vēro arī konstitūcija, lai likumi nebūtu pretrunā ar t o . 1 0 4 
Vēstur iskā tiesību skola tieši pretēji pā rme tumiem iestājās par ,,dzīvajām tiesī­
bām", jo uzskatīja, ka t ienes im jāska ta lieta pēc būtības, nevis pēc formāli apstiprināta 
b k u m a , 1 0 - 1 un tādējādi nonāca anglosakšu {common law) pozīci jās. Precīzi to definējis 
F. K. ton Savinji: „Labi t iesneši ir svarīgāki par visaptverošiem tiesību kopojumiem [liku­
mu vai tiesību kodifikācijām] (Gate Richter sind wichtiger als umfassende Gesetze)."101' 
19. gadsimtā noslēdzās ievērojams tiesas process saistībā ar kuršu ķoniņu tiesisko stāvokli. 
Kurzemes hercogistes laikā, neievērojot kuršu ķoniņu izcelšanos un ar to saistīto tiesisko stā­
vokli, hercogistes ierēdņi tiem prettiesiski uzspieda pildīt publiskas klaušas par labu valstij. Lai 
arī pēc Livonijas vasaļvalsru konfederācijas sabrukuma (1561. g.) bijušie Kurzemes valdnieku 
pēcteči pakāpeniski zaudēja savu ietekmi, juridiski tas nevarēja mainīt viņu tiesisko statusu. 
Ignorējot šo patiesību un uzliekot publiskas klaušas, kuru pildīšanu dažādu sakritību dēļ vieni 
ierēdņi bija panākuši ar varu. nākamie ierēdņi jau uzskatīja par likumīgu pienākumu. 
Šis process turpinājās līdz pat krievu laikiem, kad ķoniņi 19. gadsimta sākumā beidzot iesnie­
dza prasību par savu aizskarto tiesību aizstāvēšanu un to atjaunošanu agrākajā stāvoklī. 
Pēc vairākām instancēm, tikai 1875. gada janvārī Kurzemes guberņas galma tiesa Jelgavā ap­
elācijas kārtībā pasludināja šādu spriedumu: 
1) saskaņā ar Sakšu spoguļa un Švābu spoguļa lēņu tiesību teoriju īstos lēņus, kas prasīja 
kara gaitas, varēja dot tikai bruņiniekiem; 
2) kuršu ķoniņu grāmatās apliecinātie lēņi bija īsti. bet ne zemnieku lēņi, un tāpēc pinuie 
ķoniņi katrā ziņā atzīti par bruņinieku dzimuma personām; 
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3) to spilgti pierada [ari] ķēniņiem piešķirtas medību un ģerboņu tiesības un tieslietu pickritiba 
virskapitāna t iesai . 1 0 ' 
1 884. gadā Krievijas Senāts (Augstākā tiesa. Aut.) šo spriedumu atstāja spēkā, pamatojoties uz 
1320. un 1333. gadā Tontegodes izdotajām lēņu grāmatām. Turklāt šī impērijas tiesa, ievērojot 
principu, ka nevienam tiesiskā kārtā iegūtās tiesības nevar nelikumīgi atņemt (apgaismības 
laika dabisko tiesību garā izdarīts secinājums. Aut.), pasludināja, ka ķoniņi bauda priekšrocī­
bas nodokļu un gaitu brīvības ziņā līdzīgi visai Baltijas bruņniecībai, kaut arī atstāja atklātu 
jautājumu par viņu piederību muižnieku kārtai. 
Tādējādi gan Kurzemes, gan cariskās Krievijas augstākie tiesneši atzina, ka Tontegodes un 
Peniķi ir bniņimieku kārtas personas, bet viņu lēņi ir īsti Sakšu spoguļa un Švābu spoguļa 
izpratnē. 1 0 8 
Šis tiesas spriedums ir nozīmīgs tajā ziņā, ka to taisījuši „labi"' tiesneši. Lietas izmeklēšanas 
gaitā tiesai bija jāizvērtē gan viduslaiku lēņu grāmatas, gan arī to atbilstība lēņu tiesību teorijai 
un ievērojamiem ģermāņu tiesību pieminekļiem viduslaikos - Sakšu spogulim un Švābu spo­
gulim. Tas liecina, ka tiesa savā izmeklēšanā daudzējādā ziņā izmantojusi vēsturiskās tiesību 
skolas zinātniski pētniecisko metodi - vēsturisko metodi, turklāt izdarīja dabiskajām tiesībām 
atbilstīgu secinājumu. Tas lieku reizi pasvītro abu doktrīnu savienošanas lietderību. 
Tādējādi kļūst skaidrs vēsturiskās t iesību skolas norādī jums uz to, ka ar l ikumdoša­
nas palīdzību nevar izveidot pilnīgu tiesību sistēmu. 
Ne F. K. fon Savinji, ne arī kāds no viņa sekotāj iem nebija pret tiesību kodifikācijām, 
tikai kodifikācijai jeb l ikumdevēja , , radošajai" darbībai viņi nepiešķīra izšķirošu nozīmi. 
Ar tiešu vēsturiskās tiesību skolas l īdzdalību ģe rmāņu tiesību lokā pozit īvo tiesību 
kategoriju ieguvušie dabisko tiesību pr incipi , kas tika iekļauti sa tversmē, konsti tūcijās, 
pamat l ikumos , uz laiku kopā ar citiem normat īva j iem akt iem izveidoja pašpie t iekamu tie­
sību sistēmu. Līdz ar to radās priekšstats , ka ta isnīgums izriet no l ikumiem (normat īv iem 
tiesību akt iem) un tāpēc citi tiesību avoti nav nepiec iešami . Tas palīdzēja nost iprināt ies 
tiesību pozi t īv ismam, kas bija dominējošā doktr īna Eiropā līdz Otrā pasaules kara be igām, 
un ko savās interesēs izmantoja arī totali tārie režīmi - fašisms, nac isms , komuni sms . 
Kopsavi lkums 
1. Vēsturiskās tiesību skolas doktrīna atbi lda laika garam, j o apmierināja ģermāņu 
lokam piederošo zemju prasības pēc brīvības un nacionāl i valstiskas vienotības. 
2. Latviešu nacionālās apziņas ve idošanās līdz P i rmajam pasaules karam (1914) 
nebija iedomājama bez tautas kultūras vēstures pētniecības . Šī vēsture atainojās ari 
vēsturiskās tiesību skolas nos tādnēs . 
3. Vēsturiskās tiesību skolas ietvaros var izšķirt trīs virzienus - romānis tu , ģermānis tu 
un nacionāli konservat īvo un 'va i demokrā t i sko virzienu. Redzamākie doktrīnas 
pārstāvji Baltijā (Latvijā) bija F. G. fon B u n g e (konservat īvā virziena pārstāvis) un 
A. Švābe (demokrāt iskā virziena pārs tāvis) . 
4. Vēstur isko tiesību skolu ir ie tekmējušas G. V. F. Hēgeļa idejas. Līdz ar to viņa 
secinājumi (galvenokārt par publ i ska jām t iesībām) iekļaujas arī vēstur iskās tiesību 
skolas koncepcijā. 
5. Atšķirībā no Vācijas Baltijā (Latvijā) nav kons ta tē jams vēsturiskās tiesību skolas 
zinātnieku iedalījums romānistos un ģermānis tos . 
6. Vēsturiskās tiesību skolas atziņas lielā mērā ir ie tekmējušas ģermāņu tiesību loka 
valstu jur idisko domāšanu. Latvijas tiesību sis tēmai (līdz šim) noz īmīga ir bijusi 
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doktr īnas ietekme uz privāt t iesībām. 
7. Latvijas tauta ir akceptējusi romiešu-ģe rmāņu privāttiesības kā savējās. 
8. Latvijas piederība ģermāņu tiesību lokam publisko tiesību ziņā vēsturiskās tiesību 
skolas izpratnē ir d iskutē jams jau tā jums. 
9. Vēstur iskā tiesību skola ievērojamu nozīmi l ikumdošanas procesā ir piešķīrusi 
z inātnieku (profesoru) darbībai . 
10. Zinātn ieku aprindās i r , . i esakņoj ies" uzskats par vēsturiskās tiesību skolas „atrautību 
no dz īves" (t. i., juridiskās prakses) daudzējādā ziņā ir pārspīlēts , j o , p iemēram, 
F. K. fon Savinji iestājās par „dzīvajām tiesībām", uzsverot ka t ienesim jāskata 
lieta pēc būtības, nevis formāli apst ipr ināta l ikuma, un līdz ar to faktiski nonākot 
anglosakšu tiesību loka pozīcijās. 
11. Vēs tur iskā tiesību skolas doktrīna pr incipā nav pretrunā ar dabisko tiesību atziņām. 
Turklāt tā sakārtoja dabisko tiesību atziņas (principus) noteiktā s is tēmā, atmetot 
l ieko, uz dabiskajām t iesībām nea t t iec ināmo. 
12. Lai arī vēsturiskās t iesību skolas un marks is tu mērķi bija atšķirīgi, abām doktrīnām 
ir l īdzīgas zinātniski pētnieciskās me todes , kurās dominē vēsturiska pieeja. 
13. Tiesību pētniecība vēsturiskās t iesību skolas garā nav raksUirīga tikai ģermāņu 
t ies ībām un nav tikai arī vienīgi šī t iesību loka fenomens. Līdzīga z inātniska pieeja 
ir konstatē jama arī romāņu un anglosakšu tiesību pētniecībā. 
14. Vēstur iskā tiesību skola ir ietekmējusi t iesību filozofijas koncepcijas , kas balstās 
uz interešu konceptu un vērtību konceptu , kā arī tiesību socioloģijas un tiesību 
antropoloģijas pētī jumus (īpaši att iecībā uz anglosakšu tiesību loku). 
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Summarv 
This publication is con.cerned with the genesis, evolution, directions and influence of the hisiorical 
school of jurisprudence in the context of the Lalvian legal System. To now. the influence of this 
doctrine on the law and social has been evaluated in a contradictorv manner. The publication also 
discusses such issues as the signifteance of legal consciousness (national spirit). tradition. as weil 
as oj academics andjudges in the formation oflegislation and of the national State. It also looks ai 
similariiies and diferences between the hisiorical school, natural law, and Marxist doctrine. 
The uuthor presents the thesis that the hisiorical school has been significantlv infiuenced bv the 
legal thought of countries in the Germanic legal tradition. but with regard to the Latvian legal 
svstem. the most signifieant contrihution of the doctrine is to private law. The study considers as 
unfounded the view that the doctrine is detached from "lije", becau.se it was just the hisiorical 
school, more than olher European dnetrines in the XIXCentury, that emphasized the signifteance of 
the nation, academics and lawyers on the formation of legal consciousness. 
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Krimināl t iesisko z inātņu katedras profesore 
Tālr. 7034552 
Publikācija veltīta vienam no gadsimtu gaitā visvairāk diskutētajiem jautājumiem par nozieguma' 
būtību un tā pazīmēm, ko, ņemot vērā nozieguma un soda ciešo saistību, varētu formulēt arī kā 
jautājumu kas ir sodāms? Meklējot atbildi uz to. autore pētījusi nozieguma jēdziena skaidrojuma 
pirmsākumus un tā vēsturisko evolūciju, raugoties no tiesību, filozofijas, reliģijas, indivīda (tiku­
mības un morāles) aspekta, kā ari tā atspoguļojumu mūsdienu krimināllikumos un krimināltiesību 
doktrīnā dažādās tiesību saimēs. 
Atslēgvārdi: krimināltiesības, labums, ļaunums, noziegums, taisnīgums. 
Ievads 
Saskaņā ar Kr imināl l ikuma 6. pan ta p i rmo daļu par noziedzīgu nodarī jumu (nozie­
gumu vai kr iminā lpārkāpumu. - V. L.) a tz ī s tams ,.ar n o d o m u (tīši) vai a iz neuzmanības 
izdarīts nodarījums (darbība vai bezdarbība) , ku r š paredzēts šajā l ikumā un par kura iz­
darīšanu draud kr iminālsods . 
Šajā jēdzienā, kā raksta U. Krast iņš , ir ietvertas , ,vispārīgās, kopīgās visu noziedzīgo 
nodarī jumu pazīmes , to sociāli poli t iskais raksturs un novē r t ē jums" ' , norādot uz nozie­
dzīga nodarī juma pret t ics iskumu, vainu un sodāmību . So pēc būtības formālo noziedzīgā 
nodarī juma definīciju U. Krast iņš papi ldina ar vēl v ienu pazīmi - ka i t īgumu 4 . Tas, pēc 
R. D o m b r o v s k a d o m ā m , ir pre t t ies iskuma paz īmes e l emen t s . 3 
Neiedziļ inot ies diskusijas būtībā, j ā p i e z ī m ē , ka ka i t īgums , autoresprāt , ir noziedzīga 
nodarījuma materiālais aspekts, kura apz īmēšana i Rie tumu tiesību doktr īnā lieto no da­
biskajām tiesībām atvasināto principu tnalum in sc ( ļ aunums pats par sevi) un no pozitī­
vajām t iesībām atvasināto malaprohibition (aizl iegts ļ aunums) , aptverot ar to visus noda­
rī jumus, kurus kr imināl l ikumā ir iekļāvis l ikumdevējs . Iestrādājot kr imināl t ies ību teorijā 
noziedzīga nodarī juma jēdzienā šo paz īmi , noz iedz īga nodar ī juma definīcija iegūst mate­
riāli — formālas definīcijas iezīmes, kura tās pamato t ības gadī jumā būtu ie tverama arī no­
z iedzīga nodarījuma legālajā definīcijā, kas , pēc U. Krast iņa a tz inuma, ir Kr imināl l ikuma 
6. pan ta nepilnība.' ' 
Abstrahējot ies no šā diskutablā m o m e n t a , jāatzīst , ka Kr iminā l l ikumā definētajā no­
ziedzīgā nodarījuma jēdzienā ietvertas svar īgākās kr imināl t ies ību doktr īnā nostiprinātās 
atziņas par to, ka 
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1) noz iedz īgs nodarī jums ir personas konkrēta rīcība, kas izpaužas kā darbība vai 
bezdarbība un ka domas , uzskati nav kr iminālsodāmi j eb ka neviens netiek 
sodīts par domāšanu (cogitationis poenem nemo patitur)'\ 
2) nav noziedzīga nodarī juma bez vamas (nulluni crimen sine culpa): 
3) sods draud tikai par l ikumā paredzētu nodarī jumu (nulluni crimen, nulluni paē­
na sine lege): tas cieši sasaucas ar de lege lata principu, ka a iz l ieguma aprak­
stam un sodam ir jābūt tieši pa redzē tam spēkā esošā kr iminā l l ikumā. s 
Savukār t norāde Kr iminā l l ikuma 1. panta pirmajā daļā uz to, ka pie kriminālatbildī­
bas saucama un sodāma tikai tāda persona, kuras nodar ī jumā ir visas noziedzīga nodarī­
juma sas tāva paz īmes , izslēdz kr imināl l ikuma piemērošanu pēc analoģijas. 
1. Nozieguma jēdziena skaidrojuma pirmsākumi un tā vēsturiskā 
attīstība 
Jautājums par noz ieguma kā tiesību institūta j ēdz iena rašanos un attīstību nevar tikt 
analizēts atrauti no tiesību rašanās un attīstības. Tiesības ir vēsturiskas, un šis vēs tur i skums 
at t iecināms kā uz tiesību esību, tā arī uz to izpausmes formām un institūtiem, ko nosaka 
sociāli vēs tur iskā pieredze, iedarbojoties uz tiesību vēsturiskā procesa ģenēzi un 
evolūciju. 
Par t iesību esības p i r m s ā k u m i e m var runāt jau pirmatnējā sabiedrībā, kurā ,,sāk vei­
doties c i lvēka tiesiskā izpratne un rodas p i rmās t ies ības" y . To, ka tieši cilvēka (un tautu) 
morālajai b r i eduma pakāpe i , indivīda morālajai gatavībai dzīvot saskaņā ar t ies ībām un 
likumu bijusi būt iska noz īme tiesību ģenēzē , pēc Aristoteļa ( 3 8 4 . - 3 2 2 . g. p. m. ē.) pama­
toja I. Kan t s savā kategoriskā imperatīva māc ībā 18. g a d s i m t ā . 1 0 
Te gan jāpiezīmē, ka vēsturiski tiesības savu note icošo vietu visā sociālo n o r m u sis­
tēmā i eņēma tikai tad. kad tiesiskā apziņa j e b jur idiskais pasaules uzskats tika atzīts par 
ie tekmīgāko sabiedriskās apziņas formu sis tēmā, tāpat kā p i rms tam vislielākā ie tekme 
bija mitoloģi jai sociāli normat īvās regulācijas rašanās laikmetā, reliģijai senatnē un vi­
dusla ikos , morā l i em un t ikumiskiem uzska t iem jaunajos laikos. Dažādu sabiedriskās ap­
ziņas formu un līdz ar to arī dažādu sociālo normu un regulatoru ietekmes vēstur iskā no­
maiņa noteica , kā norāda V. Nersesjancs, arī progresu uzskatos par tiesībām un jur id i skās 
iiesību izpratnes koncepci ju attīstību ,,no dabisko un māks l īgo (pozitīvo) tiesību mito­
loģiskiem, rel iģiskiem, morā l iem, t ikumiskiem traktējumiem līdz teorētiski jur idiskajā 
nozīmē visatt īst ī tākajām koncepci jām par tiesību un l ikuma atšķirībām un savstarpējām 
a t t i ec ībām ' 7 " . 
Arī n o z i e g u m a m ir sava vēsture, j o noz i eguma jēdz iens , tāpat kā tiesības, attīstījās at­
bilstoši sociālās realitātes pras ībām, atspoguļojot cilvēku sabiedrības pasaules uzskatu un 
tiesisko izpratni dažādos tās attīstības p o s m o s un nosakot pr incipus un uzvedības normas , 
kuras sabiedrības locekļ iem bija saistošas savstarpējā saskarsmē un par kuru neievēroša­
nu vai pā rkāpšanu draudēja sods. Savukārt par sodāmu atzītā rīcība raksturoja atbilstošā 
sabiedrības attīstības posma vērtību sis tēmu, tos labumus un intereses, kuru a izskārums 
tika atzīts par noziedzīgu. 
Izpratne par noz iegumu saistāma ar morāl i ē t iskām kategori jām . , labums" un ..ļau­
nums" , kurās izpaužas ci lvēku uzvedības, kā arī sociālo parādību morālais novēr tē jums. 
Labums tiek uzskatī ts par t ikumīgu, a tdarināšanas cienīgu, pretstatā tam ļaunums - par 
net ikumīgu, n o s o d ā m u . 1 2 . . . . Dievs sacīja Kainam: ,,Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu 
vari pacel t , bet. ia tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un līko pēc tevis."1""' 
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Pirmajā Mozus g rāmatā „Genesis" mēs lasām par to, k ā Dievs dēstīja dārzu Ēdenē , 
dārza vidū blakus dzīvības kokam l ikdams augt laba un ļauna atzīšanas kokam, kura aug­
ļus aizliedza ēst p i rmajam ci lvēkam - Ā d a m a m , p iedraudot tam ar nāvi . , T a č u čūska, vis­
viltīgākā no visiem Dieva radītajiem lauka zvēr iem". Ievai skaidroja: „Jus mirt nemirsi t 
vis. bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad j ū s no iā ēdīsit, j ū su acis atvērsies un jūs būsit kā 
Dievs, zinādami labu un ļaunu." 1" 1 Un ci lvēks krita grēkā - pārkāpjot a iz l iegumu, viņš ēda 
augļus no šā koka, jo gribēja būt kā Dievs, pats noteikt, kas ir labs un kas ļauns , un par to 
ari tika sodīts ar izraidīšanu no Ēdenes. 
Vai šis a izl ieguma pā rkāpums jau vēr tē jams kā grēks - noz iegums , un kādēļ Dievs 
gribēja, lai atziņa par labo un ļauno paliek tikai viņa z iņā? Varbūt tādēļ, lai ļaunums 
neizplatītos? Taču šis c i lvēka pirmais grēks bija tā ļ aunuma sakne, no kuras zēla visas 
pārējās ļaunuma izpausmes . Uz tām norādīts apustuļa Pāvi la vēstulē galatiešiem - ne­
tiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids , strīdi, nenovīdība, dusmas , 
ķildas, šķelšanās, nesaticība, skaudība, dzeršana, dz ī rošana un citas tamlīdzīgas lietas, 
pretī nosaucot Gara augļus - mīlestību, pr ieku, mieru, paciet ību, laipnību, labprātību, uz­
ticamību, lēnprātību, a t t u r ī b u . l i 
Tieši kristietības māc ība par grēku, kā uzskata L. Kondra t juks , ir pamat s gadsimtos 
pārbaudītajai doktrīnai par cilvēka garīgās patoloģijas s imbol iem. Ievērojami kristietības 
antropologi vienmēr ir uzsvēruši , ka individuālā un sabiedr iskā ļaunuma, tostarp arī no­
ziedzības avots ir meklē jams nevis izjūtās un vajadzībās, bet gan garīgi nepilnvērtīgajā 
att ieksmē pret t ā m . 1 6 
īpašu nozīmi ir ieguvuši M o z u m Sinaja (Horeba) ka lnā pausti desmit Dieva baušļi : 
,,tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā; tev nebūs tā Kunga , sava Dieva vārdu nelietīgi 
velti valkāt; tev būs svēto dienu svētīt; tev būs savu tēvu un savu māti godāt ; tev nebūs 
nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev n e b ū s nepat iesu liecību dot pret 
savu tuvāko: tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu; tev n e b ū s iekārot sava tuvākā namu. 
nedz viņa kalpu, nedz v iņa kalponi , nedz viņa vērsi , nedz viņa ēzeli , nedz kaut ko , kas 
pieder tavam t u v ā k a m " 1 7 . Šie baušļi , kas vēlāk t ika pārņemt i , nost iprināt i un turpināti 
kristietībā, ir uzskatāmi par pirmajiem l ikumiem un no t e ikumiem, pēc kur iem par no­
spraustās robežas pārkāpšanu draudēja sods , arī fiziskā izzušana. 
Te vēl tikai j āp i ez īmē , ka p i rmie trīs baušļi liek mīlēt Dievu , bet pārējie septiņi — mī­
lēt ci lvēku, tātad tie sasaucas arī ar mūsd ienu kr imināl t ies ībām, kurās a t rodamas sank­
cijas par baušļos minē to nogal ināšanu, svešas mantas no laup ī šanu , nepatiesas liecības 
došanu utt. 
Bībelē ir rakstīts arī par konkrētu personu konkrē t i em nodar ī jumiem, kuri par nozie­
dzīgiem tiek atzīti arī mūsd ienās . Tā hiviešu valdnieka dēls Scherns , ,paņēma Dīnu. gulēja 
pie tās un nodarīja tai varas darbus, apsmēja v iņu" 1 " ; brāļi . .pārdeva Jāzepu isinaēliešiem 
par divdesmit sudraba s e ķ e ļ i c m " 1 9 . Visspilgtāk šī sasaiste ..grēks - n o z i e g u m s " izpaužas 
vērtējumā par Kaina izdarī to s lepkavību. Kains savu brāli Ābelu nonāvēja aizvainojumā, 
dusmās un atriebībā par to, ka Dievs bija p ieņēmis Ābela dāvanas un noniecinājis viņa 
tipun. U n te rodas jau tā jums: kā šo nodarī jumu m ū s d i e n u jur is tu valodā var kvalificēt -
kā grēku vai kā noz iegumu? 
Pēc L. Kondrat juka uzskat iem, noz ieguma kā tāda vēl nebija. Kains pat nezināja, ka 
iesitot var nogalināt c i lvēku, bet viņš savā dvēselē ju ta na idu un augstprāt ību - ļaunumu, 
,.kura vārds ir grēks, un grēks nogalina, grēks realizējas kā nodar ī jums, kuru vēlāk cilvēki 
nosauks par s l e p k a v ī b u " 2 0 . Taču Kains sacīja Dievam: „ M a n s noz iegums ir tik liels, ka es 
to nespēju panes t . " 2 1 Ar ī filisttešu ķēniņš Abimelchs , pārmeto t I zākam, ka tas savu sievu 
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Rebeku uzdevis par masu, saka: , .Daudz netrūka, ka kads no š iem ļaudīm būtu gulējis ar 
tavu sievu. Tu m um s būtu uzkrāvis lielu noz iegumu." ' 2 2 
Jāpiekrīt J. Goļ ikam, ka v ispi rms radās noz iegums ( ļaunums, grēks), j o ,.tieši atseviš­
ķu personu kaitīgā rīcība p iespieda sabiedrību veikt adekvātus pašaizsardzības pasāku­
mus, pasludinot tādus nodar ī jumus par noziedzīgiem un sodāmiem" , proti , . .nelikumība 
radīja l i k u m u " 2 j . Šāds secinājums nepav i sam nav pretrunā ar Apustuļa Pāvila vēstulē 
romiešiem pausto: „Kur nav bausl ības , tur nav pā rkāpuma . " " 4 Tas nav pretrunā arī ar 
mūsdienās atzīto seno romiešu postulātu ,J\'itl/um crimen sine poena. nulla poena sine 
lege" - „Nav noz ieguma bez soda, nav soda bez l ikuma", ja mēs runājam nevis par pozi­
tīvo tiesību laikmeta rakstī to l ikumu, bet gan par l ikumu kā normu, kaut ko līdzīgu tabu, 
kas nosaka atļautās uzvedības robežas. Vai par to liecina arī Apus tu ļa Pāvila tajā pašā 
vēstulē paustais , ka arī līdz bausl ībai pasaulē bijis grēks.~ : 
Par vēsturiski v issenāko tiesību formu tiek uzskatītas paražas - principi , pēc kuriem 
jānorit sabiedrības locekļu savstarpējai saskarsmei , lai nodrošinātu kārtību pirmatnējā 
sabiedrībā. Paražas ir kopīgā platforma, kurā tiesības un morāle atrodas neatdalī tā un ne­
attīstītā veidā: indiferents s tāvokl is , kas ir p i rmsākums tiesību un morāles n o r m ā m 2 6 . 
Tiesību ideja ir pa t i es īgums un ta isnīgums. Est autem ius a iustiti, sicut a matre sita, 
ergopriits fuit iustitia quam ius - tiesības ir radījis taisnīgums, kā māte , j o ta isnīgums bijis 
pirms t iesībām. .Ta i sn īga i s . " norāda G. Radbruhs , , . t āpa t kā Labais , Patiesais, Skaistais, 
ir vērtība, kuru nevar atvasināt ne no vienas citas vē r t ības . " 2 7 
Taisnīguma izpratne dažādos sabiedrības attīstības posmos nebija un nevarēja būt 
v ienve id īga 2 8 , jo , kā viedi norādīja j au Epikūrs (341 . -270 . g. p . m. ē), tās saturs mainījās 
atkarībā no vielas, laika un aps tākļ iem. Taču nemainīgs palika pats ta isnīguma pnnc ips , 
par kura mek lē jumiem p i r m s ā k u m i e m liecina antīkā tiesību filozofija. Jau heliēņi izman­
toja jēdzienus ,,dīke" ( taisnība, ta isnīgums), ,.themis" (paraža, paražu tiesības), „nomos" 
(l ikums). Dievišķais pēc dabas taisnīgums saskaņā ar Homēra pausto bija t iesiskā objek­
tīvais pamats , kritērijs, un tikai tas, kas atbilda tā laika uzskat iem par ta isnīgumu, tika at­
zīts par t iesisku un iekļauts paražās , vispārpieņemtajās uzvedības normās. Sokrāts pauda 
domu, ka tas. kas ir l ikumīgs, ir arī taisnīgs. Vienādības zīmi s tarp jēdzieniem ,.taisnīgs" 
un , . l ikumīgs" lika arī viņa skolnieks Platons. 
Te ir runa par ta isn īgumu tā objektīvajā noz īmē attiecībās s tarp ci lvēkiem. Aristotelis 
to nosaucis par , , iz l īdz inošo ta i sn īgumu", savā mācībā tālāk attīstot Platona uzskatus par 
to, ka ta isnīgums atbilst m i e r a m , noteikta vienl īdzība. , , Iz l īdzinošo ta isnīgumu" Aristotelis 
attiecina arī uz noz iegumu un sodu, kas nosakāms par netaisnīgu izturēšanos pret kādu, 
lai atjaunotu taisnīgumu un izjaukto l īdzsvaru. 2 ' 5 Taisnīgums šajā gadījumā ir pielīdzi­
nāms nosacītai vienlīdzībai, p i e m ē r a m , sods ir atkarīgs no vainas pakāpes . 
Pazīs tamais amer ikāņu domātā js un sabiedriskais darbinieks P. Kurtcs (P. Kurti), ie­
kļaujot ta isnīgumu savā m o r ā l o principu katalogā, norāda, ka ta isnīgums (Justice) šau­
rākajā noz īmē izpaužas kā atdar īšana par izdarīto, proti , tas ir sods par ļaunprātību un 
atlīdzība par pakalpojumu. P. Kurtcs norāda arī uz citām taisnīguma i zpausmēm demok­
rātiskā sabiedrībā - uz l ikuma virsvadību, līdztiesību un b r īv ību . ' 0 
V. Sinaiskis ir izanalizējis objektīvā taisnīguma pamatpaz īmes : 1) ta isnīgums prezu-
mē visu ci lvēku veselo saprātu , proti, vispārēju atzīšanu; 2) tas piemīt kat ram ci lvēkam 
sakarā ar viņa ci lvēcisko dabu ; 3) tā eksis tence ir mūžīga; 4) tas ir patstāvīgs, proti , pa­
stāv pats par sevi, un 5) ta isnīguma pārkāpšana neizbēgami izraisa reakciju, lai tas tiktu 
atjaunots. Objekt īvo t a i sn īgumu zinātnieks definējis kā kaut ko visiem ac īmredzamu, pa­
matotu uz cilvēku veselo saprātu un tāpēc ci lvēkiem piemītošu, patstāvīgu, uz visiem 
att iecināmu, visu ci lvēku aizstāvētu kā sabiedrības dzīves p r inc ipu . ' 1 
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Pirmatnējā (arhaiskajā) sabiedrībā pārkāpēju sodīja pati sabiedrība un sods tika uz­
skatīts par taisnīgu, ja tas bija ekvivalents j eb l īdzvērtīgs nodarījumam.-' ' 2 Tas pilnībā at­
bilda m ū s u ēras 1. gads imtā romiešu jur is tu formulētajam Jus es! ars buni et aequP 
(,.tiesības ir kr ie tnuma un taisnīguma māks la" ) . 
Represīvās (sodu uzliekošās) t iesības, pēc franču sociologa E. D i rkhema d o m ā m , ir 
radušās , veidojoties kolektīvajai apziņai par savstarpējo solidaritāti . S ā k u m ā solidaritāte 
ir mehāniska , j o kolektīvā apziņa ir pakļāvus i indivīda apz iņu un indivīds automātiski 
pilda sabiedrības prasības, bet vēlāk, attīstoties un pi lnveidojot ies indivīdam, veidojas 
organiska sabiedriskā solidaritāte. Atbils toši tam E. D i r k h e m s definējis noz iegumu kā ko­
lektīvas gribas pā rkāpumu jeb kolekt īva aizl iegtu darbību un uzskatījis, ka noziedznieks 
ir tas, kas , dzīvojot sabiedrībā, a tsakās ievērot tās kā r t ī bu . 3 4 
Taču sākotnēji arī atbildība bija kop īga — kolekt īva locekļi ar savām dzīvībām vai 
mantu atbildēja par sava biedra izdarīto nodarī jumu. Uai a tceramies Bībe lē vēstīto, ka 
S imeons un Levijs. Jēkaba dēli un Dīnas brāļi , atriebjoties pa. savas māsas apsmiešanu, 
apkāva pilsētas vīriešus un paņēma tur dzīvojošo ci lvēku mantu, pamato jo t savu rīcību 
ar vārdiem: ..Vai viņš drīkstēja apieties ar mūsu māsu kā netikli?" 3 -" 1 K o līdzīgu vēsta arī 
Baltazars Rusovs ,.Livonijas provinces h ron ikā" at t iecībā uz Latviju: ,,Ja īs to s lepkavu 
nevarēja atrast, tad ļoti bieži bija jācieš viņa tuvākaj iem draugiem, pat bē rnam šūpulī bija 
jācieš par savu t ē v u . " 3 6 Pat senajā Grieķijā cilvēki uz pāridarī jumu atbildēja ar izrēķinā­
šanos — slepkavību atrieba ar s lepkavību, be: tad, ja ne izdevās nonāvēt pašu pāridarītāju, 
centās noslepkavot kādu no tā t u v i n i e k i e m / ' 
Arhaiskās tiesību no rmas bija kazuis i iskas un neie tvēra vispārīgus definējumus, to­
starp netika skaidrots arī nozieguma j ēdz iens . Taču. j a noz iegums atbilda tā laika jur id is­
kās d o m a s attīstības pakāpei , ar ko gan izskaidrojams fenomens, ka visu laiku gudrākie 
prāti tā arī nav spējuši nedz formulēt p i ln īgu noz ieguma definīciju, nedz arī vienoties par 
p a z ī m ē m , kuras šajā definīcijā ie t i lp ināmas. Par to var pārl iecināt ies , kaut vai fragmentāri 
izsekojot tam, kā skaidrota noz ieguma objektīvā i zpausme. 
Kriminālt iesību doktrīnā kopumā ir p ieņemts par noz iegumu atzīt c i lvēka uzvedības 
veidu, taču jautājums par to, vai n o z i e g u m s ir konkrē ts ci lvēka uzvedības akts, tika un 
tiek risināts dažādi atkarībā no vienā vai otrā laika p o s m ā valdošajiem filozofiskajiem 
uzskat iem un k o n c e p c i j ā m . ' 8 
Tā, p iemēram, sākotnēji fatālistisko s t rāvojumu pārstāvji kr imināl t iesībās cilvēka at­
sevišķu rīcību uzskatīja par pilnīgi neatkar īgu no viņa gribas un vēlāk kriminālt iesību 
antropoloģiskā skola, kuras filozofiskā bāze bija Fogta, Bīhnera, Malešota uzskati , pēc 
būtības pat noliedza ci lvēka atsevišķas r īcības, arī noz ieguma izdarīšanas akta nozīmi. 
Piemērojot sabiedriskajām att iecībām mehān ikas , ķīmijas un bioloģijas l ikumus , cilvēka 
uzvedība tika atzīta par vienkāršu reakciju uz ārējo kair inājumu, pilnībā noliedzot apziņas 
nozīmi. Cilvēka rīcība, tāpat kā katra, parādība , tika uzskatī ta par absolūti ne izbēgamu, 
par tādu, ko nosaka visas iepriekšējās parādības , kuras t ikpat absolūtā t o n n ā noteikušas 
to iepriekšējās parādības utt. Te sa ska tāma arī l īdzība ar re l iģiskām māc ībām, kas bāzējas 
uz tēzi par Dieva noteikto. 
Šo uzskatu sakarā īpaši a tz īmējami gan slavētā, gan peltā itāliešu ārsta Čezāres 
L.anbrozo pētījumi, kuros uzsākta viena no galvenajām kriminoloģi jas diskusi jām - dis­
kusija par bioloģisko vai sociālo faktoru prioritāti noziedzīgā uzvedībā. Šīs publikācijas 
ietvaros nav iespējams pakavēt ies pie t iem plašāk, taču, autoresprāt , tie ir gana interesanti 
katram juristam.-' 1 ' 
Jautājums par noziedzības faktoriem ir bijis viens no galvenaj iem arī kriminālt iesību 
socioloģiskās skolas doktrīnā. Taču atšķirībā no an t ropologiem, kuri . v i smaz sākotnēji . 
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stingri atbalstīja nostāju, ka tieši cilvēka personiskās fiziskās un psihiskās īpaš ības nosaka 
viņa noz iedz īgo vai nenoziedz īgo uzvedību, socioloģiskās skolas piekritēji uzskatīja, ka 
sabiedriskajiem faktoriem ir izšķiroša noz īme salīdzinājumā ar individuālaj iem. Lai arī 
bioloģiskie un socioloģiskie uzskati par noz iegumu atšķiras, pēc F. Lista d o m ā m , tie ,.ne 
tikai nav pretrunā viens ar otru. bet, tieši otrādi , savstarpēji papildina viens otru, j o tikai 
kopā ņemti tie ir spējīgi sniegt mums noziedz ības cēlonisko s k a i d r o j u m u " 4 0 . 
. ,Katrs n o z i e g u m s , " rakstīja F. Lists, ,.no vienas puses , ir noziedznieka personības 
produkts , bet, no otras puses , to sabiedrisko nosacī jumu produkts , kurn ie tekmē noziedz­
nieks atrodas noz ieguma izdarīšanas brīdī. t. i., viena individuālā faktora un neskai tāmu 
sabiedrisko faktoru produkts ." 
Gads imtu gaitā tāpat tika diskutēts j au tā jums par to, vai noz iegums ir c i lvēka ārējās 
uzvedības akts , kas izdarīts apziņas kontrolē , vai arī pati noziedzīgā d o m a jau ir nozie­
gums. 
Ant īkās filozofijas skatī jumā cilvēks ir „iekļauts kādā kosmiskā ritējumā. Universālu 
kosmisku spēku darbībā kā organisks e lements iekļaujas arī c i lvēka dzīve un rīcība. Šādā 
skatījumā pati darbība un tās sekas kļūst par kaut ko nozīmīgāku nekā ci lvēka subjektīvie 
nodomi un rīcības motivācija. Vainas un atbi ldības izjūta iegūst kosmoloģisku nokrāsu. 
Cilvēks ir atbildīgs par darbības rezultātu, v iņš var būt vainīgs neatkarīgi no labiem no­
domiem kā, p i emēram. Edips , kas, pats to nezinot un negribot, nogalina savu tēvu un 
apprec savu māti . Nezināšana nenoņem no ķēniņa pieciem s m a g o atbildības nas tu . Viņš 
ir izdarījis noz i egumu un līdz ar to ir va in īgs . " 4 " 
N o z i e g u m s par tīri ārējās uzvedības aktu ir uzskatīts. Hammurap i l i k u m o s 4 3 : tam. kas 
salauzis o t ram kaulu un izsitis aci, p i emēro jams taliona princips vai izpi rkuma maksa. 
Ārstam, kura veiktās operācijas laikā nomir is ci lvēks, nocirta roku. 
Līdzības saskatāmas arī zemnieku kārtas un vasaļu (bruņinieku) tiesību avotos . Tajos 
tāpat liela noz īme u pievērsta gribas m o m e n t a m , kura izpausmi, kā norāda G. Grimbergs, 
vienmēr saistīja ar kaitīgu seku ies tāšanos." 4 Komentējot vasaļu (bruņinieku) t iesību avo­
tus, J. Lazdinš raksta: ..Tā, p iemēram, j a pie a izdomās turētās personas atrada ats lēgu no 
telpas, kurā tika konstatēta nozagtā vai sa laupī tā manta, apciet inātajam neprasīja, vai viņš 
maz zina, kas atrodas aiz durv īm, kuru atslēga ir pie viņa, bet prezumēja , ka aizturētais 
: ūs ai ī vainīgais . Tātad gribas momentu subjektīvā nozīmē faktiski neņēma vērā. Tādēļ 
tiesvedība lielākoties apmierinājās ar n o z i e g u m a objektīvo p u s i . " 4 5 
N o kanonisko tiesību v iedokļa nebija svarīgi , vai grēcīgā (noziedzīgā) d o m a par no­
ziegumu pal iek ci lvēka apziņā vai arī tiek real izēta ārējā rīcībā, jo jebkurā gadī jumā to 
uzskatīja par Dieva bauslības pārkāpšanu. Pamato jums tam rodams Mateja evaņģēlijā, 
p iemēram: „Jus esat dzirdējuši , ka vecajiem ir sacīts: Tev nebūs nokaut, un kas nokauj, 
tas s o d ā m s tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā; bei . kas 
saka uz savu brāii: ģeķis! - tas sodāms augstā t iesā; bet. kas saka: bezdievis! - tas sodāms 
elles ugun ī . " 4 f ' Tālāk lasāmi šādi vārdi: „Jus esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev nebūs laulību 
pārkāpt. Bet es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar v iņu laulību 
jau ir pārkāpis savā sirdī.' 
Šie kanonisko tiesību principi lielā mērā atbalstu guva arī viduslaiku kriminālt iesī­
bās, izšķirošā nozīme tika piešķirta ļaunai gribai , kas smagāko noz iegumu gadī jumos pat 
nebija izpaudusies konkrētā noz iegumā, bet gan tikai ci lvēka uzvedībā vispār. 
Pret lo, ka noziegums ir izdarīts gan tad. j a p ieņemts l ēmums to izdarīt, gan arī tad. ja 
tas j au izdarīts, un ka noz ieguma izdarīšanas akts ir apl iecinājums grēcīgas (noziedzīgas) 
domas esamībai , iebilda daudzi jauno laiku filozofi un jur id iskās domas pārstāvji . 
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Tā T. Hobss rakstīja, ka nodomāt kaut ko nozagt vai kādu nonāvēt ir grēks , taču līdz 
tam brīdim, kamēr šāds nodoms netiek realizēts ar kādu aktu vai vārdu, tas nav saucams 
par noz iegumu. Jau 17. gadsimtā H. Grocijs izvirzīja savu paz ī s t amo tēzi ,.Cogitationis 
puenam nemo patitur" (neviens neliek sodīts par d o m ā š a n u ) . G. V. F. Hēgelis pauda uz­
skatu, ka kriminālatbi ldībai var tikt pakļauts tikai pe r sonas pat iešām izdarītais noziedzī­
gais nodarī jums, nevis noziedzīgi nodomi vai domas . Fi lozofs šo uzskatu pamatoja ar to, 
ka ci lvēka būtība izpaužas nevis viņa vē lmēs vai n o d o m o s , bet v iņa rīcībā. G. Solncevs 
norādīja, ka pret t iesiskas domas nevar vajāt ju r id i sk ie l i k u m i . 4 8 S. L. Monteskjē tāpat 
uzskatīja, ka l ikumiem jāpa redz sods tikai par ārēju darbību , proti , par personas gribas 
ārējo izpausmi, nol iedzot iespēju saukt pie atbildības par noz iedz īg iem sapņiem, d o m ā m 
vai vārdiem. Viņš arī norādīja, ka ikvienam n o z i e g u m a m jābū t skaidri formulētam l ikumā 
un sodīt var tikai par l ikumā aizliegtu noz i egumu . 4 ' ' Č. B e k a n a atzina par neapst r īdamu, 
ka likumi nesoda n o d o m u , izvirzot divus pr incipus: 1) kr iminālvajāšanai pakļaujamas 
tikai darbības, nevīs vārti i un domas , un 2) atbildības s m a g u m s ir atkarīgs tikai no viena 
kritērija - no objektīvā kai tējuma, kas nodarī ts ar n o z i e g u m u . „Ne personas nodomi , ne 
cietušā labās īpašības, ne grēka s m a g u m s ir vienīgais un pat iesais noz ieguma mērs , bet 
gan kaitējums, kas nodarī ts nācijai vai sabiedriskajam l a b u m a m . " " 0 
Arī L. Feierbahs izvirzīja prasību, lai atbildība t iktu noteikta tikai par noziedzīgu 
nodarījumu, nevis par nodomu vai d o m ā m , jo tikai tad l ikums var skaidri brīdināt iespē­
j amo noziedznieku pa r viņa darbību t iesiskajām s e k ā m . 5 1 Savukārt K. Markss rakstīja: 
, ,Nevienu nevar ievietot c ie tumā vai a tņemt v iņam man t i skās vai citas t iesības, pamatojo­
ties uz viņa morā lo raksturu, viņa pol i t isko vai rel iģisko pārl iecību. . . Mēs pieprasām ik­
vienas negodīgas būtnes tiesību aizsardzību ne jau tāpēc, ka šī būtne ir negodīga, bet tik­
tāl, ciktāl tās negod īgums neiet tālāk par tās d o m u gājienu, kam nav ne tiesas, ne kodeksu. 
Mēs tādā veidā prets ta tām negodīgu domu , kurai nav t iesas , negodīg iem nodarī jumiem, 
kuriem to pret l ikumības gadījumā eksistē tiesības un nol ikumi par s o d i e m . . . " ' 2 
Šis progresīvais pr incips par to. ka noziedz īgs nodar ī jums, kura realizēšana nav uz­
sākta, nav k r iminā l sodāms , un ka noz iegums ir konkrē ta c i lvēka darbība, kuru izraisījusi 
cilvēka griba, tika nost iprināts Francijas 1791 . un 1810. gada kr iminālkodeksā . 
Kā jau minēts arī i lgstošie pūliņi izstrādāt pilnīgu noz i eguma definīciju nav vainago­
jušies ar sekmēm. Te vietā ir pazīs tamā krievu jurista J. Goļ ika jau tā jums: „Bei vai var dot 
imperat īvu noz ieguma jēdz ienu , noder īgu „vis iem dzīves gadī jumiem", tas ir, visiem lai­
kiem un visām t a u t ā m ? " " Domājams , nē . un to j au ir pierādījusi visa filozofiskās domas 
un tiesību doktrīnas attīstības vēsture. Viedokli , ka nav iespējams izstrādāt tādu jēdzienu, 
kas apmier inām visus un aptvertu visas kr imināl t ies iskas darbības un bezdarbības aktus, 
pauduši angļu jurist i , uzskatot , ka l ikumdevējam vispār nav nepiec iešamības sniegt no­
z ieguma legālo f o r m u l ē j u m u . 5 4 Arī A S V ir ju r id iskās z inātnes pārstāvji , kuri uzskata, ka 
precīzs, neapšaubāms un t icams noz ieguma definējums diezin vai vispār ir iespējams." 3 
Taču, autoresprāt . neapst r īdami ir tas, ka noz i egums ir j aunums ar atšķirīgu saturisku 
izpratni dažādos sabiedrības attīstības posmos un pat dažādos tiesību lokos (saimēs) , ko 
nosaka ,,vēsturiskie, soc iā lekonomiskie un poli t iskie apstākļ i , iedzīvotāju uzskati , reliģi­
ja, dzīvesveids , valsts iekārta un pārvaldes r ež īms"" 6 . 
Visai ilgu laika p o s m u termins . . noz iegums" vispār net ika lietots, j o , kā norāda 
S. Osipova, atsaucoties uz vācu t iesībpētniekiem, , .sākotnēji cilvēki uzskatīja, ka tiesības 
ir svētas jeb sakrālas, un to realizāciju saskaņā ar mitoloģi ju vai reliģiju atbalsta vai pie­
prasa dievi vai D i e v s " 5 7 . Dievu gribas pārkāpšana tika vērtēta kā grēks, un šis vērtējums 
tika pamatots ar Svētaj iem rakst iem. N o z i e g u m u šajā la ikā neuzskatīja par nodarījumu 
pret valsts vai sabiedr ības interesēm. Tas bija nodar ī jums pret Dievu un tātad - g r ē k s . 5 3 
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Grēks, par kuru baznīca var sodīt pati , un noz iegums, par kuru soda laicīgā vara, 
kanoniskajās t iesībās tika nodalī ts 13. gads imtā 3 , līdz ar to formulējot arī noziedzīga 
grēka izpausmes. Tajās var saskatīt noz ieguma jēdziena iezīmes, p iemēram, kait īgumu. 
Pirmkārt, par sodāmiem tika atzīti smagi grēki jeb nāves grēki , kam raksturīga kanona 
normu pārkāpšana , otrkārt, g r ēkam bija jā izpaužas darbībā vai tās mēģinājumā, un, treš­
kārt, darbībai bija jābūt kaitējošai baznīcai un kristīgajai ticībai v i spār . 6 1 Šāda pārejas 
posma iezīmes saskatāmas arī Latvijas teritorijā. 13. gads imtā kodificētajās Kuršu zem­
nieku tiesībās ir uzskaitīti dažādi nodarījumi pret personu un īpašumu, kā arī par t iem pa­
redzētie sodi, p iemēram: , .13. Kas izvaro sievieti, sodāms ar kak lu" vai „18 . Ja kāds zog 
sienu un to aizved ar s l iecēm - 2 saktis, ja to aiznes naslā - 8 ar tavas" . Savukārt attiecībā 
uz s lepkavību šajās tiesībās norādī ts : „ 1 . Pirmkārt , Dievs aizl iedz nokau t . " 6 ' Ci tā tā paša 
laika kodifikāciju - Rīgas arhibīskapijas zemnieku tiesībās lasāms: „Par katru nonāvēto 
n ā v e . " 6 2 
Savukārt musu lmaņu tiesību pamatā ir dogma, ka j ebkura l ikuma pārkāpšana ir 
Allaha aizliegta un sodāma darbība, ka noz iegums ir nepaklaus ība Dievam un tāpēc tas ir 
sildāms ne tikai laicīgā tiesā, bet vienlaikus tas ir grēks, kam seko pēcnāves sods. 
Jēdziena , ,noz iegums" nav arī senākajā kr ievu tiesību avotā „PyccKaa LIpaB.na". Tajā 
runāts par pāridarī jumu (oö ima) . Ja kādam ci lvēkam nodarīja pār i , tika uzskatī ts , ka no­
darīts kai tējums, kas v ienmēr ir ļ a u n u m s . 6 4 Kr ievu jur idiskajā literatūrā sākotnēji no­
zieguma vietā lietoja terminu „kr iminālā netaisnība", ar to apzīmējot apdraudējumu, kas 
tieši vērsts pret pašu tiesību person isko vai l ietisko ob jek tu . ' 3 
2. Nozieguma jēdziens teorijā un kodifikācijas 
Mēģinot rast atbildi, kas tad ir noz iegums , iepazīsimies ar dažādos laikos paustaj iem 
vispāratzītu domātāju un ju r i s tu v iedokļ iem par noz iegumu un paanal izēs im l ikumdevēja 
gribas izpausmi pagātnē un tagadnē . 
Tā, p iemēram, F. M. A. Völlers izšķīra dabiskos noz i egumus , par kur iem sods tika 
saņemts v ienmēr un visur, un nosacī tos noz iegumus , kas bija atkarīgi no vietas un laika. 
L. Feierbahs rakstīja, ka noz iegumi vārda kriminālt iesiskā noz īmē ir tiesību apdraudē­
jums, kas eksistē neatkarīgi n o valsts sankcijas un vainīgie ir sodāmi kriminālt iesiskā 
kārtā. Noz iegums ir l ikuma pā rkāpums , t iesiskās kārtības apdraudējums. I. Kants nozie­
gumā saskatīja apriorā t ikumiskā l ikuma pārkāpumu. N o z i e g u m s ir tāds publ iskā likuma 
pārkāpums, kas padara to izdarījušo personu par nespējīgu būt valsts pi lsonim. 
G. V. F. Hēgel is n o z i e g u m u saistīja ar apzinātu gribas novi rz īšanos no vispārīgajām 
tiesībām. Noz i egums ir t iesību pārkāpums, un tiesību p ā r k ā p u m s ir ļaunums, tātad arī 
noziegums ir ļaunums. Noz i egums nevar iznīcināt tiesības, bet var traucēt t iesībām val­
dīt, tāpēc n o z i e g u m a m tiek pretstatīts sods, kas šajā gadī jumā izpaužas kā noz ieguma 
nol iegums. Noz iegums no l iedz tiesības, sods noliedz noz iegumu. ' " Noz i egums , rakstīja 
Ci. de Tards, ir ,,sociāla parādība, tāpat kā ikviena cita. taču tā ir arī antisociāla parādība, 
kā vēzis, kas , p iedal īdamies organisma dzīvē, piedalās arī tā vārdzināšanā līdz nāvei, 
N. Tagancevs par k r iminā l sodāmu uzskatīja nodarī jumu, kas apdraud jur idisko normu tās 
reālajā esamībā un ir aizliegts ar tā izdarīšanas vietas l ikumu, brīdinot ar sodu.™ 
P. Minos norāda, ka noziedzīgs ir tāds nodarī jums, kuru aizliedz l ikums, piedrau­
dot ar k r iminā lsodu" ' " . De lege lata7' - pamatojot ies uz spēkā esošo l ikumu. P. Minos 
analizē ci lvēka uzvešanos , kas aizliegta ar kr iminālsoda p iedraudējumu, un, pirmkārt , 
izdala pret l ikumības paz īmi , otrkārt, norāda, ka šī pret l ikumība sodāma tikai tad, kad to 
var pieskaitīt par va inu subjektam, kas lo izdarījis, un, treškārt , atzīmē, ka no pozitīvo 
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tiesību viedokļa pre t l ikumība v ienmēr aptver kādu l ikumā paredzētu t ipisku noziedzīgu 
sastāvu. Apvienojot visas šīs paz īmes , P. Mincs izvirza plašāku noziedzīga nodarījuma 
definējumu - , ,pretlikumīgu, va ino jamu, sodāmu c i lvēka uzvešanos , kas atbilst v ienam 
no t ipiskiem s a s t ā v i e m " 7 2 . 
Noz ieguma j ēdz iena definējumi, lai arī visai daudzveidīgi , ga lvenokār t bijuši formāli 
un norādījuši uz to, ka noziedzīgs nodar ī jums ir tas, ko spēkā esošais kr imināl l ikums ir 
atzinis par noz iegumu. Tieši tāpēc, kā norāda J. Goļ iks , ir izvirzīta tēze: . ,noziegumi 
rada l ikumus" . Taču tas nav nekas jauns , j o j a u senie romieši deklarēja: „Nulluni crimen 
sine poena, nullapoena sine lege."'11 
Tiesību avotos ir a t rodams arī mater iā ls n o z i e g u m a jēdz iens , p i emēram, Terezinā, 
kuras 2. nodaļas 1. paragrāfa n o z i e g u m s definēts kā p ā r k ā p u m s , kas tieši vai netieši vērsts 
pret visas sabiedrības labklā j ību . ' 3 Arī Krievi jas 1845. gada Sodu l ikumos par kr imināla­
j iem un pārmācīšanas sodiem, kas bija spēkā arī Latvijas teritorijā, par noz iegumu atzīts 
jebkāds l ikuma pārkāpums , ar kuru t iek apdraudēta augs tākās varas un tās noteikto varu 
tiesību neaizskaramība vai sabiedr ības vai a tsevišķu pr ivā tpersonu tiesības vai drošība 
(1 . pants) , kā arī to no t e ikumu p ā r k ā p u m s , kuri p ieņemt i , lai a izsargātu l ikumā noteiktās 
tiesības un sabiedrisko vai person isko drošību vai l abumu (2. p a n t s ) . ' 6 Lai arī noziegu­
ma jēdziena formulējums abos tiesību aktos ārēji ir a tšķir īgs, taču tajā ietvertā doma sa­
krīt - noziegums ir nodar ī jums, kas vērsts pret visas sabiedr ības labklājību (t iesībām un 
drošību). Kaut gan šāda definīcija kā abso lū t i sma idejas paudēja tika k r i t i zē ta , 7 7 autores-
prāt, tajā iekļautā norāde nepavisam nebija pe ļama, j o ikviens, pat a tsevišķa sabiedrības 
locekļa tiesību un interešu apdraudē jums tā plašākā izpratnē ir vērsts pret sabiedrības 
drošību kopumā. 
Ievērību pelna vēl viens l ikumdevēja risinājums - a t te ikšanās no noz i eguma definī­
cijas vispār, kā tas r edzams , p i emēram, Franci jas 1791 . un 1810. gada kr iminā lkodeksos . 
Tajos noziedzīgie nodarī jumi - noz i egumi , k r iminā lpā rkāpumi un policej isko priekšrak­
stu pārkāpumi (crime, delit, contravertion) ir klasificēti atkarībā no soda, kāds par to 
izdarīšanu paredzēts . A. Franks , krit izējot šādu l ikumdevēja l ēmumu , uzsver, ka tas ir 
tikai praktisks norādī jums, kas pal īdz noteikt a t t iecīgo t iesvedības institūciju kompetenci 
viena vai otra l ikumpārkāpuma izt iesāšanā, taču n e d o d atbildi uz j au tā jumu, kādi no­
darījumi l ikumam būtu jāaizl iedz. Pēc A. Franka d o m ā m , jau tā jumu varētu atrisināt, vai 
nu izstrādājot pareizu noz ieguma definīciju, vai arī strikti nosakot to nodarī jumu loku. 
kuri pakļaujami sabiedriskajām r e p r e s i j ā m . ' 8 Visai interesants un noder īgs šķiet minētā 
autora secinājums: ,.Ja šis jau tā jums nav atrisināts, l abums un ļaunums, va in īgums un ne­
vainīgums ir pilnīgi atkarīgi no c i lvēka kapr īzēm un l ikumdevē ja p a t v a ļ a s . " 7 9 Tā tad „no-
z iegums ir tas. kas t iek saukts par n o z i e g u m u - vienalga, kāda vara un kāds l ikumdevējs 
to d a r a . " 8 6 
Lai ieskats jau tā jumā par noz ieguma izpratni būtu pi lnīgāks , autore ir izpētījusi vai­
rākas kodifikācijas, kas a t t iecināmas uz dažād iem mūsd ienu pasaulē pas tāvoš iem tiesību 
lokiem (saimēm). 
Kr imināl l ikumos, kuri izstrādāti Angli jā un Amer ikas Savienotajās Valstīs (anglo-
amerikāņu - anglosakšu - tiesību sa imē) , ir rodams divējāds r is inājums. Ang ļu krimi­
nāltiesībās nav l ikumdevēja dotas n o z i e g u m a konstatāci jas, taču jur idiskajā literatūrā ir 
izveidojies noteikts viedoklis par to, kas tad ir noz iegums . To, pēc daudzu angļu juristu 
domām, visveiksmīgāk ir formulējis Stifens: , .Noziegums ir ikviens tiesību pā rkāpums , 
kas apskatāms atbilstoši šāda pā rkāpuma kaitīgajai ievirzei (will tendency) pret sabiedrī­
bu k o p u m ā . " 8 1 Šis Stifena mater iā la is formulējums izmantots arī angļu tiesību enciklopē­
diskajā vārdnīcā, papi ldinot , ka noz i egums ir arī , .darbība vai p i enākuma neizpildīšana. 
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kas nodara kaitējumu sabiedrībai un ir aizliegta ar l ikumu, piedraudot ar sodu, kurn uzliek 
v a l s t s " 8 2 . 
Arī A S V federālajos un atsevišķu štatu kr imināl l ikumos nav iekļauta noz i eguma defi­
nīcija un noz iegums tiek apzīmēts kā ļ aunums , ko kongress vai štata l ikumdošana atzinusi 
par noz iegumu vai k r im inā lpā rkāpumu . 8 3 Taču vai rumā štatu kr iminā lkodeksos ir ietverti 
dažādi varianti , kuros saska tāma norāde uz divām paz īmēm - pret t ies iskumu un sodāmī­
bu. Savukārt juridiskajā li teratūrā tiek ieteiktas gan formālā, gan materiālā, gan arī jauktā 
noz i eguma jēdz iena k o n c e p c i j a s . 8 4 
Koncent rē t s formāls noz i eguma j ēdz iens ir a t rodams A S V Paraugkr iminā lkodeksa 
rekomendāci jās . Šā kodeksa 1.05 pantā ir teikts: , ,Nekāda uzvedība neveido apdraudēju­
mu saskaņā ar šo kodeksu vai citu šā štata statūtu, ja tā nav atzīs tama par noz iegumu vai 
kr iminālpārkāpumu. ' " ' 0 Formālās n o z i e g u m a definīcijas autori ir socioloģiskā novirziena 
pārstāvji . Pēc viņu d o m ā m , noz iegums ir nodarī jums, kas aizliegts ar kr imināl l ikumu. 
Tā M. Eliots raksta: „Termins , , noz iegums" aptver daudzus uzvedības ve idus , kurus aiz­
liedz un soda vals ts ." Š. Gluks uzskata, ka „noziegums ir termins, kas aptver uzvedību, 
kuru šī sabiedrība .. izvēlējusies aizliegt ar l ikumiem, par kuru pārkāpšanu ir paredzēts 
sods to p ā r k ā p ē j a m " 8 6 . Atsev išķu amer ikāņu autoru darbos ir ietvertas šādas norādes: 
„Noz iegums - noziedzīga rīcība ir tikai tāda uzvedība, kura tieši norādīta kr imināl l iku­
m ā " 8 ' ; „Noz iegums ir tāds n e p i e ņ e m a m s uzvedības veids, kas ir sodāms ar l i k u m u " 8 8 ; 
„Noz iegums ir darbība, kas pārkāpj kr imināl l ikuma normas , un sodu par to nosaka valsts. 
Noz iegums tiek uzskatīts par nodarī jumu pret valsti , nevis pret kādu konkrē tu indivīdu. 
Noz iegums ir uzvedība, kas ir juridiski definēta soda p r i e k š m e t s . " 8 9 
Te j āp i ez īmē , ka b iops iho loģ iskā novirz iena pārstāvji uzskata , ka noz i egums ir per­
sonības sliktas fiziskās un ps ihiskās organizācijas s imptoms . P iemēram, pēc B . Karpmena 
d o m ā m , a tsevišķam noz iedz īgam aktam pašam par sevi ir noz īme tikai kā s imbolam, kā 
indikatoram, kas atrodas p rob lēmas pamatā , tāpat kā s l imības s imbols ir tikai daudzu 
iekšējo un ārējo faktoru virspusējs a t s p o g u ļ o j u m s . 9 0 
Autor i , kuri izvirza tīri materiālu j e b pragmāt isku noz ieguma definīciju, parasti no­
rāda, ka noz iegums ir nodar ī jums, kas ir kaitīgs sabiedrībai , — ,,uzvedība, kas ir pretrunā 
ar sabiedrības labklājību" (G. Saiks); . .uzvedības normu un sabiedrības gar īgo vērtību 
kopuma p ā r k ā p u m s " (V. C. Rek l ī z s ) . 9 ' Savukārt R. Perkinss formulējis n o z i e g u m a jē ­
dzienu, kas . pēc viņa d o m ā m , ir sabalansēts un ietver sevī gan formālas, gan materiālas 
noz ieguma pazīmes: , ,Kr iminā lpārkāpums ir sociāls kai tējums, kuru nosaka un soda pēc 
likuma. •" 
Austrālijā, kas tāpat a t t iec ināma uz anal izē jamo tiesību saimi, ir izstrādāts krimināl­
k o d e k s s 9 ' , kura 1.1. pantā noteikts , ka noz iegumi pret Austrālijas Savienības l ikumiem ir 
likai tādi noziegumi , kuri paredzēt i tieši šajā kodeksā vai atbilst j ebkura cita akta priekš­
rakstiem. 
Vairumā kontinentālās Eiropas ( r o m ā ņ u - ģ e r m ā ņ u ) tiesību saimes valstu krimināl­
k o d e k s o s 9 4 nozieguma jēdz iens nav definēts, j o l ikumdevējs uzskata, ka ar noz iegumu 
vienmēr jāsaprot tas, kas aprakstī ts kr imināl l ikumā. 
Tā Beļģijas k r i m i n ā l k o d e k s a 9 3 1. pantā , Itālijas K K 9 6 3 9. pantā, Francijas K K 9 ' 111.-
1. un 111 .-2. pantā . Norvēģi jas K K 9 h 2. paragrāfā veikta noziedzīgo nodar ī jumu klasifikā­
cija atbilstoši katrā valstī p ieņemtajam iedal ī jumam, bet noz ieguma jēdz iens nostiprināts 
tiesību doktrīnā. P iemēram, itāliešu kriminālists F. Antolizejs formālu noz i eguma jēdzie­
nu ir definējis šādi: " 'Noziegums ir kāda ci lvēka uzvedība, kas pēc l ikumdevēja ieskata ir 
_ T - r • ^ i - . 0 0 
pretruna ar valsts mērķ iem un izraisa soda piemērošanu. 
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Franču krimināl t iesību doktrīnā sākotnēj i k las iskās kr imināl t ies ības pamatojas uz to, 
ka noz iegums ir ju r id i ska abstrakcija, model i s , kas nav saistīts ar ci lvēka personību. Pret 
šo uzskatu iebilda pozitīvisti , norādot , ka noz i egums p i r m ā m kār tām ir c i lvēka nodarī­
jums , tātad tas ir sociāls jēdz iens . Sociologi savukār t ieteica no jēdz iena „ n o z i e g u m s " 
atteikties vispār un izmantot tādas kategori jas kā . .ant isociāls" . „bīs tams s tāvokl is" u t t . 1 0 0 
Jaunās sociālās aizsardzības skolas l īderis M. Anse ls noz iedz īgu nodar ī jumu definē kā 
tādu noziedznieka pe rsombas izpausmi sociālajā p lāksnē , kas ir iemesls un labprātīgi 
radīts pamats tam, lai stātos tiesas pr iekšā un sniegtu paska idro jumu par savām darbī­
bām. 1 1-" Taču, kā norāda N. Kri lova, franču kr imināl t ies ību teorijā nav izstrādāts vienots 
noziedzīga nodar ī juma jēdziens, nav arī vienota v iedokļa par to, ko uzskatīt par šā no­
darījuma p a m a t p a z ī m ē m . 1 0 2 
Tāiāk tiek minētas valstis, kuru k r iminā l l ikumos tāpat nav ietverts noz ieguma j ē ­
dziens, bet ir tieša norāde uz pre t t ies iskumu un sodānūbu . 
Tā Dānijas K K ! Ü J 1. paragrāfa noteikts , ka tikai nodar ī jumiem, kas sodāmi saskaņā 
ar l ikumu vai t am pilnīgi atbilstošiem akt iem, ir p a r e d z a m s sods; Zviedri jas K K 1 0 4 1. no­
daļas 1. pantā norādī ts , ka noz iegums ir nodar ī jums, kas noteikts ar šo kodeksu vai citu 
l ikumu vai statūtu, par kurn, kā minēts tālāk, ir pa redzē t s sods; saskaņā ar Šveices K K 1 0 5 
1. pantu sodāms ir tikai tas. kurš izdara nodar ī jumu, kas tieši aizliegts ar l ikumu, piedrau­
dot ar sodu; Sanmar ino Republ ikā K K 1 0 6 20. pan tā deklarē ts , ka nevienu personu nevar 
pakļaut sodam, j a tās nodarī jums nav stingri fonnulē t s kā noz iegums pret l ikumu. 
Arī Vācijas Federat īvās Republ ikas k r i m i n ā l k o d e k s a 1 0 7 1. paragrāfa un 11. paragrā­
fa 1. daļas 5. punktā , kā arī Austri jas k r i m i n ā l k o d e k s a 1 0 8 1. paragrāfa ir ietverti kr imi­
nālsodāma nodarī juma formālā j ēdz iena kritēriji - n o r ā d e s uz kr imināl l ikumā paredzētu 
nodarījumu un sodāmību , taču trūkst norādes uz vainīgā subjektīvo at t ieksmi pret noda­
r ī j u m u . 1 0 9 Noz i eguma jēdz iens nav ievietots arī N īde r l andes k r i m i n ā l k o d e k s ā 1 1 0 , vienīgi 
paskaidrojumā norādīts , ka noz iegumi būt ībā ir tādi nodarī jumi, kuri ietver sevī prett iesis­
ku aktu jau līdz tam, kad l ikumdevēja institūcija nav p ieņēmus i att iecīgu l ikumu, un kuros 
katrs saskata pret t ies isku raksmru. Savukār t Spāni jas K K 10. pantā lasāma norāde arī 
uz vamīgumu un skaidrojums, ka par n o z i e g u m i e m vai k r iminā lpārkāpumiem atzīs tama 
ar l ikumu sodāma darbība vai bezdarb ība , kas izdarīta ar n o d o m u vai aiz neuzmanības . 
Noz ieguma jēdz ienu l ikumdevējs nav formulējis arī Argent īnā, Ta izemē un Japānā, 
kur arī izplatītas ir r o m i e š u - ģ e r m ā ņ u t iesības. T ā Ta izemes K K 1 1 2 2. pantā noteikts, ka 
personai tiek p iemēro ts sods tikai gadī jumā, j a tās izdarītais nodarī jums ir noziedzīgs 
un sodāms tā izdarīšanas brīdī. Anal izējot Japānas K K l l j vispārīgās daļas no rmas , var 
secināt, ka noz iegums ir prettiesisks un va ino jams nodarī jums, kas paredzēts krimināll i­
kumā un aizliegts ar soda p iedraudē jumu. Japāņu l iesībzinātnieks Š. D a n d o šajā sakarībā 
pauž viedokli , ka noz ieguma vispārīgais j ēdz iens kā „abst rakci ja" nerada un nevar radīt 
kriminālatbildību. Tās galvenais u z d e v u m s ir norādīt uz nodarī juma vispārīgajām kopī­
gajām p a z ī m ē m . " 4 Argent īnā teorija un tiesu p rakse pamatojas uz to, ka noz iegums ir tas, 
kas par tādu atzīts l ikumā, j o Argent īnas k r i m i n ā l k o d e k s ā " " nav tā jēdz iena , kas rakstu­
rīgs gandrīz v i sām Lat inamer ikas vals t īm. N o z i e g u m a definīcijas t rūkumu pazīs tamais 
argentīniešu z inātnieks L. H. de Asua savā darbā „ L i k u m s un tiesības. Kriminālt iesību 
pr incipi" pama to šādi: „Noz ieguma definīcijai, tāpat kā jebkura i citai definīcijai, v i enmēr 
vai gandrīz v ienmēr pamatā ir s i loģisms, kas labi izvirza problēmu, bet n e k o jaunu neat-
k l ā j ^ " 6 
Arī Polijas l ikumdevējs noz ieguma j ēdz i enu nedefinē, K K 1 1 1. pantā nosakot , ka 
pie kr iminālatbi ldības ir saucama tikai tāda persona , kura izdalījusi nodarī jumu, kurš aiz­
liegts ar soda p iedraudējumu l ikumā, kas darbojies nodar ī juma izdarīšanas laikā. Savukārt 
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Bulgārijas K K " * 9. pantā noteikts , ka noz iegums ir iācLs sabiedriski b īs tams nodarījums 
(darbība vai bezdarbība) , par kura izdarīšanu cilvēks vainojams un ar l ikumu pasludināts 
par sodāmu. 
Turcijas kriminālt iesību sistēmā, kurā apvienojas islama un kontinentālās Eiropas 
tiesību loku elementi , tāpat nav ietverts noz ieguma jēdz iens , taču K K 1 1 9 1. un 2. pantā 
akcentēts , ka var sodīt tikai par tādu nodarī jumu, kas ar l ikumu atzīts par t ies ībpārkāpumu 
un ir noz iegums vai k r iminā lpārkāpums. 
To valstu vidū, kas pārstāv sociālist isko tiesību loku, vispirms j āmin Ķīnas Tautas 
Republika. Tās l ikumdevējs K K 1 2 U 3. pantā aprobežojas ar norādi , ka noz iegums ir tas. 
kas par tādu nosaukts šajā kodeksā . Tādējādi noz ieguma note ikšana un spr ieduma taisīša­
na tiek veikta uz šā kodeksa pamata . 
Nobi juša jām P S R S republ ikām vienādi noz iegums definēts Azerbaidžānas Republ ikas 
1 ^ \ — 1 ri ri 1 ~i ~* 
K K 14. pantā, Kazahs tanas Republ ikas K K 9. pantā, Krievijas Federācijas KK 
14. pantā, Kirgīzijas Republ ikas KK 1 " ' 1 8. pantā, Tadžikijas Republ ikas K K 1 3 3 17. pantā 
un Uzbekis tānas Republ ikas K K 1 2 ( | 14. pantā. Šajos pantos norādī ts , ka noz iegums ir vai­
nojams (citur vainojami izdarīts) sabiedriski bīstams nodar ī jums (dažkārt ar norādi arī uz 
darbību un bezdarbību) , kas aizliegts šajā kodeksā, p iedraudot ar soda p iemērošanu. 
Nedaudz atšķirīgs ir citu bijušo padomju republika l ikumdevēja risinājums. P iemēram, 
Baltkrievijas Republ ikas K K 1 2 ' 11. pantā noteikts , ka noz i egums ir vainojami izdarīts sa­
biedriski b īs tams nodarī jums (darbība vai bezdarbība) , kuru raksturo šajā kodeksā pare­
dzētās paz īmes un kurš ir aizl iegts, p iedraudot ar sodu. Tas ir nedaudz plašāks definējums 
sal īdzinājumā ar iepriekš minēta j iem. Savukār t Ukrainas K K ' 2 8 11. pantā norādīts , ka 
noziegums ir šajā kodeksā noteikts sabiedriski bīs tams vainojams nodarī jums (darbība 
vai bezdarbība) , ko izdarījis noz i eguma subjekts. Šis norādī jums satura ziņā ir šaurāks, j o 
nav minēta sodāmība. Gruzi jas k r i m i n ā l k o d e k s ā 1 2 9 noz i eguma jēdziens nav iekļauts, taču 
tā 7. pantā, nosakot kr iminālatbi ldības pamatu , norādīts , ka noziegums ir šajā kodeksā 
paredzētais prett iesiskais un vainojamais nodarī jums. 
Visos minētajos kr imināl l ikumos definēts fonnāls noz ieguma jēdziens . Turpret im 
Moldovas Republ ikas l ikumdevējs K K i j 0 14. pantā, norādot , ka noziegums ir kaitējumu 
nodarošs nodar ī jums, kas paredzēts kr imināl l ikumā, izdarīts vainojami un ir kr iminālso­
dāms , līdz ar to ir akcentēj is nodarī juma mater iā lo pazīmi. 
Kompak t s noz iegumu jēdz iens nav iekļauts arī L ie tuvas k r i m i n ā l k o d e k s ā 1 3 1 un 
Igaunijas Sodu k o d e k s ā 1 " 2 , taču, kā norāda U. Krast iņš, šo kodeksu vispārīgās daļas nor­
mās uzsvēr tas trīs noz iedz īga nodarī juma paz īmes - pre t t ies iskums, va in īgums un sodā­
mība . 1 ' " 
Tādējādi šajā rakstā veiktā analīze parāda, ka saskaņā ar va i rākuma valstu spēkā eso­
šajiem kr imināl l ikumiem noz iegums ir tas, kas ir paredzēts kā tāds l ikumā. 
Kopsavi lkums 
Darba gaitā autorei ir radušies vairāki secinājumi: 
1. Tiesības un noz i egums kā to institūts ir vēsturiska parādība, kuras p i rmsākumi 
meklējami pirmatnējā sabiedrībā j a u p i rms sabiedrības valst iskās organizācijas, j o . 
kā trāpīgi norādījis F. Lists, „noz iegums ir mūžīgs - mūž īgs kā sab iedr ība" 1 " 4 . Arī 
A. Mergens uzsver, ka „noziegums ir sociāla parādība, kas eksistē kopš seniem 
laikiem, un eksis tēs , kamēr eksistēs sabiedrība" 1 - ' 5 . Tas nepavisam nav pretrunā 
ar N. Kuzņecovas apgalvojumu, ka kopienas iekārtā nebija nedz noz iegumu, nedz 
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krimināl t iesību 1 To vielā bija ļ aunums - ne t ikumīga , nosodāma uzvedība - un 
arhaiskās t iesības - saistošas uzvedības no rmas , par kuru neievērošanu sodīja pati 
sabiedrība. 
2. Meklējot atbildi uz j au tā jumu: kas bija p i rmais - noz iegums vai l ikums, autore 
pievienojas .1. Goļ ika uzskatam, ka vispirms radās noz iegums , bet l ikumu radīja 
sabiedrība, lai aizsargātu sevi no apdraudē juma un sodītu ļaundarus. 
3. Tiesību ideja ir pa t ies īgums un ta isnīgums. Izpra tne par šiem jēdz ien iem, tāpat 
kā izpratne par ļ aunumu un tā nosodī jumu, ma inās atbilstoši vietai, la ikam un 
apstākļiem. 
4. Centieni izprast un nošķir t jēdzienus „ l a b s " un , , ļauns", , .noziedzīgs" un „t iesisks" 
un to pazīmes gads imtu garumā nav va inagojuš ies panākumiem, taču, autoresprāt, 
neapstr īdams ir las, ka noz iegums ir ļ aunums. 
5. Pievienojoties autor iem, kuri uzskata , ka nav iespējams definēt noz ieguma jēdzienu, 
kas būtu noder īgs vis iem laikiem un v isām tau tām, j āa tz īmē , ka visprecīzāk to, 
kas būtu atzīs tams par k r iminā l sodāmu nodar ī jumu, ir pateicis N. Tagancevs: tas ir 
. .nodarījums, kas apdraud ar n o r m u aizsargātas sabiedr ības dzīves intereses, kuras 
attiecīgajā valstī attiecīgajā laikā tiek atzī tas par tik bū t i skām, ka valsts , ņemot vērā 
citu aizsardzības l īdzekļu nepie t iekamību, p iedraud to apdraudētā jam ar sodu" . 
6. Tiesībzinību pētnieki k o p u m ā ir atzinuši , ka n o z i e g u m s ir tas, kas ir kā tāds 
paredzēts l ikumā, aizliegts ar n o z i e g u m a izdar īšanas vietas l ikumu, piedraudot 
ar kr iminālsodu. Šādu formālu noz i eguma jēdziena definējumu ar nedaudziem 
izņēmumiem ir izmantojušas un izmanto arī pa t laban valstis, kas pārstāv mūsdienu 
pasaulē pas tāvošos tiesību lokus (sa imes) . Savukār t , nosakot kr imināl l ikumā 
aizliegtos un sodāmos nodar ī jumus, lieti derētu V. Solovjova pausta is , ka tiesības 
pieļauj c i lvēkiem personiskās brīvības interesēs būt ļauniem, neiejaucoties viņu 
brīvajā izvēlē starp labo un ļauno, taču vispārējā l abuma interesēs tiesības liedz 
ļaunam ci lvēkam kļūt par ļaundari , kas b īs tams pašai sabiedrības eksistencei. 1 "^ 
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The publication is devoted to oue oj the most discussed questions throughout the centuries - the 
nature of crime and ils features, th.at, takiug inlo aecount the dose connection between crime and 
punishment, may be formuiatedas a question - what is punishable? 
In order to find the anssver to the menlioned question. the. author hos done research about the be-
ginning and historical evolution of the conce.pl ..crime " jrom law. philosophy, religion. individuell 
(virtue and morality) aspects, as well as refiection ofthe concepl in ioday's criminell law and diffe-
rent criminal law doctrines. 
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Tiesību socioloģija ka juridiska zinātne 
un tās ģenēze 
Sociology of Law as a Legal Science and Its Genesis 
Sanita Os ipova 
Latvijas Universi tātes 
Juridiskās fakultātes 
Tiesību teorijas un vēstures katedras asoc. profesore 
e-pasts: Sanita.Osipova:;« ;lu.lv, tālr. 7034563 
Publikācija veltīta tiesību socioloģijas kā juridiskas zinātnes ģenēzei un evolūcijai. Raksta ietvaros 
autore pētījusi tiesību socioloģijas saikni ar citām jurisprudences nozarēm. Rakstā īpaši pētīta tiesī­
bu socioloģijas ciešā mijiedarbība ar tiesību vēsturi un salīdzināmajām tiesībām. Autore analizējusi 
tiesību socioloģiju kā interdisciplināru zinātnes nozari. Publikācijā pētīti vēsturiskie faktori, kas 
sekmējuši socioloģijas un tiesību socioloģijas izveidošanos 19. gadsimtā. Analizētas ari klasiskās 
un postklasiskās zinātnes paradigmas un to ietekme uz tiesību socioloģiju. 
Autore secinājusi, ka tiesību socioloģijas veidošanās priekšvēsture ir meklējama reformācijas un 
humānisma attīstības procesos, kuru ietekmē sākusi veidoties laicīgā filozofija par valsti un sabied­
rību. Tiesību socioloģijas kā jaunas zinātnes izveidē lieia nozīme bijusi Sari ai n Luijam Monteskjē, 
kas ieskicējis jaunu skatījumu uz valsti, tiesībām un sabiedrību. Tiesību socioloģija izveidojās 
19. un 2 0 . gadsimta mijā. Tās izveidošanās bija pretreakcija tajā laikā valdošajam tiesību pozitī­
vismam. 
Atslēgvārdi: tiesību socioloģija, operatīvā tiesību socioloģija, ģenētiskā tiesību socioloģija. 
Ievads 
Socioloģija ir zinātne par sabiedrības realitāti . ' Socioloģija apzina sabiedrībā pa­
stāvošās at t iecības un meklē atbildi uz j au tā jumu, kā risināt sociālās problēmas ." Taču 
mūsdienās socioloģija vairs nav monol ī ta zinātne, j o to veido vairākas nozares. Tiesību 
socioloģija radusies 19. gads imta otrajā pusē drīz pēc socioloģijas kā zinātnes izveido­
šanās . 3 Līdzās tiesību socioloģijai no socioloģijas ir attīstījusies arī reliģijas socioloģija, 
politikas socioloģija, demogrāfija un citas j aunas zinātnes nozares . Socioloģija l īdztekus 
politoloģijai, ekonomika i , vēs turei , loģikai, valodniecībai , informātikai un psiholoģijai 
tiek aplūkota kā jur isprudencei radniecīga z inā tne . 4 
Tiesību socioloģija ir z inātne par tiesību nozīmi un ietekmi sabiedrisko attiecību re­
gulēšanā. Tā pēta nevis tiesības kā spēkā esošu n o r m u struktūru (angl. law in the hooks). 
bet gan reālās t iesības, kuras tiek piemērotas dzīvē (angl. law in action).' Tiesību socio­
loģijas saturu veido jautājumi par tiesību sociālo būtību, sociālo nosacīt ību, tiesību sociā­
lajām funkcijām, to darbību un nozīmi. Tātad, apkopojot iepriekš minēto, var definēt, ka 
tiesību socioloģija pēta tiesību sociālo dabu un nozīmi, atklāj un analizē tiesību un citu 
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sociālo institūtu mij iedarbību un ietekmi uz sabiedr ības dzīvi, padziļ ināti studē tiesību 
sociālos uzdevumus un jēgu." 
Tiesību socioloģija ir nozīmīga zinātnes nozare , jo tā fiksē ci lvēku jur idiskās darbības 
un meklē cēloņsakarības un l ikumsakar ības indiv īdu uzvedībā . Tiesību socioloģijas pētī­
jumi rada iespēju juridiski harmonizēt sabiedr ības dzīvi , un tieši tas ir viens no tiesiskas 
valsts mērķ iem. Tiesiskā valstī tiesības ir pilnībā real izējamas, tās ir i leksiblas un nodro­
šina sabiedrības locekļ iem tiesisko a izsardz ību . 8 
Zinātnieki bieži uzsver, ka tiesību socioloģi ja ir mterdisc ipl ināra jur idiska z inā tne , 9 
kas apkopo sevī visu pārējo tiesību nozaru iegūto pieredzi un jur idisko praksi , lai to ana­
lizētu ar socioloģijai rakstur īgām zinātniskās pē tn iec ības me todēm. P iemēram, tiesību 
socioloģija pēta jautā jumus, kas tiek skatīti t iesību teorijā tiesību tā lākveidošanas kontek­
stā, - tā saucamās " t iesnešu t ies ības" . 1 ' 1 H e n n a n i s Kantorov ičs (Hermann Kantorowicz, 
1S77— 1940) 1 1 uzskata, ka "visu jur isprudenci var aplūkot caur socioloģi ju" ' 2 . 
Manfrēds Rēbindcrs (Manfred Reh'ninJei; dz imis 1935), j au savos pirmajos tiesību 
socioloģijai veltītajos darbos uzsvēra, ka m ū s d i e n u ju r i sp rudences studijas noris trijos 
atšķirīgos virzienos jeb trijās dimensi jās . Ties ības tiek pētī tas kā tiesību normas , kā vēr­
tību nesējas un kā ju r id i skā pieredze, ko uzkrāj s ab i ed r ība . 1 3 Tiesību teorētiķu vidū ir iz­
veidojusies specializācija. Lai iegūtu pilnīgu pr iekšs ta tu par t iesībām, tiesību zinātnieku 
darbība analītiskajā un empīriskajā izpētē nor i s inās trijās dažādās apakšnozarēs: 
1. Pirmajā tiesību teorētiskās izpētes j o m ā tiek anal izēts ta isnīgums kā tiesību un 
likumības augstākais mērķis , izzināti j au tā jumi par vēr t ībām. Zinātnieki pēta vērtību 
atspoguļojumu tiesībās un morālē , ana l izē dabiskās t iesības. Šajā j o m ā pētījumu 
objekts ir ideālas tiesības. Šos pēt ī jumus veic t iesību filozofi. Viņi pēta j au tā jumus , 
kas t iesību ietvaros formulējami šādi: „ K ā p ē c nep iec iešamas tiesības? Kādi mērķi 
nospraužami tiesību tālākā attīstībā? K ā d u poli t iku nepiec iešams izs t rādāt?" 
2. Otrās apakšnozares uzdevums ir definēt, kas vispār uzskatāms par t ies ībām, un 
noskaidrot, kā tiesības ir p iemēro jamas . Šos pēt ī jumus veic tiesību teorētiķi , kuru 
analīzes objekts ir tiesību normat īv isms. Viņi sn iedz atbi ldes uzšād iemjau tā jumiem: 
,.Kas ir p iemērojams kā tiesības? Kā real izēt t iesību n o r m u ? Kurn tieši normu 
izvēlēties, lai r isinātu konkrēto kāzusu? K ā tulkot p iemēro jamo tiesību n o r m u ? " 
3. Lai gūtu vispusīgu priekšstatu par t ies ībām, ir j ānoska idro , kā tiesību normas 
darbojas praksē. Tāpēc sabiedriskā dzīve tiek pēt ī ta sasaistē ar t iesisko kārtību jeb 
sabiedrības tiesiskā dzīve, un tiek anal izēts šāds jautājumu loks: ..Kas piedalās 
tiesiskajās attiecībās'. ' Kā indivīdi izprot un real izē tiesību normas? Cik lielā mērā 
un kā tiesības ie tekmē dažādu sociālo g rupu dz īv i? Kāda ir katras konkrētas tiesību 
normas sociālā un jur idiskā efektivitāte '?" Uz š iem jau tā jumiem atbildes meklē jamas 
tiesību socioloģijas ietvaros. 
1. Tiesību socioloģijas priekšmets un saikne ar citām jurisprudences 
nozarēm 
Lai definētu tiesību socioloģiju kā zinātni , bieži v ien tiek citēts Hennan i s Kantorovičs : 
"Tiesību socioloģija ir teorētiska vispārinoša z inā tne , kas pēta sociālo realitāti saistībā ar 
kultūras vērt ībām kā tiesību mērķi . " 1 4 Tā tad tiesību socioloģi ja ir zinātne par tiesību so­
ciālo realitāti. Tā pēta atšķirības starp pozi t īvajām tiesību n o r m ā m un sociālo rea l i tā t i . ' 5 
Tiesību socioloģijas j au tā jumu loku sauc arī par z inā tn isko pieredzi ju r i sprudencē j eb 
tiesību empīr ismu. 
Tiesību socioloģija uz tiesību filozofijas un tiesību teorijas bāzes ir izveidojusies 
19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, izmantojot abu nozaru ietvaros radušās 
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jaunās atziņas par p rob lēmu apzināšanu un analīzi , p i emēram, tiesību teorētiķu sociolo­
ģisko skatījumu. Tiesību teorētiķi aicināja mainīt ju r i sprudences studijas, ieviešot tajās 
socioloģiskas metodes . Eižens Ērlihs (Eugen Ehrlich, 1S62—1922 1 6) rakstīja: " Jaunā ju ­
risprudence m u m s sniegs ne tikai plašāku ieskatu par tiesību būtību un tiesību insti tūtiem, 
bet bez šaubām arī z ināšanas par tiesību p iemērošanas rezul tāt iem p raksē . " 1 ' E. Ērlihs 
savos darbos centās tiesību dogmat ika analizēt caur tiesību socioloģijas p r i z m u 1 8 un iz­
veidoja tiesību teorijā j aunu novirzienu, kuru pazīs tam kā interešu jur isprudenci . Tiesību 
socioloģijas atdal īšanos no tiesību teorijas veicināja tiesību socioloģijas atšķirīgās zināt­
niskās metodes , t. i., empīr iskie eksper iment i , novērojumi u. c. Būtiskākā atšķirība starp 
tiesību filozofiju un tiesību socioloģiju ir tā, ka tiesību filozofija pievēršas principiem un 
vērtībām un tā ieskicē vē lamo sabiedrības kopdzīvi , turpretim tiesību socioloģija empīr i s ­
ki analizē esošo un uz tā bāzes konstruē iespējamo, kas būtu maks imāl i tuvināts filozofijas 
radītajam ideālam. Tiesību socioloģijas kā zinātnes patstāvību nosaka tās terminoloģiskā 
un metodoloģiskā pa t s t āv ība . 1 9 
19. gads imta beigās ju r i sprudence vai, konkrētāk, tiesību teorija zaudēja savu m o n o -
lītumu, j o z inātniskie pētījumi tika veikti ar aizvien lielāku spec ia l izāc i ju . l n Tiesību teo­
rija sašķēlās vairākās apakšnozarēs - tiesību teorijā, tiesību filozofijā, tiesību socioloģijā 
un vispārīgajā valsts zinātnē. Mūsdienās šī šķelšanās ir turpinājusies, veidojoties aizvien 
jaunām zinātnēm tiesību teorētiskai pētīšanai. Viena no jaunāka jām zinātnēm ir tiesību 
antropoloģija." ' Lai arī pašlaik tiesību teorija, tiesību filozofija un tiesību socioloģija ir 
kļuvušas par pa ts tāvīgām zinātnes nozarēm, taču būtu aplami tās citu no citas pilnībā 
nošķirt, j o tikai visas kopā. cita citu papildinot, tās sniedz kompleksu priekšstatu par tie­
sībām, nodroš ina tiesību efektīvu p iemērošanu un sekmē to tālāku attīstību. 
Tiesību socioloģija ir cieši saistīta ar dažādām jur i sprudences nozarēm un ar zināt­
nēm, kurām it kā nav t iešas saiknes ar t iesībām, bet kuras veido dziļāku izpratni par 
cilvēku kā tiesisko attiecību dalībnieku, p iemēram, ar antropoloģiju, etnogrāfiju, sociāl-
psiholoģiju un polit ikas zinātni . N o tiesību z inā tnēm tiesību socioloģija visciešāk ir sa­
istīta ar tiesību teorijas bloku, kas minēts iepriekš, un sal īdzināmajām tiesībām, tiesību 
vēslun un kr iminoloģiskajām zinātnēm. Tiesību vēsturnieki un arī komparatīvisti j eb sa­
līdzināmo tiesību speciālisti p ievēršas t iesībām, kuras paši savā dzīvē ne i evē ro . 2 2 Vieniem 
tās ir pagājušo laiku tiesības gan pašu kultūrā, gan citās kul tūrās , otriem ārzemēs spēkā 
esošās tiesības. Tiesību sociologi pēta savas valsts spēkā esošo tiesību normu darbību 
un, lai to vispusīgi varētu analizēt , izmanto arī iepriekš p iemērotās , spēkā vairs neesošās 
tiesības un citu valstu tiesības. Tiesību normu analīze vēsturiskā skatījumā atklāj tiesību 
attīstības d inamiku. Citu valstu jur idiskās pieredzes pētījumi palīdz, nacionālās problēmas 
skatīt plašākā kontekstā un pētīt, mainot vai papildinot tiesību iespējamos blakus efektus, 
kurus citas valstis j au ir apzinājušas un kor iģējušas , ieviešot grozī jumus savās t iesībās. 
Tādējādi tiesību socioloģijas izpētē ir nepiec iešams izmantot darbus tiesību vēsturē un 
salīdzināmajās tiesībās. Šī atzina nav jauna , j o domu par tiesību vēstures nozīmi tiesību 
socioloģijas pētī jumos paudis jau Eižens Ērlihs: "Neapšaubāmi tiesību vēsture sniedz tie­
sību socioloģijai vispusīgus materiālus - lā ir nc tikai l ikuma burta, tiesību avotu, tiesību 
dogmu vēsture, bet vispirms jau juridisko institūciju vēsture."" Ievērojami tiesību socio­
logi savu z inātnisko karjeru ir sākuši , būdami tiesību vēsturnieki vai publicēdami zināt­
niskos pētī jumus tiesību vēsturē. Hermanis Kantorovičs 1908. gadā habilitējās Freiburgas 
universitātē, specializējoties kriminālt iesībās, tiesību filozofijā un tiesību vēsUirē . 2 4 Viņa 
ievērojamākie darbi ir veltīti tiesību vēsturei ("Romiešu tiesību studijas glosatoru darbo-
s " : \ " N o mācības par tiesību brīvību pr iekšvēs tur i " 2 6 . "Albertus Gandinus un sholast iskās 
kr imināl t ies ības" divos sē jumos, no kuriem pirmajā tiek analizēta juridiskā p r a k s e - , bet 
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otrajā - jautājuma teorētiskie p a m a t i 2 8 ) . Savos tiesību vēs tures pēt ī jumos H. Kantorovičs 
izmantoja socioloģiskās me todes , bet tiesību socioloģiju ilustrēja ar p iemēr iem no tiesību 
vēstures. Makss Vēbers , ku ram bija gan jur id iskā , gan ekonomiskā augstākā izglītība, 
problēmas analizēja vēl kompleksāk , ar socioloģijas m e t o d ē m pētot savstarpējās sakarī­
bas tiesību, reliģijas un saimniecības v ē s t u r ē . 2 J 
Arī tagad tiesību socioloģija jop ro jām tiek skatīta kon teks tā ar tiesību vēsturi. Zans 
Karbonjē (Jean Carbonnier, 1 9 0 8 - 2 0 0 3 ) savos darbos soc io loģisk i anal izē tiesību vēstu­
ri. Manfrēds Rēbinders pamato uzskatu par to, ka šīm n o z a r ē m ir daudz kopīga , j o gan tie­
sību socioloģija, gan tiesību vēsture ir interdiscipl ināras ju r id i skās z inātnes n o z a r e s . 3 0 Tas 
nozīmē, ka šīs nozares apkopo pārējo ju r i sp rudences noza ru iegūto mater iā lu. Vienlaikus 
pēc savām metodēm tās atrodas ārpus ju r i sprudences . Tiesību vēsture ir metodoloģiski 
cieši saistīta ar vēsturi, bet tiesību socioloģija - ar socioloģiju, t. i., nejur idiskām zinātnes 
n o z a r ē m / ' 
Franču zinātnieks Henrijs L e v ī - B r i l s [Henri Lewy BrihI, 1 8 8 9 - 1 9 6 9 / " ' pat ieteica 
apvienot tiesību socioloģiju, t iesību vēstur i un sa l īdz ināmās tiesības un veidot j a u n u juri­
diskās zinātnes nozari — jur is t iku. Taču Zans Karbonjē uzska ta , ka šāda rīcība sašaurinātu 
katras atsevišķas disciplīnas pētī jumu l o k u . , J Arī citi z inātnieki šādu iespēju nopietni nav 
apsvēruši. 
20. gadsimta gaitā t iesību socioloģijā ir izveidojušies divi ga lvenie pētī jumu novir­
zieni: 
1) ģenēt iskā tiesību socioloģija, kas pēt ī t iesību rašanos no sabiedrības dzīves un aplūko 
tiesības kā sabiedrisko procesu rezul tātu. So nov i rz ienu sauc arī par teorētisko 
tiesību socioloģiju. Ģenēt iskā t iesību socioloģija plaš i i zmanto t iesību vēstures un 
sal īdzināmo tiesību materiālus, 
2) operatīvā jeb prakt iskā tiesību socioloģi ja , kas pē t a t iesību ie tekmi uz sabiedrību 
un aplūko tiesības kā sabiedr isko att iecību regulatoru. Tieši šī t iesību socioloģijas 
novirziena ietvaros tiek plaši izmantotas empī r i skās me todes . Vācu tiesību sociologi 
operatīvo jeb p rak t i sko socioloģi ju sauc par kr i t i sko t iesību socioloģiju, j o tās 
ietvaros tiek kritiski analizēti spēkā esošo tiesību n o r m u real izāci jas ekonomiskie , 
polit iskie un ideoloģiskie nosacī jumi ." 4 
Tiesību socioloģijas pamatlicēji Eižens Ēr l ihs , M a k s s Vēber s un cit i 19. gadsimta 
tiesību sociologi pamatā pētījuši ģenēt isko aspektu. Emi l s D i rkems (Emile Dürkheim, 
1 8 5 8 - 1 9 1 7 J i ) un viņa skolnieki mainīja t iesību socioloģi jas pētī jumu loku, koncentrējot 
uzmanību uz industriālā sabiedrībā pas tāvoša jām jur id iska jām p rob lēmām. 3 ' 1 Mūsd ienu 
tiesību socioloģija ir vairāk orientēta uz operat īvo tiesību socioloģiju, padarot to par efek­
tīvu darbar īku likumdevēja un l ikumu p iemērotā ju rokās . 
Tiesību socioloģijas pētī jumu loks nav v iendabīgs . Jau kopš 19. gads imta beigām 
tiek publicēti pētījumi civilt iesību socioloģijā un valststiesību socioloģi jā , bet visplašākie 
pētījumi ir saistīti ar kr imināl t ies ībām. Ar ī Latvijas t iesību zinātnieki j au 20. gads imta sā­
k u m ā veica un publicēja šāda veida pēt ī jumus. P iemēram, Aleksandrs Krag ļevsk i s , pau­
žot savu viedokli par topošo Sodu l ikumu, p rob lēmu pētīja arī n o socioloģiskā aspekta. 
Arī vēlāk, analizējot kr iminālsodus . A. Krugjevskis pamato jās uz psiholoģisko un socio­
loģisko ska t ī jumu/ Pētī jumi tiesību socioloģi jā tiek iedalī t i ne tikai pēc tiesību nozarēm, 
bet arī sīkāk — līdz pat a tsevišķu tiesību institūtu socioloģiskai analīzei . Francijā ir veikti 
nopietni pētījumi ģ imenes socioloģijā, analizējot laulības šķiršanas iemeslus un meklējot 
laulības šķiršanai sabiedriski vairāk p i e ņ e m a m u normat īvo r is inājumu. Šie pētījumi iz­
mantoti turpmākajās tiesību reformās. 
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2. Izpratne par sabiedrību X I I - X V 1 I I gads imta filozofiskajā d o m a 
Socioloģijas veidošanos tradicionāli saista ar 18. un 19. gads imtu , kad zinātnieki kar­
dināli mainīja līdz tam valdošo tradicionālo z inātnisko metodoloģi ju un att ieksmi pret t ie­
sībām un sabiedrību.- ' 9 Pētot tiesību socioloģijas vēsturi , zinātnieki nav bijuši vienisprāt is 
par to, kur ir ve lkama laika robeža , meklējot socioloģijas p i rmsākumus . Zans Karbonjē 
ironizē, ka ir kļuvis par labo toni atklāt arvien jaunus socioloģijas p r i ekš t ečus . 4 0 Tā not iek 
lielā mērā tāpēc, ka jebkurš uzskats par t iesībām, kas atšķiras no tiesību pozit īvisma, pēt­
niekiem liekas e sam socioloģisks. Protams, varam teikt, ka z inā tn isko sakņu vai pr iekšte­
ču meklēšana tiesību socioloģijā un socioloģijā vispār nav tik svarīga kā citās discipl īnās, 
p iemēram, tiesību filozofijā, kas operē ar s tabilām vērtībām (p iemēram, ar ta isnīgumu, 
vienlīdzību, brīvību), kuras saturiski ir secīgi veidojušās vēsturiskajā procesā. Rie tumu 
tiesību socioloģija j au 20. gads imta beigās bija fundamentāli izpētījusi mūsdienu sabied­
rību un ieteikusi tehniski ve iksmīgas metodes sabiedrības jur id iska jam regulē jumam. 
Tāpēc var uzskatīt, ka zinātniski l iela nozīme šai pagātnes un priekšvēstures apzināšanai 
nav. Šobrīd sabiedrība un t iesiskās attiecības ir izteikti specifiskas. Jau kopš 20 . gads imta 
60 . -70 . gadiem m ē s dzīvojam post industr iā lā sabiedrībā, kurā nav efektīvi izmantojami 
antīkajai, viduslaiku vai 18. gads imta sabiedrībai piemeklēt i risinājumi. 
Turklāt tiesību socioloģijai ir raksturīga reālistiski kritiska a t t ieksme pret spēkā eso­
šajām t iesībām. Daļēji prasībai par kritisku realitātes pētīšanu atbilst grieķu un romiešu 
kultūra. Var minēt Aristoteļa sacerējumus (p iemēram, "Pol i t ika '" 4 ' ) un Pla tona darbus 
(p iemēram, " L i k u m i " 4 2 ) , kuros autori ir centušies objektīvi analizēt pastāvošās sabiedris­
kās attiecības, arī juridiskajā j o m ā . Turklāt grieķu polit isko un ju r id i sko domu ietekmēja 
dabaszinātņu, īpaši medic īnas un matemāt ikas metodoloģija, kas noteica pētnieka objek­
tīvi krit isko pieeju pē tāmajam mater iā lam. 4 -
Jautājumu vienkāršojot , var apgalvot , ka viduslaikos šādas at t ieksmes nebija, un 
tāpēc pie vis labākās gribas vidusla iku domātāju v idū nevar atrast tiesību socioloģi jas 
priekštečus. Zinātnieki , kuri īpaši pētījuši dabaszinātņu ietekmi uz jur idisko domu , se­
cina, ka vidusla ikos šāda ie tekme nav bijusi, j o jur i sprudence baznīcas pārziņā veidojās 
kā ideāla no prakses atrauta d i sc ip l īna . 4 4 Au to re š im viedokl im nepiekrīt , jo tad. ja tiesī­
bas tiek p iemērotas , nevar runāt, ka jur i sprudence ir atrauta no prakses . Lai arī glosatori 
romiešu tiesības aplūkoja kā ideālas un pārlaicīgas tiesības, bez mērķa pētīto mater iā lu 
piemērot, tomēr viņi pievērsās arī kanoniskajām tiesībām, kuras tika piemērotas dzīvē. 
Autore uzskata, ka tiesīou socioloģi jas veidošanās tieši 19. gads imta beigās un 20. gad­
simta sākumā (nevis agrāk vai vēlāk) veicināja z ināmi procesi zinātniskajā domāšanā , 
kuri aizsākās jau v idus la ikos . 
Viduslaiku pasaules uzskatā, kas veidojās uz antīkās filozofijas un kristīgās ticības 
sintēzes bāzes , pasaule tika uztver ta kā vienota un nemainīga s is tēma. Valdīja pārliecī­
ba, ka radošā d inamika ir be igus ies ar pasaules radīšanas aktu, un pasaule kā pabeigta 
sistēma dzīvo saskaņā ar Dieva gr ibu, kuras realizāciju nodroš ina un uzrauga kristīgā 
baznīca. Sabiedr ība un tiesības viduslaikos tika aplūkotas kā nemain īg i , dievišķi iekārtoti 
institūti. Sholas t ikas metode palīdzēja z inātniekiem skaidrot valsts , tiesību un sabiedrī­
bas būtību, pamatojot ies uz svētaj iem rakst iem un atsevišķu autori tat īvu antīko filozofu, 
p iemēram, jau minē to Pla tona un Aristoteļa darbiem (los cenzēja atbilstoši kristīgajai 
dogmatikai , tomēr saglabājot kritiski reālistisko pieeju, kas raks turo šos antīkos filozo­
fus). Taču arī viduslaikos sociālo institūtu s ta t iskums jeb nemainība bija tikai šķ i tums , j o 
nolika pārmaiņas g a n valsts, gan baznīcas politikā. Tās izraisīja gan sociāli ekonomiskās 
transformācijas, kā to norāda M a k s s Vēbers, ' ' ' ' gan zinātnieku teologu j aunās māc ības . 
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Būtiska nozīme bija tam. ka zinātnieki sholast iķi savos priekšstatos saglabāja pārliecī­
bu par Dieva doto pasaules s ta t iskumu un d iev išķo nolemt ību . Kristīgā baznīca piešķīra 
valsts varai sakrālu - pārlaicīgu un universā lu r a k s t u r u . 4 0 Viduslaikos tika uzskatī ts , ka 
pas tāvošās kārtības, t. i., valsts , t iesību un ci tu sociālo insti tūtu pamatā ir Dieva griba un 
tāpēc, p ro tams, at t iecīgos j au tā jumus skatīja teoloģijas ie tvaros . Viduslaiku vienīgā ofi­
ciālā filozofiskā d o m a bija kristīgā d o m a . un tas note ica sociā lo vērtību un sociālo no rmu 
izpratnes vienotību Eiropā. Pēc mves t i tū ras strīda starp gar īgo un laicīgo varu 11. un 
12. gadsimtā , puses to atrisināja, noslēdzot Vormsas konkordā tu (1122) . Tika izveidota 
mācība , kas pazīs tama kā "Divu zobenu teorija"'. Tā pamato ja kristīgās valsts un baznīcas 
v i eno t ību . 4 S 
Baznīca bija institūcija, kas v idus la ikos nodrošināja l ielāko informācijas apriti , v ien­
laikus šo informāciju cenzējot pēc krist īgās ētikas pr inc ip iem. Baznīcas skolās tika iz­
glītota nākamā paaudze , mācītāji no kance les katru svētdienu savām draudzēm (kurās 
liela daļa draudzes locekļu vai pat visa d raudze bija analfabēti) skaidroja Dieva gribu. 
Gar īdznieki (būdami izglītoti cilvēki) bija t iesu un dažādu laicīgo padomju sekretāri , lai­
c īgo kungu saimniecības pārziņi un l ietveži. Baznīca viduslaikos nodrošināja racionālu 
sa imniekošanu un jurisprudenci."*" Vidusla iku baznīcai bija nenovēr tē jama noz īme gan 
ziiiätaes attīstībā, gan arī šīs attīstības kont ro lēšanā un a izkavēšanā , j a attīstības tendences 
nonāca pretrunā ar kristīgajām d o g m ā m . y 3 Turklāt baznīcai bija v i rsuzraudzības tiesības 
pār ci tām informācijas apri tes vienībām (p i emēram, universitātēm)/" ' 1 Tātad, pētot v idus­
laikus, nevar runāt par zinātniskās d o m a s Šķelšanos (par a tkr išanu no krist īgām d o g m ā m 
j eb tradicionālā kristīgā pasaules uzskata un vēr t ībām vajāja baznīcas tiesas, un šim mēr­
ķim tika izveidots baznīcas tribunāls - inkvizīcija^") un j a u n u zinātnes nozaru veidoša­
nos . Visa pamatā bija kristīgā teoloģija, ku ras paspārnē un ie tekmē attīstījās viduslaiku 
filozofija, māksla, jur i sprudence , medic īna , kā arī lielā mērā pati kristīgā valsts . Turklāt 
izpratne par zinātni balstījās uz ant īko filozofu darbiem. Sholastiķi uzskatītu par antīko 
darbu un svēto rakstu za imošanu tādu j a u n u zinātnes nozaru veidošanos, kuras nebija 
formulējuši grieķu un romiešu filozofi. 
Lielu ietekmi uz sociālo vērtību un inst i tūtu izpratnes ģenēzi un evolūci ju ir atstājuši 
Padujas Marsīlijs, Alberts Lielais un A k v ī n a s Toms . Kris t īgie filozofi, pētot pasaul i , ie­
dziļinājās ari p roblēmās , kas mūs interesē tiesību socioloģi jas kontekstā. Viņu darbos ir 
a tspoguļota izpratne par sabiedrības uzbūvi , tās n o z ī m ī g ā k o vienību (p iemēram, sociālo 
kārtu, profesionālo apvienību vai ģ imenes ) krist īgo un ju r id i sko p a m a t o j u m u (tas pār­
ņemts no kanoniskajām un romiešu t ies ībām) un dažādu sociālo grupu uzdevumiem un 
savstarpējām att iecībām. 
Viduslaikos izveidojusies kns t īgā izpratne par ģ imeni sabiedrībā dominēja līdz 
20 . gads imta beigām. Pie šīs izpratnes ve idotā j iem pieder arī Alberts Lielais {Albertus 
Magnus, ap 1200-1280) . Vēsturnieki uzsver, ka Alberts ir vienīgais kristīgais filozofs, kas 
ieguvis pavārdu „Lielais" . Alberta Lielā kr is t īgo filozofiju, kas apkopota 38 sējumos, ir 
ietekmējis neoplatonisms un Aristoteļa m ā c ī b a . x ' Alberta Lielā darbos laulība definēta kā 
m o n o g ā m a vīrieša un sievietes savienība. M o n o g ā m i j a s nepiec iešamību Alber ts Lielais 
pamatoja ar svētajiem rakst iem (Mateja evaņģēl i j s . 19., 6) . Līdztekus pama to jumam, ka 
m o n o g ā m a laulība ir Dievam t īkama. Alber t s Lielais šo jau tā jumu analizēja arī saistī­
bā ar valsts interesēm. Poligāmija, pēc v iņa uzskat iem, nodara valstij milzīgu t ikumisku 
kai tē jumu, kura sekas ir " iedragāta vīriešu po tence , kas izraisa s ieviešu s ter i l i tā t i " 5 4 . Par 
šo viedokli mēs varam īpaši padomāt šobr īd , kad krist īgās ģ imenes model is Eiropā tiek 
strauji deformēts (antropologi runā pat pa r "ser iā lo pol igāmiju") . Alberta Lielā laulības 
pamatnosacī jumi ir šādi: 
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1) proles - pēcnācējs , t. i., laulībai jābūt auglīgai , j o bērnu radīšana ir laulāto 
p ienākums , 
2) fides - uzt icība, kas valda laulāto starpā, 
3) sacramentum - sakraments (tas, pēc Lombardi jas Pētera skaidrojuma, debesīs 
pār im paver iespēju no j a u n a savienoties laulībā). 
Šie nosacī jumi, kurus kristīgie domātāji uzskatīja par būt iskiem jau kopš Svētā 
Augustīna l a i k i e m 5 3 ir lielā mērā atmesti kā veclaicīgi un postindusiriālajai sabiedrībai 
neatbilstoši. Vispirms mainījās izpratne par laulību kā svētu sakramentu. Juridiski tā tika 
grozīta 1789. gadā Lielās franču revolūcijas laikā, līdz ar cit iem j aun ievedumiem ieviešot 
civilo j e b laicīgo valsts reģistrēto laulību bez baznīcas sakramenta . Viens no revolūcijas 
mērķiem bija ierobežot baznīcas varu, šķirt baznīcu no valsts un veidot civilu j eb pilso­
nisku v a l s t i / 6 
Būtisks ir viduslaiku kristīgo filozofu ieguldījums tiesību filozofijas un teorijas izprat­
nes veidošanā. Tieši šie zinātnieki pielāgoja romiešu tiesību teoriju, kas bija veidojusies 
pirms krist iet ības, viduslaiku kristīgajai izpratnei par indivīda t iesībām Dieva un valsts 
priekšā, kā arī par valsts vai valdnieka p i e n ā k u m i e m pret indivīdu Dieva p r i e k š ā . 5 7 Par 
kristīgās sociāli jur idiskās d o m a s pamatl icēju daudzi zinātnieki uzskata Akvīnas Tomu 3 1 ' 
( 1 2 2 5 - 1 2 7 4 3 0 vai 1 2 2 4 - 1 2 7 4 6 0 ) , j o tieši viņš pabeidzis veidot par ius divinum (Dieva tie­
sībām) un ius naturalis (dabiskajām t iesībām). Emī l s Ēriks Holsers raksta: "Visa vidus­
laiku garīgās dzīves , tās kultūras ētisko un ju r id i sko pamatu veidošanās koncentrējās šajā 
vienā personā (t. i., Akv īnas Tomā. - Aut2), kura sevī apvienoja visu, ko tās priekšgājēji 
bija domājuši un darījuši, radoši pārskatot pave ik to no j a u n a . " 6 1 Tāpēc varam secināt , ka 
zinātniski Akv īnas Toma darbība lika pamatu j a u n o laiku zinātniskai domai un sagatavoja 
Eiropas sociālo a tmodu j eb r enesans i . 6 2 
Viduslaiku dabisko tiesību izpratne veidojās uz ant īko filozofu darbu un romiešu 
tiesību bāzes . Romiešu j u n s p r u d e n c ē tika veidotas "patr iciešu dabiskās t ies ības" (Oto 
Šillmga radīts n o s a u k u m s ) , 6 ' b e t kristīgā ticība noteica visu kristiešu vienlīdzību Dieva 
priekšā. Līdz ar to veidojās neatbilst ība starp romiešu tiesībās izveidojušos un kristīga­
jai doktrīnai p iemī tošo dabisko tiesību izpratni . Jau no agraj iem viduslaikiem krist īgie 
filozofi centās šīs pretrunas atrisināt. Š im j au tā jumam pievērsās arī Sevillas Is idors (ap 
560-636) , ska to t Ulpiāna un Gāja darbos anal izētās dabiskās tiesTbas Vecās derības kon­
tekstā. Sevil las Isidors, kā arī daudzi citi pēc viņa secināja, ka Dieva tiesības (ius divi­
num) ir absolūt i objektīvas, bet dabiskās t iesības (ius naturalis) - tikai nosacīt i objektī­
vas. Daudzas Isidora d o m a s un pilnībā viņa juridisko terminoloģi ju pārņēma k a n o m s k o 
tiesību kodificētājs Grac iāns (Franciscus Gratiani, 12. gs. tiesību zinātnieks) savā darbā 
..Concordia discordantium canonum" (ap 1 1 4 0 ) . 6 4 Pamatojoties uz iepriekšējo paaudžu 
teologu - August īna , Ambrozi ja , Sevillas Isidora un daudzu citu darbiem, Akvīnas Toms 
izveidoja savu tiesību filozofiju, kurā objektīvie dabas l ikumi ir aplūkoti kā dala no Dieva 
ieviestās mūž īgās pasaules kā r t ības . 0 3 Izmantota is jēdziens- "mūž īgā pasaules kār t ība" uz­
skatāmi atklāj v idusla iku zinātnieku tendenci skatīt pasauli kā statisku, mūž īgu l ie lumu. 
Jauns Akvīnas Toma mācībā bija tas, ka, izmantojot sholastikas zinātniskās me todes , tika 
pamatota d o m a , ka Dievs ir augstākais dabisko l ikumu noteicējs un radītājs. Akv īnas 
Toms skatīja Dievu kā p i rmsākumu realitātes izzināšanā un novērsa pretrunas starp ius di­
vinum un ius naturalis, kuras gads imt iem ilgi bija apgrūtinājušas baznīcas domātā jus . Ius 
naturalis ir da ļa no ius divinum. Ius naturalis, p ē c Akvīnas Toma pārliecības, ir augstā­
kas par pozit īvajām tiesībām, j o izriet no Dieva. Laicīgaj iem valdniekiem ir jāpakļaujas 
Dieva noteiktai kārtībai, t. i., dabiskajām t ies ībām, jo Dievs ir pasaules valdnieks . Tāpēc 
dabiskās t iesības, kuras izriet n o kristīgās j eb dabiskās ēt ikas, ir augstākas par valdnieku 
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pieņemt iem likumiem.'" ' Šī pārliecība bija pre t runā ar g losa toru pausto viedokli , ka pozi­
tīvais l ikums ir augstākā jur idiskā n o r m a un l ikumdevējs ir vienīgais , no kura tā izr iet . D / 
Tieši Akvīnas Toms cieši sasaistīja dabiskās tiesības un morā l i , norādot , ka tiesības izriet 
n o morāles . Turklāt viņš no dabiskajām t ies ībām atvasināja tautu tiesības (ins gentium) -
starptautiskos tiesību p r i n c i p u s . 6 8 
Viduslaikos veidojās j a u n o laiku sociālās vērtības un no rmas (tiesību socioloģijas 
pētījumu objekti). Tika pausti arī v iedokļ i , kurus vēlāk plaši izvērsa vai apstrīdēja j au ­
no laiku zinātnieki. Taču viduslaiki nav saistāmi ar socioloģijas vai tiesību socioloģijas 
veidošanās p i rmsākumiem. Lai gan šajā per iodā domātāji analizēja sabiedrību un pauda 
savus viedokļus par sabiedrības jur id isko uzvedību, taču gūtās atziņas netika nodalī tas un 
līdz ar to neizvērsās sistemātiski pētījumi. Turklāt būt isks ir tā laika zinātnei piemītošais 
statiskais un sholastiskais skatījums uz sabiedrību. K o p u m ā varam secināt, ka viduslaikos 
sāka veidoties pr iekšnosacī jumi vēlākai jaunu sociālo z inātņu, arī t iesību socioloģijas iz­
veidei. Turklāt tiesību sociologi izmanto vidusla iku tiesību filozofiju un iiesību vēsturi, lai 
labāk izprastu j a u n o laiku tiesTou empī r i smu. 
Būtiskas pārmaiņas gan Rie tumeiropas reliģiskajā un poli t iskajā domā. gan zinātnes 
metodoloģi jā notika 16. un 17. gadsimtā . Tas bija saistīts ar reformāciju un humāni smu. 
Viens no svarīgākajiem reformatora Mārt iņa Lutera (1483—1546) G 9 nope ln iem, pēc auto­
res domām, ir tas, ka viņš p i rmais izcīnīja t iesības uz v iedokl i , kas atšķīrās no valdošajām 
baznīcas dogmām, un tādējādi lika pamatu vēlākajam viedokļu p lurā l i smam un tolerancei 
Rietumu zinātniskajā domā . Šie Mārt iņa Lutera panākumi vēlāk sekmēja empīr iskos so­
cioloģiskos pētī jumus. 
Reformācijas procesi Rie tumeiropas kristīgajā baznīcā sašķēla kris t iešus, kunis ag­
rāk bija vienojusi katoļu baznīca. Te meklē jami p i rmcēloņ i ar i vēlākajam valsts un baznī­
cas nošķirtības model im. Johanness (Žans) Kalvins (Johan (Jean) Calvin 1509 -1564) 7 1 ' 
uzskatīja, ka baznīcas satversmei j ābū t iekļautai valsts sa tve rsmē tā, lai baznīca kalpotu 
valsts in te resēm. ' 1 Vēr t ības , kas iepriekš v idus la iku teoloģi jas mācībā bija uzskatītas par 
stabilām un neapst r īdami v ienotām, tika apšaubī tas un n o š ķ i n a s . Iepriekšējo vienotību 
zaudēja arī Dievs un pasaule , valsts un baznīca , nauda un dvēseles skaidrība, matērija 
un g a r s . ' - Līdz reformācijai visa zinātne bija attīstījusies t ikai katoļu baznīcas paspārnē. 
Katoļi bija arī baznīcas d o g m u noliedzēji ( K o p e m i k s un s ā k u m ā arī pats Luters) . J Jaunie 
laiki ienāca a rz i -ātnisko analīzi un empī: .-• • dabasz inā tnēs . Tās, atbrīvojušās no baznī­
cas aizbildniecības, strauji attīstījās. 
Reformācijas procesu gaitā valstis bija spiestas meklē t kompromisus un j aunus poli­
tiskus r is inājumus, lai izbeigtu 16. gads imtā Rie tumei ropā izvērsušos ticības karus starp 
katoļ iem un protes tant iem. Šos r is inājumus p i rmais sāka meklē t imperators Kārlis V. 
1533./1534. gadā ve ikdams tā saucamās Augsburgas r e f o r m a s . ' 4 
Poli t ika sāka nošķir t ies no reliģijas, j o R ie tumu krist īgā baznīca vairs nedeva skaidru 
atbildi uz jau tā jumu par īstajām vērt ībām un pareizaj iem l ē m u m i e m . Reliģija sāka zaudēt 
savu nozīmi valsts pārva ldē , un ar Vormsas konkordālu apl iecinātā valsts un baznīcas 
vienotība pēc reformācijas vairs neatbilda pastāvošajai sociālajai realitātei. 
Jau no 19. gads imta be igām tiesību vēsturnieki ir pētījuši un novērtējuši reformācijas 
nozīmi Eiropas polit iskajā attīstībā un secinājuši , ka reformāci jas procesi veicināja laicīgu 
izpratni par valsti, t iesībām un ci t iem sociālaj iem ins t i t ū t i em. ' ' P i n n s reformācijas baz­
nīca valsti , ģimeni un nodarbošanos skaidroja ar Dieva note iktu sociālās dzīves iekārtu. 
Luters, tulkojot Bībeli vācu valodā un to no j auna skaidrojot , izstrādāja j aunu mācību par 
sociālo iekārtu un c i lvēka vērtību Dieva pr iekšā . Viņa māc ībā liela noz īme bija profesijai 
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un darba p ienākumiem, kas izriet no profesionālās piederības. M a k s s Vēbers to nosaucis 
par Lutera profesionālo koncepc i ju . ' 6 Luters bija pirmais , kas mācīja, ka sava laicīgā 
darba laba un krietna pi ldīšana ir Dievam tīkams un līdz ar to svarīgs d a r b s . ' 7 Tā tad katrs 
kārtīgs sava darba darītājs var lepoties. (Vēlāk šīs idejas j au laicīgā kontekstā tālāk at­
tīstījis solidaritātes teorijas pārstāvis Leons Digī.) Iepriekš par D ievam t īkamu uzskatīja 
tikai ka lpošanu baznīcā. Darbs tika atzīts par t ikumu, tieši p ieņemot Lutera viedokli , ka 
ikviens krist ietis , kas ar Dieva svētību pilda savus amata p i enākumus , iegūst sabiedrības 
cieņu un pašc ieņu neatkarīgi no tā, vai viņš strādā garīgu vai laicīgu darbu. 
Reformāci ja pieļāva laicīgu skatījumu uz sociālajiem insti tūtiem. Turklāt reformā­
cijas gaitā p ieauga laicīgās j e b zemes dzīves noz īme un vērtība. Iepriekš baznīca to ap­
lūkoja tikai k ā ceļu uz dvēseles pest īšanu (vai pazudināšanu) p i r m s mūžīgās dzīvošanas , 
nevis kā vērt ību pašu par sevi. Rakstot par reformācijas p roces iem Eiropā, Georgs fon 
Belovs uzsvēra , ka šajā laikā: "prakse un teorija cīnījās pret baznīcas h e g e m o n i j u " ' 8 . 
Tieši jaunais laicīgais skat ī jums uz sabiedrību un tās inst i tūt iem, kas sāka veidoties re­
formācijas laikā, pāris gads imtu vēlāk noteica nepieciešamību pēc j aunu sociālu zinātnes 
nozaru ve idošanās , lai šīs z inātnes meklētu atbildes uz j au tā jumiem, kuri iepriekš bija at­
radušies ekskluzīvā krist īgās teoloģijas kompetencē . Tālāk sociāli jur id isko domu attīstīja 
laicīgie filozofi, kurn darbos rodami jauni viedokli par sociālo institūtu - valsts , tiesību 
un ģ imenes būtību. Reizē ar pā rma iņām izpratnē par valsti un t ies ībām tika mainī ta ju­
ridiskās z inātnes s is tēma un me todes . Juristi diskutēja par ju r i sprudences studiju meto­
dēm. Bija piekritēji gan vecajai mos italicus, kuru, balstoties uz sholast iskajām metodēm, 
13. gads imtā Orleānas jur id iska jā skolā kā jur i sprudences studiju metodi bija ieviesuši 
komentatori (citi autori komenta torus sauc par pos tg losa tor iem vai arī kons i l i a to r iem) , 7 9 
gan jaunajai mos gallicus, kuru izveidoja jurist i humānis t i 16. g a d s i m t ā . 8 0 Tika meklētas 
jaunas jur id iskās zinātnes un apmācības m e t o d e s . 8 ' 
Žans Bodēns (Jean Bodin. 15 2 9 - 1 5 9 6 ) , 8 2 viens no pi rmaj iem ievērojamiem re-
fonuācijas gads imta un j aunās zinātnieku paaudzes filozofiem, darbā ''Six livres de la 
Respublique" ļoti trāpīgi aprakstīja valsts un sabiedrības būtību. Interesanti , ka, tāpat 
kā Konfūcijs, arī Bodēns vilcis paralēles starp valsti un ģ imeni , d ivām socioloģiski ļoti 
svarīgām sociā lām vienībām. Taču Bodēns ir meklējis arī būt iskās atšķirības starp šiem 
diviem sociālajiem ies t ād ī jumiem. 8 3 Apvienojot savā mācībā kris t īgo un laicīgo izpratni, 
Bodēns rakstīja, ka suverēnās varas nesējs ar pozitīvo tiesību palīdzību realizē Dieva 
nolikto k ā r t ī b u . 8 4 B o d ē n a filozofija balstījās uz fundamentā lām laicīgām ju r id i skām zi­
nāšanām. Apguvis romiešu tiesības Tulūzas universi tātē pēc j auna jām studiju metodēm, 
B o d ē n s 8 3 savā darbā par suverēnu un nacionālu valsti lika pama tu jauno laiku izpratnei 
par valsti. Jau 17. gads imta s ā k u m ā šis darbs bija kļuvis par klas iku un tika izmantots citu 
zinātnieku tālākiem pēt ī jumiem. Bodēns uzska tāms par vienu no pirmajiem zinātniekiem, 
kas iedibinājis j aunus , uz h u m ā n i s m u balstī tus sociālo institūtu pētīšanas pr incipus . 8 ' ' 
Jauno racionālo skat ī jumu uz sociālajiem insti tūtiem tālāk attīstīja Renē Dekarts 
(Rene Descarres, 1 5 9 6 - 1 6 5 0 ) 8 7 ar j aun i evedumiem zinātniskajā metodoloģi jā . Būdams 
ne tikai filozofs, bet arī matemāt iķ i s , viņš ieviesa filozofijā matemāt i skās anal īzes princi-
pus. Tie aprakstīt i darbā , ,Pārruna par me tod i " {''Discours de la methode " ) . 8 8 "Es uzskatu, 
ka tautas, kas maina savus sākotnējos mežon īgos uzskaUis un civilizējas, p i eņem l ikumus 
tik, cik to prasa nepiec iešamība , kas izriet no pastāvošās noz iedz ības un s t r īdiem," raksta 
D e k a r t s , 8 9 skatot pozi t īvos l ikumus kā fenomenu, kas izriet no sociālās nepieciešamī­
bas konkrētā sabiedrībā. Dabiskās t iesības, pēc Dekarta ieskat iem, ir dievišķi noteiktas, 
bet pozit īvās tiesības nosaka valsts valdnieks: "Nebaidie t ies , lūdzu, jo , gluži tāpat kā 
Dievs nosaka dabiskās t iesības, arī ķeizars nosaka l ikumus savā valstī" (16 3 0 ) . 9 0 Dekarta 
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metodoloģi ja izmantota s is temātiska pas tāvošo z ināšanu apšaubīšana filozofija pavēra 
jaunu dimensiju, kas kardināli atšķīrās no vidusla iku zinātniskās interpretācijas. 
Zinātniskajā domā 16. un 17. gads imtā parādās j auns skatījums uz sabiedrību un ar to 
saistītajiem fenomeniem. Attīstoties t iesību poz i t īv i smam, mainās izpratne par jurispru­
dences pamatjēdzieniem. Šo procesu rezul tā tā ius naturalis tiek aplūkotas kā kosmiskā 
kārtība, bet ius gentium - kā vispārējā kār t ība uz zemes . Paolo Prodi uzskata, ka moderno 
duālismu starp personas s i rdsapziņu un pozi t īvajām t ies ībām, kas ir t iesību socioloģijas 
pētījumu lokā, var izprast tikai šajā k o n t e k s t ā . 9 1 
Lielākā daļa zinātnieku socioloģijas un arī t iesību socioloģijas kā patstāvīgas nozares 
veidošanās pētī jumiem pievēršas , sākot ar Šarla Luija Monteskjē (Charles de Secondat 
Baron de la Brede et de Montesquieu, 1689-1755 9 ~7 darbību 17. gads imtā . Monteskjē 
darbus par atskaites punktu socioloģijas vēs tures pēt ī jumos izvēlas gan R e i m o n d s Arons 
(RaymondAron, I 9 0 5 - 1 9 8 3 9 ~ ) 9 4 . gan Eižens Ērlihs, kurš rakstīja: "... v īrs , kas par savu 
grāmatu teica trīs vārdus - Esprit de Lais (Par l ikuma garu) , noteikti ar visu dvēseli mek­
lēja tiesību socioloģiju." 9 * īpašu nozīmi Ērlihs saskatīja faktā, ka Monteskjē grāmatā "Par 
l ikuma ga ra" aprakstīto mater iā lu autors ir savācis pats, d ivdesmit gadus apceļojot pasau­
li. Taču, tas netraucēja Ērlihu secināt, ka Monteskjē g rāmata "Par l ikuma g a n i " ir dile­
tantisks, nesistemātisks un jucekl īgs darbs , kuru nevar uzskatīt par z inātnisku pētījumu. 
Ērlihs gan uzsvēra, ka tā nav paša Montesk jē , bet gan v iņa gadsimta , t. i., 18. gadsimta 
vispārīgās zinātniskās d o m a s v a i n a . 9 6 
Lai gan Ērliha kritikai v i sumā piekrīt daudzi Montesk jē dai ļrades pētnieki , darbs "Par 
l ikuma garu" tiesību socioloģijā uzska tāms par p i rmo nopie tno pētī jumu, kas kalpojis par 
pamatu šīs jaunās zinātnes vēlākai ģ e n ē z e i . 9 ' 
Monteskjē rakstīja, ka veikt ap jomīgo pēt ī jumu viņu ir mudinājusi interese par sa­
biedrības t ikumiem. Savā filozofijā viņš izšķīra kristīgo t ikumību un pol i t isko t i kumību . 9 8 
Monteskjē no dažādiem aspekt iem pētīja un analizēja varu, tiesības, ekonomiku un politi­
ku. Par pamatmetodi pētnieks izmantoja sa l īdz inošo analīzi . Sal īdzināšana tika veikta, ie­
vērojot katras tautas apdzīvotās teritorijas ģeogrāfiskās īpa tn ības , īpašu uzmanību pievēr­
šot kl imatiskajiem apstākļ iem un zemes augl ība i , kā faktoriem, kas ie tekmē tautas men­
talitāti. Darbā "Par l ikuma garu" Montesk jē ir analizējis sabiedrību ar j a u n ā m metodēm, 
apstrādājot paša empīriski iegūtos da tus . Raks tn ieks v ienmēr meklēja l ikumsakar ības kat­
ras atsevišķas sabiedrības j eb tautas sociā lās uzbūves specifikā un ekonomisko , poli t isko 
un jur id isko attiecību mode ļos . Ņ e m o t par pama tu zemes j e b augsnes augl ību, Monteskjē 
analizēja sociāli ekonomiskās at t iecības, pētīja, kā cilvēki apstrādā zemi un sadala iegūtos 
darba augļus. Monteskjē atvasināja arī ideju par nācijas garu j eb m e n t a l i t ā t i 9 9 un anali­
zēja nevis vairs fiziskos faktorus, bet gan sociālos faktorus, pat t i rdzniecību un naudas 
preču attiecības skalot no sociālo a t t iecību viedokļa . Monteskjē pētīja ekonomiku , bet tās 
analīzē pilnīgi ignorēja darbarīkus (to par būt isku kļūdu uzskata marksis t i ) . Monteskjē 
uzskatīja, ka ekonomika ir komplekss , kuru ve ido ī p a š u m a att iecības, t i rdzniecības nosa­
cījumi, saistības un kontakt i gan starp a t sev i šķ iem indivīdiem, gan starp vese lām grupām, 
naudas un vērtību s is tēma s a b i e d r ī b ā . 1 0 0 Montesk jē pauda viedokli , ka sabiedrības dzīvi 
un l ikuma gani kairā konkrē tā sabiedr ībā ie tekmē objektīvie fiziskie faktori , p iemēram, 
/ e m e . klimats, reljefs, un morāli faktori , p i emēram, tautas gars un re l iģ i j a . 1 0 1 Savus uz­
skatus Monteskjē diemžēl nes is temat izē ja vienotā teorijā un neveidoja j a u n u zinātni. 
Monteskiē uzskatīja, ka ikvienai tautai piemīt īpaša mental i tāte . Šī mental i tā te un 
no tās izrietošās ekonomiskās un t iesiskās att iecības ir pakār totas tautas ģeogrāfiski ap­
dzīvotajai vietai. Šo Monteskjē uzskatu ir apstrīdējuši gan viņa laikabiedri , gan mūs­
dienu zinātnieki. Daudz iem la ikabiedr iem tā šķita zaimojoša, jo kā gan ci lvēks - Dieva 
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bērns - var būt atkarīgs no kl imatiskaj iem aps tākļ iem? Turklāt Monteskjē mācība ietvēra 
tolerances p r i n c i p u s . 1 0 2 kurus tā laika zinātnieki vēl īsti nebija gatavi atbalstīt. Monteskjē 
pieņēma dažādu tautu atšķirības. Lasot v iņa darbu "Par likuma gan i" , var secināt, ka, pēc 
autora d o m ā m , tautas ir atšķirīgas un šo atšķirību lielā mērā nosaka objektīvie kl imatis­
kie apstākļi . Darbā nav pausts uzskats par to, ka vienas tautas ir labākas par c i tām, lai 
ari Monteskjē simpātijas pieder republikāniskai un tiesiskai valsts pārvaldei . Mūsd ienās 
Monteskjē mācība šķiet naiva. Savā ziņā tā ir pretrunā ar cilvēktiesību pamata d o g m ā m . 
3. Tiesību socioloģijas pr iekšmet i skā un metodoloģ i skā ģenēze 
Klasiskā socioloģija veidojās , pamatojot ies uz 18. un 19. gads imta klasisko z inātnisko 
paradigmu, pēc kuras zinātniskā analīze un tajā iegūtās zināšanas ir jābalsta uz objektīvo 
realitāti. Šādu pieeju noteica j aunās teorijas - racionāl isms, empīr isms un mater iā l i sms, 
tādējādi sekmējot zinātniski tehnisko r e v o l ū c i j u . 1 0 3 Zinātnieki ticēja, ka objektīvajā reali­
tātē pastāv z ināmas l ikumsakarības , kuras ir jāatklāj , jās is temat izē un praktiski jā izmanto 
cilvēku labā. Šī kopš reformācijas triju gads imtu gaitā veidojusies pamatideja bija rakstu­
rīga visai klasiskajai zinātnei. Viedokļos veidojās tikai nelielas novirzes . Daļa zinātnieku 
uzskatīja, ka iegūtās z ināšanas palīdz c i lvēkiem izprast pasauli un pakārtot savu dzīvi 
tās l ikumsakar ībām, un aicināja sabiedrību izmantot pas tāvošo pasaules kārtību sev par 
labu, nepārveidojot pašu pasaul i . Savukārt citi zinātnieki l ikumsakarības pētīja, lai ar to 
palīdzību pārve idotu pasauli (radītu j aunas sugas , nosusinātu purvus utt.) Tā 19. gadsimtā 
izveidojās divi zinātniskie novirzieni - evoluc ionisms un revolucionārais novirz iens . 
Arī socioloģija un tiesību socioloģija p i rmsākumos par pamatu pētī jumiem izman­
toja klas iskās zinātnes parad igmu. 19. gads imtā , pētot sabiedrību, tika lietotas tās pašas 
metodes , kas bija izmantotas dabasz inā tnēs . To noteica "bioloģiskais skat ī jums" uz sa­
biedrību kā dzīvu organismu. Sabiedrības uzbūves un funkciju l ikumsakarību pēt ī jumos 
tika vilktas paralēles statp naudas p lūsmu un asinsriti , starp noziedzību un organisma 
I - - 1114 
sasl imšanu. 
Sabiedr ības un dzīva organisma sa l īdz ināšana sākās pēc reformācijas. Tomass Hobss 
(Thomas Hohbes, 1 5 8 8 - 1 6 7 9 1 0 " ) 1651. gadā publicēja savu valsts teorijas apkopoju­
mu darbā "Lev ia t āns" (Lcviathan). Hobsa s is temātiskā teorija bija balstīta uz Dekarta , 
Galileja, Eikl īda, Spinozas un citu filozofu m ā c ī b ā m . 1 0 6 Hobss sabiedrības pēt īšanā ie­
viesa dabaszinātņu metodes . Valsti viņš salīdzināja ar personu, t. i., c i lvēku, bet valsts 
funkcijas un orgānus - ar c i lvēka funkcijām un o r g ā n i e m . 1 0 7 Tādējādi par valsti radās mā­
cība, kurā bija konstruēta analoģija starp c i lvēka un sabiedrības uzbūvi . N o šās mācības 
izrietēja, ka, sabiedrību analizējot, ir i zmanto jamas tās pašas metodes , kuras paredzētas 
cilvēka organisma izpētei, t. i., dabasz inā tņu metodes . Pats Hobss izmantoja a lgebras un 
ģeometri jas metodes . Hobsa mācība ātri k ļuva populāra un veidoja pamatu klasiskajai 
zinātnes paradigmai , kas noteica rac ionāl i smu apvienot ar humānismu. Humān i sms vei­
dojās, pamatojot ies uz 18. un 19. gads imtā populāra jām liberālajām vērtībām. 
Izmantojot j auno zinātnisko izpratni, p i r m ā m kārtām tika analizēta noziedzība . 
Noziedzību pētīja kā sabiedrības sl imību, un noziedzniekus uzskatīja par sociālā orga­
nisma sl imajiem audiem un orgāniem Visl ie lāko ieguldījumu 19. gadsimtā šīs j aunās 
izpratnes veidošanā Eiropā deva itāliešu zinātnieki . Būtisku ietekmi uz 19. gads imta 
krimināl t iesisko d o m u bija atstājuši i e p r i e k š ē j ā - 18. gadsimta juristi Cēzāre Bekaria 
(Casare Bonesana Beccaria, 1 7 3 8 - 1 7 9 4 1 0 8 ) un Čēzāre Lambrozo (Cesare Lambroso, 
1835- 1909 l 0 9 k 
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Čēzāre Bekaria ieteica kodificēt k r iminā lās un k r iminā lprocesa tiesības un reformēt 
kr iminālo sodu s i s tēmu. 1 Savā ievērojamā darbā ..Par n o z i e g u m i e m un sod iem" (Dei 
deīitti e dellepene) 1778. gadā viņš rakstīja par gara humanizāc i ju visā Eiropā (no aus­
t rumiem līdz r ie tumiem), par paraugu minot Katr īnas II, Fr idr iha II, Marijas Terēzijas un 
Jozefa II realizēto sodu poli t iku. Jauno sodu poli t iku Bekar ia aicināja veidot, balstoties 
uz apgaismības filozofu Monteskjē un Kan ta idejām par valst i , sabiedrību un personu un 
liberalizējot un humanizējot sodus. " ' B e k a r i a rakstīja: " M o r ā l e s un poli t ikas normas , kas 
var regulēt ci lvēkus, izriet no trim avot iem: 
1 j no dievišķās a tk lāsmes , 
2) no dabas l ikumiem, 
3) no sociālā k o n s e n s a . " 1 1 2 
Bekar ia aicināja kr iminālsodus izmantot kā p revent īvu līdzekli noziedzības ierobe­
žošanai un vienlaikus tos liberalizēt. Tas, ka sodus i zmanto ja kā preventīvu līdzekli sa­
biedrības iebaidīšanai, nebija nekas j auns . J a u n u m s , ko ie teica Bekaria , bija sodu liberali­
zācija. Tātad ne tikai bargi sodi pal īdz apkarot noz iedz ību , bet arī vieglāki , samērīgi sodi 
veic prevent īvo f u n k c i j u . 1 1 , 
Čēzāre Bekaria iestrādāja kr imināl t ies ībās l iberā l i sma idejas, bet dabaszinātņu me­
tožu lietošanu ju r i sprudencē iedzīvināja Čēzāre L a m b r o z o , kas ilgus gadus Turīnas uni­
versitātes medicīnas fakultātē vadīja tiesu med ic īnas katedru . Lambrozo izmantoja savos 
kr immogēniskajos pēt ī jumos gan h ipnozi , gan psihiatr i jas j aunākās atziņas, kā ari izstrā­
dāja un ieviesa praksē juridisko (kr iminālo) statist iku, k r iminā lo psiholoģiju, noziedz­
nieku bioloģiju, noziedznieku antropometr i ju un p a t o l o g a n a t o m i j u . " 4 Pamatojot ies uz 
statist iskiem datiem, viņš izvirzīja domu, ka ar epilepsiju s l imi jaunieš i n noziedzīgi ten­
dēt i . 1 ' * P i romānus L a m b r o z o pieskaitīja pie epi lept iķ iem. Savā darbā "Jauni norādījumi 
noziedznieku pē t ī jumos" beidzot nodaļu par epilepsiju, v iņš secināja, ka "tik stiprs ata­
visms un slimība [..] var būt cēlonis personas d e g r a d ā c i j a i " " 0 . Ieviešot savā mācībā par 
noziedzniekiem s is tēmu, Lambrozo formulēja noz iedzn ieku t ipus, taču tikai att iecībā uz 
smagākaj iem noz iegumiem (s lepkavībām un d z i m u m n o z i e g u m i e m ) . bet vēlāk pats savā 
mācībā iestrādāja atrunu, ka nav viena izteikta noz iedzn ieka t ipa katram noz iegumam, 
bet ir daudzi atšķirīgi apakšt ipi . Taču viņa sekotāji šo a t runu neievēroja, j o tā lielā mērā 
sarežģīja pētī jumus un novirzīja z inātniekus no vē l amās absolūtās patiesības atklāšanas. 
Viņa skolnieks Rafaēle Garofalo (Rajfaele Gcirofalo, 1 8 5 2 - 1 9 3 4 1 1 ' ) no Lambrozo darbu 
tēzēm izveidoja plaši paz ī s tamo un pašam L a m b r o z o bieži p iedēvēto noziedznieka tipu 
"par noziedznieku dz imusi pe r sona" (vāc. natürlicher Verbrecher).[li Otrs Lambrozo 
ideju sekotājs Enriko Fe rn (Enrico Ferri, 1 8 5 6 - 1 9 2 9 1 1 9 ) definēja piecus noziedznieku 
tipus - par noziedzniekiem dzimušie , sadz īves noz iedzn iek i , noziedzīgi nolaidīgie, gadī­
j uma noziedznieki un uz noz iegumu spējīgie kaisles d ē ļ . 1 2 n 
Bekarias un L a m b r o z o darbi j au drīz pēc to publ icēšanas dzimtenē tika tulko­
ti, studēti un izmantot i praksē visā R ie tumu pasaulē . E i ropas j aunās kriminālt iesības 
19. gads imtā veidoja un piemēroja Bekar ias sekotāji , 19. gads imta beigās un 20. gad­
simta sākumā - Lambrozo skolnieki un ideju piekritēji tā s aucamā Lambrozo iedibinātā 
"kriminālt iesību pozi t īvā s k o l a " . 1 2 1 Noz iedz ība 19. gads imtā tika pētīta ar j aunu metožu 
palīdzību. Mainījās a t t ieksme pret noziedzību un noz iedzn iek iem, un līdz ar to tika refor­
mētas krimināl t iesības un kr iminālprocess . Lielisks p i emēr s pā rma iņām kriminālt iesību 
zinātnē, pēc autores d o m ā m , ir 1858. gadā iznākušais Fr idr iha Krist iāna Benedikta Ave-
Lallementa [Friedrich Christian Benedict Ave-Lallement) d ivsē jumu darbs "Vācu blēži 
mūsdienīgā sociāli poli t iskā, literārā un l ingvinist iskā s k a t ī j u m ā " 1 2 2 . Jau darba nosauku­
mā ir iestrādātas visas tā laika mode rnākās tendences . P r iekšvārdā Ave-Lai leinents raksta. 
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ka "jau Tacits ir aprakstījis sabiedrības vaibstus caur ģ imenes dzīvi un tās morāli '" 1 "". 
Tātad noziedzībai sāka meklēt saknes noteiktu sociālo s truktūru deformācijās un paša 
noziedznieka personas (ķermeņa) kroplībās. 
19. gads imta pētnieki domāja, ka, veicot racionālus, empīr iskus pētī jumus ( izman­
tojot dabaszinātņu metodes) , viņi sasniegs objektīvus un pat iesus rezultātus. Zinātnieki 
ticēja vienas augstākās pat iesības esamībai un iespējai to noskaidrot , veicot z inātniskos 
pētījumus. Par galveno pr iekšnote ikumu objektīvās pat iesības noskaidrošanai tika izvir­
zīts rac ionāl isms. Makss Vēbers pētīja racionāl isma ģenēzi un evolūciju Rietumeiropā. 
Aplūkojot racionāl isma e lementus viduslaiku sabiedrībā, viņš secināja, ka tieši baz­
nīca ir ienesusi rac ionāl ismu viduslaiku ekonomiskajā un tiesiskajā dzīvē. Savukārt , 
19. gadsimta rac ionāl isma saknes Vēbers saskatīja protestantu ētikā, kas, pēc viņa do­
mām, nosaka kapi tāl isma g a r u . 1 2 4 Līdz ar to Vēbers secināja, ka protestant isms un kapi­
tālisms ir sekmējuši sabiedrības un dažādu tās institūciju racionalizāciju, un atzina vispā­
rēju racionalizāciju par labu e s a m . 1 2 5 
1844. gadā Ogists Konts (Auguste Comte, 1798— ī 8 5 7 ) 1 2 6 p i rmo reizi formulēja so­
cioloģijas kā zinātnes j ēdz ienu . Hanss Hatenhauers uzsver, ka Konts bijis Kloda Anrī 
Sens imona (Claude Henri de Rouvroy, Cotnte von Saint-Simon, 1 7 6 0 - 1 8 2 5 ) ' 2 7 skolnieks 
un sekretārs. Konts bija uzska tāms par erudītu ci lvēku ar p l a šām zināšanām matemāt i ­
kā, medicīnā , fizioloģijā un filozofijā. Tātad Kontam atbilstoši 19. gadsimta uzskat iem 
bija nepiec iešamās z ināšanas dabaszinātnēs un filozofijā, lai veiksmīgi pētītu sabiedrību. 
Savu izpratni par j auno zinātni Konts pauda daudzsē jumu darbā "Pozit īvās filozofijas 
kurss" (Discours sur l 'Esprit PositiJ), pasludinot j aunu vēstures l ikumu, kas pēc viņa 
domām, nosaka ci lvēces ideju evolūciju. Konts atsaucās uz trim autoriem, kuru atziņas 
viņš izmantoj is , lai pētītu sabiedrības attīstības l ikumsakar ības , - Monteskjē un Žanu 
Antuanu Kondorsē (Jane Antuane Caritat. Marquis de Condorcet. 1743— 1 7 9 4 l _ s ) , kā arī 
franču absolū t i sma teorijas izstrādātāju Žaku Bosiē (Jack Benigne Bossuet Baron von 
Meaux 1 6 2 7 - i 7 0 4 1 2 < J ) . Par Monteskjē l ielāko nopelnu Konts atzīmēja darbā "Pa r l ikuma 
garu"' iestrādāto vēstures un sabiedrības norišu de te rminismu. Taču Konts uzskatīja, ka 
Monteskjē teorijā trūkst progresa ideju. Tās parādījās Kondorsē darbos, (p iemēram, sa­
cerējumā "Esipīisse d'un tahleuu historique des progres de l'esprit humain"'1"). Konts 
izmantoja Kondorsē ideju, ka cilvēka prā ta progress nosaka pārmaiņas sabiedrībā (tā­
tad idejas attīstība sekmē matērijas progresu) . Konts uzskatīja, ka sociālie fenomeni ir 
determinēti un tie objektīvi transformējas ci lvēka saprāta progresa gaitā. Taču šis prāta 
progress, pēc Konta uzska t iem, nav brīvs, bet gan noteikts providencē . Providences de­
finējums a t rodams Bosiē darbos (p iemēram, sacerējumā 'Politique tiree de l'Ecriture 
Sainte"'31). Konts paša definēto "pasaules l ikumu" no metafizikas j omas ieviesa pozitī­
vajā j e b zinātnes metodoloģi jā , lai to izmantotu sabiedrības pētīšanā. '" 1" Viņš izveidoja arī 
mācību par ci lvēci , par sabiedr ību - soc iumu - socioloģiju. Konta filozofijā statika un di­
namika ir divas pamatka tegor i jas . Statika izpaužas "sabiedriskajā konsensā". Sabiedrība 
kā vienots dzīvs organisms ir savā ziņā nemain īga (ar no te ik tām robežām un to ve ido­
još iem e lement iem) , tāpat kā savā ziņā nemain īgs ir arī c i lvēka ķermenis . Dinamika sa-
\ ukārt pal īdz analizēt šo sabiedrību attīstībā, vēsturiski pētot , kādi ir bijuši tās attīstības 
posmi. D inamika izriet no stat ikas. Konts izšķīra trīs posmus sabiedrības attīstībā: 
1) teoloģiski fiktīvo stadiju, 
2) metafizisko jeb abstrakto stadiju, 
3) pozi t īvo stadiju. 
Pirmajās divās stadijās sabiedrība neapzinās objektīvo realitāti, bet trešajā stadijā, ga­
ram jeb intelektam progresējot, sabiedrība kļūst saprātīgāka un spēj objektīvi apzināties 
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pas tāvošo realitāti. Būdams Sens imona skoln ieks , Konts pieslējās sociāl ist iskajām idejām. 
Hatenhauers viņa māc ībā saskata ne tikai filozofiskas, bet ari pol i t iskas iezīmes. Konts 
aicināja sabiedrību atbrīvoties no ilūzijām pa r realitāti , no reliģijas s ludinātās realitātes 
vīzijas un beidzot saprātīgi un empīr iski analizēt savu dz īv i . ' - , J Georgs Gurvičs (Georges 
Gurvitch, 1894—1965) ' j 4 uzskatīja, ka filozofiskās d o m a s pēctecību var novērot , sākot ar 
Monteskjē darbiem un Kondor sē teoriju un beidzot ar Konta mācību . Šī pēctecība izriet 
no vienveidīgas metodo loģ i skās pieejas. Atbilstoši šai pieejai racionāli secinājumi tiek 
iegūti ar radikālu empī r i smu. Var atzīt, ka t iesību socioloģijai kā nozare i pamatus licis 
Monteskjē . bet Konts , izveidojot socioloģiju par pats tāvīgu zinātni , radīja pr iekšnoteiku­
m u s tiesību tālākai konstrukt īvai un kritiskai analīzei un sal īdzināšanai . 
Tūlīt pēc socioloģijas (varētu pat teikt, gandrīz v ienla ikus ar socioloģiju) sāka vei­
doties arī tiesību socioloģija. Pirmie sociologi nespēja veikt k o m p l e k s u s sabiedrības pē­
tī jumus, abstrahējoties no t iesībām. Daudzi no viņiem nebija studējuši jur isprudenci , un 
bieži vien viņu piezīmes bija virspusīgas. Sabiedrību un t iesības ar j a u n ā m empī r i skām 
un racionālām metodēm pētīja ari ju r i s t i , p i emēram, Kārl is M a r k s s ' ' ° (Karl Marx, 1 8 1 8 -
1883 ' " ' ) . Vācu tiesību socioloģijas pētnieki Kārli Marksu un Fridrihu Engelsu uzskata 
par pirmajiem vācu tiesību soc io logiem, j o dialekt iskais un vēstur iskais mater iā l i sms vei­
doja jaunu socioloģisku skatī jumu uz t ies ībām. Pēc Marksa uzska t iem, pozit īvās tiesības 
regulē sabiedrības dzīvi un jur idiski fiksē šķiru struktūru un sociālās at t iecības, kas šo 
struktūru veido. Tā kā pēc Marksa teorijas t iesības, lai saglabātu savu varu, pasludina 
valdošā šķira, tad t iesībām ir izteikti šķ insks raksturs , j o tās ir ierocis valdošās šķiras 
rokās . 
19. gadsimta otrā pusē Eiropā not ika l ielas sociālas , poli t iskas un ekonomiskas pār­
maiņas . Šajā laikā arī jurista profesija veidojās atbilstoši industr iālas sabiedrības un libe­
rālas nacionālas valsts pras ībām. Strauji p ieauga universi tā tes d ip lomu ieguvušo juristu 
skaits. Valstis dibināja universi tātes un jur id iskās fakultātes. Dip lomēt i juristi tika pie­
ņemti darbā ne tikai tiesu s is tēmā, bet arī vadošos amatos ierēdniecībā. Juridiskās fakul­
tātes diploms kļuva par atslēgu veiksmīgai karjerai un turīgai dzīvei . 19. gads imta beigās 
uzņēmīgi latviešu jaunieš i Krievijas impērijā - v ispi rms Tērba tā vācu valodā, pēc tam arī 
Pēterburgā un Maskavā kr ievu valodā - s tudēja tiesību z inātnes . Not ika jur i sprudences 
kā zinātnes strauja attīstība. To ie tekmēja j a u n ā metodoloģi ja , taču ga lvenais , kas sekmēja 
straujas izmaiņas, bija l iberāl isma vērtību ies t rādāšana tiesību no rmās un t iesiskas valsts 
izpratnes veidošanās. Veidojot t iesisku valsti, mainījās uzsvari t iesību funkciju kontekstā. 
Pieauga indivīda un sabiedrības konsensa noz īme . Par ga lveno tiesību funkciju tika izvir­
zīta tiesiskās aizsardzības f u n k c i j a . ' y l 19. un 20. gads imta mijā l īdztekus strauji attīstījās 
divas pretējas tiesību teorijas skolas - tiesību pozi t īv isms un tiesību socioloģija. 
Liela nozīme tiesību socioloģi jas izveidošanās procesā bija tieši tiesību pozit īvis­
m a m . Atbilstoši tam tiesības tika aplūkotas kā pats tāvīgs normat īvs mater iā ls , atrauti no 
sabiedrības. Būtu neprecīz i teikt, ka tiesību pozi t īv isms veidojās tikai 19. gadsimtā, jo 
jēdziens ,.pozitīvās t ies ības" Eiropas ju r i sp rudencē tiek lietots jau 12. gads imtā un pat 
agrāk. Jau viduslaikos l ikumdevēja p i eņemtos l ikumus sauca par legespositivae, tāpat kā 
šo l ikumu kopumu dēvēja par iuspositivum.140 Tomēr tiesību pozi t īv isms kā tiesību filo­
zofijas skola, kas izstrādā pozi t īvo jur idisko argumentāci ju , izveidojās tieši 19. gadsimtā. 
Šā gadsimta pašā sākumā (precīzāk, Franču revolūci jas laikā 18. gads imta pašās beigās) 
valdošo dabisko tiesību skolu nomainī ja vēstur iskā tiesību skola un tiesību pozi t īvisms. 
Likumdevēj iem cenšoties visas sociā lās n o r m a s noteikt pozi t īvo l ikumu formā, Eiropā 
sākās tiesību kodifikācijas gads imts . Viens no p i rmaj iem normat īva j iem akt iem, kas fik­
sēja dabiskās tiesības, bija Francijas 1789. gada Ci lvēka un pi lsoņa tiesību deklarācija. 
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īpaši a tz īmējamas ir arī 1794. gadā kodificētās Prūsijas zemes tiesības, un 1804. gadā 
izdotais Francijas civi l l ikums un arī 1900. gada Vācijas civi l l ikums (BGB). Apjomīgie 
tiesību kodifikācijas centieni sekmēja dabisko tiesību idejas atgr iešanos juridiskajā domā. 
Sākās po lemika starp abu tiesību skolu piekri tēj iem. Būtisku ieguldījumu pozi t īvo tiesību 
aizstāvībā deva Gustava Hugo (Gustav Hugo, 1764- 1 8 4 4 1 4 1 ) darbs "Pozi t īvo tiesību filo­
zofija" ( "Philisophic des positiven Recht " J . 1 4 2 Lai pozitīvās tiesības nošķirtu no dabiska­
jām tiesībām un aizstāvētu savas pozīci jas, pozitīvisti pat ieviesa jaunu terminu - "īstās 
t ies ības" (Richtige Recht). 
19. gads imtā notika strauja tiesību pozi t īvisma attīstība, j o to nosacīja vēstur iskā 
nepieciešamība, valsts central izācijas tendences un tiesiskas liberālas valsts veidoša­
na. Šai ziņā lielu ieguldījumu deva Georga Vilhelma Fridriha Hēgeļa (Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, 1770-183 1 1 4 4 ) vēsturiskais pozi t īvisms, Džona Ostma (John Austin, 
1 7 9 0 - 1 8 5 9 1 4 " ) psiholoģiskais pozi t īv isms un Eižena Ērliha socioloģiskais pozi t īv isms. 
Zinātniskie pētījumi ar mērķi attīrīt un kvalitatīvi uzlabot jur isprudenci , lai celtu tās 
zinātnisko potenciālu, bija vērsti uz l ikumu tekstu un tiesību avotu studēšanu. Tika ana­
lizēti l ikumi, un jur idiskā z inātne kļuva dogmat iska . Tiesību no rmas pētīja, komentē ja , 
klasificēja atrauti no to reālās p i emērošanas sfēras un sabiedrisko attiecību p r o c e s i e m . 1 4 6 
"Tiesa tikai p iemēro l ikumus , nevis rada tos , " rakstīja Hanss Kelzens (Hans Kelsen, 
1 8 8 I - 1 9 7 3 1 4 ' ) - viens no spilgtākajiem tiesību pozit īvisma pārstāvjiem. Visu savu zināt­
nieka mūžu Kelzens veltīja tīrās ju r i sprudences izveidošanai . Ar to viņš saprata tiesību 
normu attīrīšanu no ideoloģijas, poli t ikas un dabaszinātņu ie tekmes (lā bija raksturīga 
19. gads imtam) , lai radītu ideālu zinātnisku, objektīvu un eksaktu j u r i s p r u d e n c i . 1 4 8 
Kelzens uzskatīja, ka dogmat i skās un normat īvās metodes ir galvenie tiesību izpētes 
līdzekļi, tomēr viņš nenoraidīja arī socioloģisko un psiholoģisko metožu kā atvasinātu 
paņēmienu izmantošanu. Kelzens pētīja t iesības, pamatojot ies uz diviem aspekt iem - sta­
tiku un d inamiku. Dinamika un statika viņa darbos bija nesaraujami saistītas, gluži kā 
Konta filozofijā. 
Ar laiku tiesību pozitīvistu izmantotā formāli loģiskā metode kļuva par formāli dog­
matisku metodi , kas ir absolūta un neapst r īdama. Tiesības tika aplūkotas atrauti no dzīves , 
un tas. pēc tiesību sociologu d o m ā m , nozīmēja zināmu stagnāciju ju r i sprudencē . Tomēr, 
pat nostājoties tiesību socioloģi jas pozīci jās, nedrīkst aizmirst tiesību pozi t īv isma lielos 
nopelnus liberālas tiesiskas valsts izveidošanā. Tiesību pozitīvistu izstrādātās normas bija 
vienveidīgi p iemēro jamas visos gadī jumos, un tas savukārt nodrošināja iespēju īs tenot 
vienlīdzību l ikuma un tiesas priekšā. Tiesību pozitīvisti izveidoja arī jur id isko me todo ­
loģiju. Viņu metodoloģiski sakārtotais tiesību kopums sekmēja tālākus pētī jumus tiesību 
vēsturē, tiesību socioloģijā, kr iminoloģi jā un tiesību psiholoģijā. 1 4 1 ' 1 
Tomēr tiesību pozitīvistu nos tādne , ka tiesības ir nedzīvas, no dzīves atrautas formas, 
noteica nepieciešamību formulēt j aunus v iedokļus , kas saistītu tiesību normas ar realitāti , 
un sniegtu informāciju, kā un kāpēc cilvēki tās p iemēro un ievēro. Tātad tiesību pozitī­
visms palīdzēja definēt un izveidot t iesisku valst i , vienlaikus radot nepiec iešamību pēc 
pretmeta - tiesību socioloģijas. 
Tiesību socioloģijai tiesību pārstāvj iem pozitīvisti pārmeta , ka tie "pēt ī jumos pa­
matojas tikai uz nepilnīgo sociālo tiesisko izpratni , nevis uz spēkā esošām n o r m ā m " ' 3 ' 1 . 
Tādējādi izraisījās polemika s ta ip abām jur i sprudences skolām, sekmējot abu skolu at­
tīstību. Tiesību sociologi (p iemēram, 1910. gadā Kantorovičs , kas Frankfurtē pie M a m a s 
atklāja pi rmās vācu sociologu dienas) uz pā rme tumiem atbildēja: "Tiesību dogmat ika bez 
socioloģijas ir tukša, bet socioloģija bez dogmat ikas - akla ." 1 
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Niklass Lūmanis (Niklas Luhmann, 1 9 2 7 - ! 9 9 8 1 " 2 ) raksta , ka klasiskā tiesību socio­
loģija, kas veidojās 19. gadsimtā un 20. gads imta s ākumā , ir balstījusies uz trim zinātnis­
k ā m premisām: 
1) tiesības ir sabiedrības normat īvā s truktūra, kas izriet no sadzīves un ekonomiska jām 
attiecībām; 
2) tiesības un sabiedrība ir savstarpēji atkarīgi insti tūti , kas nemitīgi evolucionē, izejot 
dažādas attīstības stadijas (tas parādās gan Marksa , gan Vēbera , gan Emīla Di rkema 
darbos); 
3) sabiedrības un tiesību saistība ir empīr iski i z z i n ā m a . 1 5 j 
Tiesību sociologi pētīja sabiedrības un t iesību ģenēzi un evolūciju, ar mērķi noskaid­
rot pastāvošo stāvokli , kādā atrodas sabiedr ība un t iesības pētī juma veikšanas brīdī. Lai 
strādātu klasiskās tiesību socioloģijas pētniecībā , z inā tn iek iem bija vajadzīgas arī labas 
tiesību vēstures z ināšanas , kas palīdzētu izdarīt sec inā jumus pa r pastāvošo kārtību visos 
laikos. 
Mūsdienu priekšstats par socioloģiju būt iski atšķiras no klasiskā priekšstata, j o ir bal­
stīts uz cit iem pr incipiem - postklasisko pa rad igmu . Saskaņā ar šo parad igmu, kas sāka 
veidoties 20. gadsimta sākumā, tiek uzskat ī ts , ka arī objekt īvās realitātes empīr isks pē ­
tījums nav absolūti objektīvs, jo objektīvs neva r būt pa ts pētītājs. To nosaka ci lvēciskais 
faktors, t. i., personas viedoklis . Lai arī cik objektīvi p e r s o n a censtos strādāt, neatkarīgi 
no personas gribas pēt ī juma rezul tātus i e t ekmē personas pašas vērtības, viedokļi , ticība 
un citi faktori. Lielā mērā šīs pieejas izve idošanos ie tekmēja dabaszinātņu j aunās atziņas, 
p iemēram, Z igmunda Freida mācība par zemapz iņu . Tā tad saskaņā ar pos tk las isko zināt­
nes parad igmu jebkurš pētījuma rezultāts savā ziņā ir subjektīvs. Lai gan šie paši nosa­
cījumi, varbūt tikai mazākā mērā, at t iecas arī uz eksak ta jām zinātnēm, tas ir par iemeslu 
dabaszinātņu pārstāvju šaubām par sociālo zinātņu z inā tn isko kvalitāti . Tātad z ināšanas 
atbilstoši postklasisko zinātnes parad igmai nav absolū tas , bet gan relatīvas. Katras zinā­
šanas uzskatāmas par pare izām noteiktā sabiedr ības attīstības posmā, ja tās aplūkojam 
no konkrētas sabiedrības viedokļa, balstot ies uz šīs sabiedr ības uzkrāto z ināšanu bāzi un 
iegūtās informācijas izvērtēšanā izmantojot noteiktai z inātnes attīstības pakāpei rakstu­
rīgās metodes . Taču, mainot ies sabiedrības z ināšanu a p j o m a m , zinātniskās pētniecības 
metodēm, sociālajām vērt ībām, var mainī t ies arī a tklā tās pat iesības saturs. 
20. gadsimta sākumā būtiski mainījās nos tādnes ju r i sp rudencē , j o zinātnieki atteicās 
no klasiskās zinātnes paradigmas. Z inā tn iek i gan t iesību socioloģijā, gan citās nozarēs 
veidoja j aunas z inātniskās pētniecības me todes un a izvien vairāk distancējās no dabas­
zinātņu metodoloģi jas izmantošanas ju r i sp rudencē . H e r m a n i s Kantorovičs pat īpaši uz­
svēra, ka tiesību socioloģija ,,ir pētniecības nozare , kas strādā ar empī r i skām metodēm. 
Tomēr no tā neizriet, ka socioloģija, tāpat kā ps iholoģi ja , ir daļa no dabasz inā tnēm j eb 
z inātnēm, kas pēta ķ e r m e n i " . Tas a tspoguļojas arī dažādu jur i sprudences nozaru lite­
ratūrā. Tā 20. gads imta pirmajā pusē kr imināl t ies ību pēt ī jumos jau tika runāts par īpašu 
noziedzības sociālo organizāciju, vairs tieši nel īdzinot noziedzību sabiedrības slimībai 
un noziedzniekus s l imiem ci lvēkiem (tāpat kā s l imus c i lvēkus nepasludina par potenciā­
l iem n o z i e d z n i e k i e m ) . 1 5 5 20 . gadsimta s ā k u m ā tiesību socioloģija j au bija izveidojusies 
kā patstāvīga tiesību z inātne ar savu atšķir īgu specifisku metodoloģi ju un vienlaikus tā 
ietekmēja citas ju r i sprudences nozares , arī kr imināl t ies ības . 
Kopsavi lkums 
1. Tiesību socioloģija ir ju r i sprudences nozare , kas pē ta tiesību nozīmi sabiedrisko 
attiecību regulēšanā un ietekmi uz š īm a t t iec ībām. Tiesību socioloģija nepēta 
Sanita Osipova. Tiesību socioloģija kā juridiska / .inatne un tas ģenēze 
t iesības kā spēkā esošu normu struktūru (law in the hooks), bet gan pievēršas 
reālajām tiesībām, kuras tiek piemērotas dzīvē (law in action). Tiesību socioloģijas 
saturu ve ido jautājumi par tiesību sociālo būtību, sociālo nosacīt ību, sociālajām 
funkcijām, kā arī to darbību un nozīmi . 
2. Tiesību socioloģija ir cieši saistīta gan ar dažādām jur i sprudences nozarēm, gan ar 
z inātnes nozarēm, kuras nav tiešā sasaistē ar t iesībām, bet dod dziļāku izpratni par 
ci lvēku kā tiesisko attiecību dalībnieku un sabiedrību. Pie tādām zinātnēm pieder 
antropoloģi ja , etnogrāfija, sociālpsiholoģija, polit ikas zinātne u. c. N o tiesību 
zinātnes nozarēm tiesību socioloģija ir visciešāk saistīta ar sal īdzināmajām t ies ībām, 
kr iminoloģi ju un tiesību vēsturi . Gan tiesību socioloģija, gan tiesību vēsture ir 
interdiscipl ināras juridiskās zinātnes nozares . Tās apkopo pārējo ju r i sprudences 
nozaru iegūto materiālu. Vienlaikus pēc savām m e t o d ē m šīs nozares atrodas arī 
ārpus jur i sprudences . Tiesību vēsture ir cieši metodoloģiski saistīta ar vēsturi , bet 
t iesību socioloģija - ar socioloģiju, t. i., nejur idiskām zinātnes nozarēm. 
3. Vidusla iku domātāju vidū nav a t rodami tiesību socioloģijas tieši pr iekšteči . 
Z inā tn iek i , kuri īpaši pētījuši dabaszinātņu ietekmi uz jur id isko domu, secina, ka 
v idus la ikos šāda ie tekme nav bijusi, j o jur i sprudence baznīcas paspārnē veidojusies 
kā ideāla, no prakses atrauta disciplīna. Autore šim v iedokl im nepiekrīt - ja j au 
t iesības tiek p iemērotas , tad nevar runāt par to, ka ju r i sprudence ir atrauta no prakses . 
Pēc autores uzskat iem, tiesību socioloģijas izveidošanās 19. gadsimta beigās un 20. 
gads imta sākumā bija sekas pā rmaiņām zinātniskajā domāšanā , kuras iezīmējās j au 
vidusla iku gaitā. 
4. Būt iskas pā rmaiņas gan Rie tumeiropas reliģiskajā un politiskajā domā, gan 
zinātnes metodoloģi jā not ika 16. un 17. gads imtā . Tas bija saistīts ar reformāciju 
un humān i smu . Reformāci ja pieļāva laicīgu skatījumu uz sociālajiem inst i tūt iem. 
Turklāt reformācijas gaitā pieauga laicīgās j e b zemes dzīves nozīme un vērtība. 
Viens no svarīgākajiem reformatora Mār t iņa Lutera nope ln iem, pēc autores d o m ā m , 
ir tas, ka viņš p i rmais izcīnīja tiesības uz viedokli , kas atšķīrās no valdošajām 
baznīcas d o g m ā m . Mār t iņš Luters lika pamatu vēlākajam viedokļu p lu rā l i smam 
un tolerancei Rie tumu zinātniskajā domā. Tas sekmēja vēlākos empīr i skos 
socioloģiskos pētī jumus. 
5. Lie lākā daļa zinātnieku tiesību socioloģiju kā patstāvīgu nozari sāk pētīt pēc Šarla 
Luija Monteskjē darbības 17. gadsimtā. Socioloģisko metodi Monteskjē dai ļrades 
pētnieki saskata viņa grāmatā ' 'Par l ikuma garu" . Tajā aprakstī to materiālu ir savācis 
pats autors , divdesmit gadus apceļojot pa pasaul i , tātad darbs tapis uz empīr isku 
pētījumu bāzes . 
6. Klasiskā socioloģija tika veidota, balstot ies uz 18. un 19. gadsimta klasisko 
z inātnisko paradigmu. Pēc tās zinātniskā analīze j āve ic un zināšanas jā iegūst 
uz objektīvās realitātes pamata . Šādu pieeju noteica j aunās pamatnos tādnes -
rac ionāl i sms, empīr isms un mater iā l i sms, kas sekmēja zinātniski tehnisko revolūciju. 
Z inā tn iekus vadīja ticība, ka objektīvajā realitātē pas tāv z ināmas l ikumsakar ības , 
kuras ir jāatklāj , j ās i s temat izē un prakt iski j ā i zman to ci lvēku labā. Pieeja, kas bija 
veidojusies triju gadsimtu laikā kopš reformācijas, ir raksturīga visai klasiskajai 
zinātnei , ar nel ie lām novi rzēm viedokļos. 
7. Liela n o z ī m e tiesību socioloģijas izveidošanās procesā bija tiesību poz i t īv i smam. 
Tā pārstāvji tiesības aplūkoja kā pats tāvīgu, normat īvu materiālu, atrauti no 
sabiedrības . Juridiskā z inātne kļuva dogmat iska . Tiesību pozi t īv isms izveidoja 
jur id isko metodoloģi ju . Tiesību pozitīvistu metodoloģisk i sakārtotais t iesību kopums 
sekmēja tālākus pēt ī jumus tiesību vēsturē, tiesību socioloģijā, kr iminoloģi jā un 
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tiesību psiholoģijā. Tiesību pozit īvistu nos tādne , ka tiesības ir nedzīvas , no dzīves 
atrautas t onnas , noteica nepiec iešamību izvirzīt j a u n u s v iedokļus , kas saistītu šīs 
normas ar realitāti un sniegtu informāciju par to, kā un kāpēc cilvēki šīs normas 
p iemēro un ievēro. Tātad tiesību pozi t īv isms pal īdzēja definēt un izveidot tiesisku 
valsti un vienlaikus veicināja t iesību socioloģi jas rašanos . 
8. Mūsdienu izpratne par tiesību socioloģiju būt iski atšķiras no klasiskās izpratnes. 
Tā ir balstīta uz citu - postklasisko parad igmu. Saskaņā ar šo paradigmu, kas sāka 
veidoties 20. gads imta sākumā, tiek uzskatī ts , ka arī objektīvās realitātes empīr isks 
pētījums nav absolūti objektīvs, j o objektīvs neva r būt pats pētītājs. Tādējādi 
zināšanas ir nevis absolūtas , bet gan relat īvas. 
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Summary 
The publication is devoted to the sociology of law as a science and to its genesis and evolulion. The 
author has researched ihe conneclion between die sociology of law and olher legal sciences. its 
close correlation with legal histoiy and comparative law. as well as analvzed the sociology oflaw 
as a multifunetionai science 
The research has studied the hisiorical grounds of the development of sociology and the sociology 
of law in XIX cenluiy. The author has analvzed the paradigm of the classical and post-classical sci­
ences and iheir influence to the sociology oflaw. Düring the research the author lias concluded that 
the form of sociology started in rejörmation and humanism processes, which caused the develop­
ment of the seeuiar philosophy of State and Society. Charles-Louis de Montesquieu, who brought a 
completelv new view to the State, rights andsociety, although he dkl not codify his research and did 
not form a new science, played the main role in sociology as a new science development. 
The sociology of law developed in the turn of the XIX/XX centuries as legal sociological theory 
This process was front flash to dominaledpositivisms. 
86.- 9 8 . Ipp. 
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šīs izpētes veikšanu Latvijā 
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Publikācija ir veltīta duc diligence jēdziena izveidei latviešu valodā. Turklāt šajā publikācijā ir ana­
lizēta duc diligence jeb tās atbilstoši autora ieteiktā latviskā jēdziena ..komercinformācijas izpēte'' 
būtība. Papildus tam līgums par due diligence veikšanu ir salīdzināts ar uzņēmuma līgumu, norādot 
šo līgumu kopīgās un arī atšķirīgās iezīmes. 
Atslēgvārdi: due diligence, komercinformācijas izpēte, uzņēmuma līgums, komerctiesības, sais­
tību tiesības. 
Ievads 
Latvijas komerct ies ību kontekstā visai aktuāls ir kļuvis process ar angl isko nosau­
kumu due diligence. To p iedāvā veikt gan vairāki advokā tu biroji, gan arī komercsa­
biedrības, kuru komercdarb ībā ietilpst audi ta paka lpo jumu sniegšana. Z ināmā mērā duc 
diligence pakalpojumus Latvijā varētu saukt par popu lā r i em. Turklāt var secināt, ka per­
sonas, kas izmanto šos paka lpo jumus , k o p u m ā saņem savām vē lmēm atbilstošus rezul­
tātus, j o v ismaz šī raksta autora rīcībā nav z iņu par k ā d i e m Latvijā no t ikuš iem strīdiem 
starp due diligence paka lpojumu sn iedzē j iem un pasūt ī tā j iem. Tas norāda, ka prakses 
līmenī ar due diligence Latvijā nav saistī tas būt iskas p rob lēmas . Tas gan z ināmā mērā 
izskaidrojams tādējādi, ka due diligence paka lpo jumi v ienmēr tiek sniegti , pamatojot ies 
uz attiecīgu l īgumu, kurā līdzēji vienojas par katra at t iecīgo due diligence pakalpojuma 
saturu un līdzēju saist ībām šajā sakarā. Šādu apstākļu dēļ varētu šķist, ka ar pašu due 
diligence, kā arī l īgumu par due diligence ve ikšanu Latvijā neskaidr ību nav arī teorētiskā 
līmenī. Tomēr tā apgalvot nevar. J ēdz iena due diligence izpratnē Latvijas kontekstā ir 
vairākas neskaidrības. P i rmā no šīm neska idr ībām, pēc šī raksta autora d o m ā m , saistāma 
ar due diligence jēdziena būtību un latvisko skaidrojumu. Savukārt otrā no š īm neskaid­
r ībām ir saistīta ar l īgumam par duc diligence ve ikšanu p iemēro jamo klasifikāciju, j o šis 
l īgums, tāpat kā citi , .mūsdienīg ie" l īgumi , p i emēram, l īz inga ' un f ranš īzes 2 l īgumi, ir 
specifiski un pilnībā neatbilst Civi l l ikumā' ' paredzētu l īgumu veidu paz īmēm. Šajā rakstā 
ir izskaidrota due diligence jēdziena būtība un ieteikts tā latviskais ska idro jums. Papildus 
tam autors ir salīdzinājis l īgumu par due diligence ve ikšanu ar u z ņ ē m u m a l īgumu. 
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1. Due diligence jeb komercinformācijas izpētes vēsture, 
būtība un jēdziens 
Latvijā due diligence, tāpat kā komersantu (agrāk - uzņēmēju) savstarpējas tiesiskās 
attiecības, pastāv visai neilgu laiku. Arī citur pasaulē due diligence šajā rakstā pētītajā 
nozīmē i lguma ziņā nav sasniegusi pat p i rmās s imtgades beigu robežu. 
Burt iskā tulkojumā no angļu valodas vārdkopa due diligence nozīmē , .pienācīga rū­
pība" (due - p ienāc īga 4 , diligence - uzc ī t ība 5 , arī rūpība). Due diligence kā procesa pie­
mērošana ir aizsākta Amer ikas Savienotajās Valstīs. Pirmās norādes uz to ir a t rodamas 
1933. gada Garantiju aktā (Securities Act)6 
Pašas vārdkopas due diligence izcelsme saskatāma Senās R o m a s jur isprudences ter­
minā diligentia - attiecīga rūpība, kādu p iemēro vidusmēra ci lvēks savās paša lietās vai 
kāda ir saga idāma no krietna un rūpīga ģ imenes tēva (lat. bomis pater familias) romiešu 
tiesību i zpra tnē 7 vai krietna un rūpīga sa imnieka Civi l l ikuma terminoloģijā. Atbilstoši 
šim Senās R o m a s ju r i sprudences te rminam ir attīstījusies arī senākā vārdkopas due 
diligence izpratne. Saskaņā ar to vārdkopa due diligence noz īmes ziņā tiek pielīdzināta 
vārdkopām reasonable diligence* un due care un anglosakšu tiesību saimes valstīs sa­
prasta kā rūpības pakāpe, kas dažādos apstākļos mēdz būt d a ž ā d a ' un kas atbilstošos ap­
stākļos jā ievēro saprātīgai pe r sona i . 1 " Jāa tz īmē gan, ka anglosakšu tiesību sa imē viedokļi 
par due diligence kā rūpības pakāpes j eb pienācīgas rūpības izpausmi atšķiras - vieni to 
uzskata par attiecīgu r ī c ību" , bet citi - par att iecīgu psihisku att ieksmi pret r ī c ību . 1 2 Abu 
viedokļu pārstāvjiem ir savas koncepci jas gan ar apst iprinošiem argument iem, gan arī ar 
t rūkumiem. Tā kā šo abu koncepci ju izvērtēšana nav šī raksta pamatmērķ i s , tad tālākajā 
tekstā tām uzmanība nav pievērsta. 
Vārdkopai . ,pienācīga rūp ība" pēc būtības līdzīga vārdkopa due diligence šaurākā 
nozīmē tiek lietota jūras t iesībās. Tajās due diligence noz īmē jūras „kravu pārvadātāja 
p ienākumu rūpēties par kuģa d rošumu jū ra s brauciena laikā, sagādāt tam pienācīgu ap­
rīkojumu, kā ar i veikt citus atbilstošus p a s ā k u m u s veiksmīgai jū ras brauciena un kravu 
pārvadājumu nodroš ināšana i " . 1 J 
Vārdkopa due diligence nav sveša arī publiskajās t iesībās, kur ar to tiek saprasts 
valsts p i enākums nodrošināt valstī tiesiski rezidējošu ārvals tnieku un viņu īpašuma aiz­
sardz ību 1 4 . 
Savukārt cita vārdkopas due diligence noz īme ir saistīta ar izpētāmā objekta apstākļu 
un/vai pazīmju pienācīgu {due)11 konsta tēšanu vai n o t e i k š a n u 1 6 (angl. determinaiion), 
precīzāk - iespējamā pircēja, brokera (arī investora vai cita iespējamā darījuma partnera 
un dažkārt paša izpētāmā objekta īpašnieka vai valdītāja - L. R.) veiktu komercsabiedr ī ­
bas, lietas vai nodroš inā juma i z p ē t i 1 ' , bet a tsevišķos gadījumos pat ari ar kāda darījuma 
partnera vai pakalpojumu saņēmēja kā t ā d a i b izpēti . Šī raksta turpmākajā daļā galvenā 
uzmanība pievērsta tieši šādai vā rdkopas due diligence nozīmei , to turklāt sašaurinot , i. 
i,, pētot due diligence kā ar komercsabiedr ību saistītas informācijas izpēti, kuru pasūta 
persona, kas nav pati att iecīgā komercsabiedr ība vai tās akciju vai pamatkapi tā la daļu 
īpašniece saistībā ar iespējamo komercsabiedr ību apvienošanos vai arī akciju vai pamat­
kapitāla daļu iegādi. 
Kā norādīts ārvalstu jur idiskajā literatūrā, šādā gadījumā var izšķirt f o r m ā l o 1 9 (angl. 
formal) un informat īvo - " (angl. informal) due diligence. Formālā veida due diligence 
veikšanā parasti ir iesaistīti tikai due diligence pasūtītāja jur is t i ," 1 savukārt informatīvā 
veida duc diligence realizētāji ir ne tikai due diligence pasūtītāja jurist i , bet arī citi spe­
ciālisti, p iemēram, grāmatvedības speciālisti."" Formālā veida due diligence uzdevums ir 
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sniegt atbildes saistībā ar attiecīgās komercsab iedr ības vai tās akciju vai pamatkapi tā la 
daļu īpašnieku juristu veiklu iepriekš izvēlētu at t iecīgās komercsabiedr ības apstākļu ie­
priekšēju izpēti" 3 , kā arī dot attiecīgās komercsab iedr ības vai tās akciju vai pamatkapi tā la 
daļu īpašnieku garantijas par attiecīgo k o m e r c s a b i e d r ī b u . 2 4 Savukārt informatīvā veida 
due diligence uzdevums ir veikt speciāli noz īmē tu ar a t t iec īgo komercsabiedr ību saistī­
tas informācijas izpēti tādā apjomā un detal izēt ības pakāpē , kādu ir noteikusi nevis pati 
attiecīgā komercsabiedr ība vai tās akciju vai pamatkap i t ā l a daļu īpašnieki , bet par kādu 
ir panākta vienošanās ar citām att iecīgo komercsab iedr ību apvienošanās vai izpētāmās 
komercsabiedr ības akciju vai pamatkapi tā la daļu iegādes procesā iesaistītajām pe r sonām. 
Jāpiebilst , ka praksē bieži vien abi due diligence veidi secīgi papildina v iens otru - ja 
pēc formālā veida due ddigence procesa pabe igšanas at t iecīgās ŗiersonas vēl j op ro j ām ir 
ieinteresētas komercsabiedr ību apv ienošanās vai akciju va i pamatkapi tā la daļu iegādes 
procesa veikšanā, tiek veikts arī informatīvā veida due ddigence process . 
Informatīvā veida due diligence p rocesu var veikt gan kā iepriekš noteiktu dam (angl . 
pre-detemunatcd data) izpēti, tai pakļaujot iepriekš izvē lēm un fiziski vai tehnoloģiski 
nošķir tu" 3 informāciju, gan arī kā due diligence veicēja izvēlē tu datu izpēti, kurai tiek pa­
kļauta arī due ddigence veicēja izvēlēta informāci ja . 
Ja l īgums tiek slēgts par due diligence, kuras ietvaros pē tāmā komercsabiedr ība vai 
tās akciju vai pamatkapi tā la daļu īpašnieks nav due diligence pasūtītājs, tad no šā l īguma 
izrietošajās tiesiskajās att iecībās obligāti ir trīs šī dar ī juma dalībnieki - at t iecīgā komerc ­
sabiedrība vai tās akciju vai pamatkapi tā la daļu īpašn ieks vai ( īpašnieki) , ku ra ga lvenā 
saistība ir atklāt informāciju par att iecīgo komercsab ied r ību , due diligence p aka lpo jumu 
pasūtītājs un to rezultātu pieņēmējs , kā arī duc diligence paka lpo jumu veicējs. Trūkstot 
kādai no šīm pe r sonām un attiecīgi trūkstot šo p e r s o n u t ies ībām un sais t ībām, nevar notikt 
arī at t iecīgs due diligence process . 
Jebkurš due diligence process sākas ar informācijas vākšanu par at t iecīgo komerc ­
sabiedr ību. 2 " Informācijas iegūšanas ie tvaros due diligence veicējs šo informāciju vāc 
pasūtītāja vārdā gan n o note ik tām pe r sonām, p a m a t ā no pašas att iecīgās komercsab ied­
rības vai tās akciju vai pamatkapi tā la daļu īpašn iek iem, kuri tad arī ir atbildīgi par šīs 
informācijas iegūšanu un tās pareizību, gan arī no pub l i sk i em reģ i s t r i em. 2 7 Informācijas 
iegūšanai ir būt iska noz īme due diligence p rocesā , j o bez informācijas ieguves due dili­
gence process nevar notikt . Latvijas t iesību skatī jumā informāci jas iegūšanas saistības 
ir būtiska sastāvdaļa l īgumā par due diligence ve ikšanu , j o Civi l l ikuma 1470. pantā no­
teikts, ka .,būtisks darījumā ir viss tas, kas nep iec ie šams tā j ēdz i enam un bez kā arī pats 
nodomātais darījums nav iespējams" 2 ' 1 . Turk lā t informāci jas iegūšana ir svarīga arī tāpēc, 
ka, iegūstot attiecīga ve ida informāciju par a t t iecīgo komercsabiedr ību un sniedzot ie­
spēju šo informāciju pienācīgi izpētīt, at t iecīgā komercsab iedr ība vai arī tās akciju vai 
pamatkapi tāla daļu īpašnieks tādējādi bieži vien atbr īvo sevi no p ienākuma sniegt due 
diligence pasūtītājam kādas garantijas par šo informāci ju , 2 ^ jo tā ir kļuvusi p iee jama un 
izpētāma due diligence pasūtī tājam, tādējādi nodroš ino t iespēju padarīt šo informāciju 
pilnībā izprotamu. 
Informācija, kas ir iegūta, tālākajā due diligence p rocesā tiek izpētīta. Ir izšķirami 
šādi izpētes procesa veidi 3 0 - j i : 
1) stratēģijas un tirgus due diligence - a t t iecīgās komercsab iedr ības stratēģijas apstākļu 
un tirgus izpēte, kā arī ar tās pal īdzību iespējamā i enākumu anal īze aps tākļos , kad šī 
komercsabiedr ība tiek iekļauta due diligence pasūtītāja biznesā; 
2) korporat īvās kul tūras due diligence - a t t iecīgās komercsabiedr ības korporat īvās 
kultūras izpēte, kā arī šās komercsab iedr ības un due diligence pasūtītāja korporat īvās 
kultūras saderības analīze: 
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3) finanšu duc diligence - attiecīgās komercsabiedr ības finanšu rādītāju, it īpaši 
bi lances un nodokļu saistību izpēte; 
4) tehnoloģiju due diligence - attiecīgās komercsabiedr ības būt iskāko tehnoloģiju un 
tehnoloģisko r is inājumu izpēte; 
5) komerciā lo/ r īc ības due diligence - komercsabiedr ības komerciā lo un rīcības 
aktivitāšu izpēte. 
Informācijas izpētes rezultāti tiek atspoguļoti due diligence z iņojumā (angl . due 
diligence report). Tāpat kā due diligence izpētes procesam, tā arī due diligence ziņoju­
mam tiek izšķirti vairāki veidi . Būt iskākie no t iem ir šādi: 
1) ,,ātrs un virspusīgs z i ņo jums" (angl. quick and dirty report) - to parasti gatavo 
sevišķi s te idzamos apstākļos , un tā ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta 
komercsabiedr ības izpētei no iespējamā darījuma galveno mērķu un iespējamā 
darījuma īs termiņa seku viedokļa; 
2) , , ierobežota apjoma z iņo jums" (angl. limitedscope report) - z iņojumā pamatā tiek 
atspoguļoti ierobežota apjoma - parasti par svarīgāko uzskatītās - informācijas 
izpētes rezultāt i ; 
3) ,.pilna apjoma z i ņ o j u m s " (angl. long form report) - tas ietver visu att iecīgās 
komercsabiedr ības aspektu izpētes r e z u l t ā t u s / 2 
Due diligence z iņo juma veids, pro tams, ie tekmē ari pašu due diligence izpētes pro­
cesa veidu. 
Pievēršot ies jautājumam par due diligence būtību tajā noz īmē , kāda aplūkota iepriekš, 
jānorāda, ka ārvalstu jur idiskajā literatūrā par due diligence norises laiku sauc laika pe­
riodu, kurā t iek meklēt i un analizēti fakti un izdarīti attiecīgi s ec inā jumi / - Tādējādi var 
atzīt, ka šādā noz īmē due diligence ir faktu mek lēšana un analīze un attiecīgu secinājumu 
izdarīšana. Savukār t , apkopojo t iepriekš norādī to , iespējams apgalvot , ka due diligence 
ietver informācijas a tklāšanu, iegūšanu, izpēti un izpētes rezultātu noformēšanu att iecīga 
ziņojuma veidā. No visiem š iem e lement iem tomēr par bū t i skāko un dominējošo ir uz­
skatāma informācijas izpēte, j o citi minētie e lement i ir tai tikai pakārtot i . Informācijas at­
klāšana un iegūšana due diligence ietvaros tiek veikta tikai tādēļ, lai šo informāciju varētu 
izpētīt. Savukār t duc diligence z iņojums (angl. due diligence report) ir ne vairāk un ne 
mazāk kā šīs informācijas izpētes rezultātu apkopo jums . Turklāt jāa tz īmē, ka t iek pētīta 
arī informācija j e b z iņas , d a l i 3 4 , kas var būt gan patiesi , gan nepatiesi , gan pilnīgi, gan arī 
nepilnīgi, nevis tikai fakti, kuri noz īmē reālus no t ikumus , lietas, parādības un a p s t ā k ļ u s / 5 
Iespējamā darī juma sakarā ir svarīgi izpētīt arī nepat iesas , realitātei neatbilstošas ziņas, 
kas līdz ar to nevar tikt pieskait ī tas pie faktiem kā patiesības a tspoguļojuma, bet, kas j eb ­
kurā gadījumā ir informācija. Līdz ar to var secināt, ka due diligence iepriekš norādītajā 
nozīmē pēc būtības ir ar komercsabiedr ību saistītās informācijas izpēte. Ar šo pazīmi 
due diligence atšķiras no audi ta , kura pr imārais mērķis ir ne tikai izpētīt informāciju, bet 
galvenokārt pārbaudīt tieši izpētāmās informācijas atbilstību noteikt iem normat īv iem, jo 
audits tiek definēts kā s is temātisks, neatkarīgs un dokumentē t s process audita pierādīju­
mu, t. i., faktu ierakstu un paz iņojumu vai citas ar audita kritēri j iem (attiecīgajiem norma­
tīviem - no te ikumiem, procedūrām un pras ībām) saistītas un pā rbaudāmas informācijas 
objektīva izvēr tēšana, lai noteiktu, vai ir izpildīti iepriekš minēt ie audita kr i tē r i j i . 3 6 
Par due diligence, izprotot to kā ar komercsabiedr ību saistītas informācijas izpēti, 
kuru pasūta persona, kas nav pati attiecīgā komercsabiedr ība vai tās akciju vai pamatka­
pitāla daļu īpašn ieks , tiek runāts arī Latvijas t iesību doktrīnā un juristu aprindās. Latvijas 
tiesību doktr īnā sas topamās atziņas gan nepapildina iepriekš norādī to due diligence būtī­
bas skaidrojumu, tomēr tās, kā arī citas Latvijā veiktās publ ikāci jas , kurās ir n ina par due 
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diligence, ir vērts aplūkot , lai rastu j ē d z i e n a m due diligence nepā rp ro t amu un pamatotu 
latvisku tulkojumu. 
Dažās publikācijās Latvijā ir minē ts , ka due diligence iepriekš norādītajā nozīmē 
ir i z p ē t e 3 ° ' j eb , precīzāk, izpētes process . Ir sas topami arī tādi j ēdz iena due diligence 
tulkojumi kā ..rūpīgā i z p ē t e " 3 9 , „ u z ņ ē m u m a vērtības no te ikšana" 4 " , , .pienācīgas piesar­
dzības p ā r b a u d e " 4 1 . . . saimnieciskās darbības juridiskais pārskats jeb biznesa jur idiskā 
rev īz i ja" 4 - , „padzi ļmāta i z p ē t e " 4 3 , kā arī , .partnera uzt icamības pārbaude j eb , vienkāršāk, 
juridiskā ekspe r t ī ze" 4 4 . Šādi tulkojumi precīzi nea t spogu ļo j ēdz iena due diligence būtību 
un nav uzskatāmi par pamato t iem. Kā jau minē t s , due diligence iepriekš norādītajā no­
zīmē ir izpētes process , kas, kā trāpīgi norādī ts ārvals tu tiesību doktrīnā, ietver ,,faktu 
meklēšanas u z d e v u m u " (angl. fact finding exercise)41. Due diligence ietvaros papildus 
faktiem tiek meklēta arī cita informācija dažādās nozarēs , visa šī informācija izpētīta un 
sniegti šīs izpētes rezultāti . Tieši tāpēc due diligence nav pilnībā uzska tāma par pienācī­
gas piesardzības vai par partnera uzt icamības pārbaudi , vai arī par u z ņ ē m u m a vērtības 
noteikšanas procesu, kaut gan visi šie aspekt i l īdztekus cita ve ida informācijai dažādās 
nozarēs var tikt pētīti, izmantojot due diligence. un, kā tas tiek pamatot i norādīts , izpētes 
gaitā atklātajiem faktiem ir būt iska i e tekme uz darī juma c e n u . 4 6 - 4 ' Jēdzienu due diligence 
nav pamata latviski tulkot arī kā , .saimnieciskās darbības ju r id i sko pārska tu" va i , .b iznesa 
juridisko revīziju", vai arī . ju r id i sko eksper t īz i" , jo, kā izriet no ārvalstu tiesību doktrīnas 
atziņām, due diligence un legal due diligence ir divi savstarpēj i saistīti, tomēr dažādi 
j ē d z i e n i . 4 8 Due diligence var ietvert izpēti v i s m a z d ivdesmi t deviņās jomās"**, starp ku­
rām ir ne tikai jomas ar tiešu vai netiešu ju r id i sku raksturu, bet arī tādas j o m a s , kurām ar 
jur isprudenci ir ļoti nosacī ts sakars, p i e m ē r a m , objekta biotehnoloģi ju izpē te . 3 " Savukārt 
duc diligence latviskais tu lkojums „padzi l inata izpē te" vai „rūpīga izpē te" nav īsti korekts 
tāpēc, ka atsevišķu sarežģī tu darījumu ietvaros due diligence, lai aizsargātu izpētes objek­
ta konfidenciālo informāciju, tiek veikta divreiz un p i rmā due diligence izpēte ir diezgan 
vispārīga un tās apjoms sašaur inā t s . 5 1 Tāpēc šo izpēti neva r dēvēt par „padzi ļ inā tu" vai 
,, rūpīgu". 
Tātad, apkopojot visu iepriekš norādī to , arī j ēdz iena due diligence būtības skaidroju­
mu, var secināt, ka šis j ēdz iens visprecīzāk un att iecīgā izpētes objekta un izpētes proce­
sa dal ībnieku vēlmju specifikai atbilstoši būtu tu lkojams „ar at t iecīgo komercsabiedr ību 
saistītas informācijas jeb, ī sāk . komerc informāci jas i zpē te" . Raks ta autors šādu jēdz iena 
due diligence latvisko tu lkojumu lieto j au turpmākajā tekstā, kurā l īgums par komerc­
informācijas izpētes ve ikšanu (l ingvistiski v ienkāršāk — komercinformāci jas izpētes lī­
gums) aplūkots no Latvijas tiesību v iedokļa un sal īdzināts ar u z ņ ē m u m a līgumu. 
2. Saistība ar uzņēmuma l īgumu 
Komercinformāci jas izpētes l īgumu, pēc šī raksta autora d o m ā m , vis labāk ir iespē­
j a m s salīdzināt ar C iv i l l ikumā ietverto u z ņ ē m u m a l īgumu. Atbilstoši Civ i l l ikuma 2212. 
panta I. daļai , kurā note ik ts , ka ,.ar u z ņ ē m u m a l īgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai 
par z ināmu atlīdzību ar saviem darbar īkiem un ierīcēm kādu pasūt ī jumu, izgatavot kādu 
lietu vai izvest galā kādu p a s ā k u m u ' 0 2 , varētu apsvēr t , ka komerc informāci jas izpētes 
l īgums pēc savas būtības ir u z ņ ē m u m a l īgums. 
Iepriekšējā šī raksta sadaļā ir norādī ts , ka pati komerc informāci jas izpēte pēc savas 
būtības ir izpētes p rocess , kura gaitā t iek sasniegts noteikts rezultāts - sagatavots komerc­
informācijas izpētes z iņo jums (angl. due diligence cepuri). Šī procesa veikšanu atbil­
stoši Civi l l ikuma 2 2 1 2 . panta 1. daļas tenninoloģi ja i varētu saukt par ..kāda pasūtījuma 
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izvešanu galā". Tāpat šajā sakarā ir vērts atcerēties, ka atbilstoši Civi l l ikuma 2 2 1 4 . - 2 2 1 6 . 
pantam u z ņ ē m u m a l īgums var ietvert ari kādu materiālu a p s t r ā d i . 5 3 Lai gan sākotnēji 
tas var šķist nepamatot i , tomēr komercinformāci jas izpētes p rocess , kura ietvaros tiek 
veikta ar izpētes objektu saistītās informācijas atklāšana dažādās j o m ā s " 4 , ietver šīs in­
formācijas apstrādi, plašākā noz īmē - materiālu apstrādi. Š im faktam ir vē lams pievērst 
uzmanību vēl j o vairāk tāpēc, ka Latvijas tiesību doktrīnā saistībā ar u z ņ ē m u m a līgumu, 
kura ietvaros notiek kāda mater iā la apstrāde, „pasūtījuma izpildīšanai šis materiāls j āgādā 
pasūtītājam". Parasti komercinformāci jas izpētes ietvaros tieši pasūtī tājam ir p i enākums 
nodrošināt komercinformāci jas izpētes veicēja piekļuvi visai nepieciešamajai informāci­
jai par izpētes objektu. 
Tomēr l īdztekus iepriekš minēta jam jāa tz īmē, ka bez izpētes procesa komerc informā­
cijas izpēte nav iedomājama. Latvijas juridiskajos rakstos ir norādī ts , ka komerc informā­
cijas izpētes rezultātu i zpausme un tātad arī komercinformācijas izpētes l īguma rezultāts 
ir komercinformāci jas izpētes z iņojums (angl. due diligence report), kuru sauc ari par 
nos lēguma a t ska i t i . 5 3 Ārvals tu t iesību doktrīnā šajā ziņā ir iets vēl tālāk. Atbilstoši tajā sa­
stopamajām atziņām: ja komerc informāci jas izpētes l īgumā ir attiecīgi nolīgts un komer­
cinformācijas izpētes rezultāti neat tur komercinformāci jas izpētes pasūtītāju n o iecerētā 
darījuma noslēgšanas , komerc informāci jas izpētes mērķis var būt arī darījuma būtisko 
note ikumu (angl. term sheet) vai pat visu darījuma no te ikumu un nosacī jumu noteikša­
n a . 5 6 Šādam viedokl im var pi lnībā pievienoties . Tas, ka komercinformāci jas izpēte tiek 
veikta v ienmēr saistībā ar kādu nākotnē iespējamu darījumu, apstiprina šādu viedokli. 
Turklāt j āņem vērā , ka komerc informāci jas izpēte, pirmkārt , nodroš ina potenciālajam da­
rījuma par tner im iespēju iegūt pārbaudī tu informāciju par darī juma pr iekšmetu, otrkārt, 
nodrošina tam iespēju iegūt pārbaudīUi informāciju par dar ī juma pr iekšmeta t rūkumiem 
un ar to saistītajiem riskiem, kā arī, treškārt, fiksē potenciālai pierādīšanai informāciju par 
darījuma p r i ekšme tu . 5 ' Visas šīs trīs darbības ir nep iec iešamas galvenokār t j a u iespējamā 
darījuma note ikumu un nosac ī jumu noteikšanai , kaut gan, p ro t ams , nevar izslēgt iespē­
ju, ka atsevišķos gadī jumos komercinformāci jas izpētes gaitā atklātie fakti ir tik negatī­
vi, ka iespējamā darījuma no te ikumu un nosacī jumu formulēšana pat netiek uzsākta, jo 
daudzi darījumi tiek pārraukti j a u pašā sākumā - komercinformāci jas izpētes procesā. 3 ^ 
Apkopojot šajā rindkopā norādī to , var secināt, ka komerc informāci jas izpētes mērķis ir 
komercinformāci jas izpētes process ar note iktu rezultātu - (1) komercinformāci jas izpē­
tes z iņojumu (angl . due diligence report) — vai, j a komercinformāci jas izpētes l īgumā ir 
attiecīgi nolīgts un komercinformāci jas izpētes rezultāti neat tur komercinformāci jas izpē­
tes pasūtītāju no iecerētā dar ī juma noslēgšanas , (II) ari darī juma būt i sko note ikumu (angl. 
term sheet) vai pat (III) v isu darī juma no te ikumu un nosacī jumu fiksēšana. 
Šādus komercinformāci jas izpētes l īguma rezultātus var piel īdzināt uzņēmuma līgu­
ma rezultāt iem - pasūtī juma izpildei un „pasakuma izvešanai galā" . Tomēr jāatzīmē, ka 
savulaik saistībā ar Vācijas Civ i l l ikumu tiesību doktrīnā ir norādī ts , ka , .noteikumi par 
uzņēmuma l īgumu s imtprocent īgi atbilst tikai t radicionālaj iem amatnieku d a r b i e m " 5 9 , jo 
no Civi l l ikuma 2214 . -2216 . , 2220 . , 2224. un 2226 . p a n t a 6 0 var secināt, ka Civi l l ikumā 
regulētais u z ņ ē m u m a l īgums vairāk sais tāms ar amatnieku darbu (ar to gan neizslēdzot 
iespēju u z ņ ē m u m a l īguma note ikumus piemērot ari cita veida darbiem), kura ietvaros 
tiek apstrādāts kāds materiāls un rezultātā izgatavota kāda ķermeniska lieta. Ari atbilsto­
ši Krievijas tiesību doktrīnai un Krievijas Civi lkodeksam u z ņ ē m u m a l īgums, gan visai 
nesenu l a iku 6 1 , tiek nošķir ts no atl īdzības l īguma par paka lpo jumu sn i egšanu . 6 2 Šādas 
nošķiršanas gaitā sniegtā at l īdzības l īguma par paka lpojumu sniegšanu definīcija visai 
tieši ir a t t iecināma arī uz komercinformāci jas izpētes l īgumu - atbilstoši šai definīcijai 
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atlīdzības l īgums par pakalpojumu sn iegšanu ir tāds l īgums, kura ietvaros izpildītājs a p ­
ņemas atbilstoši pasūtītāja u z d e v u m a m sniegt note ik tus paka lpo jumus , savukārt pasūtī­
tājs apņemas par to samaksāt izpildītājam a t l ī d z ī b u . C i v i l l i k u m ā šāda tieša nošķi ršana 
gan nav veikta, un šī raksta autors uzskata , ka šāda nostāja (nenošķi ršana no u z ņ ē m u m a 
l īguma) ir pamatota . Krievijas Civ i lkodeksā at l īdzības l ī gumam par paka lpo jumu snieg­
šanu ir veltīti tikai pieci p a n t i 6 4 . N o tā izriet, ka šī l īguma īpatnības ir tikai dažas un 
pati šī l īguma nošķiršana no uzņēmuma l īguma, pie kura tas agrāk ir ticis pieskaitī ts arī 
Krievijas t i e s ībās 6 3 , ir pārspīlēta. Tādējādi j ā sec ina , ka komercinformāci jas izpētes līgu­
mu Civi l l ikuma un Latvijas civilt iesības regulē jošo tiesību no rmu kontekstā var uzskatīt 
par vienu no u z ņ ē m u m a l īguma pave id iem. Tomēr, j a šāds viedoklis un Latvijas civi l­
tiesības regulējošās att iecīgās tiesību n o r m a s nāko tnē tiks pārskat ī tas , būtu j ā ņ e m vērā 
Krievijas Civi lkodeksā atsevišķi izdalītā z inā tn iskās pētniec ības darbu ve ikšanas l īguma 
tiesiskais regulējums. Kaut gan Krievijas t iesību doktr īnā kā minētā z inātniskās pētniecī­
bas darbu veikšanas l īguma uzdevums ir norādī ta tieši tehnoloģisku j au tā jumu zinātniska 
izpēte" 6 , be t komercinformāci jas izpētes l ī guma u z d e v u m s ir dažādu (ne v ienmēr un n e 
tikai tehnoloģisku) pasūtītāja un izpildītāja iepr iekš nol īg tu ar at t iecīgo komercsab iedr ību 
saistītu j au tā jumu izpēte, kuru iespējams izmanto t arī komerc iā los no lūkos , tomēr zināt­
niskās pētniecības darbu veikšanas l ī g u m a m un komerc informāci jas izpētes l ī gumam ir 
šādas kopīgas iez īmes 6 ' - 6 *: 
1) izpildītāja saistību izpildes rezul tā tam - gan z inā tn i skās pētniecības da rbam, gan arī 
komercinformāci jas izpētes z i ņ o j u m a m (angl. due ddigence report) - ir intelektuāla 
darba rezultāta raksturs ; 
2) abu l īgumu izpildes būt iskākais e lements ir izpētes p rocess ar at t iecīgu galarezul tā tu — 
zinātniskās pētniecības rezultātu a p k o p o j u m u vai komerc informāci jas izpētes 
z iņojumu (angl. due diligence report)', 
3) pastāv risks attiecībā uz izpētes rezul tātu saturu, j o nav iespējams iepriekš p rognozē t 
ne zinātniskās pētniecības , ne arī komerc in formāc i j as izpētes rezul tātus . 
Atbilstoši Latvijas t iesību doktrīnā sa s topamajām a tz iņām . ,uzņēmuma l īguma rak­
sturīga paz īme pēc CL ir tā, ka u z ņ ē m ē j a m darbs j āve i c ar saviem darbar īk iem un ierī­
c ē m " " 0 tātad, vispārinātā un komerc informāci jas izpētes sakarā vairāk p iemēro tā formā 
izsakoties , - ar sav iem darba resursiem. Atbi ls toši C iv i l l i kuma 2217. pantam, j a vien nav 
nolīgts pretējais, uzņēmējs ,,var pasūt ī juma izpi ld īšanu uzticēt uz savu risku arī trešai per­
s o n a i " 7 0 . Komerc informāci jas izpētes l īgums atbilst arī šai u z ņ ē m u m a l īguma paz īmei , j o 
personas , kas sniedz komercinformāci jas izpētes p a k a l p o j u m u s , nodroš ina šo paka lpo ju­
mu sniegšanu, tostarp komercinformāci jas izpētes z iņo juma (angl. due diligence report) 
saga tavošanu ar saviem resursiem un trešo personu piesais t īšanu vai bez tās. 
Salīdzinot komercinformāci jas izpētes l īgumu ar u z ņ ē m u m a l īgumu, interesants un 
l ikuma l īmenī neatr is ināts ir jau tā jums par to, kādā veidā pasūtītājs p ieņem komerc in ­
formācijas izpētes rezul tātus , ziņojumu. T ā p a t šajā kon teks tā ir svarīgi noskaidrot , kādā 
veidā noris komercinformāci jas izpētes p rocesā un/vai z iņo jumā konstatētu t rūkumu no­
vēršana. 
Atbilstoši Civi l l ikuma 2222. pan ta 1. da ļa i , ,pasū t ī t ā jam j āp i eņem no uzņēmēja tā iz­
pildītais pasūt ī jums; pretējā gadījumā viņš atbi ld par v isām nokavē juma s e k ā m " ' ' . Tiesību 
doktrīnā ir norādīts , ka Civi l l ikums pazīst d ivus j ēdz i enus — pieņemšanu un atzīšanu par 
l a b u ' 2 . Vācijas tiesībās tiek uzskatīts, ka . .pasūtī juma p ieņemšana sas tāv no abu iepriekš 
minēto e lementu kombināci jas , t. i., no pasūt ī juma faktiskas p ieņemšanas un tā atzīšanas 
par izpildītu atbilstoši l īguma n o t e i k u m i e m " ' 3 . T o m ē r tiek arī norādīts , ka Civ i l l ikumā 
pasūt ī juma p ieņemšana un atzīšana par labu e s a m ir divi atšķirīgi jēdz ien i , nevis 
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viena jēdz iena divi savstarpēji papi ldinoši e lement i . Šādam viedokl im nevar pievienot ies . 
Loģiski var secināt, ka jebkurš pasūtītājs noslēdz u z ņ ē m u m a l īgumu un uzdod veikt uzņē­
mējam atsevišķu pasūtījumu ar domu, lai, p i rmkārt , veiktā pasūtījuma rezultāts bū tu pa­
sūtītāja rīcībā un, otrkārt, pasūtītājs to iecerētā ve idā varētu izmantot . Abi šie e lement i ne­
var pilnībā tikt īs tenoti viens b e z otra: pasūt ī juma nodošanai pasūtītājam bez pasūtī juma 
atzīšanas par labu e s a m nav j ē g a s , un tas neatbilst uzņēmuma l īguma mērķ im - reālam 
darba rezul tā tam, savukārt pasūt ī juma atzīšana pa r labu esam bez nodošanas pasūtī tājam 
nav iespējama. īpaši tas at t iecas uz komercinformāci jas izpētes veikšanu - pasūtī tājam 
komercinformāci jas izpēte un tās rezultāti nepieciešami iespējamā darījuma noslēgšanas 
izvērtēšanai, kā arī iespējamā darījuma būt i skāko vai pat visu no te ikumu un nosacī jumu 
noteikšanai. Tātad, lai pasūtītājs komercinformāci jas izpētes rezultātus varētu izmantot , 
tiem fiziski ir j ābūt pasūtītāja rīcībā, t. i., t iem jābū t p ieņemt iem, kā arī p ie t iekami kva­
litatīvi ve ik t iem, t. i., atzīt iem par labu esam. Turklāt d o m u , ka Civi l l ikumā pasūtī juma 
pieņemšana un atzīšana par l abu esam ir viena jēdz iena - pasūt ī juma p ieņemšanas - divi 
savstarpēji papi ldinoši e lement i , pastiprina Civi l l ikuma 2222. pan ta un 2223 . pan ta sis-
tēmisks skaidrojums - šajos pantos tiek runāts par pasūtījuma p ieņemšanu , kas faktiski 
sastāv no pasūtī juma fiziskas ņemšanas pasūtītāja varā un pārbaudes , kura pēc atbilstoša 
laika vainagojas ar pasūtī juma atzīšanu par labu esam kā vienotu rīcības pasākumu kom­
pleksu, kas pēc tā izpildes rada pasūtītāja saistību samaksāt uzņēmējam norunāto maksu . 
Arī komerc informāci jas izpētes l īguma gadī jumā komercinformācijas izpētes z iņojuma 
(angl. due diligence report) p i eņemšana un komerc infonnāc i jas izpētes procesa atzīša­
na pa r pienācīgi veiktu ir v iena aspekta - komercinformāci jas izpētes p i eņemšanas divi 
savstarpēji papi ld inoši e lement i , kas ir arī pr iekšnote ikums tam, lai komercinformāci jas 
izpētes l īgumā noteiktā maksa par komercinformāci jas izpētes veikšanu tiktu samaksāta . 
Saskaņā ar tiesību doktrīnā pausto uzskatu Civi l l ikums neietver norādī jumus par to, 
cik noz īmīg i em jābūt pasūt ī juma izpildes t rūkumiem, lai pasūtītājs neatzītu pasūtī jumu 
par labu esam un būtu tiesīgs atteikties to p ieņemt . N o tā izriet nepieciešamība katrā 
komercinformāci jas izpētes l īgumā vienoties par detalizētiem no te ikumiem izpētes veik­
šanai un atzīšanai par gana labi veiktu, kā arī pa r note ikumiem tās t rūkumu novēršanai . 
Trūkumu novēršana var notikt gan ar a tkāno tu visas komerc infonnāc i jas izpētes veik­
šanu, gan arī tikai ar a tsevišķu t rūkumu novēršanu, tostarp arī tajos gadījumos, j a ,,labas 
ucības pr incips prasa ievērot o t ra līdzēja intereses un pasūt ī juma pienācīga izpilde ir ie­
spējama, to uz labojo t ' "" . 
Atgr iežo t ies pie a tšķir ībām staip u z ņ ē m u m a l īgumu un komercinformāci jas izpētes 
l īgumu, j ānorāda uz j au tā jumu par atšķirību uzņēmēja un komercinfonnāci jas izpētes 
veicēja atbildībā. Civi l l ikuma 2218. pantā ir noteikts , ka . .uzņēmējam jāa t l īdz ina zau­
dējumi neatkarīgi no tā, vai t ie cēlušies aiz v iņa vainas, pasūtī jumu izpildot, vai agrāk, 
un arī v ē l ā k " 7 6 . Tiesību doktr īnā šī l ikuma n o r m a tiek skaidrota tādējādi, ka tajā par 
uzņēmēja atbildības pr iekšnote ikumu tiek paredzēta uzņēmēja , ,vainojama darbība pa­
sūtījuma izpildes laikā, agrāk (tātad veicot saga tavošanos izpildei) vai vēlāk ( tātad pēc 
darba nodošanas )" ' . Savukārt komercinformāci jas izpētes gadījumā persona, k a s veic 
izpēti, ir atbildīga par izpētes rezultātu atbilstību tās veikšanas laikā esošajiem faktiem. 
Komercinformāci jas izpētes veicējs nav atbildīgs par j ebkādu tās rezultātu neatbilstību 
pēc komerc informāci jas izpētes notikušajiem faktiem pa r izpētes objektu. 
Apkopojot šajā raksta sadaļā konstatētās galvenās atziņas, jānorāda, ka komercinfonnā­
cijas izpētes līgums ietver Civillikumā paredzētā uzņēmuma līguma pazīmes un var pat tikt 
uzskatīts par uzņēmuma līguma paveidu galvenokārt tāpēc, ka līguma mērķis ir komercin­
fonnācijas izpētes kā pasūtījuma izpilde ar noteiktu izpētes rezultātu - komercinformācijas 
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izpētes z iņojuma (angl. due diligence report) izstrādi vai, j a tā ir attiecīgi nolīgts un ko­
mercinformācijas izpētes rezultāti neattur pasūtītāju no iecerētā darījuma noslēgšanas , 
darījuma būt isko no te ikumu (angl. term sheet) vai pat visu darī juma nosacījumu un no­
teikumu izstrādi. Tomēr, j a nākotnē tiktu apsvēr ta doma pa r komercinformāci jas izpētes 
līguma nošķiršanu no u z ņ ē m u m a l īguma, komerc informāci jas l īgumu regulējošo tiesību 
normu izstrādē būtu ņ e m a m s vērā Krievijas Civ i lkodeksā ietvertais zinātniskās pētniecī­
bas da rbu veikšanas l īguma tiesiskais regulē jums. 
K o p s a v i l k u m s 
Jēdzienam due diligence ir vairākas noz īmes . Šajā rakstā tā visplašāk aplūkotā 
nozīme ir ,,ar komercsabiedr ību saistītās informāci jas izpēte" . Pēc autora d o m ā m , 
šai nozīmei visprecīzāk un visvairāk pamatot i latviešu valodā atbilst termins 
. .komercinformācijas izpēte". 
Komercinformāci jas izpētes mērķis ir komerc informāci jas izpētes kā pasūtījuma 
izpilde, kurā jā izs t rādā (I) z iņo jums par no te ik t iem izpētes rezultāt iem -
komerc informāci jas izpētes z iņo jums (angl . due diligence report) vai, ja tā ir 
attiecīgi nolīgts un komercinformāci jas izpētes rezultāt i neat tur pasūtītāju no 
iecerētā darījuma nos lēgšanas . (II) arī darī juma būt iskie note ikumi (angl. term 
sheet) vai pat (11i) visi darījuma nosacī jumi un no te ikumi . 
Komercinformāci jas izpētes l īgums ietver Civ i l l ikumā paredzē tā uzņēmuma l īguma 
paz īmes , un to var pat uzskatīt par u z ņ ē m u m a l īguma paveidu. Tomēr, ja nākotnē 
tiktu nolemts nošķir t komercinformāci jas izpētes l īgumu no u z ņ ē m u m a l īguma, 
komercinformāci jas izpētes l īgumu regulē jošo t iesību n o r m u izstrādē būtu ņ e m a m s 
vērā Krievijas Civ i lkodeksā ietvertais z inā tn iskās pētniecības darbu veikšanas 
l īguma tiesiskais regulē jums. 
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Summary 
The term due diligence has several meanings, but, in the meaning mainlv analyced irt this article. 
due ddigence means the imestigation of the Information regarding the respeclive Company 
The larget of due diligence is the due. diligence imestigation process with the specific result - the 
due ddigence report. or. if it was so agreed and the due diligence imestigation resulls do not pre-
vent the due diligence customer from concluding the intended deal, the determination oj the term 
sheet. or even the determination of all the terms and condilions of the intended deal. 
The due diligence agrecment contains some features oj the undertaking agreement. preserihed in 
the Latvian Civil Law, it could even be deemed as the sitb-type of the undertaking agreement. 
Nevertheless, if in the future it will be decided to separate the due diligence agreement from the un­
dertaking agreement, in the development of the law that will regtdate the due diligence agreement, 
the regttlation of the scientific research work agreement. preseribed in the Russian Civil Code, 
shouid be taken into account. 
LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI. 2006, 703. sēj.: Juridiskā zinātne 
Baltische Rechtswissenschaftsgeschichte: 
zwei grenzüberschreitende Rechtshistoriker 
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Der Artikel stellt eine Übersicht über Tätigkeit zweier beachtenswerter Rechtshistoriker, Professors 
Friedrich Georg von Bunge (1802-1897) und Leo Lcesments (1902-1986) dar. Das Leben und 
die Arbeit von diesen beiden estnischen Rechtshistorikern hatte auch feste Bande zu Lettland. Fr. 
ü. von Bunge war Professor vom Estländischen, Livländischen und Kurländischen Recht an der 
Universität Tartu (1831-1842). Seit den 1930er Jahren spielte Leo Leesment eine wichtige Rolle, 
um eine Brücke zwischen estnischen und lettischen Rechtshistorikern zu schlagen, und diese seine 
Rolle ist über ein halbes Jahrhundert geblieben . 
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I. Friedrich Georg von Bunge: der dritte Weg 
in die abendländische Rechtswissenschaft. 
Wir Jungen haben Glück, auf den Schultern 
unserer Lehrer zu stehen 
1. Die Rückkehr des Subjekts. Eine Zwischenbilanz der Erforschung 
personifizierter Geschichte im Kontext des 21. Jahrhunderts 
LI. His lor iographische Übers icht 
Die wissenschaft l iche Biografie von Professor Friedrich Georg von Bunges (1802— 
1897) wartet noch auf ihren Verfasser, doch momentan kann über die Ze i t spanne von 
1 897 bis 2002 das Folgende berichtet werden. 
Anlässl ich des Todes von Professor Bunge erschienen sofort zahlreiche Nekro loge , 
unter denen der Text Leon Victor Constantin Cassos (auf Russ isch auch bekannt als 
Lev Arist idovich Kasso , 1 8 6 5 - 1 9 1 4 ) ' als langer Nachruf auf se inen Vorgänger in Tartu/ 
Dorpat hervorsticht . Casso begann 1897 an der Universität Tartu zu unterrichten, nachdem 
studierte er in Paris, He ide lbe rg und Berlin. Casso betonte natür l ich Bunges Bedeutung 
als Herausgeber des Bal t ischen Privatrechts und als Kenner dieses Bereichs schätzte 
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er Bunge hoch ein. Laut Casso fasste B u n g e s G e s e t z e s s a m m l u n g die En twick lung des 
Privatrechts in den Ostseeprovinzen z u s a m m e n und schuf eine Voraussetzung für die 
Weiterentwicklung. In den bal t ischen Prov inzen werde i rgendwann eine Zeit anbrechen, 
in der das auszuarbei tende Privatrecht des Russ i schen Re ichs auch hier gel ten solle. An 
dieser Stelle sollte betont werden , dass Casso als Kenne r des Deutschen Privatrechts die 
Terminologie des Balt ischen Pnva t r ech t s für e infachere und sprachlich vers tändl ichere 
hielt, als diejenige, die von deutsehen Juris ten, d ie von den Ansä tzen Savignys ausgingen 
und die nach jahrzehnte langer Arbeit und Diskuss ionen das Bürgerl iche Gese tzbuch 
(BGB) fertiggestellt haben, verwandt wurde . " 
Vier Jahre nach Bunges Tod (1901) erschien in Kiev eine Unte rsuchung über die 
Bunges Famil iengeschichte , die von unseren Histor iker be i der Abfassung von Bunges 
Kurzbio graben nicht ausre ichend und kri t isch genutz t w u r d e . 3 
1891 erschien das Büchle in des Tal l inner /Revaler His tor ikers Greiffenhagen ,.Dr. jur. 
Friedrich Georg v. Bunge" , das auf Briefen beruht , die F ragen Greiffenhagens an Bunge 
beantworteten. Das Buch stellt Bunges Biografie dar. Greiffenhagen ergänzte die Schrift 
durch zusätzl iche Kommenta re . Desha lb lässt s ich diese sel tene Schrift in verschiedenen 
Bibliotheken entweder unter Grei f fenhagens oder unter B u n g e s N a m e n finden. Dies erklärt 
auch die Verwirrung der Leser. Einige hiel ten d iesen Text für Bunges Autobiografie , die 
anderen für Greiffenhagens Monografie über B u n g e . In der Wirklichkeit handel te es sich 
um eine von Greiffenhagen initiierte Z u s a m m e n a r b e i t , d ie er druckreif mach te . Bunge 
wurde zu diesem Zei tpunkt bald 90 Jahre alt, w a s ein Forscher heute berücksicht igen 
muss . Greiffenhagen vermochte nicht , sämt l iche A n g a b e n zu kontrol l ieren und nutzte 
offensichtlich auch nicht die Mögl ichke i t , B u n g e in zahlre ichen Problemfäl len um 
Auskunft zu bitten. Greiffenhagen als His tor iker Tallinns interessierte sich hauptsächl ich 
für e inen Aspekt in Bunges Biografie. Das Tall inner Stadtarchiv hat d iese Übersicht 
über den Bunges Lebenslauf auch später genutz t , so finden wir unter den letzten 
Veröffentlichungen Greiffenhagens auch Teile der Schrift in dem 1933 veröffentlichten 
Beitrag ,,50 Jahre wissenschaft l iche For schung im Tal l inner Stadtarchiv". 
1.2. Die Jahre 1 9 8 2 - 1 9 9 7 
Bei der Verwurzelung einer auf Persönl ichkei ten bezogenen Geschichte in der 
estnischen Rechtsgeschtchte spielte Professor L e o Leesmen t ( 1 9 0 2 - 1 9 8 6 ) e ine wicht ige 
Rolle. Da ich mit Leesment bekannt war, inuss zugeben , dass er, obgleich er viel 
über Juristen vergangener Zeilen geschr ieben hat, sich als traditionell ausgebi ldeter 
Rechtshistoriker nicht s icher war, ob er d iese R ich tung auch jünge ren Kol legen empfehlen 
könnte . Er wuss te aus seiner e igenen Lebense r fahrung sehr genau, wie manchmal 
konservative Juristen ihre Kol legen kri t isierten, die sich mit personifizierter Geschichte 
beschäftigt haben. Meine Zusammenarbe i t mit Leo Leesment begann 1981 und führte 
bis zu einer gemeinsamen Publikat ion, in der wir einen Überbl ick über , .Die jurist ische 
Fakultät der Universität Tartu und ihre D e k a n e 1 8 0 2 - 1 9 1 8 " ers tel l ten. 5 Die Kooperat ion 
mit e inem älteren Kollegen hat für mich s icher l ich eine gute Schule dargestellt . Im Text 
wurde auch etwas ausführlicher über Fr iedr ich Georg von Bunge berichtet. Schon beim 
Abfassen dieses Aufsatzes wurde mi r klar, dass Bunges Rol le an der jur is t i schen Fakultät 
de rmaßen wichtig war. dass dieses T h e m a gründl icher behandel t werden muss . Bunges 
Bedeutung überliefert auch der zweite B a n d der d re ibänd igen Geschichte der Universität 
Tartu aus dem Jahr 1982 . 6 Wir haben mit Leesment oft über Bunges Rolle in unserer 
Rechtswissenschaft und bei der Erforschung der es tn ischen Geschich te gesprochen , doch 
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zu prakt ischen Schritten hat dies nicht geführt. Nach dem Tod Leesmenis (1986) habe ich 
mich entschieden, das an Andenken des von ihm so geschätzten Bunge den estnischen 
Juristen näher zu bringen. ' Bei dieser Arbeit bildete sich umgehend eine fruchtbringende 
Kooperat ion mit dem M u s e u m für Geschichte der Universität Tartu heraus. G e m e i n s a m 
organisierten wir in Tartu 1987 das erste Seminar über B u n g e . 8 Die Tei lnehmer k a m e n zur 
Schlussfolgerung, dass über ihn unbedingt e ine Monograf ie verfasst werden muss , diese 
hilft zukünft ig die (Rechts-) Geschichte Livlands im 19. Jahrhunder t sowohl in Estland 
als auch in Lett land besser verstehen. Eingeladen war auch der lettische Kol lege Romans 
Apsit is , denn wir wünschten die Bunge -For schung im ganzen Bal t ikum voranzubr ingen. 
Doch anfangs gelang es nicht e ine reale Zusammenarbe i t mit den lettischen Kol legen 
anzubahnen, doch das Interesse bestand und Verständnis für Notwendigkei t war auf 
beiden Seiten vorhanden. Es war an der Zei t die Situation zu ändern , denn auch deutsche 
Historiker beschäft igten sich mit dem T h e m a . Damals erschien eine heute schon als 
klassisch angesehene Übersicht über die bal t ische Historiografie, in der besonders der 
umfangreiche Aufsatz Erik Amburge r s beflügelte die „Geschichteschre ibung an der 
Universität Dorpat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunder ts" . Diese Übersicht erschien in 
einem Sammelband , der von Georg von Rauch herausgegeben wurde , eines Absolventen 
der Universi tät Tartu: „Geschich te der deutschbal t ischen Gesch ich tsschre ibung" (1986). L ' 
1989 beendete ich me ine Kandidatendisser ta t ion , die ich in e inem Jahr in Moskau 
verteidigte. Das Thema der Dissertat ion behande l te die Frage, wie der recht l iche Status 
der Universi tät Tartu den Unterr ichtsablauf und die Berufung von Uehrenden beeinflusste 
sowie die U'nterrichtssituation an der jur is t i schen Fakultät. Selbstverständl ich konnte 
ich Bunges als Absolventen der jur is t i schen Fakultät und als Lehrkraft nicht ignorieren, 
darunter besonders die Professur in den Jahren 1831 bis 1842. Gestützt auf die Dissertat ion 
und erweitert u m neuere internat ionale rechtshis tor ische Literatur, die ich während meiner 
Tätigkeit an der Universität Kiel bearbei te te , erschien 1992 mein Überbl ick über die 
Geschichte der jur is t ischen Fakul tä t der Universi tät von 1632 bis 1992, in dem ich auch 
Bunges Tät igkei t behandle . In demse lben Jahr wurde in der Zeitschrift "Estnischer Jur is t" 
der bisher gründl ichste Aufsatz in estnischer Sprache anlässlich des 190. Gebur ts tages 
3 u n g e s publiziert . Bei der Arbei t an Bunges Biografie kam ich auf den Gedanken , 
seine Tät igkei t in den europä ischen Kontext des 19. Jahrhunderts e inzuordnen. Ich wurde 
auch vom wissenschaft l ichen N a c h w u c h s unterstützt . So schloss Marju Luis 1993 ihre 
Magisterarbeit ab, die nächstes Jahr publiziert w u r d e . " 
1.3. Die Jahre 1997 bis 2002 
Vom Standpunkt der personifizierten Geschichtsschre ibung im Rahmen der gesamten 
estnischen Historiografie war 1997 ein wich t iges Jahr. Denn als Ergebnis der Arbeit von 
Lehrkräften des Lehrstuhls für es tnische Geschich te (Lehrstuhllei ter Prof. Tut Rosenberg) 
und anderen wurde ein S a m m e l b a n d die „Estnische Geschichte in den Lebensläufen 
TOti 101 bedeutenden Esten fe r t igges te l l t " . 1 2 Die Notwendigkei t e ines estnischen 
Jur is tenlexikons ist seit l angem anerkannt , denn das estnische Wissenschaft ler lexikon 
kann diesen Bereich nicht ausre ichend widerspiegeln . A m Ende des 20. und zu Beginn 
des 2 1 . Jahrhunder ts begann eine neue Zeit in der estnischen Geschichtswissenschaf t , 
denn in estnischer Sprache erschien eine zunehmende Anzahl von übersetzten Titeln, die 
sich mit personifizierter Gesch ich te beschäft igen. Neben biografischer Literatur erschien 
eine Reihe von Überbl icksdars te l lungen, die Geschichte anhand von Persönl ichkei ten 
verständlich zu machen v e r s u c h t e n . I j Eine Persönlichkeit des 19. Jahrhunder ts mit 
einem interessanten Schicksal ist Friedrich Georg von Bunge . Im Jalir 2000 beende te die 
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Rechtshistorikerin Marju Luts über B u n g e ihre Dissertatii m. Trotz ihres großen Einsatzes 
muss leider auch festgestellt werden, dass sie sich in ihrer Forschung zu sehr auf das T h e m a 
Bunge und das Provinzialrecht beschränkt hat, was die Arbei t eher negativ beeinflusste. 
Zwischendurch erweckt die Lektüre der Disser ta t ion den Eindruck, dass, w e n n der 
Tartuer Professor Chris t ian Chris toph Dabe low oder e iner von Bunges besten Freunden, 
Kollege und Nachbar Professor Maday, die Arbei t haben lesen können, werden sie in der 
Beschre ibung nicht die ihnen sehr nahes tehende Persönl ichkei t Bunges wiedererkennen . 
Wegen dieses sys temat ischen Prinzips muss te noch j e d e r j u n g e Autor Lehrgeld bezahlen . 
Um das Problem zu vers tehen, sollte darauf h ingewie sen werden , dass nur auf etwa 
80 der 278 Seiten des Buches die Rede wirkl ich von B u n g e ist. Der Rest w idmet sich 
überwiegend dem Bekann tmachen von Carl Fr iedr ich von Savigny Lehren und der Tartuer 
Umvers i tä isgeschichte in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunder ts . Der Leser m a g die 
Schlussfolgerung der Verfasserin womögl ich nicht vers tehen, dass Bunges Verdienste m 
der Rechtsdogmat ik in Rechts- sowie der a l lgemeinen Gesch ich te nur als das geglückte 
Unterfangen eines Patr ioten zu betrachten s i n d . 1 4 Inwiefern ergänzt dies das Wissen eines 
Menschen des 2 1 . Jahrhunder t s über das 19. Jahrhunder t? Aus dem Bl ickwinkel der 
personifizierten Geschichte war die Reali tät des 19. J a h r h u n d e n s viel kompliz ier ter und 
interessanter. Das Prob lem besteht darin, dass es mög l i ch ist, verschiedene historische 
Erscheinungen so zu beschre iben, dass nur be s t immte A s p e k t e gründl icher ausgeleuchtet 
weiden . Gleichzei t ig ist es eindeutig, dass auch eine betonte Errichtung ..einer auf 
Savigny zentrierten hel iozentr is t ischen Wel t" in Anbe t rach t der historischen Reali täten 
den Leser fehlleitet. Savigny steht im Zen t rum der deu t schen Rechtswissenschaft , ähnlich 
wie dies bei Hans Kelsen für Österreich der Fall ist. In d i e sem Z u s a m m e n h a n g kann die 
Überbe tonung eines Autors die mögl iche Wei te ren twick lung der Wissenschaft h e m m e n . 
In Bezug auf Rechtwissenschaf ten in D e u t s c h l a n d sind die dort igen Naturwissenschaft ler 
kritisch, denn ihnen erscheint unvers tändl ich, dass das ge samte Wissen der Juristen auf 
Savigny zurückverweis t . Wenn wir diese Rechtwissenschaf ten in das Model l von Francis 
Crick e inbauen, dann ist diese gesamte Rech twissenschaf l , die ihr theoret isches Gepäck 
aus den Zei ten Savignys mit sich herumträg t , im Vergleich zu anderen sich schnell 
en twickelnden Wissenschaften doch in vielen Aspek ten zurückgebl ieben . Wenn die in 
Estland entwickel te Rechtwissenschaf t bet rachte t wird , dann müssen Bunges Texte für 
die dort ige Rechtswissenschaf t und das ju r i s t i sche D e n k e n als zentraler angesehen werden 
im Vergleich mit Savignys Arbei ten. Dies bestät igt Luts auch in ihrer Schlussfolgerung. 
Das bewegt zu erfahren, wer Friedrich von B u n g e als M e n s c h und als Wissenschaft ler 
war. Die Erforschung der Biografie Bunges m a g helfen, bei der Lösung des Prob lems , 
wie Schwier igkei ten bei der Abfassung von Lebensbeschre ibungen der beachtl ichen 
Juristen des 20 . Jahrhunder ts zu lösen sind. Unter die personifizierte Gesch ich te fallen 
sicherlich die S a m m e l b ä n d e zu den Juris ten Jiiri V i lms , Konstantin Päts und Ilmar 
Tammelo . Dass die genannten N a m e n noch n ich t v e r m ö g e n die Biografieforschung zu 
ersetzen, demonstr ier t die Diskussion nach d e m Ersche inen des Buches des finnischen 
Historikers Martt i Turtola „Präsident Kons tan t in Päts . Der estnische und der finnische 
W e g " (erschienen 2002 , ins Estnische überse tz t 2003) , die erneut die Notwendigkei t 
neuer und vergle ichender Arbeiten be tonte . 
2. Das Phänomen Friedrich Georg von Bunge am Anfang des 21 . 
Jahrhunderts 
A m Ende des 20 . Jahrhunderts begann in der es tn ischen Geschichtswissenschafi 
nach dem Vorbild und unter dem D m c k der Naturwissenschaf ten das Interesse für die 
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Szientometr ie als eine M e t h o d e der Messung wissenschaft l icher Leistung zu e rwachen . 
Eine Vorläuferrolle spielte die Historikerin und Bibliograftn Lille Must , die in der Zeitschrift 
Kleio erstmals eine sz ientometr ische Ana lyse der estnischen Geschichtswissenschaft 
demons t r i e r t e . 1 6 Für heut ige Historiker war es eine Über raschung , dass der Jurist Friedrich 
von B u n g e den siebten Platz in dieser Tabelle d e r a m häufigsten zitierten Historiker Est lands 
der neunziger Jahre bekleidete . Nur Paul Johansen (1901-1965) . Arnold Soom (1900-
1977), Helmi Üprus (1911-1978) , Herbert Ligi (1928-1990) . He lmut P n n m ä e (1930) und 
Villem Raam (1910-1996) übertrafen an i h n . 1 7 Wenn eine derart ige Analyse im deutschen 
Sprachraum durchgeführt werden könnte, dann solle sich B u n g e wahrscheinl ich an der 
ersten Stelle in der Reihe der zitierten Autoren befinden. Eine emsthafte Konkurrenz 
könnte ihm wohl nur Paul Johansen und Georg von Rauch (1904-1991) bieten. Schon 
früher habe ich die Aufmerksamkei t darauf gelenkt , dass die Neuauflage der Schriften 
der Tartuer Rechtswissenschaf t ler des 19. Jahrhunder ts im folgenden Jahrhundert darauf 
hinweist, dass ihre Arbei ten auch heute noch wissenschaft l ich rezipiert werden und das 
für einen längeren Ze i t raum als die Publikat ionen manches Wissenschaftlers des 20. 
J ah rhunder t s . 1 8 Bunges Posi t ion auf der Liste der heu tzu tage zitierten es t ländischen 
Historiker hat e twas Besonderes , er ist nämlich der älteste. Seit seiner Geburt bis zur 
Einfühlung sz ientometr i scher Methoden sind 195 Jahre vergangen. Damit ist Bunge 
nicht einfach nur Professor des 19. Jahrhunderts und ein prakt ischer Jurist, sondern es 
handelt sich u m ein P h ä n o m e n nicht nur in der Rechtswissenschaf t , sondern auch der 
Geschichtswissenschaft . Bisher ist es nicht gelungen, diese Tatsache angemessen zu 
beschreiben. 
Beim Verstehen des P h ä n o m e n s von Friedrich Georg von Bunges n i m m t eine 
internationale Bunge-Konfe renz , die 2002 von den Gelehr ten der Estnischen Gesellschaft 
in Tartu organisiert wurde , eine Schlüsselrol le ein. In Tallinn und in Tartu wurden Bunge-
Archival ien ausgestel l t und an se inem 200. Gebur ts tag am 13. März 2002 wurde an seiner 
Tallinner Heimstat t in der Lai Straße 31 , der Breiten Straße, eine Gedenktafel enthüllt . 
Sie verkündet den heut igen Besuchern Tallinns auf Estnisch und Deutsch, dass in diesem 
Haus in der Nachbarschaft der Olafs-Kirche der bekanntes te His tor iker und Jurist Est lands 
l eb te . 1 9 
3. Bunge als Inspirator für die jüngere Generation im 20. 
Jahrhundert 
Nach der Wiederer langung der Unabhängigkei t Estlands wurde an der Universi tät Tartu 
Estnisch als Unter r ichtssprache in Rechtswissenschaft eingeführt und die Themat ik , mit der 
sich einst Bunge beschäft igt hat, neu belebt. Als Bunges Nachfolger in Rechisgeschichte 
muss Leo Leesment (1902-1986) bezeichnet werden, dessen Magisterarbei t der 
"Livländische Rechtsspiegel und seine Abweichungen v o m Sachsenspiege l" (1926) 
dafür ein hervor ragendes Beispiel gibt. Leesment kam nach Tartu auf Empfehlung des 
Professors für Römisches Recht , Karl Wilhelm von Seeler ( 1 8 6 1 - 1 9 2 5 ) , 2 0 gerade wegen 
der Forschung des Sächs ischen Rechtsspiegels , worüber auch sein bekannter Vorgänger 
Friedrich Georg von Bunge seine Doktorarbeit verfasst hat. Leesment schrieb vor dem 
Zweiten Weltkrieg über das T h e m a seiner Dissertat ion zwei wicht ige Aufsätze: Über das 
Alter des Livländischen Rechtsspiegeis (1930) sowie A b w e i c h u n g e n des Livländischen 
Rechtsspiegels v o m Sachsenspiegel (1938)" ' und nach d e m Krieg noch weitere Artikel 
auf Estnisch und Russisch: "Livonskaja Pravda" [Livländisches Recht] (1951) , "Meie 
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esimene peaaegu et koodeks '" [Unser erster fast r icht iger Kodex] (1969) , "Russkaja 
Pravda" j a Vana-Liivimaa ōiguse kokkupuu ted [Kontakte des Russ ischen und des Alt-
Ltvländischen Rechts] (1968) und wei te re . " 2 Besonders soll der Aufsatz, der 1951 in 
Moskau erschien, den unter anderen Schriften Leesment später herausgearbei te t hat, 
hervorgehoben werden." 3 
Wenn Leesments deutschsprachige Aufsätze hauptsächl ich im deutschen 
Wissenschaftsraum zitiert werden, dann beeinflusste der russ ischsprachige Artikel die 
a l lgemeine Bunge-Rezept ion in der russ ischen Gesch ich t s schre ibung in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunder ts . Sowohl der Aufsa tz aus d e m Jahr 1951, als auch die späteren 
Kontakte Leesments mit j üngeren Forschern und se lbs tvers tändl ich auch schriftliche 
Konsul ta t ionen inspirierten und ermut ig ten viele Exper ten für Mittelal ter in der UdSSR. 
Aus dieser Generat ion tat s ich besonders E. L. Nazarova he rvo r (eine geborene Fridberg), 
die ihre wissenschaft l iche Karriere in Riga begonnen hat, dann setzte diese in Moskau 
fort und große A n e r k e n n u n g gewann . Sie erforschte in der Sowjetunion die ältesten 
Reehisquel len Livlands. Eine ihrer zusammenfas senden Un te r suchungen "Livonskaja 
Pravda ' - kak istoricheskij istochnik [das , ,LivIändische Recht '" als his tor ische Quelle] 
(1980) stellt die beste wissenschaft l iche Arbei t über a l t - l ivländische Rechtsquel len in der 
russischsprachigen Historiografie der zwei ten Hälfte des 20 . Jahrhunder ts d a r . 2 4 Damit 
wurde die Bunge-Rezept ion und der Ans toß für wei te re For schungen von Leo Leesment 
angeregt. Unter den es tnischen Historikern kann Dr. Priit Raudkiv i als For tse tzer der von 
Bunge e ingeschlagenen Forschungsr ich tung gelten. Raudk iv i s Kandidatendisser ta t ion 
"Lnv imaa inaapäeva kujunemine 14. sa jandi l" die [Herausbi ldung des Livländischen 
Landtages im 14. Jahrhunder t ] (1987) , ist auch als B u c h erschienen ( 1 9 9 1 ) , 2 5 was 
ebenfalls eine interessante Tatsache in unse rem kle inen Wissenschaf ts raum darstellt. 
4. Bunge als schöpferischer Intellektuelle des 19. Jahrhunderts 
Bunge wurde z u m Intel lektuellen in einer Zeit , als im deu tschsprach igen Raum die 
Sterne der Brüder Wi lhe lm ( 1 7 6 7 - 1 8 3 5 ) und Alexander von Humbold t ( 1 7 6 9 - 1 8 5 9 ) 
strahlten. Sie gelten in der deu tschsprach igen wissenschaf t l ichen Welt als d ie letzten 
Universalgelehrten., die es zu zweit ve rmoch ten , fast die ganze damal ige Wissenschaft 
mit sich zureißen. Natür l ich lässt sich Tartu nicht mi t Berl in vergle ichen, dennoch muss 
bei der Erforschung der Arbei ten der Brüder B u n g e auch ihre Universal i tät im Rahmen 
des 19. Jahrhunder ts beachte te werden . Sie dürfen nicht mi t Gewal t unbedacht in das 
heutige Rahntenwerk der Wissenschaften (Jura, Geschich te , Bio logie usw.) hineingepresst 
werden. 
Die heutigen Klassifikationen der Wissenschaf ten sind angesichts der Realität 
des 19. Jahrhunder ts für die Beschre ibung damal ige r Wissenschaf t ler zu eng . Meiner 
Auffassung nach gilt dies auch für Fr iedr ich Georg von B u n g e . Bei der Unte rsuchung 
seines Lebens und Werkens dürfen wir ihn auf ke inen Fall in das Prokrustesbet t der 
heutigen Wissenschaften legen. In d iesem Fall könn te e ine Situation ents tehen, in der 
v i r nicht die Geschichte oder eine konkre te Persönl ichkei t in seiner Zeit erforschen, 
sondern wir genießen es, zur Bean twor tung unserer heut igen Fragen ein intellektuelles 
Spiel zu betreiben. Das Ergebnis wäre t raurig, denn in d iesem Glasper lenspie l ginge 
das Subjekt der Unte rsuchung oder in unse rem Z u s a m m e n h a n g die konkre te his tor ische 
Persönlichkeit Professor Friedrich Georg von Bunges v e r l o r e n . 2 6 Das oben Gesag te wird 
erklärt durch eine einfache Denkaufgabe auch für profess ionel le Historiker: Es ist der 
Versuch zu erklären und dabei be i sp ie l sweise an Schüler des 2 1 . Jahrhunder t s , die sich 
für Geschichte interessieren, zu denken , was die folgende Nachr icht für die Ze i tgenossen 
beinhal tete . 
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A m 28. M ä r z 1897 ist im Alter von 96 Jahren in Wiesbaden in Deutschland der 
Wirkliche Staatsrat und Rit ter des Ordens des Heiligen Stanislav I., der Heil igen Anna 
II. und des Heil igen Vladimir IV. Klasse , Ehrenbürger der Städte Riga und Reval , 
Ehrenmitgl ied der Universi tät Dorpat , Professor Friedrich Georg von Bunge verstorben. 
Ein Mann hat uns verlassen, dessen fast hundert jähriges Leben von Tät igkei ten und 
Unte rnehmungen erfüllt war, die seinen N a m e n in vielen Feldern unserer Kulturgeschichte 
verewigen. 
Ein reiches Erbe hinter l ieß Bunge seinen Nachfolgern in der Tat. Verschiedene 
Nachschlagewerke und Handbücher beze ichnen ihn als Grundste in leger der 
wissenschaft l ichen Erforschung des Balt ischen P r iva t r ech t s , 2 7 als Kodifizierer 
des Balt ischen P r iva t r ech t s 2 8 und als einen Begründer der deutschbal t ischen 
Geschich ts forschung, 2 9 doch se ine Arbeit ist sicherlich auch bedeutend für die Einrichtung 
der Ordnung unserer Archive , für die Veröffentlichung balt ischer Geschichtsquel len , für 
die Entwicklung des Journa l i smus in den Ostsseeprovinzen und für weitere Gebiete . 
Bunge ist zweife lsohne in unserer Geschichte eine der Persönl ichkei ten des 
19. Jahrhunder ts , dessen Uebenslauf hilft, wicht ige Nuancen der Hintergründe der 
Entwicklung der Os tseeprovinzen besser zu verstehen. Wenn Histor iker in der ganzen 
Welt heute versuchen, Paral le len ziun 19. Jahrhundert zu ziehen, um das 20. Jh. besser 
zu v e r s t e h e n / 0 dann ist es s icherl ich auch von großer Bedeu tung , sich mit d e m 19. 
Jahrhundert selber gründlich ause inander zu setzen. Es erscheint mehr als sicher, dass 
gerade der personifizierte Z u g a n g neue Perspekt iven für die Un te r suchung der Geschichte 
des (rechts-) wissenschaft l ichen Denkens eröffnet und dass er viel Neues br ingen kann. 
Nun können wir sagen, dass B u n g e s Leben und seine Karriere sich mit unterschiedl ich 
großer Geschwindigkei t en twickel te . Es gab Perioden langsamerer Entwicklung, doch 
auch besonders intensive und ereignisreiche Zeiten. Einer der wicht igs ten Abschni t te 
in se inem Leben waren s icher l ich die Jahre von 1831 bis 1865. als er auch mit der 
angewandten Tätigkeit des Kodifizierens beauftragt war. Ich versuche nicht Bunges 
Leben erschöpfend darzustel len, sondern betone besonders den Abschni t t , als er mit der 
Gesetzesschöpfung betraut war. 
4.1. In der l iv ländischen Univers i tätss tadt Tartu. Die erste Per iode ( 1 8 1 5 - 1 8 1 8 ) 
Bunges Gebur t im Jahr der Wiedereröffnung der Universi tät Tartu als „Kaiser l iche 
Universität zu Dorpat" beeinflusste später tei lweise seine A n e r k e n n u n g von Seiten der 
i lochschule, denn Bunges Lebensjahre und die an der Universität deckten sich. D o c h war 
ei nur noch ein einfacher Schul junge , der über einige Zeit verfügte, bevor er hat konkre t 
an die Universi tät denken müssen . 
Der Beginn der Tartuer Pe r iode datiert von d e m 18. Juni 1815, als Frau Bunge mit 
ihren Söhnen Friedrich Georg und Aleksander Georg sowie der Tochter in die Stadt 
angereist kam. Da der Vater vers torben ist, wurden die Kinder unter die Aufsicht des 
Tartuer Annenger i ch t s gestellt . Im Sommer des Jahres 1815 ve rmoch te noch n iemand 
daran zu denken, dass die be iden Jungen, der eine zwölf der andere dreizehn Jahre alt, in 
Zukunft zu den bekanntes ten Professoren der Universi tät gehören w e r d e n . ' 1 
Wenn B u n g e sich selber daran erinnerte , dass er in Kiev Russisch, Deutsch und 
Französisch lernen muss te , begann er in Tartu damit , beim Lehrer H a u s m a n n Latein und 
Hebräisch zu erlernen. Umfangre icher Sprachunterr icht gehör te damals zum no twendigen 
Standard für die Entwicklung e ines Intellektuellen. Bunges Autobiografie inuss natürl ich 
besonders in B e z u g auf Kindhei t und Jugend kritisch betrachtet werden , denn vieles sah. 
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der große Mann zu linear. Doch sollte seiner Behaup tung Glauben geschenkt werden, 
dass er als Gymnasias t neben dem offiziellen Lehrp lan noch zusätzlich se lbs tändig lernte. 
Die Tartuer Schuljahre erinnerte der alte B u n g e als e ine Zeit , in der er se lbs tändig las und 
lernte . J " 
In der heutigen Wissenschaf tsgeschichte werden die Brüder Bunge selten gemeinsam 
behandel t . Gewöhnl ich finden wir e inen Überbl ick , m d e m einer Bunge von Anfang 
an als Jurist und der andere als Naturwissenschaf t l e r „rekonst ruier t" werden , 3 " doch 
dürfen wir nicht vergessen, dass be ide Brüde r aus e inem gemeinsamen He im in die 
Wissenschaft gingen und ihre geist ige En twick lung sowoh l vor dem Studium als auch 
danach in der kleinen intellektuellen Welt e iner Univers i tä tss tadt stattfand. Sie gelangten 
zur Reife durch geme insame Lehrer und Freunde , die e ine große Rolle in ihrem Leben 
spielten. Naturwissenschaf t ler haben schon seit l a n g e m Zwil l inge erforscht, doch auch 
Brüder nicht nur Zwil l inge bilden als P h ä n o m e n der Wissenschaf tsgeschichte ein derart 
interessantes Thema, dass an dieser Stel le e ine komplexe re Un te r suchung vonnöten 
ist. Dies um so mehr, weil Friedrich von B u n g e laut se inen Er inneningen in der frühen 
Kindhei t im Alter e ineinhalb Jahre s chwer k rank w a r . 3 4 Desha lb könnte die biologische 
Entwicklung des jüngeren Bruders z u m g e g e b e n e n Ze i tpunk t ebenso schnell oder sogar 
schneller verlaufen sein. Dies bedeutet aber, dass ihre Mut ter , der Großvater und Erzieher 
die Brüder in der Kindhei t als prakt isch gle ichal t r ige betrachteten. Ilm Altersunterschied 
war ohnehin ger ing ." 5 Damit entwickel ten sie sich seit frühester Kindhei t nahezu parallel 
und wurden von der Umwel t in ähnl icher Weise beeinflusst . Laut den Er innerungen 
des alten Bunge waren beide Jungen in der Schulzei t enthusias t ische Botan iker und 
Entomologen. Einerseits entwickel te dies ein großes Interesse für die Natur, anderersei ts 
half es be iden , Erfahrungen durch die Sys temat i s ie rung und Klassifizierung zu sammeln . 
Auf der Bas is von Bunges Er innerungen scheinen die umfangre ichen S a m m l u n g e n der 
Kindhei t zu belegen, dass beide dieses H o b b y sehr ernsthaft be t r i eben . ' 0 
Offensichtlich hatten beide noch andere g e m e i n s a m e Interessen, was erlaubt, die 
Er innerungen des älteren Bruders auch auf den j ü n g e r e n zu übertragen. Genaue r betrifft 
dies die Musik und die Geografie, w o m i t sie sich gern beschäft igten. So unglaubl ich 
dies in der Vorgeschichte eines Naturwissenschaf t le r s auch klingt, dann hatten der 
zukünftige Jurist und Historiker viel aus der Kindhe i t m i t zunehmen ins Leben eines 
Erwachsenen . Es kann zutreffend behaupte t werden , dass sich beide Brüder hinsichtl ich 
der Arbe i t smethoden sich in ihrem ganzen L e b e n mit den gle ichen Dingen beschäft igten. 
Das 19. Jahrhunder t war in allen Wissenschaf ten e ine Phase der Sys temat is ierung und 
deshalb können wir die Behauptung aufstel len, dass w e n n der jüngere Bruder seine Spuren 
bei der Sys temat is ierung von Pflanzen h in ter lassen hat , war der ältere Bruder Friedrich 
Georg von Bunge einer der bekanntes ten in Est land, Uivland und Kurland Sys temat iker 
des 19. Jahrhunder ts . Doch verwirkl ichte er sein Talent bei der Sys temat is ie rung von 
Gesetzen. 
Das Ende dieses Lebensabschni t tes in Tartu kann für Bunge von dem Hei l igabend 1818 
datiert werden , als der sechzehnjähr ige Jugend l i che se ine Schrit te ms G e b ä u d e lenkte, auf 
das die Stadt sehr stolz war, das H a u p t g e b ä u d e der „Kaiser l ichen Universi tät zu Dorpat" . 
um sich als Student eben dieser Hochschu le immat r iku l ie ren zu lassen. Für B u n g e begann 
ein neuer Lebensabschni t t , ihn erwarte te ein in teressantes Studentenleben. 
4.2. Als Student an der Universität Tartu ( 1 8 1 8 - 1 8 2 2 ) 
Bunge immatr ikul ier te sich an e inem bemerkenswer t en Tag, a m Hei l igabend, 
die Eintragung wurde vom damal igen Rek tor Professor Gustav Ewers (1779-1830)) 
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v o r g e n o m m e n / 7 Er trug den sechzehnjährigen Absolventen des Gymnas iums Friedrich 
Georg von Bunge in die Universi tätsmatr ikel ein als Student der Kameral is t ik an der 
jurist ischen Fakultät . Heute ist es sicherlich schwier ig die Situation zu rekonstruieren, 
um zu erfahren, woran beide bei dieser Begegnung dachten. Sie wussten anders als wir 
niciits über ihr zukünft iges Schicksal . Der jugend l iche Bunge sollte lange leben, dem 
vierzigjährigen Rektor Ewers waren noch e twas mehr als zehn Jahre vergönnt. 
Die Immatr ikula t ion Bunges nahm ein M a n n vor, der in den Jahren von 1818 bis 
1830 in der Studienzeit Bunges und während der Zei t als j u n g e Lehrkraft die Hochschu le 
als Ganzes und indirekt auch die jur is t ische Fakultät reorganisier te . Wenn in B e z u g auf 
Bunge der S tandpunkt des französischen Histor ikers George Duby von der Prägung eines 
Menschen einer best immic:i Genera t ion geteil t wird, dann waren die Jahre von 1818 
bis 1822 sicherl ich eine entscheidende Phase im Bunges Leben. Damit haben wir eine 
Grundlage, um zu folgern, dass Bunges Verständnis von der akademischen Welt sich 
gerade in dieser Zeit herausbi ldete . 
U m die Hintergründe des Heranreifens Bunges zum Juristen in Tartu besser vers tehen 
zu können, solle ein Blick auf die Situation in der damal igen rechtswissenschaft l ichen 
Ausbi ldung in Europa geworfen werden. U m die Situation im deutschen Kul tu r raum 
besser zu begreifen, richten wir unsere Aufmerksamkei t bes t immt an die Univers i tä t zu 
Berlin. Was hatten die Haupts tadt Preußens und Dorpat , eine Kreisstadt des Russ ischen 
Imper iums, geme insam? A u f den ersten Bl ick lassen sie sich schwer vergleichen. Doch 
wenn wir sie in das Ne tzwerk des Pos tweges von Westeuropa in die Haupts tadt des 
Russischen Re iches , St. Petersburg, e inknüpfen, ist es zu bezeichnen, dass die beiden 
Städte wich t ige Stat ionen der Post, Schni t tpunkte des Dialogs zwischen den Kulturen 
waren. Aus der Perspekt ive der Semiot ik kann der Pos tweg auch als Weg der Kul turen oder 
genauer des kulturel len Dia logs bezeichnet werden . Sämtl iche Reisenden auf dem W ;eg 
von Westeuropa nach St. Petersburg, sofern sie nicht mit dem Schiff fuhren, darunter auch 
die Geis tesgrößen, machten in beiden Städten halt. Daher können wir das 18. und das 19. 
Jahrhundert als intellektuelle Hochphase Tartus ansehen. Denn ebenso wie im Mittelalter , 
als dort die Hande l swege und Informat ionskanäle der Hansekaufleute hinduichführ ten, 
waren die Re isenden im 19. Jahrhunder t nicht von ger ingerer Bedeutung, aus der Sicht 
von Intel lektuellen sicherl ich sogar interessanter. 
Schon fünf Jahre vor Bunges Ankunft in Tartu 1810 bewegte sich aller 
Wahrscheinl ichkei t nach in Richtung St. Pe tersburg eine Neuigkei t , dass der bekannte 
preußische Staa tsmann Wilhelm von Humbo ld t se inem König , Friedrich Wi lhe lm III., 
empfohlen hat den jungen adligen Juristen Friedrich von Savigny als Professor für 
Römisches Recht an die mit großen Hoffnungen eröffnete Universi tät Berlin zu berufen. 
Diese Hochschu le war die erste in Preußen, die sozusagen auf örtliche Init iat ive, also 
ohne eine Konzess ion des Kaisers , eröffnet wurde , denn es gab keinen Kaiser mehr . 
Sehr interessant sei es zu erfahren, was man darüber in der l ivländischen 
Universi tätsstadt dachte . Zweife lsohne verfolgten auch die l ivländischen Juristen 
neugierig die Entwick lung in Berlin. Um so m e h r interessierte man sich in Tartu dafür, 
was in den St. Petersburger Regierungskre isen über die neue Hochschule gedacht wurde . 
Aber wie groß diese Neugier 1808 oder von 1818 bis 1830 gewesen sein könnte , daran 
fehlen leider konkre te Angaben . Die Tatsache ist j edoch , dass sich Informat ionen 
zwischen Tartu und Berlin bewegten, wobe i es wohl oftmals verschiedene paral le le 
Mögl ichkei ten gab: den Weg Berlin-Tartu, Tar tu-Ber lm, aber auch Berlin-St. Petersburg. 
Die Informat ionswel le beinhal te te sicherlich Meldungen über Tartu und Berlin, ebenfal ls 
wie die Informat ionskanäle Paris-Sl. Petersburg oder St. Petersburg-Berl in wicht ig waren . 
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Doch ein derartiger Informat ionsaus tausch erfolgte auch zwischen den Poststat ionen 
Königsberg-Berhn-St . Pe t e r sbmg , Riga-St . Pe te rsburg . Riga -Berlin usw., w o ebenfalls 
über Berl in oder Tartu gesprochen wurde . So gibt es für das Verstehen Savignys Bedeu tung 
mehrere Quellen, alles hängt davon ab, was wir h ineininterpret ieren. Gleichzei t ig wird 
das Ergebnis unserer Unte r suchungen auch davon beeinflusst , wie einfühlsam wir es 
schaffen, u m die sich in der gleichen Zei t befindl ichen uns in teress ierenden Intellektuellen-
Biografien zu entschlüsseln. 
Es ist klar, dass nicht nur versch iedene Que l l en , sondern auch die Fähigkeit 
eines Historikers sie zu vergleichen und zu in terpret ieren, nicht immer zu den selben 
Ergebnissen führen muss . In Bezug auf Savigny wird die Rezept ion gewöhnl ich in der 
langen Perspekt ive betrachtet , denn w e n n seine Arbei t aus d e m his tor ischen Bl ickwinkel 
einzelner Lebensabschni t te untersucht wird, könn te sie die Aura des großen Mannes 
ziemlich beeinträcht igen. 
Savignys Tätigkeit war oftmals voller Wide r sp rüche . Er hatte die Chance 
erhalten nahezu allein die fachliche Ausb i ldung von Jur is ten in Preußen an der dafür 
e ingenchte ten jur is t i schen Fakultät der Ber l iner Univers i tä t zu gestal ten, dann hat er 
im hohen Rektorenamt Schrit te u n t e r n o m m e n , die für se ine Zei tgenossen be im besten 
Willen schwer zu begreifen waren. Ü b e r Sav igny wird gesagt , er habe e twas von einem 
Priester oder Ketzer. Er war im Vergleich mit vielen Ze i tgenossen konservat iv und seine 
Wissenschaf tskonzept ion passte j e n e n pol i t i schen Kräften in Europa besonders , die im 
Geist der Restaurat ion dachten. 
Das Schicksal wol l te es, dass anstel le des Ph i losophen Johann Gott l ieb Fichte Jurist 
Savigny bis zu den Tagen der berühmten Leipziger Völkersch lach t das A m t des Rektors 
in Berlin innehatte. Er war in seiner Autobiograf ie sehr s tolz gerade darauf, dass seine 
Aufgabe darin bes tanden hat, die Studenten und Kol l egen zu den Waffen zu nifen. um 
heldenmüt ig die Heimat zu verteidigen. Desha lb k ö n n e n wir über Savigny in dieser 
Hinsicht als über e inen nat ionalen Konse rva t iven sprechen . Gle ichzei t ig hinderte auf 
einem anderen Flügel der Na t iona lbewuss ten den He ide lbe rge r Juraprofessor A. Thibaut 
nichts daran, trotz einer nat ionalen Ha l tung mit der Zei t zu gehen. 
Thibaut war unzufr ieden mit den Que l len des a l lgemeinen (Römischen) Rechts und 
ihrer Interpretation. Er hielt es für eine Ange legenhe i t von nat ionaler Bedeu tung , dass 
Deutschland, das sich auf d e m Weg z u m Nat ionals taa t befand, einen eigenen Zivi lkodex 
von seinen Juristen ausarbei ten l i eß . J , s Wie im Fal le j e d e r kardinalen Reform fanden sich 
schnell Unters lülzer und heftige Gegne r dieser Idee. U m n u n die Diskussion zwischen 
Savigny und '1 hibaut zu vereinfachen und kräftig zusammenzufas sen , lässt sich dann 
Folgendes sagen, dass dieser Konflikt in der Real i tä t d e m Arche typ einer klassischen 
Diskussion folgte. Wenn wir die Rhetorik der Diskuss ion überspr ingen, dann war Savigny 
der Ansichi , dass das damal ige Deutschland für ein derart g roßange leg tes gesetzgeber isches 
Unte rnehmen noch nicht bereit war. Wenn wi r d iesen S tandpunk t im A u g e behal ten , dann 
besaß seine ganze kompl iz ie r te wissenschaf t l ich- rhe tor ische Argumenta t ion keine große 
Bedeutung. Deutschland stand damals in der Frage der En twick lung des gese tzgeber ischen 
Sys tems vor einer grundsätz l ichen Wahl, die bis heute nicht nur Deutsch land , sondern 
indirekt auch ganz Europa beeinflusste . 3 ' ' 
Savigny brachte seine Energie auf. nicht nur. um seinen S tandpunkt durchzusetzen, 
sondern auch, um mit den Opponen ten abzurechnen . Er war ein de rmaßen energischer 
Verteidiger seiner Auffassungen, dass dies zu ernsthaften Konfl ikten zwischen seinen 
konservat iven Unters tützer führte. Juraprofessoren im a l lgemeinen und die begabtes ten 
im besonderen hatten oftmals gewisse P rob leme m ihren Bez iehungen angesichts des 
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momentan gel tenden Rechts . M a n war es nicht gerade gewohnt , in Preußen am Anfang 
des 19. Jahrhunder ts zu hören , dass in Berl in die Ausb i ldung der zukünftigen Juristen 
in der Hand eines M a n n e s hege , der in der Öffentlichkeit behauptet hat. dass die 
Unterweisung von Juras tudenten im Preußischen Landrecht ke ine Bedeutung hat, dies 
ist „Hi/r ein Dialekt in der allgemeinen deutschen Rechtssprache und-auffassung". D o c h 
nicht genug, der gleiche Mann festgestellt hat, dass Preußische al lgemeines Landrecht 
methodisch und historisch „Pfusch" von zweifelhafter Quali tät sei. Wenn schon nicht aus 
Berlin, so zumindes t aus Königsberg sich das Gerücht bis nach Tartu darum verbrei tete, 
was die prakt ischen Juristen Preußens vom Ausbi lder künft iger Juristen in Berlin, 
Savigny hielten. Versetzen wir uns in die Lage eines p rak t i schen Juristen in Preußen 
oder in Livland, wenn er hört, dass der in Berlin agierende Savigny empfohlen habe , den 
Hauptakzent bei der Ausb i ldung (preußischer) Juristen auf Römisches Recht zu setzen. 
Savigny sah ohnehin von oben auf die jur is t ische Praxis hinab. Diese sei seiner 
Meinung nach die D iens tmagd des Rechts und die Theorie war ihr Herr. Savigny hatte 
im U m g a n g mit seinen Ze i tgenossen und besonders mit den Kol legen , den prakt ischen 
Juristen, große P rob leme . Bei der Durchsetzung seiner persönl ichen Ideen stieß er im sich 
zunehmend bürokra t is ierenden Preußen auf Widerstand auch in den Regierungskreisen, 
die ihm vertraut und bisher unterstützt hatten. Juristen der Rechtsfakul tät an der Universi tät 
Tartu müssten bes t immt e twas aus Berlin gehört haben, näml ich dass Savignys R u h m 
keineswegs fleckenlos unter anderen Rechtswissenschaft lern sei. Sein Argumentat ionsst i l 
konnte schnell zu seriösen Prob lemen in Wissenschaftskreisen führen. Es verging nicht 
viel Zeit, bis die His tor ische Schule den Endpunkt ihrer inneren Entwicklung erreichte, 
was die Verbrei tung ihrer Ideen erschwerte . Bereits 1817, also ein Jahr vor Bunges 
Studienbeginn, hat Savigny selbst behauptet , dass er mit der Herausgabe der Zeitschrift für 
Historische Rechtswissenschaf ten , dem Organ dieser Schule, emsthaf te Schwier igkei ten 
habe, denn n iemand hat sie gekauft . Wenn wir die Rezept ion von Savignys Ideen unter 
seinen Zei tgenossen betrachten, muss diese Tatsache berücksichtigt werden und nicht nur 
als eine nebensächl iche Angelegenhei t , sondern als wichtiger Fakt, der Savignys Emfluss 
deutlich verr ingern konnte : Savigny war für viele Zei tgenossen allein als Mensch schon 
eine so konfliktträchtige Persönl ichkei t , dass er kaum e ins t immig für Autori tät gelten 
könnte. 
Savigny rief auch auf e iner anderen Ebene Konflikte hervor, was die Anzahl 
negativer Gerüchte über ihn noch vergrößerte, die auch bis nach Tartu gelangen konnten. 
Die Probleme waren für P reußens Musteruniversi tät so ernst zu nehmen, als dass sie 
hätten ignoriert werden können . Savigny hatte schon früher P rob leme an der Berliner 
Universität und in den führenden Wissenschaftskreisen P reußens hervorgerufen. Als 
extrem se lbs tbezogencr M e n s c h beachtete Savigny bei der Berufung neuer Lehrkräfte 
an die Hochschule , dass sie seine wissenschaft l ichen Ans ich ten teilten. Sehr schnell 
führte dieses Verhalten an der Universität und der jur is t ischen Fakultät dazu, dass als 
neue Lehrkräfte nicht die bes ten Kandidaten berufen wurden, sondern diejenigen, die der 
große Lehrer am ehesten akzeptier te . 
Wann erreichten diese Informat ionen über Savigny die Universi tät Tartu und 
juristische Fakul tä t? Wenn nicht schon früher, so doch spätes tens im Jahr 1819, als 
Professor Chr is toph Chris t ian Dabelow ( 1 7 6 8 - 1 8 3 0 ) auf die Professur für Privatrecht 
berufen wurde . Dabelow kann te sehr gut die Situation an den deutschen Hochschulen 
und selber hatte keinen leichten Charakter. Außerdem hatte er das erste Jubiläum bereits 
hinter sich. Ein Jahrzehnt älter als Savigny und selber als außergewöhnl iche und begabte 
Persönlichkeit bekannt , hat te Dabelow keine hohe Meinung über den jüngeren Kollegen. 
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Offensichtlich hielt er mi t dieser Me inung auch gegenüber den Kollegen und Studenten in 
Tartu nicht hinter dem Berg. U m so mehr kann e ine ger inge Savigny-Rezept ion in Tartu 
vermutet werden , denn wie Marju Luts feststellt hat, en twickel te sich gerade Dabe low 
nach seiner Ankunft sehr schnell zu e iner der domin ie r enden Persönl ichkei ten an der 
jurist ischen Fakultät und Generator von R e f o r m i d e e n . 4 0 Für Bunge stellte Dabe low bis 
zum Jahr 1830 sicherlich den größten Einf lussgeber dar. 
Damit begannen Studien Bunges an der Univers i tä t Tartu in einer Zeit des Umbruchs . 
Die jur is t i sche Fakultät befand sich nicht nur in einer tiefen Krise , sondern war sogar 
von der Schl ießung bedroht . Während der Kr ise w u r d e die Fakultät stark umstruktur ier t . 
Diese M a ß n a h m e hat ihre al lgemeine Or ien t i e rung veränder t und wie die Geschich te 
demonstr ieren sollte, war diese Wahl richtig. D a n k der Umstriukturierung stieg die Fakultät 
in den nächsten Jahrzehnten zur Spitze ihres Bekann the i t sg rades auf, doch als B u n g e dort 
studiert hat, war es vom neuen Antli tz noch w e n i g zu ve rmerken . Die radikalste Neuerung 
bestand darin, dass dank eines pol i t ischen Tauwet ters die Universi tät Tartu wirkl ich für 
die deutsche Hochschul landschaf t und wissenschaf t l iche Welt geöffnet w u r d e . 4 1 Mi t der 
Öffnung der Universi tät ging eine Befreiung v o n der Provinzial i tä t der Jur i sprudenz in 
den Jahren von 1802 bis 1817 einher. 
D ie Geschichte hat sehr überzeugend bestät igt , dass die Ein ladung ausländischer 
Wissenschaft lerandiejur is t ische Fakultät half, d i e K r i s e u n d d i e S t a g n a t i o n d e r Anfangsjahre 
schleunigst zu überwinden. Es ist richtig, dass auch be im neuen Berufungsverfahren der 
Erfolg nicht in j edem Fall garantiert sei . Auch nach 1820 muss te die Hochschu le das 
Zusammenbrechen innerer Strukturen anläss l ich missg lück te r Berufungen überstehen. 
Dabelow als e ine der führenden Persönl ichkei ten der ju r i s t i schen Fakultät wurde von 
diesen kleinen Katas t rophen auf seine Art getroffen und fragte sich, ob das Schicksal 
der Hochschu le dann bes tehen sollte, dass sie von pol i t isch nicht loyalen, zweifelhaften 
oder den Regierungskre isen des Imper iums gene ig ten , aber wissenschaft l ich unhal tbaren 
Professoren aus der Bahn geworfen w e r d e . 4 2 
Die anfängliche Berufungspoli t ik der jur i s t i schen Fakul tä t in den Jahren 1802-1816 
sah vor, Ausländer nur im Falle zu berufen, w e n n diese s chon im russischen Staatsdienst 
standen oder es sich u m örtliche Juristen hande l te . Die tatsächliche Beruf imgspraxis 
bestand j edoch bis zur Immat r iku l ien ing B u n g e s darin, prakt iz ierende Advoka t en als 
Professor einzustellen. Dies führte aber zu e iner wissenschaftsfernen Mental i tä t im 
Fachbereich, von der m a n sich auch mit der Hilfe energ ischer Reformatoren wie Dabe low 
nicht leicht befreien konnte . 
Dabe low sah die Chance Tartu darin, für die wes teuropä ische Wissenschaft 
überraschende Forschungsarbei ten auf d e m Geb ie t des Römischen Rechts zu betreiben. 
Er hoffte, in russischen Klöstern bisher im Westen u n b e k a n n t e Quel len des Os t römischen 
Rechts zu finden. Weiterhin sollten das R e c h t s w e s e n Skandinaviens und seine 
Quellen untersucht we iden , denn die Tartus geograf ische Posi t ionierung erleichterte 
Forschungsreisen dorthin. Auch schwebte ihm vor, das ör t l iche Recht der Os t seeprov inzen 
zu erforschen. Wenn dies als ein Bestandtei l des deu tschen Part ikularrechts behandel t wird, 
dann soll es für Vertreter der His tor ischen Schu le der Germanis t en besonders interessant 
sein. 4" Wenn den Plänen Dabelows noch die v o n Professor N e u m a n n ausgearbei te ten 
Hypothesen über die En twick lung der h i s to r i schen Que l len des Rechts des Russischen 
Imperiums sowie eine ausführliche U n t e r s u c h u n g des S lawischen Rechts hinzugefügt 
werden. 4" 1 dann geriet Bunge in eine hoch in teressante wissenschaf t l iche Atmosphäre , 
als er sein Studium aufnahm. 
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Für uns ist es wichtig zu betonen, dass unter diesen Forschungsprior i tä ten gerade der 
Untersuchung des lokalen Rechts der Os tsseeprovmzen eine große Bedeutung be igemessen 
wurde. Dies stellt ein Fachgebie t dar, in dem Bunge später den grüßten Einfluss entfalten 
sollte. Für einen jungen Wissenschaft ler war es nötig, einen Betreuer unter den älteren 
Kollegen zu finden. Für Studenten Bunge war es ein glückl icher Zufall, der sein ganzes 
späteres Leben verändern sollte, dass das Schicksal ihn mit Professor Christoph Christ ian 
Dabelow zusammenführ te , 4 - dessen Lehrverans ta l tung für die Studenten der Kameral is t ik 
wohl keine Pflicht waren. Wie Bunge als alter Mensch erinnerte, bildeten gerade diese 
äußerlich sehr t rockenen und die Studierenden nicht sonderlich bewegenden Vorlesungen 
Basis für seine a l lgemeine wissenschaft l iche Or ien t ie rung . 4 " Die persönl iche Freundschaft 
mit Professor Dabe low bis zu dessen Tod 1 830 formte ihn als professionellen Juristen, 
als Rechtwissenschaft ler und als Persön l ichke i t . 4 ' Darin lag nichts Eigenar t iges , denn 
während Bunges Studiums waren die Professoren Dabe low und Johan Georg N e u m a n n 
begabteste Pädagogen an der jur is t ischen Fakul tät . 4 f e 
Bunge bemerk te selber, dass außer Dabe low ihn am stärksten beeinflussender Lehrer 
der Professor für Kriminalrecht Wilhelm Snell ( 1789 -1851 ) war,"*9 dessen Arbei t an der 
Universität Tartu wohl nicht lange andauer te , denn unter Druck der Mächt igen muss te 
er das Russ ische Reich ver lassen. Snells wissenschaft l iche und akademische Karr iere 
verlief dann aber in der Schweiz so erfolgreich, dass B u n g e behauptete , an se inem 
Einfluss auf die Tartuer Studenten bestehe kein Zweifel . Wenn doch daran gezweifelt 
wird, dann muss bedacht werden , dass Bunge als alter Mann um Snells Ane rkennung 
in der akademischen Welt wuss te und er, ohne an e twas Böses zu denken, sich einfach 
vorstellte, Snell habe ihn auch sein beeinflusst. Jeder erfolgreiche Professor benötigt 
einen idealen wissenschaft l ichen Lebenslauf, einen „akademischen S t a m m b a u m " , zu 
dem angesehene akademische Lehrer gezählt werden können. 
Bunge machte eine erfolgreiche Karr iere als Praktiker. Seine wissenschaft l iche 
Karriere ver l ief ebenfalls erfolgreich, doch wurde sie bereits 1842 unterbrochen. Dabe low 
verfügte über ke inen guten akademischen Ruf in Deutschland. Deshalb war es für Bunge 
nötig, dass er einen akademischen Lehrer hat te , der sich den R u f e i n e s guten Gelehr ten 
erfreute. In Tartu traf Bunge zweifelsohne Snell und dessen inspirierende Vorlesungen 
waren in der zukünftigen Karr iere des Juristen deshalb einflussreich. Von daher lässt sich 
Snells Einfluss auf Bunge nicht verneinen. 
Bunge n a h m sein Studium zur Zeit auf. als die Hochschule dr ingend sofort aber auch 
auf längere Sicht Lehrkräfte für Posit ives S taa ts - und Internationales Recht, Römisches 
Recht, Deutsches Recht, Al lgemeines Kr imina l - und Prozessrecht , Russisches Recht und 
Provinzialrccht benötigte. Dabe lows Plan bes tand darin, diese Lehrkräfte unter seinen 
Studenten auszuwählen und dass sie von e inem erfahrenen Professor betreut und vorbereitet 
w e r d e n . r ü B u n g e geriet schon als Student in e ine für einen gewöhnl ichen Studierenden 
besondere Situation - er hatte vorzei t ig einen eigenen Mentor und Betreuer." ' O b sofort, 
aber auf al le Fälle langfristig begann Professor Dabelow Bunge als eine zukünftige 
Lehrkraft der jur is t ischen Fakultät vorzubereiten."^ Dabelows Traum war. einen Lehrer 
für das lokale Recht auszubi lden, der es ve rmoch te , dieses Feld wissenschaft l ich zu 
erforschen und auch. Lehrbücher und andere Unterr ichtsmater ia l ien zu verfassen. 
Dabe low war unzufrieden mit der bis dahin an der jur is t ischen Fakultät herrschenden 
Ordnung, dass die Professoren keine e igens tändige Forschungsarbei t betr ieben und auch 
keine Lehrbücher verfassten. Der gesamte Unterr icht bestand in diktierten Vorlesungen, 
in denen der Professor in der Veranstal tung Wort für Wort das gesamte Unterr ichtsmaterial 
diktiert hat und die Studenten es ebenfalls Wort für Wort mi tgeschr ieben haben." ' Diese 
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akademische Tradit ion führte auf ihre Art in e inen geschlossenen Zirkel , das Vorlesen 
von Standardlehrbüchern konnte weder Professoren noch Studenten anregen und die 
Studenten wurden so davon abgehal ten, se lbs tänd ig Fachl i teratur zu lesen. Vorlesen von 
Diktaten nahm den Professoren so viel Zei t , dass diese M e t h o d e auch daran mitschuldig 
war, dass die mit Unterr ichtss tunden über las te ten Professoren keine Zeit z u m Verfassen 
von Lehrbüchern hatten. Der Mangel an ged ruck t em Unterr ichtsmater ia l besonders in 
Bezug auf Russ isches und Provinzialrecht lieferte aber seinersei ts ein Argument dafür, 
warum die Fakultät trotz Dabe lows Krit ik n icht auf derar t ige Vorlesungen verzichtete. 
Um die Situation zu verändern, war es nöt ig , den Teufelskreis durchzubrechen und 
zwar am effektivsten durch die Suche nach neue r Uehrkräfte oder ihre Ausbi ldung 
an der Stelle. Für besonders wichtig hielt es Dabe low, Lehrer für Al lgemeines Recht 
des Russ ischen Reichs und das ört l iche Provinz ia l recht vorzuberei ten, denn w e n n in 
anderen Fächern nach fremden Lehrbüchern unter r ichte t werden konnte , dann war das 
Provinzialrecht vergl ichen mit den anderen Fäche rn e ine viel kniffligere Aufgabe , weil 
der Hochschul lehrer selber das gesamte Mater ia l s a m m e l n und aufbereiten muss te . 
A n d e r jur is t ischen Fakultät waren zur B u n g e s S tud ienze i twen igs tens zwei Professoren 
- Dabe low und sein guter Kollege N e u m a n n , - die d a v o n überzeugt waren , dass die 
begabtes ten und an der Wissenschaft in teress ier ten Tartuer Studenten unterstützt werden 
müssen . Wie Dabe lows M e m o r a n d e n an die Hochschu l l c i tung belegen, beabsicht igte 
er an der jur is t ischen Fakultät ein e igenes Semina r zur Vorbereitung neuer Lehrkräfte 
zu veranstal ten. An d iesem Seminar sol l ten die j u n g e n Leute besonders anspruchsvol l 
und vielseitig vorbereitet werden, sowohl in indiv iduel ler als auch in Gruppenarbei t , 
e igenständige Vorträge erstellen und nach gewöhn l i che r Ar t von Professoren unterrichtet 
werden. Doch als die bes te Methode des Unter r ich t s galt d ie selbständige Forschungsarbei t 
unter Be t reuung erfahrener Professoren. Die A u s b i l d u n g sollte so lange andauern , bis 
der Nachwuchswissenschaf t le r als Professor an der Fakul tät arbeiten konnte . Ebenso 
konnte die Fakultät für die j u n g e Lehrkraft den Status e ines außerordent l ichen Dozenten 
beantragen. 
Auch Professor N e u m a n n , der an der Univers i tä t Kazan unterr ichtete und aktiv 
den akademischen N a c h w u c h s bet reute , gab Z u s t i m m u n g zu Plänen seiner Kol legen 
Dabelow. Selbst im europäischen M a ß s t a b bedeu te te diese Idee eine Art wirkl icher 
wissenschaft l icher Oase für die jungen Leute , in der das Humbold t sche Ideal der Einheil 
von Forschung und Lehre realisiert w u r d e . Dieses Un te rnehmen muss als Vorgänger des 
später in Tartu eingerichteten Professoreninst i tu ts be t rachte t werden, dem bis heule in der 
Literatur noch keine gebührende Aufmerksamke i t geschenkt w u r d e . 5 4 
Die Idee von Dabe low und N e u m a n n w u r d e anfangs nicht umgesetz t , doch während 
der Diskuss ion begannen dennoch im Fachbe re i ch Einfäl le zu entwickeln und es wurden 
Stellen für außerordent l iche Dozen ten e inger ichte t , w a s eine f inanziel l-organisatorische 
Grundlage für das Vorhaben der be iden schuf . 5 5 
Die Professoren Dabelow (Bunges Bet reuer ) und Neumann (Reu tz ' Betreuer) 
versuchten ihren Schülern möglichst früh, p ä d a g o g i s c h e Erfahrungen zu vermit te ln . So 
organisierte Dabe low schon im zweiten Semes t e r 1822 für Bunge eine Sonderveransta l tung 
über die Insti tutionen des Römischen Rechts . Anfangs sollten seine Hörer 15 frisch 
immatr ikul ier te Juras tudenten gewesen s e i n . 0 B u n g e begann seine pädagogische 
Tätigkeit se inen Worten nach als typischer Haus lehrer , der für die jüngeren Studenten 
Sonderverans ta l tungen durchführte. Dies zeigt deut l ich , dass sowohl N e u m a n n (der schon 
aus Kazan über die en tsprechenden Er fahrungen verfügte) als auch Dabe low in Tartu eine 
pädagogische Me thode anwandten , d ie v i r heu te als Lernen durch Lehren bezeichnen. 
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Im Jahre 1821 demonst r ier te Bunge seine wissenschaft l ichen Fähigkeiten. Er erhielt 
bei einem Wet tbewerb wissenschaft l icher s tudent ischer Arbei ten für seinen Beitrag De 
veterum R o m a n o r u m a g n i t i o n e 5 ' die Si lbermedail le . Die Fakultät benötigte wohl schnell 
neue Lehrkräfte, doch das Hochschulgese tz forderte streng einen wissenschaft l ichen 
Abschluss von den Kandida ten (in Russland einen Magis ter- oder Doktortitel). D o c h in 
Bezug auf die Bevölkerungsgröße des Reichs im Vergleich mit anderen europäischen 
Staaten er langten nur sehr wen ige Wissenschafter einen Titel und die gesamte Prozedur 
gestaltete sich sehr langwier ig und zeitraubend. 
Bunge schr ieb 1822 seine Abschlussarbei t : „Wie und nach we lchen Regeln müssen die 
in Livland gel tenden Gesetze interpretiert w e r d e n ? ' 0 8 Vom Standpunkt der Untersuchung 
seines Schaffens hatte diese Arbeit eine große Bedeu tung aufzuweisen, denn schon im 
Alter von 22 Jahren formulierte er den Gedanken über das für sein späteres Wirken so 
wichtiges Provinzialrecht als „sämtl iche zei tgenössische im l ivländischen Gouvernement 
geltenden G e s e t z e " . 5 9 Bunges Definition scheint die Ansichten seines Lehrers Dabe low zu 
demonstr ieren. Diese kurze Arbei t hielt sein Bet reuer für so wicht ig , dass die Universi tät 
ihre Veröffentl ichung bezahl te . Diese zurückhal tende Publ ikat ion war die erste einer 
langen Reihe , doch genügte sie noch nicht zum Erlangen eines wissenschaft l ichen 
Abschlusses , die eine Kandida tur auf eine Professur ermögl icht hätte. Eine derar t ige 
.Arbeit muss te B u n g e noch verfassen. 
4.3. Die Tät igkei t an der Universi tät Tartu und im Rat der Stadt (1822-1831) 
Bunges Aktivi tät als akademischer Lehrer beginnt in der Zeit , als in Livland neue 
Nachrichten aus Berl in die Aufmerksamkei t erregt haben müssen . An der Berliner 
Universität, w o Savignys Ideen Unters tü tzung genossen haben, nach den Gerüchten seiner 
Kritiker, sol len die Juras tudenten nach dem Abschluss noch mehre re Semester ander swo 
weiterstudieren, denn sonst fehle ihnen für die prakt ische Arbei t an das nötige Wissen. 
1824 schickte das preußische Bi ldungsminis ter ium ein entsprechendes Rundschre iben 
an die Hochschu len ab , dass Berl in schließlich von se inem hohen theoret ischen Niveau 
herun te rkomme und für die zukünft igen Juristen auch prakt ische Kenntnisse vermit te ln 
wt rd . 6 0 
In den Ostseeprovinzen des Russischen Reichs war aber eine andere Situation. 
Für Tartu, als eine Hochschu le innerhalb dieser Provinzen, hatte der Lehrstuhl für 
Provinzialrecht eine außerordent l iche Bedeutung. Dabe low hat sich seit langem darauf 
Hoffnungen gemacht , dass Bunge als sein Schüler zu d iesem Lehrstuhl befördert 
werde. Dabe low hat betont, dass von einem Kandida ten für diese Stelle mehr Wissen 
gefordert wi rd als von e inem, der eine andere Professur bekleidet . Seiner M e i n u n g nach 
war Provinzialrecht für die Os t seegouvernements ein wissenschaft l ich nicht erforschtes 
Gebiet. In Tartu wurde schon die längste Zeit ein junger und begabter Bewerber gesucht , 
der auch über wissenschaf t l iche Interessen ve r füg te . 6 1 Aus länder auf diesem Posten hätten 
der Fakultät nur P rob leme bereitet: Der Lehrer für Kur ländisches Recht Kurt Stever 
;st 1819 a n g e k o m m e n und hat die Hochschule bereits ein Jahr später wieder verlassen, 
denn über ihn haben sich Gerüchte verbreitet, die nicht mit dem akademischen Leben 
konform waren . In demse lben Jahr auf eine außerordent l iche Professur für Livländisches 
Provinzialrecht berufene Woldemar von Di tmar hat im Fachbereich ebenfalls den Ans toß 
erregt, der zu seiner Abreise aus Tartu führte. Di tmar konnte wohl aus seiner Heidelberger 
Zeit einen sehr' sol iden akademischen Lehrer vorweisen , die große Persönlichkeit der 
deutschen Rechtswissenschaf t , Professor An ton Friedrich Justus Thibaut ( 1 7 7 2 - 1 8 4 0 ) , 
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doch dies hat ihm nicht geholfen, sich in Tartu angemessen e i n z u l e b e n . 6 2 Daraus sind nur 
Nachtei le für das Fach erwachsen. Nun hat noch ein j u n g e r M a n n in Tartu den Wunsch 
geäußert , diesen Posten übernehmen, doch leider war m a n sich an der Hochschu le nicht 
einig darüber, ob es ungeachte t der Empfeh lung D a b e i o w s eine richtige Kandidatur 
aufgestellt wurde . A m 15. September 1822 w u r d e B u n g e eingestell t , j edoch nicht an der 
juris t ischen Fakultät, sondern als Lektor für Russ isch und Überse tzer , 6 3 
Erst im zweiten Semes te r 1823 wurde er Lehrer bei Juristen. Ihm vertraute man 
Veranstaltungen über das Livländische Privatrecht an doch unter der Aufsicht und 
Verantwortung Dabe lows wegen des Fehlens eines wissenschaf t l ichen Abschlusses . Es ist 
nicht verwunder l ich, dass Bunge als Schüler Dabe lows , d e m Vorbild seines Lehrers folgte 
und ein aktiv schre ibender Intel lektuelle berei ts zu Beg inn seiner akademischen Karriere 
wurde. 4 Bereits 1822 erschien die Abhand lung "Wie und nach welchen Regeln müssen 
die in Livland gel tenden Gesetze interpretiert w e r d e n " ' 0 und 1823/24 das zweitei l ige 
"Chronologisches Reper tor ium der n iss ischen Gese tze und Verordnungen für Liv-, Est-
und Cur land" ." 6 
Schon vor E rnennung zum Dozenten folgte die Veröffent l ichung seiner Vorlesung 
Grundriss zu einer "Ein le i tung in das heut ige liv-, esth- und cur ländische Provincia l recht" 
(1824) . 6 , 1 Mit den e rwähnten Publ ikat ionen bildete sich B u n g e s Arbeitsst i l als Lehrkraft, 
wie es Dabelow dem Professor für Provinzia l recht besonder s empfohlen hat. Er bereite 
andauernd neue Veransta l tungen vor, deren Vor lesungsmanuskr ip t er umgehend auch 
veröffentlichte. Bunge stand mit den bis dahin ge l tenden Tradi t ionen der Fakultät 
nicht im Einklang. Emil Anders , als Bib l io thekar der Univers i tä tsbibl iothek, der seine 
Veranstaltungen als Student besuchte , me in te , dass B u n g e in seinen Vorlesungen zu viel 
Aufmerksamkei t den Veröffentl ichungen und zu wenig v o m Standpunkt der Studenten 
dem mündl ichen Vortrag gewidmet h a b e . 6 x 
Bunges Arbeitssti l bot den damal igen Tartuer Juras tudenten die Mögl ichkei t , eine 
Übersicht über seine For schung zu gewinnen , ohne Veransta l tungen selber zu besuchen, 
denn diese fügen wen ig Neues hinzu, zu dem, was sie in den Lehrbüchern nachlesen 
haben können. Die schiere Menge von Bunges Lehrmater ia l ien zeigte uns heute deutlich, 
wie sich sein Wissen auf dem Gebiet Provinzia l rcchts en twicke l te , doch zwischenzei t l ich 
nutzten seine Opponen ten auch die Mögl ichke i t die B e d e u t u n g dieser Texte und seine 
Qualifikation anzuzweife ln , wie dies be isp ie l sweise H i m m e l s t i e m a h versuchte . Wie wir 
heute schon wissen, w u r d e Bunge j e d o c h von den ze i tgenöss i schen und zukünftigen 
Juristen anerkannt. 
Für heutige Forscher der Rechtsgesch ich te bie ten sich Texte Bunges als eine 
günstige Quelle an, an der sich seine En twick lung als z u n e h m e n d wicht iger Experte 
für Provinzialrecht abzeichnet hat. Es scheint , als ob B u n g e durch Dabe lows Betreuung 
eine Grundlage für die Annähe rung an seinen Forschungsgegens tand gefunden habe. 
Bunge agierte mit jugendl ichem O p t i m i s m u s und durch Unters tü tzung Dabelows . 
Nach dem heut igen Forschungss tand ist es nicht leicht, e indeut ig zu beantwor ten , ob 
der außerordent l iche Professor für Provinzia l recht E r d m a n n Gustav von Bröcker (1784— 
1854) f i t > auf diesem Gebie t enger mit Bunge zusammenarbe i t en woll te , oder er hat sich 
aus der Fakultät verdrängt gefühlt. 
4.4. Die Promolion 
Von Dabelow betreut , hat B u n g e eine Qualif ikat ionsarbei t vorberei tet , die 
Untersuchung "Übe r den Sachsenspiegel als Quel le des l ivländischen Rit terrechts", 
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für die er 1S26 den Abschluss Dr. jur. in absent ia von der Universität Heidelberg er-
halten hat. der damals im Russischen Reich noch als ein höherer wissenschaft l icher 
Grad anerkannt wurde. Bunge wie auch zahlre iche deutschball ische Wissenschaftler 
nutzte die Widersprüchl ichkei ten des gel tenden russischen Hochschulrechts aus. Mit 
dem deutschen Doktortitel (dort der erste wissenschaft l iche Abschluss) konnte der aus 
dem Russischen Reich akademische K a c h w u c h s erheblich Zeit sparen und auf die for-
male Qualif ikationsabfolge des Imper iums verzichten (Kandidat -Magis ter -Doktor) . A m 
wichtigsten war aber die Mögl ichkei t , dass er schon als junger Mann kurz nach dem 
Erwerb des Doktort i tels gleichgestell t den A u s l ä n d e m irgendwo an einer Hochschule des 
Reichs e ine Professur beanspruchen konnte . Selbst eine kurze fät igkeit als Professor in 
Russland hat d ie Chance für den jungen M a n n geboten, den Weg zu einer der ersehnten 
Professuren in Deutschland zu eröffnen. 
4.5. Hof fnung auf eine Professur 
O b w o h l Bunge bereits 1826 alle formalen Voraussetzungen befolgte, um Professor 
m Tartu zu werden , verlief seine akademische Karriere doch nicht so geradl inig, wie 
er selber erhofft und worauf sein Lehrer Dabe low gerechnet hat. Für ihn waren die 
Probleme bezügl ich der Ernennung Bunges schockierend. 1827 haben Dabe low und 
Ciossius dem Rektor Ewers den Vorschlag gemacht , Dabelow zum außerordent l ichen 
Professor zu berufen. Doch groß w^ar ihre Über raschung , als vom Kurator der Univers i tä t , 
Lieven, e ine ab lehnende Antwor t kam. Die Professoren fühlten sich durch die beigefügte 
Begründung der Ablehnung sehr beleidigt . Dabe low hatte steh diese Angelegenhei l so 
nah zu Herzen genommen , dass er sogar erkrankte . Sowohl für ihn als auch für Ciossius 
war es bele id igend zu ve rnehmen , dass der Kura tor Bunge als einen „durchschnit t l ichen 
K o p f beze ichne te , der zum Professor nicht ernannt werden dürfe. Dabelow und Ciossius 
müssten sich auch als „durchschni t t l iche Köpfe" fühlen, die nur „durchschni t t l iche 
Köpfe" für die Professur empfehlen k ö n n e n . ' 1 
Es scheint klar zu sein, dass bei dieser Verzögerung auch Rektor Ewers im Spiel war. 
Bunge ist in einen schwer zu erklärenden Konflikt mit dein Rektor geraten.'"' Dessen 
Grund konn te oder wollte er auf seine alten Tage auch nicht erläutern.'" 1 Eine Deutung 
könne dar in bes tehen, dass E w e r s mögl ichst gute Lehrkräfte nach Tartu berufen woll te , 
die bereits e ine Professur in Deutschland inneha t t en . ' 4 Vor d i e sem Hintergrund war es 
für Bunge natürl ich schwier ig , beim Rektor den nötigen Eindnick als Wissenschaft ler zu 
hinterlassen. Ewers hat hohe Anforderungen an Lehrkräfte gestellt , wovon die N a m e n 
von Professoren zeugen, die an der Univers i tä t im Amte waren: Der später we l tbe rühmte 
Professor der Berl iner Universi tät , Leopold von Ranke ( 1 7 9 5 - 1 8 8 6 ) , der bekannte 
l feidelberger Juraprofessor Karl Joseph An ton Mit termaier ( 1 7 8 7 - 1 8 6 7 ) oder der damals 
noch sehr junge Tübinger Juraprofessor Rober t von Mohl (1799 -1875) . 
Um die Situation besser zu verstehen, muss man sich im Klaren sein, dass die 
führenden Wissenschaft ler der Hochschule und der jur is t ischen Fakultät selber alle 
großen Persönl ichkei ten waren , die aber, vielleicht um bes t immte Ziele zu er re ichen 
nicht besonders k o n e k t mit ihren Kollegen u m g e h e n könnten. In Verbindung mit Bunges 
Schicksal sei es auch das Leben des um eine Generat ion älteren Professors E rdmann 
Gustav von Bröcker ( 1 7 8 4 - 1 8 5 4 ) ' - zu betrachten. Dies hilft Bunges Lebenslauf besser 
zu verstehen, denn ihre akademischen Wege kreuzten sich wiederholt . 1823 hat Dabe low 
den Ant rag Bröcker unterbreitet, außerordent l icher Professor an der jur is t ischen Fakultät 
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zu werden, was für den Sohn des Sekretärs des Hofger ichts in Riga, als erfahrener Jurist 
e ine große Ehre war. Bröcker wusste natür l ich genau , dass er in d iesem Fall der erste 
Zögling der Universi tät Tartu im 19. Jahrhunder t auf der Juraprofessur sein wird. Doch 
im Namen der akademischen Karriere hat er a t t rakt ives A m t und die Praxis abgelehnt 
und sich voll und ganz, seine Gesundhe i t sp rob leme vergessend, der Arbeit an seiner 
Dissertat ion gewidmet . 1824 wurde er in Königsberg p romovie r t , damit hat er seinerseits 
die Voraussetzungen für e ine Professur erfüllt. J edoch veränder te sich die Lage und 
Bröeker könnte sich später nur bei Professor Closs ius dafür beklagen , dass er s ich wegen 
der Einstellung der Fakul tät in der Seele gekränkt fühlte. Zuers t musste er auf die Berufung 
warten, bis Professor N e u m a n n s Schüler von Reutz p romovie r t hat, danach auf die Ankunft 
Robert von Mohls nach Tartu. Bröcker sah ke inen Z u s a m m e n h a n g zwischen der eigenen 
Berufung und der E in ladung von Mohl s und w a r zutiefst beleidigt . In der Wirkl ichkeit 
hat Dabelow inzwischen in Bezug auf Bröcker seine M e i n u n g geändert und woll te als 
Professor für Provinzialrecht seinen Schütz l ing B u n g e sehen. Da Robert von Moh l nach 
Tartu nicht g e k o m m e n ist, veränder te sicherl ich das Fr iedr ich von Bunges Leben, denn 
nun stand Bröckers Berufung als außerordent l icher Professor für Provinzialrecht erneut 
auf der Tagesordnung. Diese hat erst a m 27. Ma i 1825 e r fo lg t . ' 6 
Wahrscheinlich entwickel te sich Bröckers akademische Karriere in Tartu nicht so, 
w ie er sie sich selber vorgestellt hat te . Er verfügte w o h l über weitgreifende Pläne, was 
beispielsweise das von ihm herausgegebene Jah rbuch für Rechtsgelehr te in Russland 
( 1 8 2 2 - 1 8 2 4 ) 7 ' be legte , das noch seinen Platz unter den europäischen jur is t ischen 
Zeitschriften suchte. Doch alles s tockte in den Jahren , als d ie Beziehungen zu Dabelow 
und Ewers gespannt wurden . So hat sich Bröcker zu e inem bewuss ten Gegenspie ler 
en tw icke l t , ' 8 dabei könne er auch ein akt iver Mi tkämpfer der Reform werden. Daher 
muss dem Hinweis zuges t immt werden , dass Bröcker eine e igens tändige Untersuchung 
ve rd i en t e . ' 9 
In der akademischen Welt sind alle mi t e inande r ve rbunden . Sowohl Bröckers als 
auch Bunges akademisches Schicksal war nicht leicht. Sie muss ten als Kandidaten für 
Professur in Staats- und Internat ionalem Rech t Schwie r igke i t en aus dem Weg räumen, 
u m an oberster Stel le der jur i s t i schen Fakultät zu s tehen. A l s im Jahr 1823 Professor 
Lampe verstorben ist, wol l te der damal ige Dekan D a b e l o w diese Position v o m Rektor 
Ewers bekleidet sehen. Da Ewers den Vorschlag abge lehn t hat , haben die guten Kol legen 
und Freunde Dabelow und N e u m a n n geplant , dass d e n pol i t ischen Teil des Unterr ichts 
e in Ausländer als ordent l icher Professor er tei le und in Rechtswissenschaf t Bröcker als 
außerordent l icher Professor unterrichten sol le . 
Durch diese L ö s u n g verschaffte sich B u n g e eine ideale Startposi t ion auf d e m Gebiet 
des Provinzialrechts . Er befand sich damals in einer pr ivi legier ten Lage im Unterschied 
von dem 1825 ernannten außerordent l ichen Professor für Provinzia l recht Bröcker. 1826 hat 
Dekan Dabelow e ine Unterr ichtskonzept ion für Prov inz ia l rech t bei dem Privatdozenten 
Bunge (damals 24 Jahre alt) in Auftrag gegeben , aber er hat Bröcker (42 Jahre alt) nach 
seiner Meinung zu fragen vergessen. Dies sol l te erklären, w a r u m Bröcker durch Dabe lows 
Verhalten beleidigt war. D o c h Dabe lows Plan , wie w i r wissen , erfüllte sich anfangs nicht 
und Bunges Situation war schwier ig . Bis z u m Tode Ewers" 1830 konnte er nur als Dozent 
und parallel dazu als Jurist in der Stadt Tartu a r b e i t e n . 8 0 
Von 1826 bis 1830 w a r aber die he rvorgehobens te jur is t i sche Professur unter der 
Leitung Rektors Ewers . Diese Jahre waren weder für die Fakultät , noch für Ewers 
besonders leicht. Sein Gesundhei t szus tand versch lech te r te sich zunehmend ohne 
Floffnung auf Besserung . Um aus der Sicht Bunges diese Jahre objektiv zu bewer ten . 
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müssen wir kurzzei t ig vergessen , was er später wurde. Im Zusammenhang mit der 
Situation in Livland muss auch Bunges Herkunft berücksicht igt werden. War der Sohn 
eines nach Russland e ingewander ten Apothekers ein ausreichend solider Kandidat , dem 
1826 die für die ört l iche Rechtspraxis wichtigste Professur anver t raut werden k o n n t e t 1 Es 
ist ganz klar, dass viele damals noch an dieser Möglichkei t gezweifel t haben. Bunge hat 
das Unterr ichtsjahr 1830/31 mit wechselhaften Gefühlen au fgenommen , denn plötzlich 
waren alle Hürden für die Hochschulkarr ie re beseitigt. Der b isher ige Rektor war tot und 
der Kurator zum Bi ldungsminis te r des Russischen Reiches befördert w u r d e . 8 2 
Im Mai 1830 betonte der neue Kurator der Universi tät C. M . Pahlen, dass er 
beabsichtigte, mögl ichs t schnell Bunge z u m neuen Professor für Provinzialrecht zu 
m a c h e n . 8 3 N a c h Pahlens Auffassung habe Bunge diesen Pos ten schon längst verdient 
und er solle sein Amt als Tartuer Ratsherr niederlegen. Die lang erwartete Bestä t igung 
seiner E rnennung zuerst als außerordent l icher und dann als ordent l icher Professor erhielt 
Bunge im Laufe eines Jahres . Hierin kann man geradezu einen Versuch der Fakultät 
sehen, das an B u n g e zugefügte Umech t , wiedergu tzumachen . Die Unters tützung durch 
die Fakultät im Akademischen Konzi l an der Universität s icherte ihm Dekan, sein Freund 
und Schicksalsgenosse Professor von Reutz , Neumanns Schüler. 
Z u m Abschluss dieser Episode muss auch erwähnt werden , dass der Stand der 
Fakultät nach d e m Skandal im Jahr 1816 und wegen diverser Missvers tändnisse bei 
der Berufung von Professoren in den folgenden Jahren sehr schwer war und dass alle 
halbwegs wicht igen Entsche idungen mit großer Vorsicht und langsam getroffen worden 
sind. 
4.6. Als Professor an der Univers i tät Tartu (1831-1842) 
Wie oben bereits e rwähnt , hat B u n g e schon fünf Jahre vor der Berufung die 
Möglichkeit besessen, seine Über l egungen z u m Unterr icht in Provinzialrecht zu 
unterbre i ten . 8 4 1826 hat er geglaubt , dass dem örtlichen Recht e ine zentrale Rolle im 
Stundenplan zustehe. Dami t sol len andere Diszipl inen se iner Auffassung nach in ein 
einheitliches Sys tem integriert werden. Vorlesungen in Rechtsgeschichte als der erste 
und wicht igste Bestandtei l des Provinzialrechts sollten eine Integrat ionsfunktion dessen 
Disziplinen übernehmen. 
Bunge versuchte auch, im Unterr icht des bisherigen Provinzialrechts ein sicheres 
System zu schaffen. Dafür muss der Kurs in zwei Teile untertei l t werden: der historische 
und dogmat i sche Teil. Der historische Teil soll den zukünft igen Juristen Kenntnisse 
beibringen, auf deren Grund lage , das posi t ive gel tende Rech t zu verstehen ist. Bunge hat 
sich eine ganz andere Vorstel lung vom Inhalt der Rechtsgeschichte als sein Vorgänger 
der Professor Müthel gemacht . D i e Behandlung kann als e ine kulturelle Einordnung der 
Rechtsgeschichte vers tanden werden . Laut Bunges Ans ich ten soll die Rechtsgeschichte 
sowohl die äußere als auch die innere Geschich te des Rechts und damit verknüpft die 
Entwicklung der Gesel lschaf tsordnung, der Rel igion sowie der Kul tur umfassen. 
Bunge musste schon als junger Privatdozent darüber nachdenken und entscheiden, 
ob weiterhin die Geschichte des Provinzialrechts in drei Kursen (die Geschichte des 
Estländischen-, Livländischen- und Kurländischen örtlichen Provinzialrechts) zu 
unterrichten war oder waren die drei Veranstaltungen zu vereinen. Darin besteht eine wichtige 
Frage der Unterrichtsmethodik. Bunge befindet, dass die drei Provinzen meher historische 
Gemeinsamkeiten und Zusammengehör igke i t als Unterschiede in der geschichtlichen 
Entwicklung aufweisen und dass es möglich sei, die drei Kurse zu vereinen. 
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Nach Bunges Auffassung soll die D o g m a u k des Provinzialrechts anders als 
Rechtsgeschiehle unterrichtet werden. Doch hier muss die Lehrkraft selber entscheiden, 
ob es als eigene Veranstal tung vo rkommt oder s ind die ört l ichen Besonderhe i ten des 
Rechts im Rahmen der Vorlesungen zum Römischen , Deutschen oder Russ ischen Recht 
zu behandeln. Der Kurs über Provinzia l recht soll nach B u n g e in einen theoret ischen 
und einen prakt ischen Teil (materiel les und formales Rech t ) gegliedert werden . In den 
theoret ischen Bereich k o m m e n Privat-, Staats- , Verwal tungs- , Kamera i - , Handels- , 
Kriminal- und Kirchenrecht . Den Kern des prakt i schen Teils bildet aber Prozessrecht 
bzw. Prozesslehre. Bunge und sein damal ige r Kol lege mein ten , dass zu Prozessrecht 
in erster Linie der Zivi lprozess gehört , wobei der Sirafprozess ist z u s a m m e n mit dem 
materiel len Kriminalrecht zu unterrichten. 
Bunge teilte den Unterr icht des ör t l ichen Provinzia l rechts in drei Bereiche auf: 
a) Fächer, die für j ede Provinz (Gouve rnemen t ) getrennt zu unterr ichten sind: 
Privat-, Zivi lprozess- und Pol izei rechl . 
b) Inhalte, die gemeinsam vorgestel l t werden können : Rechtsgeschichte , Staats­
und Verwaltungsrecht , 
c) Fächer, die keiner e igenen Veransta l tungen bedürfen, sondern als Bestandtei l 
des Russ ischen oder des A l lgeme inen Rechts zu vermitteln sind: Kamera i - . 
Handels- und Strafrecht als Teil der Veranstal tungen des Russischen Rechts und 
das provinziale Kirchenrecht im R a h m e n des Al lgemeinen Kirchenrechts . 
Bunge sah ein neues Fach als Erneuerung der bisher igen Praktiken vor: die 
Einführung in das ge l tende Provinzialrecht . Dies sollte den Studenten den Übergang 
vom historischen zum dogmat i schen Provinzia l recht vereinfachen und die Anzah l der 
einführenden Vorlesungen in der Dogmat ik verr ingern. 
Es ist bemerkenswer t , dass sich gerade in dieser Zeit im Bunges Leben, als er 29 
Jahre alt war, wicht ige Veränderungen ere ignet haben. Erstens gibt er zu. dass sich seine 
wissenschaft l ichen Ansichten nach d e m Tode Professor Dabe lows geänder t haben. Bunge 
stellt fest, er sei durch die Lektüre von Professor F. A. Bieners Schriften zur Historischen 
Schule gekommen . Dabei erreichte er auch die fast zwanz ig Jahre alte Schrift Friedrich 
Carl von Savignys ' 'Vom Beruf unser Zeit für Gese t zgebung und Rechtswissenschaft '" 
(Heidelberg 1814). Desha lb sollte Bunge als j unge r Professor ein g lühender Befürworter 
der Historischen Schule w e r d e n . ^ 
Zufolge Bunges Wechsel der wissenschaf t l ichen Schule und in seiner tiefen 
Anerkennung der Werke des Rektors der Berl iner Universi tät , Savigny. passte ei 
hervorragend zu seiner zukünft igen Tätigkeit in St. Petersburg. Die führenden Fachmänner 
in Kodifiziening hatten damals ansche inend auch persönl iche Kontakte mit Savigny. In 
Savignys publ izier tem Schrif twechsel findet sich beispie lsweise ein Flinweis auf ein 
Zusammentreffen mit Gra f Michai l S p e r a n s k i . 8 6 Diese Verbindung zwischen Berlin und 
St. Petersburg müsse gründl ich erforscht werden , denn gerade in j enen Jahren ( 1 8 2 7 -
1842) wurden aus St. Petersburg Juristen des Zarenre ichs der jüngeren Genera t ion zur 
Ausb i ldung nach Deutschland geschickt . 
Wenn oben auf die Verzögerung bei der E rnennung Bunges zum Professor für 
Provinzialrecht ausführlich h ingewiesen w u r d e , dann liefert seine Autobiograf ie einen 
Hinweis darauf, was im konkreten his tor ischen Kontext e ine bes t immte Aufregung in 
Bezug auf seine Tätigkeit in Est-, Liv- und Kurland er regen könnte . Er gab e inige Jahre 
später zu, dass er unter d e m Einfluss Dabe lows bezügl ich der Einstel lung gegenüber der 
Historischen Schule manch einen fehlerhaften S tandpunkt vertreten habe. So glaubte er 
an die Möglichkei t e inhei t l ichen Provinzia l rechts . die C h a n c e Schwedisches Landrecht in 
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Livland eingeführt haben usw. Der Beginn des Siegeslaufs der Historischen Schule an 
der jur is t i schen Fakultät der Universi tät Tartu muss noch gründl icher untersucht werden, 
doch es erscheint offensichtlich, dass sich Bunges Ansichten als Professor sehr stark 
verändert haben . 
Es besteht kein Zweifel , dass in der Umse tzung von Bunges frühren Ideen der 
Kodifizierung in den Ostseeprovinzen eine große Gefahr gesehen worden ist, dass der 
Baltische Sonderstatus im Russ i schen Imper ium gefährdet sei. Als Bunge 1831 zum 
ordentl ichen Professor der jur is t i schen Fakultät wurde , waren hier seine Kenntn isse und 
Ansichten und er als Befürworter der His tor ischen Schule besonders vonnöten. Daher 
gilt für ihn sicherlich, dass er s ich als Professor und ein wahrer Mann an der r ichtigen 
Stelle befand. Das Schicksal wo l l e es, dass für Bunge , sobald er e ine sichere akademische 
Position in Tartu erreicht hat , neue Mögl ichkei ten zur Selbst Verwirklichung in der 
Hauptstadt St. Petersburg auftreten werden. 
II. Professor Leo Leesment (1902-1986) als Mensch 
und als Lehrkraft an der Universität Tartu 
Die Frage drängt sich auf: Warum über e inen Menschen berichtet und geschr ieben 
wird, obwohl seit seiner Gebur t ein Jahrhunder t vergangen ist? Wenn wir d iesem 
Interesse auf den Grund k o m m e n , dann stellt es sich heraus, dass m den Er innerungen an 
Professor Leo Leesment wir e i nem Gedanken an die Theorie der Kul turgrenzen verfallen. 
Bs entsteht vor allem ein erhebl icher Bedarf an weiteren Erläuterungen für die j ungen 
Leser. Meiner Me inung nach Leesmen t s Leben bestehe in der Bewegung zwischen den 
Ku l tu rg renzen . 8 9 Wenn noch nach einem wei te ren emotionalen Grund gesucht wird , dann 
empfehle ich e inem zukünft igen Biografen Leesments , einen Blick auf das Foto seiner 
Beerdigung zu werfen. Beim Abschied von Leo Leesment in der Aula der Universi tät 
zu Tartu waren nicht nur se ine Kol legen an der juris t ischen Fakultät , sondern auch 
zahlreiche Mitarbei ter aus unterschiedl ichen Fachbereichen, die in i rgendeiner Art mit 
Leesment zusammenget rof fen waren. Im internat ionalen Maßs tab war sicherl ich der 
Tartuer Semiot iker Juri L o t m a n n unter den Anwesenden der bekanntes te . 9 " 
J. Lo tman , dem eine wicht ige Rolle in der Entwicklung der Theor ie der Kulturgrenzen 
gebührt, kam, um eines Kol legen zu gedenken, der ihn als Kommunika t ionspar tner stets 
inspiriert hatte. Lotman sprach über die Kulturgrenze als eine graue Zone, die in sich 
Informationen der Kulturpole verdichtete. An dieser Grenze besieht auch ein besonderes 
Talent zur Übersetzung. Lo tmann hat sich viel aus der Kommunika t ion mit Leesment 
gemacht, nicht nur wegen enzyklopädischen Wissens von den Kulturen und seiner großen 
Reiseerfahrung in Europa, sondern auch wegen bis zum Lebensende erhalten gebliebener 
kindlicher Neugier und seiner Bereitschaft aktiv zu werden, um fremdkulturelle 
Erfahrungen e inzunehmen und verschiedene Kulturen zu verg le ichen . 9 1 Weder Lotman 
noch Leesment passten nicht in den sie umgegebenen Rahmen. Zweifelsohne waren 
sie bedeu t samer als ihre U m g e b u n g . Auch w e n n sie sich zwar äußerlich in den von den 
Mächtigen vorgegebenen R a h m e n eingefügt hatten, benötigte ihre Seele mehr Platz. 
Diese Offenheit der Seele hat te die A n n ä h e r a n g von beiden Wissenschaftlern und ihre 
Kommunika t ion miteinander in Tartu wenigs tens drei Jahrzehnte lang gefördert. 
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1. Quellen und Historiografie 
Die Zeit vergeht schnell und wir v e r m ö g e n zu begreifen, dass Professor Leo Leesment 
schon fast zwei Jahrzehnte nicht mehr unter uns weilt , doch die wichtigste Quelle zu seinem 
Leben und seiner Arbeit ist noch nicht e rschlossen - b is heute wurden die Erinnerungen 
an Leo Leesment derjenigen Menschen in un te rsch ied l ichen Fachr ichtungen, mit denen er 
verkehrte, noch nicht gesammel t . Seine archivar i schen Hinter lassenschaf ten befinden sich 
in Tartu im Geschichtsarchiv, in der Handschr i f tenabte i lung der Universi tä tsbibl iothek, im 
Literatirr- undUnive r s i t ä t smuseum. Im Archiv des Es tn ischen Radios sind Aufzeichnungen 
seiner Tei lnahme an einer Sendung im D e z e m b e r 198 1, eine Zusammenfassung erschien 
in dem Sammelband „Ungeschr iebene M e m o i r e n " ( 1 9 8 9 ) . 9 2 
Uber seine wissenschaft l iche Tätigkeit l iegt die mi t seiner Hilfe erstellte Bibliografie 
seiner Publ ikat ionen in maschinenschr i f t l icher Vervielfäl t igung vor. Zur Ana lyse der 
Unterrichtsaklivi täten gibt es seine Veransta l tungsskr ip te und Lehrmaterial ien. Anlässl ich 
runder Gebur ts tage des bekannten Rechtshis tor ikers u n d über sein Leben wurde bis jetzt 
nur in Nachsch lagewerken oder in kurzen Aufsä tzen geschr ieben. Die letzte gründl iche 
Übersicht erschien 1992. 9 " 
2. Leo Leesment als ausgebildeter Jurist der zweiten Generation 
Der a m 17. April 1902 in Riga als Sohn eines A d v o k a t e n geborene Leo Leesment 
erhielt, aniässl ich der Taufe, den zwei ten N a m e n Johann n a c h se inem Vater, der unter 
Esten aber einfach Jaan genannt wurde . Das Wei te rgeben des Namens des Vaters an den 
Sohn ist oftmals mit Famil ientradi t ionen ve rbunden , doch weis t diese Tatsache auf den 
verborgenen Wunsch des Vaters hin, der Sohn m ö g e ebenfal ls in se inem Amt tätig sein. 
Der N a m e Jaan (Johann) Leesment ist in d e n 1891 an der Univers i tä t Tartu publizierten 
Matr ikeln unter der N u m m e r 1527 v o r h a n d e n . 9 4 H ie r k ö n n e n wir nachlesen, dass er 
am 11. November 1870 in der Gemeinde Saa rde geboren w u r d e und das Gymnas ium in 
P ä m u beendete hatte. Er studierte Jura von 1891 bis 1895 in Tartu. Indem Jaan Leesment 
viel an sich arbeitete, um einen höheren als in Liv land Bi ldungs- und Kulturstand zu 
erreichen, befand sich sein Sohn einerseits in einer le ichteren Situation, anderersei ts war 
diese für ihn viel schwier iger . Der Vater hat mehre re Mark i e rungen gesetzt und erwartet , 
dass sein Sohn diese überwinde. Jaan Leesmen t w a r vereidigter Advoka t in P ä m u und 
als erster Este Bürgermeis te r der S t ad t . 9 3 Er er r ichte te in der Gar tens t raße (Aia tänav) ein 
Heim, das bis heute in der Stadt in die A u g e n sticht. 
Dies alles verschaffte Leo Leesment natür l ich e ine gute Startposit ion im Vergleich] 
mit vielen Altersgenossen doch gleichzei t ig e r schwer te sein Leben s tel lenweise, denn 
von Zuhause erhielt er große Pflichten auferlegt . Zwischenze i t l i ch erscheinte d e m abseits 
s tehenden Beobachter , dass das Vorbild und die Le i s tungen des Vaters und des Onkels , 
des Mediziners im Genera ls rang Hans Leesment ( 1 8 7 3 - 1 9 4 4 ) . einen z iemlichen Alpdruck 
in se inem Leben darstel l ten. Es ist sicher, dass L e o Leesmen t zu seinen wicht igsten 
Entscheidungen keinesfalls so frei wie sein Vater ode r Onke l kommen könnte (einer hat 
Jura gewählt , der andere Mediz in) . Er muss te die seinerzei t für Esten eher ungewöhnl iche 
Aufgabe lösen, sich als Intellektueller der zwei ten Genera t ion durchzusetzen. Dies 
bedeutete ähnlich wie für den Vater oder den Onke l das Überschrei ten einer Kul turgrenze. 
Wenn schon diese beiden noch Sch icksa l sgenossen in anderen Aufste igern hatten, 
dann fühlte sich Leo Leesment angesichts der es tn ischen Ums tände ganz allein. Dies 
erzeigte semiot isch eine kompliz ier te Si tuat ion - das Phänomen des lange auf der 
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Grenze verharrenden, nicht m e h r z u m Alten gehörenden, aber noch nicht das Neue 
darstellenden. 
Wenn schon in der Jugend der Advokatensohn den ger ingen N e i d und die Entfremdung 
der direkt aus der Bauernhüt te kommenden Mitschüler und Kommi l i t onen ertragen oder 
einen kul turel len Unterschied empfinden müss te , dann beklagte er sich auf seine alten 
Tagen, dass er schon zu lange au f Erden verbracht habe, denn die alten Freunde sind schon 
verstorben. Leesment fühlte sich manchmal recht e insam unter jüngeren Mi tmenschen . 
Die neue Genera t ion w a r nicht nur viel jünger , um sie psychologisch akzept ieren zu 
können, doch trug sie auch eine andere Kultur in sich, was Leesment als ein toleranter 
Mensch wohl berücksicht igte , doch wirkl ich nicht anerkannte. 
3. Leo Leesment und die Universität Tartu 
Leo Leesmen t s Weg nach Tartu und an die Universi tät verl ief ke ineswegs geradl inig. 
In der Zeit der Selbs terkenntnis zeigte er ein großes Interesse für den Orient und 
orientalische Sprachen, we lches das ganze b e b e n hindurch wie die erste zerbrechl iche 
Liebe erhal ten blieb. Sei die Geschichte anders verlaufen, habe er Abso lven t der 
Orientwissenschaften der St. Petersburger Universi tät werden können. Doch in den 
Lebenslauf der 1902 Geborenen trug das Leben seine Ände rungen hinein, ehe sie das 
Gymnas ium abschl ießen könnten . 
Sein Vater als Jurist wünsch te für den Sohn einen prakt ischen B e m f und moch te 
sein Interesse für andere Fächer nicht akzept ieren. Aber der Generat ionskonfl ikt wurde 
verschoben, denn der Sohn hat te sich an die Klassenkameraden angeschlossen, u m am 
Estnischen Freihei tskr ieg te i lzunehmen. Leesment erinnerte sich später daran, dass er 
sich die Schwier igkei ten des Kr ieges wegen semer Jugend angemessen den Umständen 
vorstellte. Im nachhine in schien ihm, dass die Gefahr das Leben zu verlieren z iemlich 
groß war, denn anfangs fehlte ihm jegl iche mil i tär ische Vorbereitung. 
Nach dem Kr ieg zöger te er die En t sche idung über die wei tere Ausbi ldung dadurch 
hinaus, dass er z u m Mili tär ausgebi ldet wurde , und dass er in den Jahren 1920 bis 1921 
als Offizier der Tallinner Seefesrting in Aegna diente. 
Schließl ich widers t rebten ihm der Lebensst i l und die Kul tur der Offiziere, besonders 
der russischen, die im Ersten Weltkr ieg ihre He ima t verloren hat ten. Seine eigene Kultur, 
sein Wissen u n d die intel lektuellen Interessen, bas ierend auf anderem Standard, s tanden 
im tiefen Widerspruch mit Reali tät des Mil i tärdienstes . Er hat sich eine ganz andere Zukunft 
konstruieren vollen. Daher entschied er sich, die ihm als Veteranen des Freihei tskrieges 
gewährleis te ten Vergünst igungen zu nutzen, u m an der Univers i tä t in Tartu zu studieren. 
Dabei hatte er seinen b i sher igen Widerwil len gegen die Rechtswissenschaft und das ihn 
anschließend e rwar tende Amt des Juristen überwunden . 
Erstmals in seinem Leben kam Leo Leesment als junger Offizier 1921 nach Tartu. 
Er, in Livlands Hauptstadt R iga geboren und in Pärnu aufgewachsen, hatte bisher noch 
keine fremde Stadt besuchen müssen . Später ber ichte te er über das kleine Ungeschick , 
als er, der j u n g e Offizier, mehrfach nach dem Weg vom Bahnhof zum Hauptgebäude der 
Universität hat te fragen müssen . 
Trotz des Kriegsveteranensta tus und als Offizier wurde er anfangs nur als Gas thörer 
immat r iku l i e r t , 9 6 denn w e g e n des Kriegs hat er noch kein Abi tur gemacht . Unter seinen 
Altersgenossen war er aber ke ine A u s n a h m e , das gleiche Prob lem hatten viele junge 
Männer seiner Generat ion. Die vollen Rechte erhielt er als Student erst 1922, als er 
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das H u g o Treffner-Gymnasium absolviert hat te , wäh rend er zeitgleich schon an der 
juris t ischen Fakultät studierte. 
Leesments Juras tudium dauerte in Tartu bis 1925. Durch z ie lbewußtes Studium 
und wegen erfolgreicher Wettbewerbsarbei ten erreichte er bald gute Ergebnisse . Seine 
Leistungen und Fähigkei ten waren überzeugend - ihm w u r d e der Vorschlag gemacht , 
an Alma inater zu verble iben, um sich auf den Professorenberuf vorzuberei ten. Die 
Hochschule woll te vol lends zu Estnisch als Unter r ich tssprache übergehen und benöt igte 
dr ingend gut ausgebi ldete j u n g e Esten als Lehrkrä f t e . 9 ' Für ihre Vorberei tung war auch die 
Hochschule bereit , Aus landss tud ium zu finanzieren, doch unter der Bed ingung , dass in der 
Heimat die Magisterarbei t abgeschlossen werden sollte. L e e s m e n t wurde mit der Arbeit 
'"Der Livländische Rechtsspiegel und seine A b w e i c h u n g e n vom Sachsensp iege l" (1926) 
der erste Absolvent der jur is t i schen Fakultät der Univers i tä t Tartu, der nach 1920 an der 
A lma mater den Magistergrad verteidigen konnte . Er wurde zur Rechtswissenschaf t auf 
die klassische Weise herangeführt , denn sein deutschbal t i scher Betreuer Professor Karl 
Wilhelm Seeler (gest. 1925) ermögl ichte ihm, von neuer Art das T h e m a der Doktorarbei t 
von Professor Friedrich Georg von Bunges ( 1 8 0 2 - 1 8 9 7 ) a n z u g e h e n . 9 8 Dies war eine 
gute Wahl angesichts der For schungsmög! iehkeiten in wes teuropä i schen Arch iven und 
Bibliotheken während eines Studien- und Forsehungsaufentha l t s im Ausland. 
Das 1927 in Wien au fgenommene Studium stellte sich für Leesment als Überschrei ten 
einer wirkl ichen Kul turgrenze dar. Hierbei handel te es sich für den aus Livland 
gekommenen nicht um eine oder zwei Grenzen , sondern u m ein ganzes N e t z w e r k von 
Kulturgrenzen, bei deren Bewält igen er sich als eine würd ige Persönl ichkei t bewähren 
muss te . Die erste Phase nach der Ankunft führte sicherl ich zu e inem Kul turschock. Er 
erblickte noch nie zuvor eine so große und kulturell so vielfäl t ige Stadt. Wien konnte 
man vielleicht vor dem Ersten Weltkrieg noch mit St. Pe te rsburg vergle ichen dann 1927 
eher mit Berlin, Paris oder London. Heute wissen wir, dass d iese Zeit für Wien keine 
gewöhnl iche , sondern e ine goldene Ära war. Damal s konn te m a n wohl auf jeder Straße 
m der Innenstadt e inem wel tbekannten einflussreichen Wissenschaf t ler oder Künstler 
begegnen. An der Wiener Universi tät w a r der Schul - und Freundeskre is Kelsen-Merk l -
Verdross aktiv, an den die Hochschule bis heute mit einer Gedenktafe l e r i nne r t . 9 9 
A n der jur is t ischen Fakultät in Wien berei te ten sich wen igs t ens die drei zukünftigen 
Professoren der Universität Tartu vor: Ar tur -Toele id Kl i imann , Juhan Vaabcl und Leo 
Leesment . Die Karriere der ersten beiden scheint , unbesehen einiger Rücksch läge sich 
recht günst ig zu entwickeln , aber Leesments formale A n e r k e n n u n g in Tartu hatte sich 
hinausgezögert . Zur außerordent l ichen Lehrkraft wurde er wohl schon 1928 ernannt , 
zum Dozenten j edoch erst 1934 und zum außerorden t l i chen Professor erst 1938. Zum 
ordentl ichen Professor wurde Leesment in Tartu erst 1942, als er während des Zwei ten 
Weltkrieges dem bereits schwer erkrankter J ü n Uluots bei se inem schwier igen K a m p f um 
die Erhal tung der es tnischsprachigen rechtswissenschaf t l ichen Fakultät half. Desha lb war 
Leesment dann in den Jahren 1950 bis 1956 den Repressa l ien ausgesetzt . 
4. Leo Leesment als Rechts- und Kulturwissenschaftler 
Wenn Vater Jaan Leesment seinen Sohn als den zukünf t igen erfolgreichen oder 
zumindest prakt ischen Juristen sah, bet rachte ten ihn die äl teren Kol legen einige Zeit 
später und ohne größeren Zweifel als Rechtshistoriker . Kraft se iner Hal tung, Begabung 
und Vorberei tung eignete sich Leesment dafür besonders gut. Doch es gab noch ein 
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Fach außer Rechtsgeschichte , das Leesment verstand und es für ihn am besten passte 
- vergleichendes Recht, doch dieses Fach gehörte an der Universi tät Tartu nicht zum 
Studienplan. 
Die Klassifizierung Leesmen t s als Rechtshistoriker bes t immte für Jahre sein 
akademisches Schicksal . Wenn die juris t ische Fakultät insgesamt einen starken 
Bedarf an jüngeren es tn ischen Lehrkräften hatte, zählte man Rechtsgeschichte neben 
internationalem Recht und Staatsrecht zu den Fächern, an denen der Bedarf schon 
gedeckt war. In jener Zeit waren hier Juri Uluots, Ants Piip und Nikolai M a n n tätig. Dies 
bedeutete für Leesment bessere Möglichkei ten sich über Jahre im Aus land fortzubilden, 
doch es ist ihm nicht ge lungen , eine vergleichbar schnell wie bei seinen Al tersgenossen 
akademische Karriere zu m a c h e n . 
1927 wurde Juri Uluots als erster Este in Geschichte der Univers i tä t Tartu zum 
Professor für Rechtsgeschichte berufen. Uluots empfahl se inem Schüler, sich auf 
h i s tonsches Kriminalrecht zu spezialisieren und auf diesem Gebiet einen Überbl ick über 
Estland zu erstellen. Dieser Wunsch des Visionärs Uluots bezog sich auf einen längeren 
Zei t raum, als es für Abfassen einer Doktorarbeit nötig war. Von 1927 bis 1929 arbei tete 
Leesment in Estland und im Aus land an der vorläufigen Version der Dissertat ion. Ihn 
haben auch die aus ländischen Spezial is ten betreut: Professoren E. Go ldmann , H. Hirsch, 
A. Dopsch und R. Bartsch. Es scheint so, als ob Leesment neben der Rechtswissenschaft 
noch ein anderes Interesse habe - der erste Absolvent der jur is t ischen Fakultät in Tartu 
zu sein, der an der e igenen Hochschu le promovieren dürfte. Mehre re Kandidaten hatten 
sich auch solche Mögl ichkei t zur Ehre angerechnet und späterhin Arlur-Töeleid Kl i imann 
(1899-1941) als erster knapp vor Leesment dieses Ziel erreichte. 
Damit handel t es sich um ein klassisches Beispiel für die Theor ie der Kul turgrenzen. 
Nämlich die jur is t ische Fakul tät der Universi tät Tartu hat einen derart intensiven Wechsel 
der Lehrkräfte in den Jahren 1918 bis 1920 mi tgemacht , dass viele bis dahin vorhandene 
im akademischen Kreise Sitten und Gebräuche wiederbelebt werden mussten. In den 
30er Jahren muss te erneut der Quah tä t s s tandard tur Dissertat ionen festgelegt werden . 
Die jurist ische Fakultät s tand unter g roßem Leis tungsdruck, denn die es tnischen 
Juristen, die vor dem Ersten Weltkrieg in St. Petersburg oder in Moskau studierten, 
hielten anfangs das akademische Niveau in Tartu nicht für sehr hoch. Die Fakultät muss te 
oft sehr s treng sein, denn einersei ts stand sie unter der fremden Beobachtung , anderersei ts 
aber wurde mit der ersten Doktorarbei t die Messlat te für die kommenden Jahre festgelegt. 
Aus d iesem Hintergrund erscheint verständlich, warum Leesments Dissertat ion zuerst 
abgelehnt wurde . Er arbeitete daran deshalb bis 1931 weiter und in dieser Per iode aktiv 
konsultierte die Professoren R. His (Münster ) , O. Martin (Paris) und E. G o l d m a n n 
(Wien). Da er ausre ichend Zeit hat te , um an der Doktorarbei t zu feilen, en tsprach sie 
durchaus auch wes teuropä i schen Standards . Sicher, die Themat ik umfasste nur einen 
Aspekt des historischen Kr imina l rech ts in Estland. 1931 erschien die Disser ta t ion unter 
dem Titel die "Verbrechen des Diebstahls und des Raubes nach den Rechten Livlands im 
Mittelalter". Da seine Famil ie ein tragisches Schicksal getroffen hatte, nutzte Leesment 
die Möglichkei t des Aufenthal ts im Ausland zusammen mit der Ehefrau. Diesmal lernte 
und forschte er für längere Zeit in Paris auf dem Sprachengebiet sowie auf dein des 
vergleichenden Rechts . 
Nach der Rückkehr nach Estland verteidigte er am 1. N o v e m b e r 1932 seine 
Disse r ta t ion . 1 0 1 Einen Grund zur Freude hatte er wohl , denn mit Leesment begann die 
Liste estnischer rechtshis lor ischer Doktoren an der Universität Tartu. Doch versetzte das 
Schicksal ihm noch einen Schlau und ließ seine Wunde in der Seele und bewirk te seine 
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Reputat ion in kleiner Stadt. Da er ke ine Perspek t ive Professor für Rechtsgeschichte zu 
werden hatte, führte dieser Sachverhal t zur zu rückha l t enden Freude. Es scheint, dass für 
Leo Leesment etwas sehr Wertvolles zu Bruch gegangen sei. Dies erklärt die Tatsache, 
dass er nach der Promot ion keine Urkunde des Dok to rd ip loms bes te l l t e . 1 0 " 
Heute können wir feststellen, dass Ueesment zu se inem 30. Geburts tag bis zur Stufe 
des Doktors der Rechtsgeschichte aufgest iegen war und dazu qualifiziert, sich an der 
internationalen Forschung und Diskussion zu bete i l igen. Zur Bestä t igung der Qualifikation 
erschienen seine Publikat ionen vor dem Krieg in der Schriftreihe der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft und in D e u t s c h l a n d 1 0 3 1 951 in e iner führenden sowjet ischen his tor ischen 
Zeitschrift war ein Überbl ick über den "L iv länd i schen R e c h t s s p i e g e l " , 1 0 4 der spätere 
Forscher inspirieren sollte.10"*' Damit wurde Leesmen t auch unter den Rech t sh i s to r ikemdes 
s lawischen Sprachraums bekannt , was w i e d e r u m die Überschre i tung einer Kulturgrenze 
b e d e u t e t e . 1 0 6 
1931 ha t t eLeesmen t s i che r l i che inwich t igesZ ie l ,d i e Vorberei tungder Veröffentlichung 
der Dissertat ion. Ihm war es klar, dass es für ihn ke inen schnel len Weg zur Professur gab. 
Später kandidier te er auf den Lehrstuhl für Pr ivat recht u n d das ist schlecht geglückt . Er 
war selber auch davon nicht überzeugt , ob ihm diese Aufgabe passte, widersprach sie 
doch seinen inneren Forschungsinteressen. D u r c h innere Unsicherhei t konnte Leesments 
seine Kol legen nicht überzeugen und so wurde E lmar Ilus berufen. 
1931 hat te Leesment eine wicht ige En t sche idung getroffen: Er nahm in Frankreich an 
der Ecole Nat ionale des Langues Orientales das S tud ium des Chines ischen und Türkischen 
auf, u m seinen Jugendt raum zu v e r w i r k l i c h e n . 1 0 7 Dieses Jahr in Paris erweiter te den 
Leesments Bl ickwinkel , aber weckte bei den ernsthaften Kol legen Zweifel , ob Leesment 
hunder tprozent iger Jurist sei. Gleichzei t ig schenkte ihm das Interesse für Sprachen die 
Gesellschaft der gebildeten Geis teswissenschaf t ler , unter denen er bis an sein Lebensende 
als ein ungewöhnl ich gebildeter Jurist mit b re i t em Hor izont galt. Leesment unterrichtete 
Juristen, doch dies s treng entsprechend dem Lehrp lan , davon zeugen seine umfangreich 
erhalten gebl iebenen Not izen. N u n k ö n n e n wi r auch über die anderen Interessen ber ichten 
(seine gehe imen Interessen), die von K o l l e g e n der ju r i s t i schen Fakultät bestenfalls als 
eine lächerl iche Absonder l ichkei t abgetan w u r d e . 
Wenn wi r eine weitere wicht ige Linie im Leesmen t s Leben suchen, dann kann 
diese in den siebziger Jahren gezogen w e r d e n , als s ich Exper ten zwecks Erforschung 
der Hochschulgeschich te an der Univers i tä t ge sammel t haben. Leo Leesment war flu 
Historiker vers tändl icherweise in der Gesel lschaft der in B e z u g auf Gesch ich te meist 
s tummen Juris teneine eine gute Erfindung. Leesmen t w a r sich nicht sicher, als er für die 
Geschichte der Fakultät k le ine Portraits zu schre iben begann , doch ging er schließlich 
in dieser Arbei t auf. Wenn Leesment d i e sem T h e m a viele Jahre seiner Arbei t nicht 
geopfert habe , könnte so ein hohes N iveau der dre ibändigen Ausgabe der Geschichte 
der Universi tät (1982) kaum gesichert werden . Desha lb kann m a n von ihm als e inem der 
Begründer personifizierter Geschichte in Es t land sprechen. Daher gebührt ihm auch eine 
en tsprechende Stelle in der rechtshis tor ischen Gesch ich tsschre ibung . 
5. Leo Leesment als ein Mann aus Saarde, als Pärnuer, als Tartuer 
und als Weltbürger 
Wer Leo Leesment kannte , kann bes tä t igen , dass er be im Treffen mit neuen Menschen 
meis t das Gespräch mit der Frage anfing, w o h e r der neue Bekannte s t amme (estn. "Mis 
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kandi mees o led?") . Seine e igene Herkunft verband er in väterl icher Linie mit dem 
Kirchspiel Saarde . Er war stolz, dass Leesment ein estnischer Fami l ienname war, der auf 
Deutsch "Schlosser" oder "Kle inschin ied "bezeichnete . 
Daneben fühlte er sich als Pämuer . Für manch einen Tartuer m den siebziger und 
achtziger Jahren strahlte er einen Pämuer Geist aus , um sich wenigs tens im sehr exakten 
Vergleich vom Tartuer Geist zu unterscheiden, der ein wenig die Praxisferne betonte . 
Mütterl icherseits s tammte die Famil ie vier Ki lometer nordöstl ich von Lund in Schweden , 
hier war Leesment sehr g e n a u . 1 0 8 Da er für Jahrzehnte in Tartu aktiv war, gewöhnten sich 
die Bürger daran, ihn für einen unt rennbaren Teil der Stadt zu halten. Leesment ve rmoch te 
hier sein Henn einzurichten und gemäß alter Sitte wurde er Tartuer Hausbesi tzer mit 
allen Rechten und Pflichten. Daher scheint es nicht verwunder l ich, seine Kurzbiografie in 
dem Band , ,1000 Tartuer verschiedener Epochen" vo rzu f inden . 1 0 9 Als jemand, der viel in 
Europa gereist w a r und sich in die Kulturen des Ostens vertieft hat te , besaß er noch eine 
weitere Dimens ion , in der er alle Angelegenhe i ten auf ein a l lgemeines Niveau br ingen 
wollte. 
Besonders a m Ende des Lebens versuchte er den jüngeren Kol legen diese Denkwe i se 
zu vermitteln. Seiner Meinung nach solle man sich in eine andere Umgebung begeben , 
um den Kul tu r raum zu verstehen, in dem m a n sich momen tan aufhalte. Diese Einstel lung 
rettete sein Leben im sibirischen Lager. Flungernd in der Kälte hatte er in den schwers ten 
Momenten an Par is gedacht, was ihm in der verzweifel ten Situation jene kleine Freude 
verschaffte, die nötig war, um den Willen zum Leben zu erhalten. Seinen Umzug in die 
Weit der Gedanken konnte keine bewaffnete Wache aufhalten. In Bezug auf wel t l ichen 
Besitz konnte der poli t ische Gefangene ohnehin nicht sicher sein. 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Friedrich Georg von Bunges Lebens entwickel te sich dergestalt , dass er noch vor dem 
30. Geburts tag für die II. Abte i lung der Persönl ichen Kanzlei Seiner Kaiserl ichen Hohei t 
zu arbeiten begann und diese Tätigkeit in den folgenden mehr als 30 Jahren fortsetzte 
(1831-1865) . 
Bunge besaß zweifelsohne eine besondere Begabung für die Kodifizierung, denn als 
er zweimal die Chance hatte, Richter zu werden (anfangs am Hofgericht in Riga und 1865 
am Obersten Gericht des Reichs in St. Petersburg, dem Senat) , dann lehnte er Vorschläge 
jedes Mal ohne Nachdenken ab. Ihn interessierte stets die wissenschaft l iche Arbei t und 
Kodifizierung mehr als die am Gericht oder in der Verwaltung oder die pädagogische 
Tätigkeit an der Universität . 
Wenn bis je tzt Bunges Leben in der historischen Literatur in unterschiedl iche 
Abschnit te aufgeteilt wurde (Professur an der Universi tät Tartu 1830-1842 , Ratsherr in 
Tallinn 1 8 4 3 - 1 8 5 6 . St. Petersburg 1856-1865 , als er dort mit seiner Familie weilte), dann 
unterschätzt diese Eintei lung grundlos die persönl ichen Prioritäten seiner Tätigkeit und 
ermöglicht nicht , seine wirkl iche Bedeutung bei den gesetzgeberischen Reformen des 
Russischen Imper iums des 19. Jahrhunder ts zu erkennen. U m Bunges Anteil nach engeren 
Z u s a m m e n h ä n g e n zu verstehen, muss betont werden , das er vierunddreißig Jahre seines 
Lebens mi t der Kodif izierune des Rechts des Russischen Reichs verbunden war. 
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Wenn wir uns im R a h m e n der Geschichte der Inst i tut ionen die Bedeutung der II. 
Abtei lung der Persönlichen Kanzlei Seiner Kaiser l ichen Hohei t verdeutl ichen w o l l e n , 1 1 0 
dann war Bunge einer jener besonders mit Est land ve rbundenen Juristen, dessen Tätigkeit 
zweifelsohne einen untrennbaren Teil der Akt iv i tä ten der ganzen Abtei lung bildete. 
Wenn wir für das bessere Verständnis unserer Gesch ich ie im bunten Muste r des 
19. Jahrhunderts bedeutende Wendepunkte und D u r c h b r ü c h e finden möchten , dann 
können wir über das Leben Bunges sagen, dass er s ich größtentei ls Aufgaben widmete , 
die wenigstens einen wicht igen Bestandteil der Rech t s r e fonnen des 19. Jahrhunder ts 
umfassten, nämlich die Ordnung des Privatrechts der Os tseeprovinzen . Oder war sein 
Leben vielleicht sogar ein untrennbarer Teil j ener Reformen? 
Wenn wir das Leben und die Taten Fr iedr ich Georg v o n Bunges erforschen, dann 
dürfen wir ihn keinesfalls in das Prokrustes-Bet t der heut igen Wissenschaften legen. In 
diesem Fall untersuchen wir nicht die Geschichte (die Lebensgesch ich te eines Mannes) , 
sondern genießen es für unsere gegenwär t igen Fragen e ine heut ige Antwor t in e inem 
intellektuellen Spiel zu erhal ten. Leider geht bei d iesem Spiel das mögl iche Subjekt der 
Untersuchung, in diesem Fall die his tor ische Persönl ichkei t Professor Friedrich Georg 
von Bunge , verloren. In den Augen junger Wissenschaf t ler mutier t Bunge auch zu einer 
rückständigen Person, die nichts von der Frages te l lung e iner heut igen eng begrenzten 
Forschungsr ichtung verstand. Der junge Forscher versucht , eine neue Geschichte zu 
konstruieren, in der die zentrale Frage, eine konkre te h is tor ische Persönlichkei t , zu einem 
Mittelpunkt , einer Sonne der Juristen des 19. Jahrhunder t s wird. Geschichte kann von 
verschiedenen Frageste l lungen ausgehend geschr ieben w e r d e n und darin besteht ihr 
besonderer Charme . Doch muss betont werden , dass ungeach te t der Forschungsarbei t der 
Juristen eine Monografie über Bunge als intel lektuel le und schöpfer ische Persönlichkeit , 
in der er selber im Mit te lpunkt steht, noch ungeschr ieben i s t . 1 1 1 Es bleibt hoffen, dass das 
unter der Ägide der Gelehr ten Estnischen Gesel lschaf t in Tartu durchgeführte S e m i n a r , 1 1 2 
auf dem Vertreter verschiedener Wissenschaften zusamment ra fen , in der Zukunft 
dabei hilft, die Bunge -For schung in den R a h m e n unterschiedl icher Wissenschaften 
einzubetten und ein Bild zu erschaffen von einer hochin te ressan ten Persönlichkei t des 
19. Jahrhunderts , die i rgendwie in den engen R a h m e n der spezial is ier ten Wissenschaften 
des 21 . Jahrhunder ts nicht passt. 
Leo Leesment (17 .04 .1902 Riga - 16 .01.1986 Tar tu) , ein Mitglied der Gelehrten 
Estnischen Gesellschaft, gehört zu jenen Persönl ichkei ten der es tnischen Rechtsgeschichte , 
die mehrere Kul turgrenzen in ihrem Leben überschr i t ten . I h m gebührt die Ehre als erster 
nach 1920 eine Magis terarbei t an der Tartuer jur i s t i schen Fakul tät geschr ieben zu haben 
(der erste estnische Magis ter der Fakultät war Nikolai M a i m ) und der erste Este zu sein, der 
in Tartu in Rechtsgeschichte promovier te . Mi t seinen Forschungen zur mittelal terl ichen 
Rechtsgeschichte wurde e r z ü r n international zi t ierten Autor sowohl im deutschen als auch 
im französischen Sprachraum. In Tartu unterr ichtete er mit Unte rbrechungen seit 1928 
und hielt bis zu seinem Tod 1986 akademische Verb indungen mit den Rechtshis tor ikern 
seiner A l m a mater aufrecht. 
* Artikli aluseks olnud ettekande kirjutasin veebruaris-märtsis 2002 Marburgis Herderi Instituudis 
stipendiaadiks oleku ajal. Tänan südamcst Herderi Instituuti Marburgis soodsate töötingimuste 
loomise eest. 
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S u m m a r y 
The article presents an overvievv of the activitie ; of two notable legal historians, Professor Friedrich 
Georg von Bunge (1802-1897) and Leo Leesment (1902-1986).~The life and work of both thesc 
Estonian legal historians also had close ties with Larvia. Fr. G. von Bunge was professor of Estonian. 
Livonian, and Courland law at Tartu University from 1831-1842. Leo Leesment's rolc was to be 
responsible for the development of legal history during the second half of the 20th Century. 
Professor Fr. G. von Bunge may have been active as a law professor at Tartu University for only 
a little over 10 years, but his intellechial Output and legal philosophy certainly influenced not only 
this university but also legal practice in the provinces of Estonia, Livonia and Courland certainly 
beyond the end of the Century. In Fr. G. von Bunge we have the professor with whom we associate 
the raising of regional legal thinking to a new level. Starting with the 1930's Leo Leesment served 
as the very necessary bridge between Estonian and Latvian legal historians and this remained his 
role for over half a Century. Having reeeived a good education not only at Tartu University but also 
universities in westem Europe, he hclped to carry forward the tradition of this classic disciplinē and 
the intellectual climate of jurisprudence at Baltie universities. 
Quellennachweis und Fußnoten 
1 L.V.C. Casso (1865-1914) ist eine interessante und oftmals gegensätzliche Persönlichkeit m 
der Geschichte der juristischen Fakultät der Universität Dorpat/Tartu. Er war ein begabter 
Wissenschaftler, der es verstand, im Russischen Imperium eine politische Karriere zu 
machen, um am Ende seines Lebens gar zum Bildungsminister des Imperiums aufzusteigen. 
Sein kurzer Lebensweg von nur 49 Jahren gibt dieser Tatsache weitere Schattierungen. 
Heutige Wissenschaftshistoriker sollten wissen, dass 1999 seine Dissertationsschrift aus 
dem Jahre 1898, „Ponjalie o zaloge v sovremennom prave". erneut veröffentlicht wurde. 
Wie kann ein in Paris geborener Mensch griechisch-rumänischer Herkunft und griechisch­
orthodoxer Konfession eingeordnet werden, der sich im rassischen Staatsdienst befand? 
Sicherlieh ist von Bedeutung, in welchem Kulturraum der Wissenschaftler angenommen 
wurde. In Russbnd scheint Casso als russischer Jurist nun endgültig akzeptiert. Wie die Lage 
in Griechenland, Rumänien oder Moldau ist. vermag ich nicht zu wissen. Für die Universität 
Tartu wird er anscheinend niemals zu einem estnischen Juristen, denn seine Schriften haben 
bis heute die Sprachgrenze nicht überschritten. Auch haben estnische Juristen seine Schriften 
bis jetzt noch nicht als dem estnischen Kulturraum zugehörig anerkannt. Natürlich bleibt 
er in der Geschichte der Universität Tartu verzeichnet als einer der vielen Ausländer, die 
dort als Wissenschaftler Anerkennung fanden und Studenten unterrichteten. In bezug auf 
Casso handelt es sich um einen interessanten Fall, der sich an der Universität Tartu über 
lange Zeit wiederholte. Er nahm sein Jurastudium in Paris an der Ecole de droit auf, setzte 
es in Heidelberg an der juristischen Fakultät fort (an der gleichen Universität promovierte 
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auch Fr. G von Bunge) und anschließend in Berlin (der erste Rektor dort war der bekannte 
Jurist Savigny). 1899 promovierte er in Berlin. Damals studierten viele zukünftige Jura-
Professoren des Russischen Imperiums Römisches Recht in Berlin. Nachdem er als 
Lehrkraft an der Universität Tartu ins Russische Reich gekommen war, wurde Cassos 
Doktortitel nicht anerkannt und er musste erneut das Magisterexamen ablegen und eine 
Magisterarbeit schreiben, die eine Weiterentwicklung der Berliner Dissertation war. Dies 
spricht womöglich für die Qualität der damaligen russischen Magisterarbeiten. Schließlich 
schrieb und verteidigte er eine weitere Doktorarbeit (1898 in Kiev). Wenn die Geschichte 
der Universität Tartu in einem größeren Zusammenhang betrachtet wird, dann eredte der 
zukünftige Professor für Römisches Recht, Emst Ein (1898-1956), eine ähnliches Schicksal. 
Er musste 1932 in Tartu emeut seine Doktorarbeit verteidigen, die er mit dem bekannten 
Experten Bonfant als Doktorvater in Rom verfasst hatte. Es sei noch erwähnt, dass die 
Universität Tartu auch im 21. Jahrhundert juristische Promotionen der Kieler oder Berliner 
Universitäten nicht als gleichwertig mit dem Tartuer Abschluss anerkennt, ungeachtet 
der Tatsache, dass die dortigen weltbekannten Professoren die Dissertation betreut und 
akzeptiert haben. Casso, der in Westeuropa ausgebildet wurde, kannte diese Sitte, die in 
Tartu umgesetzt wurde, dass jeder neu berufene Professor über seinen Vorgänger schreiben 
musste. Daher sind Cassos Arbeiten über Fr. G. von Bunge (besonders 1897) aus dieser 
akademischen Tradition heraus verständlich. Cassos Schicksal scheint auch eine Probe für 
unsere jüngeren Historiker zu sein, die in ihren Dissertationen sein Werk künftig gesondert 
analysieren sollten. Momentan scheint der deutsche Historiker Karsten Brüggemann recht 
zu haben, der behauptet, dass auch die jüngeren estnischen Historiker, die selbst sehr kritisch 
gegenüber der älteren Historikergeneration waren, noch einen langen Weg zurücklegen 
müssen gemäss der neutralen Einstellung ihrer westeuropäischen Kollegen und eine so 
genannte post-post-koloniale Geschichtsschreibung aufzunehmen. Laut Brüggemann ist es 
wichtig, dass die jüngere Generation die richtige Richtung einschlägt (vgl. K. Brüggemann. 
Rahvusliku vaenlasekuju demontaazhist ehk Carl Schirren kui Eesti iseseisvuse rajaja? 
Märkusi Jaan Unduski "metahistooriliste zhestide" kohta. In: Tuna . 2002. Nr. 3. S. 93-98). 
" Vgl. L. A. Kasso. Obzor ostzeiskogo grazhdanskogo prava. Posobie k lekcijām. I: Istorija 
istochnikov Ostzeiskogo grazhdanskogo prava. Jurjev 1894 (zweite Auflage 1896); L. Ā. 
Kasso. F. G von Bunge i ostzeiskoje grazhdanskoe pravo. In: Zhurnal Ministerstva Justicii 
(Oktjabrj, 1897). St. Petersburg. 1897. S. 19f. 
5 |"N. Bunge.]. Istoricheskie svedenija o semeijstve Bunge v Rossii. Kiev 1901. Auch 
Erik Amburger schenkt dieser Arbeit Aufmerksamkeit (vgl.. E. Amburger. Die 
Geschichtsschreibung an der Universität Dorpat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
In: Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung. Hrsg. von Georg von Rauch. 
Köln-Wien: Böhlau 1986. S. 95). 
4 O. Greiffenhagcn. Jooni Tallinna Linnaarhiivi ajaloost. In: Viiskümmcnd aastat teaduslikku 
tööd Tallinna Linnaarhiivis. Tallinn. 1933. S. 7f. 
5 P. Jārvelaid. L. Leesment. Tartu ülikooli öiausteaduskonnast ja dekaanidest aastail 1802-1918. 
In: Nōukogude Öigus (.1981), Nr. 4. S. 262-267, Nr. 5. S. 353-357. 
6 L. Leesment, A. Uustal. Oigusteadus. In: Tartu ülikooli ajalugu. 2. Bd. (1798-1918). Hrsa. von 
K. Siiiivask. Tallinn: Eesti Raamat 1982. S. 171 f. 
7 Bei dieser Arbeit bildete sich umgehend eine fruchtbringende Kooperation mit dem Museum 
für die Geschichte der Universität Tartu heraus. Gemeinsam organisierten wir in Tartu 1987 
ein erstes Seminar über Bunge. Die Teilnehmer kamen zur Schlussfolgerung, dass über 
ihn unbedingt eine Monografie verfasst werden müsse, dies helfe die (Rechts-) Geschichte 
Livlands im 19. Jahrhundert besser zu verstehen sowohl in Estland wie in Lettland. Eingeladen 
war auch der lettische Kollege Romans Apsitis, denn wir wünschten die Bunge-Forschung im 
ganzen Baltikum voranzutreiben. Doch anfangs gelang es nicht eine reale Zusammenarbeit 
mit den lettischen Kollegen anzubahnen, doch das Interesse bestand und ein Verständnis 
für die Notwendigkeit war auf beiden Seiten vorhanden. Die Zeit war wirklich reif, denn 
auch deutsche Historiker beschäftigten sich mit dem Thema. Damals erschien eine heute 
schon als klassisch angesehene Übersicht über die baltische Historiografie, in der besonders 
der umfangreiche Aufsatz Erik Amburgers beflügelte die „Geschichteschreibung an der 
Universität Dorpat in den ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts". Diese Übersicht erschien in 
einem Sammelband, der von Georg von Rauch herausgegeben wurde, eines Absolventen der 
Universität Tartu: ..Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung" (Köln-Wien: 
Böhlau. 1986). 1989 beendete ich meine Kandidatendissertation, die ich im folgenden Jahr 
in Moskau verteidigte. Thema der Dissertation war die Frage, wie der rechtliche Status der 
Universität Tartu den Unterrichtablauf und die Berufung von Lehrenden beeinflusste sowie 
die Unterrichtssiniation an der juristischen Fakultät. Selbstverständlich konnte ich Bunge 
als einen Absolventen der juristischen Fakultät nicht ignorieren und als Lehrkraft, darunter 
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besonders die Professur in den Jahren 1831 bis 1842. Gestützt aufdie Dissertation und erweitert 
um neuere internationale rechtshistorische Literatur, die ich während meiner Tätigkeit an 
der Universität Kiel bearbeitete, erschien 1992 mein Überblick über die Geschichte der 
juristischen Fakultät der Universität von 1632 bis 1992. in dem ich auch Bunge behandle. In 
demselben Jahr wurde in der Zeitschrift "Estnischer Jurist" der bisher gründlichste Aufsatz 
in estnischer Sprache anlässlich des 190. Geburtstages Bunges publiziert (Nr. 2. S. 148ff). 
Natürlich bewegte mich bei dem Gedanken, Bunges Biografie zu bearbeiten, auch der 
Gedanke, seine Tätigkeit in den europäischen Kontext des 19. Jahrhunderts einzuordnen. 
Bei dieser Arbeit wurde ich auch vom wissenschaftlichen Nachwuchs unterstützt. So schloss 
meine Schülerin Marju Luts 1993 ihre Magisterarbeit ab, die im folgenden Jahr publiziert 
wurde. Marju Luts entwickelte ihre Arbeit aber weiter und sie bildete dann einen großen Teil 
ihrer 2000 in Tartu verteidigten Dissertation. 
Vgl. P. Järvelaid.. Friedrich Georg von Bunge mälestuspäev. In: Nöukogude Öigus (1987), Nr. 
3. S. 199. Von Anfang an planten die Organisatoren. Fr. G. von Bunges Tätigkeit umfangreich 
zu gedenken. Deshalb wurde auch der Dozent für Rechtsgeschichte der Universität Lettlands, 
Romans Apsitis (geb. 1939) aus Riga eingeladen. 1987 war es für die Organisatoren des 
Seminars, das in den Räumen des Lehrstuhls für Staats- und Rechtstheorie und Geschichte 
der Staatlichen Universität Tartu stattfand, unmöglich, einen größeren Kreis internationaler 
Experten einzuladen. 
E. Amburgcr. Die Geschichtsschreibung an der Universität Dorpat in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. In: Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung. Hrsg. von Georg 
von Rauch. Köln-Wien: Bühlau. 1986. S. 89-102. (über Bunge ausführlicher S. 95-98). 
1 0 P. Järvelaid. Friedrich Georg von Bunge (1802-1897) - 190!~In: Eesti Jurist. 1992. Nr 2. S. 
Is48-151. Der Beitrag erschien auch auf Russisch (Jurist Estonii. 1992. Nr. 2. S. 160-164). 
Selbstverständlich wurde über Fr. G. von Bunge auch in der historischen Übersicht der 
juristischen Fakultät der Universität Tartu geschrieben (vgl. P. Järvelaid. 360 aastat Tartu 
ülikooli ōigusteaduskonda (II). In: Eesti Jurist. 1992. Nr. 2. S. 157). 
" M. Luts. Friedrich Carl von Savignv (1779-1861) meetodi-ja süsteemiopetus. Tartu: Fontes 
9 Iuris. 1994. 
Eesti ajalugu elulugudes. 101 tähtsat eestlast. Hrsg. von S. Vahtrc. Tallinn: Olion. 1997. 
Diese Arbeit hatte Vorbildcharakter, anschließend begann man. in Estland personifizierte 
historische Übersichten zu verfassen, wie beispielsweise „100 20. sajandi olulisema eestlase 
raamat" (Die 100 wichtigsten Esten des 20. Jahrhunderts) u.a. 
1 3 An dieser Stelle kann die estnische Übersetzung von Aron Gurevich' Buch „Das Weltbild 
des mittelalterliche Menschen" (Kcskaja inimese maailmapilt. Tallinn: Kunst 1992) im Jahr 
1992 als Wendepunkt gelten. Bis heute ist eine ganze Reihe wichtiger Werke erschienen: 
G. Duby. Giullaume le Marechal ehk maailma parim rüütel. Tallinn: Varrak. 1997; Keskaja 
inimene. Hrsg. von J. Le Goff. Tallinn: Avita. 2002; Barokiaja inimene. Tallinn u.a. 
1 4 M. Luts. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunge Drovintsiaalöigusteadus. Tartu: Tartu Ülikooli 
r Kirjastus. 2000. S. 214. 
M. Turtola. President Konstantin Päts. Eesti ja Soome teed. Tallinn: Tänapäev. 2003. 
1 6 Ü. Must. Eesti ajalooteaduse 1990. aastatel. Stsientomcetriline analüüs. In: Kleio. Ajaloo 
Ajakiri. 1997. Nr. 4 (22). S. 3-11. 
'•' Ebd. S. 9. 
1 8 P. Järvelaid. Vaimude rund Eesti öiausteaduses jätkub. In: Akadcemia (1992), Nr. 11. S. 2413-
2417. 
1 9 Vgl. P. Pillak. Friedrich Georg von Bunge - 200 In: Tuna. 2002. Nr. 2. S. 144ff. 
2 0 Professor Karl Wilhelm von Seelcr (1861-1925) studierte an der Universität Tartu in den 
Jahren 1882-1886, setzte die Ausbildung in Berlin fort (1887-1890); war Lehrkraft in Tartu 
(1891-1895), anschließend Professor in Charkov, Kiev. Berlin und St. Petersburg sowie 
1920-1925 wieder Professor für Römisches Recht an der Universität Tartu (vgl. J. Uluots. 
Professor Dr. jur. Wilhelm Seeler: [Mälcstuscks]. In: Öigus. 1925. Nr. 7. S. "l61ff.: J. U. 
Professor Dr. jur. Vilhelm Seeler: [Nekroloog]. In: Üliopüasleht. 1925. Nr. 12. S. 258ff: L. 
Leesment. In memoriam: [Karl Wilhelm von Seeler]. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Romanistische Abt. 47. 1927. S. 582f. 
L. Leesment. Über das Alter des Livländischen Reehtsspiegels. In: Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte. 50 (1930). Germanistische Abt. S. 171-179; L. Leesment. 
Abweichungen des Livländischen Rechtsspiegels vom Sachsenspiegel. In: Verhandlungen 
„ der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. 1938. Bd. 30. S. 348-358. 
~ L. Leesment. "Livonskaja Pravda", In: Istoricheskij Arhiv, Moskau 1951. Bd. 8. S. 203-208; 
L. Leesment. "Russkaja Pravda" ja Vana-Liivnnaa öigusc kokkupuuted. In: Nöukogude Öigus 
(J968). Nr. 6. S. 340f; L. Leesment.. Meie esimene peaaegu et koodeks. In: Nöukogude 
^ öigus. 1969. Nr. 2. S. 114. 
Dass 1951 in Moskau in einer der wichtigsten historischen Zeitschriften der Sowjetunion, dem 
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Istorichcskij Arhiv, der Aufsatz von Leo Leesment erscheinen konnte, stellte seinerseits ein 
Kunosuni dar. Zum Zeitpunkt des Erscheinens saß Leesment schon als „Volksfeind" in einem 
sibirischen Gefangenenlager, dem der Professorentitel der Universität Tartu aberkannt worden 
war. Doch Russland war so groß, dass die Moskauer Redaktion anfangs nicht wusste, was 
mit ihrem Autor aus Tartu geschehen war. Später trauten sieh aber die Rcdaktionsmitglieder 
im Interesse der eigenen Sicherheit nicht zuzugeben, dass sie den Aufsatz eines baltischen 
Nationalisten und Volksfeindes veröffentlicht hatten. Dieser Beitrag Leesments wurde spärer 
von einer Reihe von sowjetischen Historikern, die sich mit dieser Periode beschäftigten, 
beachtet, die nach 1958 einen wissenschaftlichen Kontakt mit Leesment suchten und 
einen Schriftwechsel aufnahmen. Es sei erwähnt, dass wegen der „Nachlässigkeit" der 
Sicherheitsorgane vergessen wurde, Leesment den Doktortitel abzuerkennen, den er 1932 
in Tanu erhalten hatte und der 1943 von den sowjetischen Machthabem anerkannt wurde. 
Deshalb musste Leesment nach seiner Rückkehr aus Sibirien nicht darum betteln, den Titel 
zurückzuerhalten. Er wurde zwar nicht wieder in seine Profcssur eingesetzt, doch sein 
Doktorlitcl wurde von den Machthabem, die ihn nach Sibirien verschleppen ließen, nicht 
angefochten. 
" 4 E. L. Nazarova. "Livonskie Pravdy" kak istoricheskij istochnik. In: Drevneishie gosudarstva 
na terrilorii SSSR. Materialy i issledovanija. 1979. Moskva: Nauka 1980. S. 5-218. 
~" P. Raudktvi.. Maapäeva kujunemine. Peatükk Liivimaa 14.-15. sajandi ajaloost. Tallinn 199 I; 
siehe auch die Rezensionen: L. Jatruseva. Väitckiri Vana-Liivimaa pol Utī I ī sest ajaloost. 
In: Kleio (1989). S. 139f; T. Lukas. Septembris ilmus Priit Raudkivi raamat "Maapäeva 
kujunemine"'. In: Postimees vom 30. Dezember 1991. S 5; P. Jārvelaid. Uurimus scisuslike 
esindusorganite ajaloost. In: Akademia. 1992. Nr. 3. S. 620-623. 
"" Die neuesten Forschungen belegen, dass in der Behandlung junger Wissenschaftler Bunge 
häufig zu einer rückständigen Persönlichkeit mutiert, die von den heutigen Fragestellungen 
der zahlenmäßig begrenzten Schule relativ wenig versteht. Wenn man kritisch sein möchte, 
dann kann dieser Forschungsnchtung vorgeworfen werden, sie wolle eine neue Geschichte 
konstruieren. Die Angelegenheit übertreibend, kann gesagt werden, dass die Forscher 
dermaßen in ihr Forschungssubjekt und -objekt vertieft sind, dass sie nicht bemerken, 
dass eine konkrete Persönlichkeit - Savigny - für die Juristen des 19. Jahrhunderts den 
Mittelpunkt des Universums gestellt wurde. Während ich selber die Forschungsarbeiten dieser 
Schule hoch einschätze, enthalte ich mich kritischer Übertreibungen. Denn die von diesen 
Forschen; geschaffene wissenschaftliche Welt würden die zeitgenössischen Juristen des 19. 
Jahrhunderts sicherlich nicht wiedererkennen. Geschichte kann aus sehr unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachtet werden und darin besteht ihr Charme, aber momentan muss 
betont werden, dass ungeachtet der Forschungsarbeit zahlreicher Juristen, eine Monografie 
über Bunge als schöpferische und intellektuelle Persönlichkeit, die ihn in den Mittelpunkt 
stellt, noch ungeschrieben ist. 
1 7 Tartu Ülikooli audoktorid ja auliikmed 1803 1997. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 1997. S. 
99. 
Fr. G. von Bunge. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG). Hrsg. von 
Adalbert Erler und Ekkcrhard Kaufmann. Mitbegründet von Wolfgang Stammler. Berlin: 
Erich Schmidt Verlag 1971. Bd. L S . 540, Handbuch der Quellen und Literatur der neueren 
europäischen Pnvatrechtsgeschichte. Hrsg. von Helmut Coing. München: C.II. Beck sehe 
Verlagsbuchhandlung. 1982. Bd. 3. Zweiter Teilband. S. 2088: M. Silnizki. Geschichte des 
gelehrten Rechts in Russland. Jurisprudencija an den Universitäten des Russischen Reiches 
[700 1835. Frankfurt am Main: Vittorio Klostcnmann. 1997. S. 4l6f. 
~ y Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung. Hrsg. von Georg von Rauch. Köln-
Wien: Bühlau Verlag. 1986. S. 95ff.; Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed. Eesti ajakirjandusc 
arengust (XVII sajandist XX sajandini). Tartu-Tallinn. 1994. S. 283. 
3 0 Professor Michael Siolleis beispielsweise hat interessante Ansätze zur Erforschung 
des 19. Jahrhunderts entwickelt. Auch in der Ideengeschichte sollte die langfristige 
Entwicklungsperspektive auf mehreren Ebenen betrachtet werden und ebenso die 
unterschiedliche Geschwindigkeit der Entwickhing (vgl. M. Stolleis. Der lange Abschied 
vom 19. Jahrhundert. Die Zäsur von 1914 aus rechtshistorischen Perspektive. Vortrag 
gehalten vor der Jurisiischen Gesellschaft zu Berlin am 22. Januar 1997. Berlin-New York: 
Wallet" de Gruyier 1997. (Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin. Heft 150)). 
Da Bunges Leben praktisch während des gesamten 19. Jahrhunderts andauerte, lässt sich in 
seiner Leidensgeschichte das von Stolleis erwähnte Phänomen verfolgen. 
Die Untersuchung des Lebens der Brüder Bunge, besonders ihre Kindheit, durch die 
gemeinsame Arbeit von Historikern, Rechtshistorikcm und Experten für die Geschichte der 
Naturwissenschaften könnte viel Neues zu unserem Wissentiber die Wissenschaftsgeschichte 
des 19. Jahrhunderts beitragen. Das Phänomen der Brüder Bunge ist es auf jeden Fali wen. 
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untersucht zu werden. 
" Siehe Bunges Autohiografie. S. 7. 
Friedrich Georgsein Jahr jüngerer Bruder Alexander Georg (1803-1890) wurde Jahre später ein 
bekannter Arzt und Naturwissenschaftler. Der jüngere Bunge i st in die Wissenschaftsgeschichte 
eingegangen mit der Systematisierung von Pflanzen als Begründer der geografisch-
morphologischen Methode. Der zukünftige wirkliche Geheime Staatsrat des Russischen 
Reiches war von 1833 bis 1836 außerordentlicher Professor für Botanik an der Universität 
Kazan. von 1X36 bis 1867 Professor für Botanik an der Universität Tartu und Direktor des 
Botanischen Gartens. 1S75 wurde Alexander von Bunge Ehrenmitglied der Universität Tartu 
und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zuerst als korrespondierendes Mitglied der 
St. Petersburger Akademie, später als Ehrenmitglied. Er wurde auch in die Royal Society, 
in die Londoner und die Edinburgher Botanische Gesellschaft, in die Landwirtschaftliche 
Gesellschaft usw. aufgenommen. 
^ 4 Siehe Bunges Autobiographie. S. 5. 
Friedrich Georg wurde am 13. März 1802 und Alexander Georg am 6. Oktober 1803 
geboren. 
Siehe Bunges Autobiogratie. S. 8. 
3 7 In der deutschsprachigen Literatur ist eine der neuesten Biografien G. Ewers' folgende: A. 
Meduschcvskij. Evcrs. Johann Gustav. In: Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der 
Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg. von M. Stolleis. München: Verlag C. H. Beck 1995. 
S. 194f. Doch die letztere Kurzbiografie erinnert uns an Eines, ungeachtet der allgemeinen 
Bekanntheit in der Rechtsgeschichte wie in der allgemeinen Geschichte fehlt bis heute eine 
umfassende Biografie. Dies sei eine Aufgabe für die Experten an der Universität Tartu, 
nämlich für die internationale Leserschaft eine solide Biografie des Rektors Ewers zu 
verfassen. 
Laut.A. Thibaut war in allen deutschen Staaten eine einheitliche Gesetzessammlung vonnöten, 
die sowohl Privat-, Kriminal- und Prozessrecht umfasste. Um diesen Wünsch in den weiteren 
Zusammenhang einzuordnen, muss erwähnt werden, dass er eist während der Reformen in 
der zweiten Häifte des 19. Jahrhunderts erfüllt wurde. Das 1 896 angenommene Bürgerliche 
Gesetzbuch trat erst am 1. Januar 1900 in Kraft. 
Heutige Juristen, die am Anfang des 21. Jahrhunderts eine Losung für das Problem der 
Vereinheitlichung des Rechts der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union suchen, sind nicht 
so positiv gegenüber dem deutschen Rechtssystem eingestellt, wenn es vom Standpunkt der 
Unifizierung betrachtet wird. Das Rad der Geschichte kann nicht zurückgedreht werden. Doch 
zeitweise wird darüber nachgedacht, wie sich das europäische Recht entwickelt hat, wenn 
Deutschland den von Thibaut vorgeschlagenen Weg gegangen sei. Nicht nur die europäische 
Rechtslandschaft, sondern auch die Rechtswissenschaft hätte heute ein anderes Antlitz. Doch 
dabei handelt es sich um eine Spekulation, die sich Wissenschaftler zwischendurch erlauben 
dürfen. 
4 0 M. Luts. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunge provimsiaaloigusteadus. S. 87. 
4 1 Bei der Wiedereröffnung der Universität Tartu im Jahr 1802 galt im Russischen Reich 
noch das Verbot für .Ausländer junge Leute unterrichten zu lassen, das aus der Zeit der 
Französischen Revolution stammte. Daher konnte die als deutschsprachige Hochschule 
gegründete Universität vor dem Studienjahr 1819/20 keine ausländischen Juristen auf ihre 
rechtwissenschaftliche Fakultät berufen. Eine Ausnahme galt für jene Ausländer, die bereits 
vordem Revolutionsjahr 1789 im Russischen Reich, gelebt hat. 
Auf dieses Dilemma weist auch M. Luts hin (vgl. VI. Luts. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. 
Bunge provintsiaalöigusleadus. S. 109). 
4" Vai. Chr. Chr. Dabelow. Uebcr die Juristen-Fakultät zu Dorpat. In: Jahrbuch für Rechtsgelehrte 
in Russland. Hrsg. von E. G. Bröcker. Riga: Hacker. 1822. Bd. 1. S. 306. 
4 4 P. Jārvelaid, I.. Leppik. O. Teder. Die historische Rechtsschule Russlands und Professor 
Neumann. In: Sieinbriieke: Estnische Historische Zeitschrift. Nr I. Tartu 1998. S. 199 218. 
4 5 Über die Schüler Chr. Chr. Dabelows wie auch Daniel Nettelbaidts (1719 1791) 
schrieb der bekannte deutsche Rechtshistoriker Franz von Wieacker (vgl. F. Wieacker. 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen 
Entwicklung. 2. Aufl. Göltingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1967. S. 321). Der Professor 
für Rechtsgeschichte der Universität Turku'Abo. Lars Björne, widmete Dabelows Lehren 
und Forschungen in seiner Untersuchung sogar einen eigenen Paragrafen (vgl. L Björne. 
Deutsche Rechtssvstcme im 18. und 19. Jahrhundert. Ebelsbach: Verlag Rolf Gremer 1984. 
S. 42ff.). 
W. Greiffenhagen. Dr. jur. Friedrich Georg \. Bunge. Reval: Verlag von Franz Kluge 1891. 
l S. 8. 
Cli. Ch. Dabelow war ein Rechtswissenschaftler, der sich aktiv in die zeitgenössische 
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wissenschaftliche Polemik einmischte und seine Opponenten scharf kritisierte. Dabelow 
zahlte man zu den deutschen Juristen, die Savignys Staatslehre angriffen. Die Kritik war 
weit gefasst, so dass sie selbst in den Feuilletons der Tagespresse und auf den Bühnen 
der Berliner Kabaretts auftauchte. In einem kritischen Traktat aus dem Jahr 1810 schrieb 
Dabelow. dass Savignys Buch zahlreiche neue Entdeckungen enthalte, an welche die Römer 
noch nicht dachten und die gegen den Sinn des Römischen Rechts liefen. Dies griff Savignys 
Selbstwengefuhl heftig an. Savignys bedeutendere Schüler interpretierten Dabelows Kritik 
als einen „beschämenden Angriff auf ihren Lehrer. M. Luts suchte den Grand, warum 
Bunge in seiner Autobiografie schrieb, dass er bis zum Tod Dabelows die Ideen Savignys 
nicht unterstützte, in den Ansichten seines Lehrers. Es erscheint nicht logisch anzunehmen, 
dass in Tartu unter den Schülern Dabelows eine durch die Autorität des Lehrers gestützte 
Auffassung vorherrschte, dass den Arbeiten Savignys keine besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken sei. Savigny äußerte sich seinen Schülern gegenüber über Dabelow dahingehend, 
dass er „seine Arbeiten nur durchblättere aber sicherlich niemals lesen werde". Dann ist zu 
vermuten, dass Dabelow in Tartu ebenso über Savigny sprach. Damit muss sich Bunge in 
seiner Autobiografie über die Lektüre Savignys keinesfalls täuschen. Dies schließt jedoch die 
Möglichkeit nicht aus, dass der Savignys Name in den Veranstaltungen anderer Professoren 
gefallen und ihm bekannt war (näheres über den Streit zwischen Savigny und Dabelow siehe 
M. Luts.. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunge provintsiaalöigusteadus. S. 56f.). 
*s Über Professor J. G. Neumann vgl. P. Järvelaid, L. Lcppik Vene öigusajaloo koolkond Tartus 
ja professor Neumann. In: Kleio: Ajaloo Ajakiri (1997). Nr. 4. S. 12-22. 
4 9 Professor Wilhelm Snells (1789-185 1) wissenschaftliche Karriere setzte sich nach der Flucht 
aus Russland in die Schweiz fort. Er war Professor in Basel, Zürich und Bern, an der letzteren 
Hochschule auch Rektor. 
Siehe M. Luts.. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunge provintsiaalöigusteadus. S. 11 Of. 
- M Eine derartige Unterrichtsmethode, dass Studenten einen persönlichen Mentor haben, ist in 
Oxford und Cambridge bis heute erhalten geblieben. In Tartu wurde diese Methode auch 
für die Hörer des Professoreninstituts eingesetzt. An der Arbeit des Instituts beteiligte sich 
Bunge aktiv. 
Parallel zu Bunge bildete die juristische Fakultät in Tartu damals noch Alexander Magnus 
Frommhold von Reutz (1799-1862) aus. der von Professor Neumann betreut wurde. Reutz 
wurde später Professor in Tartu, den die Russische Akademie der Wissenschaften ebenso wie 
Bunge mit ihrem wichtigsten Preis auszeichnete, der Demidov-Prämle. Als Reutz Dekan der 
juristischen Fakultät in Tartu war. wurde auf seinen Vorschlag hin Bunge am 11. September 
1831 zum außerordentlichen Professor für Provinzialrecht ernannt. 
Dieser Unterrichtsstil ist leider bis heute an einigen Hochschulen im ehemaligen Ostblock 
verbreitet. Seda vöiks lisada, sest kahjuks TÜs ja mujal öpetavad tänapäeval palju niiviisi. 
" 4 Ausführlicher über den Plan der Gründung des Seminars siehe M. Luts. Juhuslik ja isamaaline: 
F. G. v. Bunge provintsiaalöigusteaduses. S. 11 lf. 
"° Wenn wir nicht wüssten, dass dies alles am Anfang des 19. Jahrhunderts geschah, dann könnte 
man glauben, es handelte sich um eine heutzutage angesichts der estnischen Verhältnisse 
. noch nicht realisierte Idee. 
.t Bunges Autobiografie. S. 10. 
*' Bunge schreibt in seiner Autobiografie. dass er schon 1819 begann, die preisgekrönte Arbei; 
zu schreiben, doch er beendete sie nicht zeitgemäß, um sie 1820 vorzustellen. Darum setzte 
er die Arbeit im folgenden Jahr fort. Abgeschlossen wurde die Schrift erst im November 
1821. Nachdem er den Preis erhalten hatte, soll ihm die Preiskommission gesagt haben, 
dass wenn er die letzten beiden Kapitel noch weiter entwickle, dann könne man der Arbeit 
auch eine Goldmedaille verleihen (Bunges Autobiografie. S. 9). Bunge selber begründet in 
seiner Autobiografie, dass er diesen Vorschlag nicht umsetzte, weil sein Hauptinteresse 1821 
darir bestand, das Studium abzuschließen. So blieben die letzten Kapitel unvollendet und die 
Arbeit wurde nicht publiziert. 
F.G. von Bunge. Wie und nach welchen Regeln müssen die in Livland geltenden Gesetze 
interpretiert werden? Ein pro vinzialrechtl icher Versuch. Dorpat: Akademische Buchhandlung. 
1822.32. 
Darauf weist auch Luts hin (vgl. M. Luts. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunge 
provintsiaalöigusteadus. S. 133). 
6 0 Vgl. in estnischer Sprache zu diesem Thema M. Luts. Friedrich Cari von Savigny (1779-
1861) meetodi-ja süsteemiöpenis. S. 36-41. 
Vgl. M. Luts. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunge provintsiaalöigusteadus. S. 106f. 
b~ Anton Friedrich Justus Thibaut (AD 1772-1S40) in seinen Selbstzcugnissen und Briefen. Teil 
2: Briefwechsel. Hrsg. von R. Polley. Frankfurt am Main u.a.: Lang. 19X2. S. 397 401. 
6 3 Bunges Autobiografie. S. 10. 
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Dabelows an seine Kollegen erinnern: ..Warum haben die Herren 
Professoren denn keine Lehrbücher geschrieben und verfassen keine?" Dann handelt es 
sich im Falle des Dabelow-Schülers Bunge um einen Professur der neuen Generation, der 
während seiner gesamten Zeit an der Universität Tartu besonderen Wert auf die umgehende 
Veröffentlichung der Skripte seiner Veranstaltungen legte. 
' F.G. von Bunge. Wie und nach welchen Regeln müssen die in I.ivland geltenden Gesetze 
interpretiert werden 0 Ein provinzialrechtlicher Versuch. Doroat: Akademische Buchhandlung 
1822. 32 S. 
' ' 1 F.G. von Bunge. Chronologir-ches Repertorium der russischen Gesetze und Verordnungen 
für Liv-, Esth- und Curland. Bd. 1 (1710-1 762). Dorpat: Sticinsky. 1823: F.G. von Bunge. 
Chronologisches Repertorium der Rissischen Gesetze und Verordnungen für Liv-, Esth- und 
_ Curland. Bd. 2 (1762-1796). Dorpat: Sticinsky. 1824. 
6 / F.G. von Bunge. Grundriss zu einer Einleitung in das heutige liv-, esth- und curiändisehe 
Provincialrecht. Dorpat: Schünmann. 1824, 20 S. 
6 8 Siehe E. Anders. Erinnerungen des Bibliothekars Emil Anders. 1810 -1840. In: Baltische 
Monatsschrift. Bd. 39. Hrsg. von R. Weiss. Reval. 1892. S. 220f. 
6 9 E. Anders.. Erinnerungen des Bibliothekars Emil Anders. 1810-1840. In: Baltische 
Monatsschrift. Bd. 39. Hrsg. von R. Weiss. Reval. 1892. S. 220f. 
7 0 F. G. von Bunge. Über den Sachsenspiegel, als Quelle des mittleren und umgearbeiteten 
livländischen Ritterrechts, so wie des öselschcn Lehnrechts. Riga: Hacker. 1827. 144 S. 
' ' VsT. ausführlicher M. Luts. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunge provintsiaalöisustcadus. 
S7l36. 
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" Auch in den Augen von Rektor Professor G. Ewers war der am Heiligabend 1818 erstmals 
erblickte sechzehnjährige Bunge eine schmächtige Figur, die nun knapp acht Jahre später an 
der selben Hochschule und vom selben Rektor den Profes sorentitel erlangen wollte, 
Bunges Autobiographie: W. Greiffenhasen. Dr. jur. Friedrich Georg v. Bunge. Reval: Verlag 
von Franz Kluge. I89l. S. 12. 
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__ L. Leppik. Johann Philipp Gustav Ewers. Magisterarbeit. Tartu. 1995. S. 98. 
'° Professor Erdmann Gustav von Bröcker (1784-1854) war der erste Student der Tartuer 
juristischen Fakultät, der im 19. Jahrhundert an seiner Heimatuniversität zum Professor 
berufen wurde. Er studierte von 1803 bis 1805 in Tartu und setzte sein Studium dann in 
Heidelberg fort. 1825 promovierte er in Königsberg zum Dr. jur. An der Universität Tartu 
war er anfangs Professor für Provinzialrecht und später für Staatsrecht in den Jahren 1825 
bis 1850. Als Professor vertrat er auch im Unterricht eine utilitaristisch-praktischc Richtung, 
die in Tartu scharf von Ewers und Dabelow kritisiert wurde. 
' 6 Über Professor E. G. von Bröcker siehe P. Jārvelaid. Komplektācija prepodavatefskogosostava 
juridicheskogo fakulteta Tartuskogo universiteta 1820-1865. In: Acta et Commentationes 
Universitas Tartuensis. Tartu. 1989, Heft 868. S. !24f.; M. Luis. Juhuslik ja isamaaline: F. G. 
v. Bunge provintisaalōigusteadus. S. 102. 
'• Jahrbuch fürReehtsaelehrte in Russland. Hrsa. von Erdmann Gustav v. Bröcker. Ritza 1822 
1824. Bd. 1. 1822, 352 S; Bd. 2. 1824, 356 S. In der Geschichte der baltischen juristischen 
Periodika nimmt E. G. v. Bröcker mit seinem Jahrbuch zweifelsohne eine wichtige Stellung 
ein. 
7 8 Nach der Ernennung zum Professor stellte Bröckcr die Herausgabc des Jahrbuchs ein. Sein 
1827 veröffentlichtes Werk ..Practicum juridicum oder Wünsche. Hoffnungen, Vorschläge 
für die wissenschaftlich-practische Ausbildung der Juristen in Russland"' (Riga. 1827. 29 S.) 
wurde als wissenschaftsfeinlich in Tartu in schärfster Form von Rektor Ewers und Dekan 
Dabelow kritisiert. Doch Bröcker konnte nicht mehr vom Professorenposten verdrängt 
werden und er blieb ein Vierteljahrhunden im Amt. 
' 9 M. Luts. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunge provintisaalōigusteadus. S. 102. 
Auch als Ratsherr in Tallinn/Rcval wurde Bunge vorwiegend als Wissenschaftler angesehen. 
Doch gerade während seiner Tartuer Zeit hatte er die administrative Erfahrung gesammelt, 
die ihm später half, mit der Arbeit zurecht zu kommen. Während Bunge als Syndikus der 
Stadt Tartu arbeitete, stellte er die Sammlung „Darstellung der gegenwärtigen Verfassung 
der Stadt Dorpat" zusammen. Ob man schon damals die Idee Gestalt annahm, später die 
Quellen des Tallinner Stadtrechts zu veröffentlichen, darüber kann nur spekuliert werden. 
8 1 Bunges Beispiel demonstriert, wie sehr die Leitung der Universität unter Ewers auf den 
Rektor fixiert war. Heute erscheint es fast unglaublich, dass Bunges Situation sich dermaßen 
änderte, dass während des folgenden Jahres alle Hindernisse auf dem Weg zur Professur aus 
dem Weg geräumt wurden. Verschwunden war eine zentrale Persönlichkeit der Universität 
- G. Ewers. Angesichts von Bunges Ernennung zum Professor darf Generalleutnant Karl 
Christoph Graf von Licven (1767 1844) nicht vergessen werden, der von 1817 bis 1828 
Kurator des Bilduneswesens im Kreis Tartu und von 1828 bis 1S33 Russischer Minister 
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für Volksbildung war. Es scheint wahrscheinlich, dass die Professur für Provinzialrecht zu 
denjenigen gehörte, bei denen Ewers die Unterstützring Graf Lievens benötigte. 
S 2 Der "Deutschbalte Karl Christoph von Lieven (1767-1844) wurde wie Bunge in Kiev geboren, 
aber nicht als Sohn eines Apothekers, sondern eines Generals. 
" Siehe M. Luts. Juhuslik ja isamaaline: F. G. v. Bunee provintsiaalöigusteadus. S. 136. 
8 4 Ebd. S. 198-204. 
8" Bunges Autobiographie. S. 14. 
8 6 A. Stoll. Friedrich Karl von Savigny: Ein Bild seines Lebens mit einer Sammlung seiner 
Briefe. Bd. 2: Professorjahre in Berlin. Berlin 1929. 
V, Bunges Autobiographie. S. 13. 
" Neuere estnischsprachige Literatur: H. Ylikangas. Miks öigus muutub? Seadus ja öigus 
aialoolise arengu osana. Tartu 1993. S. 134-146; E. Anners. Euroopa öitruse ajalugu. Tartu. 
1995. S. 135-168. 
8 Dies hat Jaan Kross (geb. 1920), der bei Leo Leesment an der Universität Tartu Jura studiert 
hat. künstlerisch behandelt. Kross gab mir das Manuskript seiner Kurznovelle Eksam [dt. 
Examen] zur Lektüre, die das Schicksal Leesments im Jahr 1950 behandelt: „... er hatte die 
Möglichkeit an verschiedenen Orten der Welt den unterschiedlichen Regen zu vergleichen, 
doch nun (in Tartu) geriet er unter der neuen Macht vom Regen in die Traufe." Kross weist 
auf Leesments damalige Möglichkeiten hin, in verschiedenen wissenschaftlichen Zentren 
Europas zu leben und zu arbeiten sowie auf die Repressalien der Machthaber nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Leesment war vor dem Krieg zweifelsohne unter den Lehrkräften der 
juristischen Fakultät der Universität Tartu derjenige, der am meisten im Ausland gearbeitet 
und snidiert hat. Weit gereist ist auch der Professor für Internationales Recht, Ants Piip, doch 
dies meist als Diplomat. 
9 0 Professor Juri Lotman besaß Zivilcourage und er gedachte der für ihn wichtigen Kollegen 
ungeachtet dessen, ob sie von den Machthabem positiv angesehen wurden oder nicht. Er tat 
noch mehr - er dachte an Kollegen und besuchte sie auch dann, wenn sie auf der schwarzen 
Liste standen. So hielt er eine Rede auf dem Begräbnis des letzten Überlebenden der 
Konstituierenden Versammlung der Republik Estland, des Slawistcn und in Tartu lebenden 
Polyglottes Dozent Villem Enüts. 
1 Am Beispiel von Leo Leesments Leben kann die Thematik der Kulturgrenzen auf 
verschiedenen Ebenen behandelt werden. Schon die Bestimmung seiner Herkunft bietet 
dazu die Möglichkeit. Sein Vaterhaus in der Gemeinde Saarde liegt an der estnisch­
lettischen Kultur- und Sprachgrenze. Leesment wurde durch eine Fügung des Schicksals 
in Riga geboren und er lernte in der Kindheit während des Aufenthalts bei den Großeltern 
Lettisch, worauf er bis an sein Lebensende stolz war. Seine Verwandten leben heute sowohl 
in Lettland als auch in Estland. Sehr aktiv ist der lettische Zweig der Familie, der intensiv 
die Geschichte der Vorfallren erforscht und Familientreffcn organisiert. Grabsteine der 
Familie Leesment sind auch auf dem Friedhof von Ainazhi (Heinaste). Als interessantes 
Detail sollte erwähnt werden, dass auch der lettische Rechtshistonker Romans Apsitis (geb. 
i 939) seine Kindheit im kultarell gleichen Gebiet jedoch auf der lettischen Seite verbrachte 
(seine Vorfahren mütterlicherseits stammen aus der estnischen Insel Muhu). Verschiedene 
Kulturen trafen sich in Leo Leesments Elternhaus, denn mütterlicherseits stammte die 
Familie aus Schweden. Damit finden wir hier einen semiotisch mehrfach kodierten Text 
vor. Die Kindheit verbrachte Leesment in Pärnu in der Gartenstraße, die sich ebenfalls 
auf einer Kulturgrenze befand, denn dort verlief die Grenze zwischen den estnischen und 
deutschbaltischen Stadtvierteln. Als Kind soll er mit der Mutter Deutsch gesprochen haben 
und er sprach bis an sein Lebensende Deutsch in einer starken deutschbaltischen Variante. 
Der Sohn "des karrieremachenden Advokaten Jaan Leesment musste in Hinblick auf seinen 
Stand auch die Kommunikationssprachen der Eliten des Zarenreichs beherrschen. Noch vor 
der Schule sollte er Russisch erlernt haben und Grundzüge des Französischen. Auf dem Weg 
zur Bildung in Pärnu erhaltene Kenntnisse ermöglichten ihm auch Lernen weiterer Sprachen. 
Auf dem mehr als acht Jahrzehnte andauernden Lebensweg versuchte Leesment stets, andere 
Kulmren und Subkulturen zu verstehen. Da er sich bis an sein Lebensende eine kindliche 
Neugier für Neues bewahrt hatte, konnte auch er sich nicht immer leicht kulturell einordnen 
Seine breitgefächerte Bildung führte manchmal zu Rückschlägen, denn sie bereitete ihm bei 
der Themenwahl große Probleme im Vergleich zu stärker spezialisierten Kollegen mit enger 
gefassten Interessen. Diese erreichten manch ein formales Ziel deshalb eher als Leesment. 
9 " Leo Leesments Erinnerungen siehe: öiguse ajaloo grand old man. In: Kirjutamata memuaare. 
Katkendeid kaasaegsete elukroonikast helilindil koeunudja paberile pannud Lembit Lauri 
Tallinn: Penoodika. 1989. S. 14-26. 
9-' P. Järvelaid. Leo Leesment (1902-1986) - 90. In: Eesti Jurist. 1992. Nr. 2. S. 152f. 
9 4 Jaan (Johann) Leesment. In: Tartu ülikooli ühöpilaskonna teatmik. Album aeademicum 





Universitatis Tartuensis 1889-191X. 1. Bd. Hrsg. von R. Kleis. Zusammengestellt von S. 
Kodasmaa. M. Loit. S. Nömmeots. V. l'ütsep. Tartu 1986. S. 25: siehe auch Jaan Leesments 
Akte als Student in Tartu, EAA [Eesti Ajalooarhiiv, Estnisches Gcschichtsarchivjf 402. n 2. 
S.14459. 
Im April 2002 wurde in Pärnu in der Gartenstraße am Haus der Leesments eine Gedenktafel 
enthüllt, die sowohl an den ersten estnischen Bürgermeister Pärnus und Advokaten Jaan 
Leesment als auch an seinen Sohn Leo Leesment, den Professor der Universität Tartu, 
erinnert. 
Leo Johann Leesment. In: Album Aeademicum L'niversitatis Tartuensis 1918-1944. 2. Bd. 
Hrsg. von L. Lindström, T. Hiio. H. Tamman, E. Hiio. A. Hilpus. L. Pahtma. A. Kuusik; 
1976-1990; S. Nömmeots, M. Loit, S. Kodasma, V. Pütsep. Tartu. 1994. Nr. 2978. S. 197. 
Leo Leesment studierte als Magisterkandidat in Tartu zusammen mit solchen für Estland 
bedeutenden Rechtswissenschaliler und späteren Professoren wie Emst Ein, Artur-Töcleid 
Kliimann, Nikolai Kaasik. Elmar llus und Juhan Vaabel. 
P. Järvelaid. Friedrich Georg von Bunge (1802- 1897) - 190. In: Eesti Jurist. 1992. Nr. 2. S. 
148-151. 
Leo Leesments Erinnerungen siehe Oiguse ajaloo grand old man. S. 14-26. 
Auch innerhalb der Familie traf Leesment in mehreren Fragen auf Kulturgrenzen. Anfangs 
hatte er Probleme damit, dass die Familie sehr konservativ und dagegn war, dass die Kinder 
selber über ihr Schicksal entscheiden wollten. Jaan Leesment stieg zu seiner Karriere auf 
und hatte einen festen Stand in der Gesellschaft im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, 
als sich mehr Möglichkeitenen zur Mobilität entwickelten. Doch im 20. Jahrhundert schien 
die bis dahin so sichere Lage eher instabil. In vielen Bereichen wurde eine Neuorientierung 
nötig, um alles zu verstehen angesichts der Situation der Stadt Pärnu. Die Herausforderungen 
des neuen Jahrhunderts waren für Leo Leesment nicht leicht zu erfassen. Dabei spielte 
sicherlich auch der doch eher kleinbürgerliche Hintergrund der Erziehung in Pämu eine 
Rolle und hinterließ Spuren, die er bis an das Lebensende verspürte. Tartu war sicherlich im 
Vergleich zu Pärnu keine größere Stadt, doch es gab im hiesigen Milieu mehr Akademiker 
und Bohemiens, mit dieser Sachlage kam Leesment nicht immer zurecht. Seine erste große 
Liebe scheiterte in der Ehe. Später bedauerte er senu nicht angemessene Reaktion auf die 
Schaltenseitender Emanzipalionsbestrebungen seiner Frau, doc'- es war zu spat und sie ließen 
sich von der Ehe. Danach folgte die zweite Ehe mit einer Sekretärin der juristischen Fakultät, 
die im Wirtschaftszweig des Fachbereichs studiert hatte. Elfriede (Elb) Rosalie Pastel 
(1903-1984). Doch ganz besonders wegen der Fähigkeit der zweiten Ehefrau, sparsamer zu 
leben, war dieser Ehe eine längere Zeitspanne besehen. Sie dauerte von 1929 bis zum Tode 
Elbs 1984 an. Die Unglücksfälle, welche das junge Paar verfolgten, riefen bei Leo Leesment 
sicherlich seelische Verwirrung hervor. Nach dem Tod des ersten Kindes nahm die Familie 
einen radikalen Schritt vor und verließ Tartu, um sich von der stresserregenden Umgebung zu 
befreien. Das Leben in Paris in den Jahren 193 I und 1932 bot eine gelungene Abwechslung 
und war eine Zeit der Speicherung der Lebenskraft, obwohl die andere Umgebung die Seele 
nicht heilen konnte und er musste sich in sein Schicksal finden. 
I ( " In Frankreich rezensierte Professor Oliver Martin aus Paris die Dissertation Leo Leesments 
,. ,in der Zeitschnft Revue historique de droit francais et etranger. 1932. Nr. 1. S. 19t-. 
1 0 2 Später. Ende der 70er Jahre, vertraute mir Leo Leesment im privaten Gespräch an, dass er 
keinen Sinn darin gesehen habe, diese 10 Kronen auszugeben. Denn in Tartu wussten ohnehin 
alle Bescheid auch ohne dieses Dokument, dass er promoviert war. und für das Ausland 
hätte er sich eine deutsch- und französischsprachige Beglaubigung aus der Hoehschulkanzlci 
besorgen können, dass er in Tartu zum Doktor der Rechtswissenschaften promoviert worden 
war. Leesment war zuhause so erzogen worden, um Geld in jedem Fall zu sparen und bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit hinzuzuverdienen. Es gelang ihm sogar zusammen mit 
seiner Frau Elb ein Haus im Tartuer Stadtteil Tähtvere auf der Jakobson-Straße Nr. 13 nach 
den Plänen des bekannten "Iartucr Architekten Matteus bauen zu lassen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg, als der Erwerb von Immobilien sehr schwierig war. konnte er Geld sparen, weil er 
„ durch das Schreiben hinzuverdiente, und ein Sommerhaus in Valgemets erwerben. 
1 0 3 L. Leesment. Über die livländischen Gerichtssachen im Reichsgericht und im Reichshofrat. 
In: Acta et Commentationes Universitāti» Tartuensis (Dorpatensis). Tartu. 1929. B; XVIII, 
2: L. Leesment. Über das Alter des Livländischen Rechtsspiegels. Zeitschrift der Savigny-
Stiftung für Rechtsgeschichte. 50 (1930). Gennanistische Abt. S. 171-179: L. Leesment.. 
Abweichungen des Livländischen Rechtsspieaels vom Sachesenspiceel. In: Verhandlungen 
der Gelehrten Estnischen Gesellschafs. 1938. 30. I. S. 348-358. 
I ( J 4 L. Leesment. '"Livonskaja Pravda". In: Istoricheskij arhiv. Band VII. Moskva 1951. 
l ü > Siehe E. L. Nazarova. "Livonskijc Pravdy" kak istoricheskij istochnik. In: Drevneishie 
gosudarstva na territorii SSSR. Materialy i issledovanija. Moskva: Natika .1980. S. 5-233. 
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Die Rezeption Leesments im russischsprachigen Wissenschaftsraum wurde von den 
bekannten Historikern B. D. Grekov, einem Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
und S. F. Ketsekjan gefördert, die er kurz nach dem Krieg bei einem Aufenthalt in Moskau 
kennengelernt hatte. 
1 0 7 An der juristischen Fakultät der Universität Tartu waren in den dreißiger Jahren auch andere 
Kollegen, deren Interessen weitergefachert waren als nur in Rechtswissenschaft. So hatte 
der erste estnische Professor für Kriminalrecht, Karl Saarmarrn, in St. Petersburg während 
des Jurastudiums auch das Konservatorium besucht, sein späterer Nachfolger Helmut Kadari 
, (Kristall) aber bei Laikmaa Kunst gelernt usw. 
1 0 8 Ōiguse ajaloo grand old man. S. 14f. 
1 0 9 1 000 tartlast läbi aegade. Tartu 2003. S. 218. 
1 1 0 Es ist klar, dass A. Noldes „Ocherki po istorii kodifikacii mestnych grazhdanskih zakonov pri 
Gräfe Speranskom" I—IT (St. Peterburg. 1906-1914) oder S. Pachmanns „Istorija kodifikacii 
grazhdanskogo prava" T—IT (St. Peterburg. 1876) uns heutzutage nicht mehr zufrieden stellen. 
Auch bestand das Ziel dieser Arbeiten nicht darin die Rolle konkreter Persönlichkeiten in der 
estnischen Geschichte zu demonstrieren, was für unser heutiges Verständnis der Geschichte 
wichtig ist. 
1 1 1 Zur methodischen Annäherung bei der Verfassung von F. G. von Bunge Lebensgeschichte 
mag der folgende Beitrag hilfreich sein: P. Jārvelaid. Akadeemilise biosraafia kirjutamise 
metoodikast. In: Tuna. (2002). Nr. 2. S. 146ff. 
1 1 2 Am 27. April 2002 fand in Tartu eine Konferenz der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zum 
Thema „200 Jahre seit Professor Friedrich Georg von Bunges (1802-1897) Geburt" statt. 
Folgende Vorträge wurden gehalten: Prof. Tut Rosenberg „Eine Skizze Tartus in der Zeit 
Bunges", Prof. Peeter Jārvelaid „Fr. G. von Bunge als Professor der Universität Tartu 1831-
1842", Lea Leppik, MA, „Fr. G. von Bunge als Beamter der Stadt Tartu", Katrin Roosileht, 
MA, „Ergänzungen zum Lebenslauf von Friedrich und Alexander von Bunge", Dr. Dr. h.c. 
Gert von Pistohlkors „Fr. G. von Bunge und das ständische Denken im 19. Jahrhundert", Dr. 
Chnstina Kupffer „Fr. G. von Bunge und Friedrich Konrad Gadebusch", Dr. Maiju Luts „Das 
Verhältnis von Rechtsdogmatik und Rechtsgeschichte im Werk Fr. G. von Bunges", Kersti 
Taal „Fr. G. von Bunge und die Gelehrte Estnische Gesellschaft", Malle Salupere „Fr. G. von 
Bunge und die Tartuer Kulturzeitschriften Das Inland und die Dorpater Jahrbücher", Dr. Erki 
Tammik saar „Der Hintergrund des Weggehens Fr. G. von Bunges aus Tartu (1842)", Kalmer 
Mäeorg, MA, „Fr. G. von Bunge als Ratsherr in Tallinn 1843-1856", Toomas Anepaio, MA. 
„Fr. G. von Bunge und der 4. Band des Baltischen Provinzialrechts", Dr. Alar Läänelaid „Der 
Naturwissenschaftler Alexander von Bunge (1803-1890)". Die genannten Vorträge decken 
keinesfalls das gesamte Schaffensfeld Bunges. Sein Werk hat in unserer Kulturgeschichte 
tiefe Spuren hinterlassen. 
